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Tie- ja vesirakennuslaitoksen suunnittelu jär jestelmän 
osana laaditaan vuosittain kutakin tie- ja vesiraken-
nuspiiriä koskeva tienpidon toimenpideohjelma, joka 
sisältää tienpidon suunniteltuja hanke-, määräraha-, 
kustannus-, suorite- ja toirnenpidetietoja ajoituksineeri 
kuluvalta vuodelta, sitä seuraavalta tulo- ja menoar- 
vioesityksen vuodelta sekä seuraavilta viideltä 
KTS-vuodelta. Tämä koko maan vastaavat toiminnot katta-
va toimenpideohjelma on koottu piireittäisistä toimen-
pideohjelmista. 
Tiepolitiikaltaan ohjelma perustuu liikenneministeriön 
hallinnonalan yleisuunniteimaan vuosiksi 1986-90, jossa 
on jo otettu huomioon päätieverkon kehittämistarpeita 
valmistumassa olevan tieverkon hoito, ylläpito ja ke-
hittäminen 1986-2000 -suunnitelman mukaisesti. 
Rahoituskehyksiltään ohjelma perustuu tienpidolle lii-
kennerninisteriön hallinnonalan yleissuunnitelmassa vuo-
siksi 1986-90 ja valtiovarainministeriön alustavassa 
kannassa määriteltyyn rahoituskiintiöön, jonka suuruut-
ta arvioitaessa on otettu huomioon myöskin odotettavis-
sa oleva työllisyysrahoitus ja muu tienpitotoimintaan 
käytettävä rahoitus. Määrärahojen jako piireittäin pe-
rustuu arvioihin tienpidon alueittaisista tarpeista, 
laitoksen työllistämisvelvoitteista alueittain sekä 
piirien toiminnan laajuuden rnuuttamismandoilisuuksiin. 
Tie- ja vesirakennuspiirit ovat niille määritellyn ko-
konaiskehyksen rajoissa harkinneet määrärahan jaon tei-
den suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. 
Talonrakennusten ohjelma on laadittu keskitetysti 
tie- ja vesirakennushallituksessa ottaen huomioon 
tie- ja vesirakennuspiirien antamat lausunnot. 
Toimenpideohjelman tarkoituksena on ensisijaisesti eri 
tie- ja talonrakennushankkeiden ja niiden suunnitte-
lu- ja rakennusvaiheiden yhteensovittaminen. Toimenpi-
deohjelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutettavaksi, 
koska rahoituspäätökset tehdään vasta kutakin vuotta 
koskevan valtion tulo- ja menoarvion sekä lisämenoar-
vioiden yhteydessä. 
Lisätietoja toimenpideohjelmasta antavat tarvittaessa 
tie- ja vesirakennuspiirit sekä tie- ja vesirakennus-
hallituksessa 
vt. tstopääll. 	Matti Leskinen 	puh. 90-154 2197 
dipl.ins. 	 Heikki Block puh. 90-154 2205 
tstoins. Pär-Hkan Appel 	puh. 90-154 2213 
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2. TIENPIDON TOIMENPIDEOHJELMA 
2.1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 
2.11 Valtion hallinnon aiemmat kannat 
Toimenpideohjelman tärkeimpinä ulkoisina lähtökohtina 
ovat olleet vuoden 1985 tulo- ja menoarvio sekä liiken-
neministeriön hallinnonalan suunnitelma vuosiksi 
1986-90 (HAS), jossa on määritelty liikenne- ja tiepo-
liittiset tavoitteet ja toimintalinjat. 
TMA:n liitteessä II valtiontalouden kehitysnäkyrnät esi-
tettiin tieliikenteen rahoitus, jonka perusteella tei-
den kunnossapidon ja tekemisen rahoitus, mukaan lukien 
työllisyys- ja työsiirtolatyöt, olisi keskimäärin 3 152 
milj.rnk/v vuosina 1986-90. Tämä rahoitustaso, johon 
myös HAS:n ns. perusvaihtoehto perustuu, merkitsisi 
eräiltä osin tieverkon palvelutason laskua. 
Liikenneministeriön kannan mukaisesti toirnenpideohjelma 
on laadittu HAS:n kehittämisvaihtoehtoon perustuen. 
Siinä lisätään tienpidon rahoitusta niin, että tiever-
kon palvelutaso ja liikenneturvallisuus säilyy jokseen-
kin nykyisellään. Lisärahoitus on HAS:n mukaan suunnat-
tava pääasiassa tiestön välityskykyä lisääviin kohtei-
siin ja ohikulkuteiden nopeuttamiseen. 
Vuosien 1984-1991 rahoituspuitteet ovat eri suunnitte-
luvaiheissa olleet seuraavat: 
PVM 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 	1991 
TPO 1984-90 IX/1984 2946 2948 2983 3088 3115 3135 3162 	- 
HAS 1986-90 XII/1984 
- PEVE 2957 2948 3077 3187 3140 3171 3202 	- 
- KEVE 3270 3301 3332 3363 3394 	- 
TPO 1985-91 7.1.1985 3021 2958 3300 3332 3363 3395 3426 	3458 
TPO 1985-91 17.6.1985 3021 2982 3281 3332 3363 3395 3426 	3458 
Taulukko 1: 	Ohjelman kokonaispuitteet eri suun- 
nitteluvaiheissa (Mmk, tr-ind. 155) 
Ohjelma on laadittu 17.6.1985 annettuihin kehyksiin. 
Syyskuussa julkistetun TMAE:n 1986 aiheuttamat muutok-




1980-luvun alkupuoliskon aikana tehdyissä toimenpideoh-
jelmissa on ollut tavoitteena toteuttaa tieverkon hoi-
to-, ylläpito- ja kehittämissuunnitelinan 1980-90 mukai-
set toimenpiteet. Kyseinen suunnitelma on pääosiltaan 
myös tämän toimenpideohjelman lähtökohtana. Ohjeissa 
kehotettiin kuitenkin piirejä ottamaan jo nyt huomioon 
uuden tieverkon hoito-, ylläpito- ja kehittämissuunni-
telman (THYKS) 1986-2000 laadintaohjeissa esitetyt ta-
voitteet ja tekemään toimintalinjamuutokset sen edel-
lyttämään suuntaan. 
LM:n hallinnonalan suunnitelman tavoitteiden mukaisesti 
asetettiin eräille tärkeille päätieverkon hankkeille 
liikenteelle avaamistavoitteet. 
Toimenpideohjelma on laadittu vakiintuneen tavan mukaan 
tulo- ja menoarviovuoden ennustettuun kustannustasoon. 
Ohjelmaa laadittaessa vuoden 1986 kustannustasoksi en-
nustettiin tienrakennuskustannusindeksin (1980=100) 
mukainen pisteluku 155. 
Talonrakennusten ohjelma esitetään valtiovarainministe-
riön ohjeiden mukaisesti vuoden 1985 kustannustasossa 
eli rakennuskustannusindeksin pisteluvussa 144. 
Kohdassa 2.11 esitetyistä rahoituskehyksistä määritel-
tiin alueittaiset kehykset siten, että alueellista pai-
notusta on kunnossapidon osalta muutettu uuden THYKS:n 
alustavien tietojen viitoittamaan suuntaan ja inves-
tointien lisärahoitus on suunnattu tärkeiden päätiever-
kon hankkeiden toteuttamiseen 
Piireille annettiin momenttikohtaiset kehykset, joiden 
summat on esitetty taulukossa 3. 
MMK 
6000 
4000 	 TPO 
-, 
2000 
71 	75 	80 	85 	90 
Kuva 1 	Tienpidon toimenpideohjelman 1985-91 
määrärahakehykset (Mmk, tr-irid. 155) 
TPO 9b5-91 KEHYKSET/TIENPITO YHTEENSX 
02.O. 1985 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 389,00 38 14,19 1165,70 469,30 1172,80 1176,40 1179,90 11 83,110 1152,58 
TURKU 382,28 377,60 426,80 431,60 1147,30 1455,20 1163,80 473,70 1432,28 
HME 325,61 328,39 372,80 376,10 383,20 386,40 389,50 392,80 369,35 
KYMI i60,146 163,03 172,110 1711,30 176.20 178,10 179,90 181,90 173,28 
TEL-SU0MI 1257,35 1253,21 11437,70 1 1 51,30 1479,50 11196.10 1513,10 1531,80 1427,50 
MIKKELI 160,73 160,06 171,80 173,90 181,90 193,00 195,00 197,10 179,19 
P-KARJALA 1146,96 138,37 151,00 152,80 151,50 153,30 155,00 156,80 150,71 
KUOPIO 181,68 178,23 193,50 195,50 200,140 202,40 204,140 206,140 195,31 
KESKI-SUOMI 179,86 160,71 221,10 223,00 231,80 2214,80 218,60 210,50 211,29 
VAASA 258,44 256,70 269,90 272,80 282,60 286,50 293,20 301,10 277,65 
KESKI-SUOMI 927,67 914,06 1007,30 1018,00 10148,20 1060,00 1066,20 1071,90 1014,16 
K-POHJANMAA 112,41 107,33 108,30 109,50 109,70 111,00 112,20 113,50 110,49 
OULU 175,85 171,00 188,70 190,70 191,60 194,90 196,90 199,00 188,60 
KAINUU 150,59 1314,16 136,60 138,00 131, 4 0 132,80 134,20 135,70 136,68 
LAPPI 331,23 307,60 323,40 326,110 3014,30 307,30 310,20 313,20 315,45 
POHJOIS-SUOMI 770,08 720,09 757,00 764,60 737,20 7146,00 753,50 761,40 751,23 
KAIKKI PIIRI'r 2955,09 2887,36 3202,00 3233,90 3264,90 3302,10 3332,80 3365,10 3192,88 
TVH 66,25 70,73 98,00 98,10 98,10 92,90 93,20 92,90 88,77 
KOKO MAA 3021,311 2958,10 3300,00 3332,00 3363,00 3395,00 3426,00 31158,00 3281.65 
Taulukko 2 	Tienpidon kokonaiskehykset 
piireittäin (Mmk, t.r-ind. 155) 
TPO 1985-91 KEHYKSET/TIENPITO YHTEENSX 
02.0 .1985 
19814 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 13,16 13,31 14,54 1l,51 111,48 14,43 114,40 114,37 14,15 
TURKU 12,94 13,08 13,33 13,35 13,70 13,79 13,92 111,05 13,52 
HÄME 11,02 11,37 11,64 11,63 11,74 11,70 11,69 11,67 11,55 
KYMI 5,113 5,65 5,38 5,39 5,110 5,39 5,40 5,41 5,43 
ETELX-SUOMI 42,55 143, 4 0 411,90 411,88 45,32 4 5,31 45,40 4 5,52 44,65 
MIKKELI 5,1441 5,544 5,37 538 5,57 5,85 5,85 5,86 5,60 
P-KARJALA 4,97 4,79 14,72 4,73 14,611 4,64 4,65 14,66 4,72 
KUOPIO 6,15 6,17 6,04 6,05 6,111 6,13 6,13 6,13 6,11 
KESKI-SUOMI 6,09 6,26 6,91 6,90 7,10 6,81 6,56 6,26 6,6i 
VAASA 8,75 8,89 8,43 8,414 8,66 8,68 8,80 8,95 8,69 
KESKI-SUOMI 31,39 31,66 31,116 31,48 32,11 32,10 31,99 31,85 31,74 
K-POHJANMAA 3,80 3,72 3,38 3,39 3,36 3,36 3,37 3,37 3,47 
OULU 5,95 5,92 5,89 5,90 5,88 5,90 5,91 5,91 5,90 
KAINUU 5,10 11,65 4,27 14,27 14,03 14,02 4,03 11,03 14,30 
LAPPI 11,21 10,65 10,10 10,09 9,32 9,31 9,3i 9,31 9,91 
POHJOIS-SUOMI 26,06 211,9 11 23,611 23,614 22,58 22,59 22,61 22,63 23,57 
KAIKKI PIIRIT 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,96 
Taulukko 3 	Tienpidon kokonaiskehyksien 
piireittäinen prosentti jakaurna 
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2 • 2 TIENPITOTOIMENPITEET 
2.21 Tienpidon yleislinjat 
Tienpito on tiestön hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä. 
Ylläpito jaetaan edelleen teiden kunnostukseen ja yllä-
pitoinvestoint eihin. 
Tienpitotoimenpiteiden vuosittaiset kustannukset ovat 
noin 3 500 Mmk. Näihin sisältyy noin 45 Mmk:n arvosta 
TVL:n tienpidon toimenpiteiden yhteydessä tehtäviä kun-
tien maksettavaksi kuuluvia töitä. Ezn. kustannukset 
eivät sisällä suunnittelun eikä maanlunastuksen kustan-
nuksia. Talonrakennuksen ja kaluston sijoitusmenot si-
sältyvät poistoina tienpitotoimenpiteiden kustannuk-
sun. 
Toimenpiteiden valinnassa ja ajoituksessa on pääasial-
lisesti noudatettu toimintalinjoja, jotka THYKS 1980-90 
tavoitteiden toteutumiseen tähdättäessä ovat vakiintu-
neet. Uuden THYKS:n (vuoteen 2000) vaikutukset näkyvät 
kuitenkin jo tässä ohjelmassa siinä, että tekemisen 
määrärahojen reaalinen kasvu on ohjattu kehittämiseen 
(kuva 2) ja siinä lähinnä päätieverkon kapasiteettion-
gelmien poistamiseen. Kunnossapidon määrärahan kasvu on 






_____ - — — — — — — 
KEHITTÄMINEN 
- - - - - - - - 
- - - - 
YLLÄPITOINVESTOINNIT 
- - - - 
- - - 
KLJNNOSTUS 
HOITO 
--- 1 - 	1 	1 	1 	1 	• 
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Kuva 2 	Tienpitotoimenpiteiden kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 155) 
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Taulukossa 4 on esitetty tienpitokustannusten jakautu-
rninen päätoimenpideryhmittäin ja suuralueittain. 
Koska THYKS 1986-2000 suunnitelmassa on käytetty aikai-
sernmasta (THYKS 1980-90) poikkeavaa toimenpideryhmitte-
lyä, on toimenpideohjelman kustannukset vuodesta 1986 
lähtien esitetty myös uuden ryhmittelyn mukaisesti. 
Hoidon kustannukset ovat kummassakin jaottelussa samat. 
Kunnostuksen kustannukset poikkeavat toisistaan siten, 
että ns. raskaat päällysteet on vanhassa THYKS:ssä luo-
kiteltu kunnostukseen ja uudessa peruskorjauksiin. Ter-
millä raskaat päällysteet tarkoitetaan tien kantavuuden 
parantamista päällysteen uusirnisen yhteydessä tavallis-
ta paksummalla päällystekerroksella ja vauriokohtien 
korjaamisella. Raskaiden päällysteiden laajuus sekä 
muiden päätomenpideryhmien erot selviävät jäljempänä 
ao. pääryhinien tarkemmassa tarkastelussa. 
TPO L.fl'O TKYKS 
MJ1 1980-83 1884 1995 1996 1987 199$ 1989 1990 1991 180-90 1980-90 1980-90 
XZSKIM. KESKXM. ESX14. XESXII4. 
ROITO 909 875 846 850 857 861 857 862 863 877 900 870 
1JNNOSTUS 515 615 664 690 722 763 781 815 834 646 625 722 
YLIJI.PITOINV. 718 786 778 810 807 768 789 794 771 764 718 707 
1035 932 863 1086 1099 1108 1113 1081 1115 103$ 942 974 
YHTEENSÄ 3177 3208 3151 3436 3485 3500 3540 3552 3583 3325 3185 3273 
6 
$OITO 29 27 27 25 25 25 25 24 24 26 28 26 
XUNNOSTUS 16 19 21 20 21 22 22 23 23 20 20 22 
YLLÄPITOINV. 23 25 25 23 23 22 22 22 22 23 23 22 
X6HXTTXJIINEN 32 29 27 32 31 31 31 31 31 31 29 30 
YHTEENSÄ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ETELÄ-SUOMI 42 42 43 45 44 45 45 45 46 44 43 44 
KESEI-SUOMI 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
POHJOIS-SUOMI 26 26 25 23 24 23 23 23 22 24 25 24 
SOKO MAA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
luitannukiat uuden THYES;n p$Aryhitt$in 
TPO THYXS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986-91 1986-2000 
KESKIM. KESKIM. 
OI5O 850 857 861 857 862 863 858 907 
KUNNOSTUS 560 572 593 602 615 614 593 781 
PERUSXOPJAUKSET 955 962 937 974 1002 908 970 1188 
xEHxTrx14Iw 1071 1094 1109 1107 1073 1118 1095 
1569 
YNTEISX 3436 3485 3500 3540 3552 3583 3516 4445 
Taulukko 4 	Tienpitokustannukset päätoimenpide- 
ryhmittäin ja suuralueittain 
(Mmk, tr-ind. 155) 
Hoidon kokonaislaajuus on toimenpideohjelmassa tienpi-
don suunnitelmien mukainen. Uusi THYKS ei tältä osin 
poikkea vanhasta. Kunnostusta on edelliseen ohjelmaan 
verrattuna lisätty. 1980-luvun alun aihaisista kunnos-
tusmääristä johtuen ei silti päästä koko 1980-luvulle 
asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi on uuden THYKS:n 
laadinnan yhteydessä voitu todeta, että etenkin pääl-
lysteiden ja siltojen kunnostuksen tarve on aikaisemmin 
laskettua huomattavasti suurempi. Yliäpitoinvestointeja 
ja kehittämistä on lisätty noin 14 % verrattuna edelli-
seen toimenpideohjelmaan. Lisääntyneen rahoituksen tur-
vin on voitu lisätä ko. toimenpiteitä 1980-luvulla yli 
vanhan THYKS:n tason. Uuden THYKS:n mukainen tarve 
(taulukoissa piirien esitysten mukaisena) näissä ryh-
missä on huomattavan paljon suurempi. Lisäykset on 
kohdistettu uutta THYKS:a toteuttavasti päällystettyjen 
teiden ylläpitoon ja kapasiteettihankkeiden nopeuttami-
seen päätieverkolla. Alueellisesti tämä merkitsee Ete-
lä-Suomen rahoitusosuuden lisääntymistä. 
2.22 Hoito 
Hoito on päällysteiden paikkausta, sorateiden tasausta, 
pölynsidontaa, lumenaurausta, liukkaudentorjuntaa, 
lauttaliikenteen hoitoa jne. Hoidolla varmistetaan tei-
den päivittäinen liikennekelpoisuus. 
Hoidon kokonaislaajuus ja samalla hoidon yleistaso säi-












- - - - ---- 
TALVIHOITO 
- - - - ---------
KESÄHOITO 
80 81 82 83 84 8 '5 86 87 88 89 9 'O 91 
Kuva 3 	Hoidon kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 155) 
Kesähoidon laajuus pidetään vakiona koko ohjelmakauden. 
Päällystepituuden kasvaessa lisätään päällystettyjen 
teiden hoitoa, mutta sorateiden pölynsidontaa ja ta-
sausta vähennetään suurinpiirtein yhtä paljon. 
Talvihoidon kustannukset ovat hieman aiemmat kuin 
1980-luvun alkuvuosina, jolloin muutama epäedullinen 
talvi nosti keskimääräisiä kustannuksia. Ohjelmakaudel-
la talvihoitoa lisätään. Liukkaudentorjuntaa lisätään 
päällystepituuden ja liikennemäärien kasvun myötä. Myös 
kevyen liikenteen väylien ja muiden erikoiskohteiden 
määrän kasvu aiheuttaa lumitöiden lisäystä. 
Sillaston hoitoa lisätään ja hoitotoimenpiteitä tehos-
tetaan. Näin voidaan lisätä siltojen käyttöikää, mikä 
vähentää ylläpitoinvestointien tarvetta. 
Muun hoidon volyymi kasvaa jonkin verran. Tämä aiheutuu 
min. tievalaistuskustannusten sekä liikenteen ohjauksen 
tarpeen lisääntymisestä. 
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Lauttaliikenteen hoidon kustannukset pienenevät lautto-
jen määrän vahetessa. Ilman lossien korvaamista sil-
loilla nousisivat lauttakustannukset käyttökustannusten 
nousun ja liikenteen kasvun vuoksi. 
53L .T ii1t 
1980-63 1934 1935 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-90 1980-90 1980-90 1986-2000 
K(IM. )(II4. )(]34. K. 
1(ESXHOITO 222 183 189 190 190 190 190 190 190 201 213 213 188 
TALVIHOITO 368 348 314 317 321 324 325 329 330 341 355 330 353 
MUU HOITO 209 213 218 222 228 232 234 238 241 220 228 238 264 
LAUTAT 110 131 125 121 118 115 108 105 102 115 104 89 102 
YHTEENSX 	 909 	875 	846 	850 	857 	861 	857 	862 	863 	877 	900 	870 	907 
Taulukko 5 	Hoidon toimenpiteiden kustannukset 
vuosittain (Mmk, tr-ind. 155) 
Hoidon laajuus laskee edelliseen toimenpideohjelmaan 
verrattuna. Kesähoito on ohjeimakaudella laskettu uuden 
THYKS:n edellyttärnälle tasolle. Talvihoidosta ja muusta 
hoidosta on jouduttu hieman tinkimään kunnostuksen ii-
sääntyneiden kustannusten takia. Lauttakustannusten 
väheneminen on hitaampaa kuin edellisessä toimenpideoh-
jelmassa, sillä osa sillalla korvatuista lautoista on 
suunniteltu käytettäväksi uusilla vesistönylityspai-
koilla. 
2.23 Kunnostus 
Kunnostus on päällysteiden kunnostusta, sorateiden ku- 
lutuskerroksen vahvistamnista ja pintausta sekä 
avo-ojien, siltojen ja rumpujen kunnostusta. Kunnostuk-
sella säilytetään päällysteiden kunto ja ehkäistään 
tierakenteiden kuluminen. 
Kunnostusta lisätään huomattavasti viime vuosiin ver-
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Kuva 4 	Kunnostuksen kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 155) 
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Kestopäällysteiden kunnostusta lisätään ohjelman mukaan 
1 400 km:sta noin 1 760 km:iin vuodessa. Tavoitteena on 
kunnostaa vilkkaasti liikennöidyt tiet, joilla on 
liiallinen urasyvyys tai joiden päällyste on muista 
syistä vaurioitunut. Öljysorapäällysteitä on viime vuo-
sina kunnostettu noin 1 000 km vuodessa. Ohjelmakauden 
lopussa näitä kunnostetaan teiden tasaisuuden säilyttä-
miseksi vuosittain noin 1 900 km. 
Ohjelmassa on suunniteltu lisättäväksi myöskin kuiva-
tustoimenpiteitä tien rungon säilyvyyden turvaamiseksi 
sekä huomattavasti siltojen kunnostusta, jotta vältyt-
täisiin kalliimmilta parantamis- ja uusimistoimenpi-
teiltä. 
MMK 1980-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
SORATEIDEN KIiNNOSTUS 147 163 152 140 140 141 143 142 142 
85-TEIDEN KUNNOSTUS 80 100 98 124 142 154 169 184 191 
KP-TEIDEN KUNNOSTUS 195 243 288 293 302 323 320 334 341 
AVO-OJIEN KIiNNOSTUS 43 47 54 55 56 60 61 63 65 
PUTKIEN KIiNNOSTUS 36 33 36 36 37 38 38 39 40 
SILTOJEN KUNNOSTUS 14 29 36 42 45 47 50 53 55 
TPO L 	O flft'KS SftlS 1980-90 1980-90 1980-90 1986-2000 
KE(IM. KE(D4. KKI!4. 1KIM. 
146 141 146 144 
118 119 135 144 1 ) 
263 252 277 39.2) 
51 50 68 63 
35 36 66 35 
33 27 30 90 
YHTFEWSÄ 	515 	615 	664 	690 	722 	763 	781 	815 	834 	646 	625 	722 	781 
1) EI SISXLLA RASKAITA PXXLLYSTEITX (NOIN 65 MMK/V) 
2) EI SISÄLLX RASKAITA PXXLLYSTEIT (NOIN 110 MZ4X/V) 
Taulukko 6 Kunnostuksen toimenpiteiden kustan- 
nukset vuosittain (Mmk, tr-ind. 155). 
1P0 DELL TPO 	IWKS KM 	 1980-83 	1984 1985 	1986 	1987 1988 	1989 	1990 	1991 1980-90 1980-90 	1980-90 1Xfl4. 14. I(fl4. 	iKIM. 
85-TEIDEN KUNNOSTUS 	902 	1022 1078 	1375 	1515 1640 	1800 	1950 	2050 1272 1278 	1500 
KP-TEIDEN KIiNNOSTUS 1157 	1429 1457 	1537 	1575 1677 	1667 	1789 	1776 1433 1473 	1600 
Taulukko 7 	Kunnostuksen toimenpiteiden suorit- 
teet vuosittain (km). 
Kunnostuksen ryhmittely on pääpiirteittäin sama vanhas-
sa ja uudessa THYKS:ssa. Uudessa THYKS:ssa on kuitenkin 
ns. raskaat päällysteet (kevyet rakenteen parantamis-
työt) siirretty peruskorjauksiin. Näillä toimenpiteillä 
tähdätään päällysteen kunnostuksen yhteydessä myös sel-
vään kantavuuden nostamiseen tavallista paksurnmilla 
päällystekerroksilla tai murskekerroksilla. Raskaiden 
päällysteiden kustannukset on suunniteltu seuraaviksi: 
MMK 	1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ÖS-PÄXLLYSTEET 	40 	50 	60 	70 	80 	90 KESTOPAÄLLYSTEET 	90 	100 	110 	110 	120 	130 
Taulukko 8 	Ns. raskaiden päälysteideri kustannuk- 
set vuosittain (Mmk, tr-ind. 155). 
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Edelliseen toimenpideohjeimaan verrattuna on lisätty 
kestopäällysteen kunnostuksen kustannuksia. Toimenpi-
teiden laadun muutos paksumpiin päällystekerroksiin 
päin on kuitenkin aiheuttanut suoritemäärien vähenemi-
sen. THYKS 1986-2000 osoittaa, että määrien tulisi olla 
ohjelmaa suurempia. Myös siltojen kunnon säilyttäminen 
vaatii uuden THYKS:n mukaan esitettyä laajempaa toimin-
taa. 
2.24 Ylläpitoinvestoinnit 
Ylläpitoinvestoinnit ovat huonokuntoisten teiden ja 
siltojen kantavuuden parantamista. Ylläpitoinvestoin-
neilla pidetään teiden ja siltojen kantavuus ja kunto 
liikenteen edellyttärnällä tasolla. 
Ylläpitoinvestoinnit kohdistetaan ensisijassa heikkora-
kenteisten öljysorateiden sekä vilkasliikenteisten ja 
kelirikkoisten sorateiden parantamiseen. Ylläpitoinves-
tointien kokonaislaajuutta kasvatetaan 80-luvun alku-
vuosien ja myös edellisen TPO:n keskimääräisestä tasos-
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Kuva 5 	Ylläpitoinvestointien kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 155). 
Vähäliikentejsten sorateiden parantamista soratienä 
ohjelma sisältää noin 530 kilometriä vuosittain. Määrä 
on huomattavasti viime vuosien toteutumaa suurempi, 
sillä 1980-luvun alun kelirikon aikaiset liikenneyh-
teyksien katkeamiset osoittivat selvästi näiden toimen-
piteiden lisäämistarpeen. Sorateiden parantamista ja 
päällystämistä ohjelma sisältää keskimäärin 620 kilo-
metriä vuodessa. Toimenpiteet kohdistuvat kokooja- ja 
yhdysteiden parantamiseen. 
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Kantavuudeltaan huonokuntoisia öljysorateitä on viime 
vuosina parannettu keskimäärin 350 km vuodessa. Öljyso- 
rateiden rakennetta parannetaan vuosina 1985-91 keski-
määrin 500 km vuodessa. Toimenpiteistä noin 21 % koh-
distuu päätieverkolle, seudullisille teille noin 47 % 
ja kokooja- ja yhdysteille noin 32 %. 
THYKS:ssä 1980-90 oletettiin, että kestopäällystettyjen 
teiden kantavuusongelmat ovat hoidettavissa pääasialli- 
sesti riittävän usein tehdyin päällysteen uusimistoi-
rnenpitein. 1980-luvun alkupuolella jouduttiin taloudel-
lisista syistä kunnostamaan kuluneita päällysteitä 
ohuilia päällystekerroksiila tai tilapäisluontoisilla 
korjauksilla. Tämä yhdessä liikenteen ennustettua suu-
remman kasvun kanssa on johtanut siihen, että kesto-
päällystettyjen teiden kantavuutta nyt joudutaan kohot-
tamaan raskaammilla rakenteen parantamistoimenpiteillä. 
THYKS:aan nähden on näiden toimenpiteiden tarve noin 
kuusinkertaistunut. 
Huonokuntoisia siltoja on viime vuosina parannettu tai 
uusittu keskimäärin n. 90 vuodessa. Tältä osin toiminta 
supistuu. Painorajoitteisia siltoja oli vuoden 1985 
alussa yleisillä teillä 481 kpl. Näistä parannetaan 
vuosina 1985-91 noin 360. Uusia painorajoituksia joudu-
taan asettamaan noin 40 sillalle. 
1MK TPO EDSL. TPO THYKS 
1980-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-90 1980-90 1980-90 
KESKIM. KESKIM. KFSKIM. KESKIM. 
SORATEIL'EN RAKENTEEN 
PAPANT)\NINEN SORATIENÄ 36 57 61 66 68 71 73 74 77 56 50 60 
SORATE IDEN RAKENTEEN 
PARANTAMINEN JA PXÄL- 
LYSTMINEN 380 423 385 336 309 339 344 367 355 365 365 368 
LJYSORATIEN RAKEN- 
TEEN PARANTAMINEN 179 196 225 287 316 243 258 235 241 225 198 199 
KESTOPXXLL. TEIDEN 
RAXENTEF.N PARANTAMINEN 9 25 42 73 39 46 44 56 43 33 26 6 
SILTOJEN PARANTA.MXNEN 114 85 65 48 75 69 70 62 55 85 79 74 
YLLAPITOINVESTOINNIT 
YHTEENSX 718 786 778 810 807 768 789 794 771 764 718 707 
Taulukko 9 Ylläpitoinvestointien kustannukset 
vuosittain (Mmk, 	tr-ind. 155). 
THYKS 1986 - 2000 RYHMITTELY (PERUSKORJAUXSET) TPO THYKS 
MMK 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986-91 1986-2000 
KESKIM. IUSKIM. 
SORATIET 395 370 403 410 434 425 407 441 
ÖLJYSORATIET 328 367 304 329 316 332 329 432 
KESTOPXXLL. TIET 165 141 158 156 178 175 162 201 
SILLAT 67 84 72 79 74 56 72 114 
YHTEENSA 	 955 	962 	937 	974 1002 	988 	970 	1108 
Taulukko 10 	Yilpitojnvestojntjen kustannukset 
Vuosittain THYKS 1986-2000 ryhmit-
lyä käyttäen (Mmk, tr-ind. 155). 
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TPO EDL.TPO THYKS 
KM 1980-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-90 1980-90 1986-2000 KESKIM. KESKIM. KESKIM. KESKIM. 
SORATEI DEN RAKENTEEN 
PARANTAMINEN SORATIENÄ 263 491 510 557 510 528 523 523 528 427 402 360 
SORATEIDEN PAKENTEEN 
PARANTAMINEN JA PXXL- 
LYST.14INEN 890 795 755 684 583 597 606 645 477 748 808 640 
ÖLJYSORATIEN RAKEN- 
TEEN PARANTAMINEN 356 337 460 544 595 459 494 460 486 434 379 360 
KESTOP3LL. TEIDEN 
RAKENTEEN PARANTAMINEN 27 24 64 161 54 36 55 61 50 51 38 10 
SILTOJEN PARANTAMINEN (KPL) 103 55 42 46 55 76 53 45 40 71 74 110 
Taulukko 11 	Ylläpitoinvestointien suoritteet 
vuosittain (km, kpl). 
Uudessa, vuoteen 2000 ulottuvassa, THYKS:ssa käytetään 
nimitystä peruskorjaukset. Peruskorjaukset poikkeavat 
ylläpitoinvestoinneista siten, että peruskor jauksiin 
kuuluvat ns. kevyet rakenteen parantamiset (raskaat 
päällysteet), jotka vanhan THYKS:n mukaan kuuluivat 
kunnostukseen. Lisäksi kuuluu tähän pääryhmään edelli-
sessä THYKS:ssa kehittämiseen kuulunut sillan standar-
din parantaminen. Eräät pienet poikkeamat vanhan ja 
uuden ryhmittelyn välillä johtuvat siitä, että hankkeet 
vanhan THYKS:n ryhmissä kuuluvat ainoastaan yhteen toi- 
menpideryhmään kun taas uuden THYKS:n mukaista ryhmit-
telyä laadittaessa eräät hankkkeet on jaettu useampaan 
toimenpideryhmään. 
Taulukon 9 toimenpideryhmittäiset kustannustiedot 
osoittavat, että edelliseen TPO:aan tehdyt lisäykset on 
kohdistettu THYKS:n 1986-2000 laadinnassa todetun tar-
peen mukaisesti päällystettyjen teiden rakenteen paran-
tamiseen. 
2.25 Kehittäminen 
Kehittäminen on uusien tieyhteyksien ja ohikulkuteiden 
rakentamista, teiden suuntauksen parantamista, välitys- 
kyvyn lisäämistä, taajamien tie- ja katujärjestelyjä ja 
liikenteellisjä saneerauksia, lossien korvaarnista sil-
laila ja liikenneturvailisuutta parantavia toimenpitei-
tä. Kehittämisellä säilytetään ja parannetaan liikenne- 
oloja ja -turvallisuutta. 
Tieverkon kehittämishankkejsta useimmat ovat sellaisia, 
jotka sisältävät monia eri tavoitteita toteuttavia toi-
menpiteitä. Tämän vuoksi hankkeiden sijoittelu eri ryh-
miin ei ole aivan yksiselitteinen. Esim. kevyen liiken- 
teen turvallisuutta parantavia järjestelyjä sisältyy 
lähes kaikkiin taajamien läheisyydessä sijaitseviin 
kohteisiin. Hankkeiden ryhmittelyperusteena on käytetty 
niiden merkittävintä toimenpidettä. 
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Kehittämisen kokonaislaajuus kasvaa siten, että koko 
1980-luvun keskimääräinen vuotuinen kustannussumma nou-
see vuosikymmenen alkuvuosien tasolle. Lisäys edelli-
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Kuva 6 	Kehittämisen kustannukset 
(Mmk, tr-ind. 155). 
Erikoiskul jetusmandollisuuksien parantamiseksi tehdään 
lähivuosina noin 3 Mmk:n vuosittaiset erilliset toimen-
piteet. Lisäk3i näitä toimenpiteitä sisältyy myös mui-
den ryhmien hankkeisiin. 
Vuosina 1985-91 korvataan vuosittain keskimäärin neljä 
lossia sillalla. Toimenpiteiden kustannukset ovat noin 
340 Mmk. Suurimmat hankkeet ovat Puumalansalmen silta 
Puumalassa 40,0 Mmk vuosina 1991-92, Luukkaansalmen 
silta Lappeenrannassa 35,4 Mmk vuosina 1986-88, Vikomin 
ja Biskopsön sillat Nauvossa 24,9 Mmk vuosina 1984-86, 
Kuggsundetin silta Porvoossa 17,6 Mmk vuosina 1988-89, 
Kirveenrauman silta Rymättylässä 15,0 Mmk vuosina 
1988-89 ja Syvinkisalmen silta Ruovedellä 12,7 Mmk vuo-
sina 1989-90. 
Sillan standardin parantamishankkejta toteutetaan vuo-
sittain keskimäärin 2 kpl. Suurimmat hankkeet ovat 
Voikkaan silta Kuusankoskella 16,8 Mmk vuosina 1985-86 
ja Satavan silta Turussa 12 Mmk vuosina 1989-90. 
Uusia tieyhteyksiä rakennetaan vuosittain noin 36 km. 
Toimenpiteiden kustannukset Ovat keskimäärih 2,4 Mmk 
kilometriltä. Suurin hanke on Turku - Naantali 167 Mmk 
vuosina 1985-89. 
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Yleisen tieverkon pituus lisaantyy kuitenkin noin 200 
kilometria vuodessa yksityisteita paikallisteiksi muu-
tettaessa. Näiden toimenpiteiden suoritteita ei vähäis-
ten kustannusten vuoksi ole osoitettu ohjelmassa. 
Sorateiden suuntausta parannetaan noin 75 km vuodessa. 
Näiden toimenpiteiden kustannukset ovat keskimäärin 1,2 
Mmk/km. Suuntauksen parantaminen vähentyy seuduliisiin 
teihin kohdistuvien toimenpiteiden vairnistuessa. Alem-
maila tieverkolla suuntauksen parantaminen ei vähäisern-
pien liikennemäärien vuoksi ole samassa määrin perus-
teltua. 
Päällystettyjen teiden suuntausta parannetaan noin 86 
km vuodessa. Toimenpiteiden kustannukset ovat keskimää-
rin 1,4 Mmk/km. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin ns. 
tehostetulla kunnossapidolla 1960-luvulla parannettui-
hin pää- ja seudullisen tieverkon osuuksiin. Näiden 
toimenpiteiden tarve on voimakkaasti kasvavien liiken-
nemäärien myötä kasvamassa. 
Liikenteen välityskyvyn lisäämiseksi rakennetaan lisä-
kaistoja keskimäärin 9 km vuodessa. Toimenpiteiden kus-
tannukset ovat keskimäärin 9,3 Mmk/km ja kohteet si-
joittuvat suurimpien kaupunkien sisääntulo- ja ohikul-
kuteille. Suurimpia kohteita ovat kt 50 välillä Muura-
la - Bemböle 1986-92 ja Tikkurila - Hakunila 1988-92, 
yhteensä 261,1 Mmk. Kt 51 levennetään välillä Lautta-
saari - Matinkylä vuosina 1989-94 (80,1 Mmk) ja mt 137 
välillä Ruotsinkylä - Hyrylä vuosina 1991-93 (59,2 
Mmk). 
Uusia moottori- ja moottoriliikenneteitä sekä 
4-kaistaisia teitä rakennetaan vuosittain noin 22 km. 
Toimenpiteiden kustannukset ovat keskimäärin 10,3 
Mmk/km. Merkittävimmät kohteet ovat vt 1 Turku - Paimio 
230 Mmk vuosina 1990-95, vt 3 Vantaankoski - Hämeenlin-
na yhteensä 963,9 Mmk vuosina 1985-96, vt 4 Änäs - 
Mäntsälä 148 Mmk vuosina 1984-88, vt 4 Haaransilta - 
Kiviniemi 146 Mmk vuosina 1986-93 ja Kello - Keiska 
103,5 Mmk vuosina 1989-92, vt 5 Kymijärvi - Heinola 337 
Mmk vuosina 1986-96 ja Vuorela - Siilinjärvi 160 Mmk 
vuosina 1988-92, vt 7 Rita - Koskenkyla 177,9 Mmk vuo-
sina 1983-87 ja mt 137 Tammisto - Ruotsinkylä 223,7 Mmk 
vuosina 1989-96. 
Taajamien ja kaukoliikenteen liikenneolosuhteiden pa-
rantamiseksi rakennetaan ohikulkuteitä noin 9 km vuo-
dessa. Ohikulkuteiden keskimääräiset kustannukset ovat 
6,5Mmk/krn. Merkittävimmät kohteet ovat Hyvinkään poh-
joinen ohikulkutie 45,6 Mmk vuosina 1984-87, Porin län-
tinen ohikulkutie 106,7 Mmk vuosina 1983-87, Kouvolan 
ja Kuusankosken itäinen ohikulkutie 90 Mmk vuosina 
1989-93, Kajaanin ohikulkutie 94,2 Mmk vuosina 1984-89, 
Loviisan ohikulkutie 38,6 Mmk vuosina 1987-89 ja Tampe-
reen itäinen ohikulkutie 155 Mmk vuosina 1991-95. 
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Kauko- ja kauttakulkuliikenteen olosuhteiden parantami-
seksi tehdään myös katu- ja tiejärjestelyjä noin 6 km 
vuodessa. Toimenpiteiden kustannukset ovat keskimäärin 
9,6 Mmk/km. Merkittävimpinä kohteena ovat Jyväskylän 
läpikulkutie noin 280 Mmk v. 1979-89 ja Rovaniemen si-
sääntulotie 65,5 Mmk vuosina 1986-88. 
Taajamien liikenneolosuhteiden parantamiseksi tehdään 
myös muita tiejärjestelyjä noin 37 km vuodessa. Toimen-
piteiden kustannukset ovat keskimäärin 2,0 Mmk/km. 
Erillisiin ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen tur-
vallisuutta parantaviin toimenpiteisiin käytetään vuo-
sittain noin 210 Mmk. Ottaen huomioon myös muiden toi-
menpiteiden yhteydessä tehtävät turvallisuutta paranta-
vat toimenpiteet, rakennetaan vuosina 1985-91 mm. noin 
1 400 km kevyen liikenteen väyliä. 
Uuden ja vanhan THYKS:n kehittämisen pääryhmät poikkea-
vat sisällöllisestj toisistaan vastaavalla tavalla kuin 
ylläpitoinvestoinnit vanhassa ja peruskorjaukset uudes-
sa THYKS:ssa. Siltojen standardin parantaminen on uu-
dessa THYKS:ssä peruskorjausta. Loppusummien erotus 
johtuu myös siitä, että osia hankkeiden kustannuksista 
uudessa THYKS:ssa on siirretty pääryhmästä toiseen. 
Tekemisen määrärahan lisäys edelliseen toimenpideohjel-
maan verrattuna on mandollistanut päätieverkon liiken-
teen välityskykyä ja sujuvuutta parantavien moottori- 
ja rnoottoriliikenneteiden, nelikaistaistusten sekä 
päällystettyjen teiden suuntauksen parantamis- ja le-
ventämishankkeiden toteutuksen nopeuttamisen ja määrien 
lisäämisen. Samaten on voitu tehostaa taajamien liiken-
neolojen ja liikenneturvallisuuden parantamista. Kuten 
THYKS 1986-2000-taulukosta ilmenee kohdistuu lisäys 
alueelle, josta edelleenkin löytyvät suurimmat puut-
teet. 
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TPO 	PLL.T 	THYKS 
1980-83 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1980-90 1980-90 1980-90 
KESKIM. 	 KESKIM. KESKIM. KESKIM. 
	
2 	4 	6 	3 	0 	3 	3 	0 	0 	2 	3 	8 
22 	14 	7 	20 	7 	3 	9 	12 	1 	15 	15 	14 
35 	46 	66 	47 	52 	52 	50 	39 	31 	45 	40 	40 
59 	52 	86 	144 	95 	78 	48 	41 	104 	71 	73 	57 
189 	131 	78 	113 	116 	117 	96 	64 	34 	134 	130 	156 
112 	57 	60 	68 	77 	70 	75 	84 	68 	85 	80 	88 
11 	10 	20 	39 	48 	37 	84 	91 	42 	34 	29 	33 
95 	70 	40 	41 	81 	60 	91 	121 	157 	80 	64 	82 
60 	108 	115 	196 	232 	211 	211 	285 	343 	146 	110 	117 
122 	129 	103 	60 	46 	53 	43 	39 	65 	87 	85 	91 
80 	52 	50 	106 	88 	104 	54 	0 	2 	70 	71 	59 
71 	84 	40 	50 	76 	112 	94 	78 	59 	74 	63 	54 
92 	88 	85 	99 	50 	76 	136 	133 	100 	94 	87 	98 






















KAUKO- JA iAUTTAKULKU- 
LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
TAAJAMAJÄRJESTELYT 




YHTEENSÄ 	1035 	932 	863 1086 1099 1108 1113 1081 1115 1038 	942 	974 
Taulukko 12 	Kehittämisen toimenpiteiden kustannukset vuosittain 
(Mmk, tr-ind. 155). 
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SUUNT. PAR. JA LEVENTÄMINEN 
SORATIEN SUUNT. PARANT. 
TUPVALLISUUSJÄRJESTELYT 
TAAJAMAT JA KEVYT LIIKENNE 
OHIKULKUTIET 
TAAJAMAJÄRJESTELYT 
KEVYEN LIIKENT. JÄRJEST. 
UUDET TIET JA SILLAT 
TIET 
SILLAT 
LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU 
TPO THYKS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1986-91 1986-2000 
KESKIM. KESKI!4. 
325 394 353 422 483 541 420 688 
225 301 252 288 359 425 308 408 
38 61 53 46 40 54 49 166 
62 32 48 88 84 62 63 114 
201 179 190 246 275 170 211 289 
3 0 8 5 38 52 18 43 64 58 50 107 130 51 77 131 
98 103 103 84 57 30 79 70 
36 18 29 50 50 37 37 45 
327 357 419 328 226 246 317 427 60 47 54 44 40 66 52 102 
158 167 220 152 81 62 140 190 
109 143 145 132 105 118 105 135 
218 164 147 111 89 151 147 155 
168 111 91 57 49 120 99 112 
47 53 53 51 40 31 46 44 
3 0 3 3 0 0 2 9 
YHTEENSÄ 	 1071 1094 1109 1107 1073 1118 	1095 	1569 
Taulukko 13 	Kehittämisen toimenpiteiden kustan- 
nukset vuosittain THYKS-ryhmitteiyä 




















KAUKO- JA KAUTTAKULKU- 
LIIKENTEEN JÄRJESTELYT 
TAAJAMAJÄRJESTELyT 
1980-83 1984 1985 1986 
KESKIM. 
	
2 	2 	1 	2 
3 	6 	6 	6 
65 	57 	36 	37 
172 	113 	65 	89 
64 	44 	48 	64 
8 	3 	9 	18 
7 	9 	5 	12 
11 	15 	14 	19 
15 	10 	10 	6 
14 	7 	6 	10 
44 	49 	26 	37  
1987 1988 1989 1990 
2 	1 	1 	2 
6 	4 	4 	4 
28 	26 	21 	35 
96 	92 	90 	53 
64 	57 	80 	77 
25 	15 	39 	40 
16 	5 	5 	8 
26 	20 	19 	24 
6 	9 	13 	10 
4 	7 	4 	0 
49 	45 	37 	32  
TPO 	THYKS 
1991 1980-90 1980-90 1980-90 
KESKIM. KESKIM. KESKIM. 
3 	2 	2 	1 
2 	4 	4 	5 
69 	45 	46 	48 
39 	117 	116 	155 
53 	63 	60 	66 
13 	16 	14 	16 
11 	8 	9 	13 
25 	16 	13 	16 
8 	11 	11 	18 
1 	9 	11 	14 
34 	41 	38 	33 
Taulukko 14 	Kehittämisen toimenpiteiden suorit- 
teet vuosittain (km, kpl). 
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2.3 KUSTANNUKSET JA MRiRAHAT 































































YHTEENSÄ 3568 3536 3832 3888 3899 3939 3951 3982 
LASKENNALLISET JA 
MUUT VÄHENNYSERÄT -390 -408 -386 -399 -386 -396 -396 -400 
RAHOITUSTARVE 3178 3128 3446 3489 3513 3543 3555 3582 
RAHOITUS 
MOM. 	31.24.14 1494 1506 1538 1570 1601 1633 1664 1696 
31.24.77 1338 1373 1630 1592 1644 1644 1644 1644 
31.24.78 42 37 56 48 46 44 25 20 
31.24.88 114 109 109 109 104 104 104 104 
34.50.77 165 88 100 157 105 105 105 105 
25.50.77-78 25 15 13 13 13 13 13 13 
YHTEENSÄ 	3178 3128 3446 3489 3513 3543 3555 3582 
MÄÄRÄRAHAT EIVÄT SISÄLLÄ SALDOJA, MIKÄ AIHEUTTAA LIIAN SUUREN LASKENN.ERÄN 
V. 1985 
Taulukko 15 	Tienpitotoimenpiteiden kustannukset 
ja momenteittainen määrärahatarve 
(Mmk, tr-ind. 155). 
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TR-INO 155 
1984 1985 1986 1987 1988 198? 1990 1991 
UUSIMAA 165000 178000 171000 174000 178000 181000 185000 188000 
TURKU 236800 227800 229800 234600 239300 244200 248800 253700 
HÄME 151200 152200 153800 157100 160200 163400 166500 169800 
KYMI 86900 88600 91400 93300 95200 97100 98900 100900 
ETELÄ-SUOMI 639900 646600 646000 659000 672700 685700 699200 712400 
MIKKELI 93300 94700 98800 100900 102900 105000 107000 109100 
P-KARJALA 80300 81800 85000 86800 88500 90300 92000 93800 
KUOPIO 88900 91100 95500 97500 99400 101400 103400 105400 
KESKI-SUOMI 88800 88000 91100 93000 94800 96800 98600 100500 
VAASA 138400 136200 136200 139800 142600 145500 148200 151100 
KESKI-SUOMI 489700 491800 506600 518000 528200 539000 549200 559900 
K-POHJRHMAA 57400 57600 59900 61100 62300 63600 64800 66100 
OULU 92500 95600 99500 101500 103600 105700 107700 109800 
KAINUU 69700 66200 68400 69800 71200 72600 74000 75500 
LAPPI 135000 139200 142200 145200 148100 151100 154000 157000 
POHJOIS-SUOMI 354600 358600 370000 377600 385200 393000 400500 408400 
KAIKKI PIIRIT 1484200 1497000 1522600 1554600 1586100 1617700 1648900 1680700 
TVH 1500 11200 12800 15400 14900 15300 15100 15300 
KOKO MAA 1685700 1508200 1535400 1570000 1601000 1633000 1664000 1696000 
Taulukko 16 Kunnossapidon määrärahat piireittäin 
(1 000 mk, tr-ind. 	155). 
TR-IMO 155 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 11.12 11,89 11.23 11.19 11.22 11.19 11.22 11.19 
TURKU 15.95 15.22 15.09 15.09 15.09 15.10 15.09 15.09 
HÄME 10.19 10.17 10.10 10.11 10.10 10.10 10.10 10.10 
KYMI 5.86 5.92 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
ETELÄ-SUOMI 43.11 43.19 42.43 42.39 42.41 42.39 42.40 42.39 
MIKKELI 6.29 6.33 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 
P-KARJPLA 5.41 5.46 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 
KUOPIO 5.99 6.09 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 6.27 
KESKI-SUOMI 5.98 5.88 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 
VAASA 9.32 9.10 8.95 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 
KESKI-SUOMI 32.99 32.85 33.27 33.32 33.30 33.32 33.31 33.31 
K-POI4JAAA 3.87 3.85 3.93 3.93 3,93 3,93 3.93 3.93 
J1U 6.23 6.39 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.33 
KItUJ 4.70 4.42 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 
LAPPI 9,10 9.30 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 
POHJOIS-SUOMI 23.89 	23.95 	24.30 	24,29 	24.29 	24.29 	24.29 	24.30 
KAIKKI PIIRIT 100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100,00 	100.00 	100.00 
Taulukko 17 	Kunnossapidon määrärahojen piireit- 
täinen proserittijakauma. 
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
tÄfl4A 195078 208009 199701 203301 206800 210402 213900 217402 
1URIV 277253 264730 265700 270000 275000 281000 285000 289800 
175263 177209 177489 182700 185800 189000 192100 195400 
K'4I 100730 101940 106400 108900 111000 113100 115100 117300 
rX-&r14I 748324 751888 749290 764901 778600 793502 806100 819902 
MIKKI 109923 110299 118200 120300 122300 124400 126400 128500 
FQ4.J0IS-4.BJAIA 98116 100126 99820 104100 105800 107600 109300 111100 
K)PI0 103999 105330 106740 111200 113100 116100 118100 120100 
KKI-&X1I 109660 103626 108500 110000 112000 114000 115500 117500 
VASP 157095 155960 163130 166685 171040 173875 177100 180205 
KFKt-fl4I 578793 575341 596390 612285 624240 635975 646400 657405 
69784 69576 73100 74200 75300 76600 77700 79000 
CtJUJ 117030 114255 119990 122400 124700 127500 129900 132200 
KAflJ 84041 82606 84080 85820 87330 88830 90200 91500 
LAPPI 161138 163337 167670 170300 172900 175500 177900 180500 
431993 429774 444840 452720 460230 468430 475700 483200 
flQ(I PIIRIT 1759110 1757003 1790520 1829906 1863070 1897907 1928200 1960507 
TVH 1500 11200 12800 15400 14900 15300 15100 15300 
?Pt 1760610 1768203 1803320 1845306 1877970 1913207 1943300 1975807 
Taulukko 18 	Kunnossapidon kustannukset piireittin 
(1 000 mk, tr-ind. 155). 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199]. 
tfl.9A 210170 217180 297750 294110 304380 315900 293100 291100 
'iuiqi 158537 154520 198500 198083 201000 201900 210700 215700 
HN€ 173531 168710 213300 211400 212500 213100 213100 213100 
K'iMI 67860 75750 87440 76630 80570 74680 75130 74670 
ET.A-StX24I 610098 616160 796990 780223 798450 805580 792030 794570 
MI1QCLI 70773 64704 72300 77600 78200 87000 87000 87000 
WOIS-KAPJ1.IA 65554 55550 62320 62900 60000 60400 60400 60400 
)XI0 88103 85831 93600 93600 96600 96600 96600 96600 
)KI-S'.flhI 91869 91464 135943 132105 133593 124190 116013 105400 
VMS 126420 126700 128100 132400 132100 134400 137300 143700 
KKt-StLt4I 442719 424249 492263 498605 500493 502590 497313 493100 
IKt-PLJA.A 53307 47123 47340 46400 45400 45400 45400 45400 
CUUJ 75980 75650 85150 90390 87050 85540 84040 85230 
79071 72043 59702 66020 58100 58100 58100 58100 
LAPPI 187224 156583 167260 175730 148748 146735 146775 146706 
P1I3DIS-StX*1I 395582 351399 359452 378540 339298 335775 334315 335436 
XAIJOC PIIRIT 1448399 1391808 1648705 1657368 1638241 1643945 1623658 1623106 
TVH 1565 20200 21100 22000 22000 22000 22000 22000 
W*Q) PA 1449964 1412008 1669805 1679368 1660241 1665945 1645658 1645106 
Taulukko 19 	Rakentamisen kustannukset piireittin 
(1 000 mk, tr-ind. 155). 
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TR-IND 155 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 202000 202000 279000 278000 278000 278000 278000 278000 
TURKU 150500 141800 183000 182000 193000 196000 200000 205000 
HME 149400 159700 202500 202500 206500 206500 206500 204500 
KYMI 64500 67000 71000 72000 72000 72000 72000 72000 
ETEU-SUOMI 566400 570500 735500 734500 749500 752500 756500 761500 
MIKKELI 65600 60300 67600 72600 73600 82600 82600 82600 
P-KARJAI.A 60500 52400 59300 60400 57500 57500 57500 57500 
KUOPIO 84700 80800 90700 90700 93700 93700 93700 93700 
KESKI-SUOMI 83100 83500 122800 122800 129800 120800 112800 102800 
VAASA 114100 114900 123700 121000 127000 128000 132000 137000 
KESKI-SUOMI 408000 391900 464100 467500 481600 482600 478600 473600 
K-POHJANMAA 51900 45100 44200 44000 43000 43000 43000 43000 
OULU 69200 64900 76500 80700 79700 80700 80700 80700 
KAINUU 80000 69300 57000 63400 55400 55400 55400 55400 
LAPPI 179600 149900 159900 166700 141700 141700 141700 141700 
POHJOIS-SUOMI 380700 329200 337600 354800 319800 320800 320800 320800 
KAIKKI PIIRIT 1355100 1291600 1537200 1556800 1550900 1555900 1555900 1555900 
TVH 1600 18500 17600 21000 21000 21000 21000 21000 
KOKO MAA 1356700 1310100 1554800 1577800 1571900 1576900 1576900 1576900 
Taulukko 20 	Rakentamisen mrärahat piireittäin 
(1 000 mk, tr-ind. 155). 
TR-INO 155 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 1491 15.64 18.15 17.86 17.93 1787 17,87 17.87 
TURKU 11,11 10.98 11.90 11.69 12.44 12.60 12.85 13.18 
I4AME 11.03 12.36 13.17 13.01 13.31 13.27 13.27 13,27 
KYMI 4.76 5.19 4.62 4.62 464 4.63 4.63 4.63 
ETELA-SUOMI 41.80 44.17 47.85 47.18 48.33 48.36 48,62 48.94 
MIKKELI 4.84 4.67 4.40 4.66 4.75 5.31 5,31 5.31 
P-KARJALA 4.46 4.06 3.86 3.88 3.71 3.70 3.70 3.70 
KUOPIO 6.25 6.26 5.90 5.83 6.04 6.02 6.02 6.02 
KESKI-SUOMI 6.13 6.46 7.99 7.89 8.37 7.76 7.25 6.61 
VAASA 8.42 8.90 8.05 7.77 8.19 8.23 8.48 8.81 
KESKI-SUOMI 30.11 30.34 30.19 30.03 31.05 31.02 30.76 30.44 
K-POHJANMAA 3.83 3.49 2.88 2.83 2.77 2.76 2.76 2.76 
OULU 5.11 5.02 4.98 5.18 5.14 5.19 5.19 5.19 KAINUU 5.90 5.37 3.71 4.07 3.57 3.56 3.56 3.56 
LAPPI 13.25 11.61 10,40 10.71 914 9.11 9.11 9.11 
POHJOIS-SUOM! 28.09 25.49 21.96 22.79 20.62 20.62 20.62 20.62 
KAIKKI PIIRIT 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 100.00 
Taulukko 21 Rakentamisen määrärahojen piireittäi- 
nen prosentti jakauma. 
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TR-Uit) 155 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 16000 18000 17000 17000 17000 17000 17000 1700C 
TURKU 13000 12500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
HME 14300 14300 16500 16500 16500 16500 16500 16500 
KYMI 7200 9000 10000 9000 9000 9000 9000 9000 
ETELÄ-SUOMI 50500 53800 58500 57500 57500 57500 57500 57500 
MIKKELI 4800 5100 5400 5400 5400 5400 5400 5400 
P-KARJALA 5500 6200 5800 5600 5500 5500 5500 5500 
KUOPIO 6200 6300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 
KESKI-SUOMI 6800 7600 7200 7200 7200 7200 7200 7200 
VAASA 8500 9000 11500 12000 13000 13000 13000 13000 
KESKI-SUOMI 31800 34200 37200 37500 38400 38400 38400 38400 
K-POHJANMAA 4400 6400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 
OULU 7500 7600 7500 8500 8500 8500 8500 8500 
KAINUU 5500 5500 4800 4800 4800 4800 4800 4800 
LAPPI 16200 15300 15500 14500 14500 14500 14500 14500 
POHJOIS-SUOMI 33600 32800 32200 32200 32200 32200 32200 32200 
KAIKKI PIIRIT 115900 120800 127900 127200 128100 128100 128100 128100 
TVH 37600 45600 60500 60000 60000 60000 60000 60000 
KOKO MAA 153500 164400 189400 187200 188100 188100 188100 188100 
Taulukko 22 Suunnittelumäärärahat piireittäin 
(1 000 mk, tr-ind. 	155). 
TR-IND 155 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 13.81 14.90 13.29 13.36 13,27 13,27 13.27 13.27 
TURKU 11.22 10.35 11.73 11.79 11.71 11.71 11.71 11.71 
HÄME 12.34 11,84 12.90 12,97 12.88 12.88 12.88 12.88 
KYMI 6.21 7.45 7.82 7.08 7.03 7.03 7.03 7.03 
ETELÄ-SUOMI 43.57 44.54 45.74 45.20 44.89 44.89 44.89 44.89 
MIKKELI 4.14 4.22 4.22 4.25 4.22 4,22 4,22 4.22 
P-KARJALA 4.75 5.13 4.53 4.40 4.29 4.29 4.29 4.29 
KUOPIO 5.35 5.22 5.71 5.74 5.70 5.70 5.70 5.70 
KESKI-SUOMI 5.87 6.29 5.63 5.66 5.62 5,62 5.62 5.62 
VAASA 7.33 7.45 8.99 9.43 10.15 10.15 10.15 10.15 
KESKI-SUOMI 27.44 28.31 29.09 29.48 29.98 29.98 29.98 29.98 
k-POHJANMAA 3.80 3.64 3.44 3.46 3.43 3.43 3.43 3.43 
OULU 6,47 6.29 5.86 6.68 6.64 6.64 6.64 6.64 
KAINUU 4.75 4.55 3.75 3.77 3.75 3.75 3.75 3,75 
LAPPI 13.98 12.67 12.12 11.40 11.32 11.32 11.32 11.32 
POHJOIS-SUOMI 28.99 27.15 25.18 25.31 25.14 25.14 25.14 25.14 
KRIKKI PIIRIT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 
Taulukko 23 Suunnittelumäärärahojen piireittäineri 
prosentti -iakauma. 
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1984 1965 1966 1987 1968 1989 1990 1991 
UUSINA 23600 24700 24700 24700 24700 24700 24700 24700 
1UV 18000 19058 21400 21400 21400 21400 21400 21400 
21510 21210 22530 22530 22530 22530 22530 22530 
KI 13800 15100 15600 14600 14600 14600 14600 14600 
76910 80068 84230 83230 83230 83230 83230 83230 
MflQI 6908 7168 8000 8000 8000 8000 8000 8000 
Ii.X)IS-42JALA 11430 12435 12000 11600 11600 11600 11600 11600 
12060 12980 12470 12500 12500 12500 12500 125(X) 
iKI-Stfl41 10790 11249 10850 10900 10900 10900 10900 10900 
15250 15900 17850 18550 19550 19550 19550 19550 
1CI-fl4I 56438 59732 61170 61550 62550 62550 62550 62550 
8839 8884 8950 8950 8950 8950 8950 8950 
LU 14300 11350 12310 12310 12310 12310 12310 12310 
10223 10500 9700 9700 9700 9700 9700 9700 
LAPPI 21970 21824 20100 20100 20100 20100 20100 20100 
55332 52558 51060 51060 51060 51060 51060 51060 
KAIKKI PIIRIT 188680 192358 196460 195840 196840 196840 196840 196840 
55464 63945 70000 76000 76000 76000 76000 76000 
ID WA 244144 256303 266460 271840 272840 272940 272840 272840 
Taulukko 24 	Suunnittelun kustannukset piireittin 
(1 000 mk, tr-ind. 155). 
2.4 TYÖVOIMAN TARVE 
piiri tot 84 tts 85 ats 86 87 88 89 90 91 TPO-kausi yht. 
U 1375 1434 1515 1674 1692 1704 1644 1628 8342 
T 1465 1440 1533 1459 1456 1435 1460 1495 7305 
H 1229 1192 1239 1285 1268 1259 1248 1238 6298 
Ky 705 698 742 722 728 712 699 680 3541 
E-5 4774 4764 5029 5140 5144 5110 5051 5041 25486 
776 756 796 767 755 770 748 703 3743 
PK 687 648 655 652 636 625 608 609 3130 
Ku 867 850 864 883 891 868 859 851 4352 
KS 821 778 926 920 909 913 902 867 4511 
V 1117 1110 1135 1118 1102 1118 1120 1140 5598 
K-S 4215 4087 4321 4287 4240 4241 4184 4117 21334 
KP 500 486 480 477 470 466 468 451 2332 
0 839 763 802 761 753 734 704 692 3644 
Kn 657 640 603 599 574 571 570 562 2876 
L 1411 1186 1165 1339 1248 1265 1245 1238 6335 
P-S 3407 3075 3050 3176 3045 3036 2987 2943 15187 
TVH 230 270 310 34? 350 350 350 350 1749 
TYI. 12626 12196 12710 12952 12779 12737 12572 12451 63756 
Taulukko 25 	Tienpitotoiminnan työvoiman tarve yh- 
teensä piireittäin miestyövuosina (ei 
sisällä talonrakennusten työvoimamää- 
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piiri tot 84 tts 85 ats 86 87 88 89 90 91 TPO-kausi yht 
U 637 649 625 624 613 600 590 580 3007 
T 875 879 854 814 797 780 770 760 3921 
H 578 583 550 557 543 530 520 510 2660 
360 359 355 338 331 324 320 315 1628 
E-S 2450 2470 2384 2333 2450 2234 2200 2165 11216 
M 408 425 435 388 382 376 370 365 1881 
PK 344 351 351 310 301 292 280 275 1458 
Ku 411 431 424 400 391 382 370 365 1908 
KS 372 358 361 363 361 359 350 345 1778 
V 547 570 567 534 528 522 520 515 2619 
K-S 2082 2135 2138 1995 1963 1931 1890 1865 9644 
KP 227 228 228 233 231 230 230 230 1154 
0 426 432 449 398 390 382 370 365 1905 
Kn 295 291 287 300 297 295 290 285 1467 
L 531 518 518 532 525 518 510 505 2590 
P-S 1479 1469 1482 1463 1443 1425 1400 1385 7116 
TVH 0 0 0 9 10 10 10 10 49 
TV 6011 6074 6004 5900 5866 5600 5500 5425 28025 
Taulukko 26 	Kunnossapidon työvoiman tarve pii- 
reittäin miestyövuosina. 
piiri tot 84 tts 85 ats 86 87 88 89 90 .1 TPO-kauEi yht, 
U 541 585 687 855 884 909 859 853 4360 
T 403 377 487 455 469 465 500 545 2434 
H 469 435 518 556 555 561 561 561 2794 
Ky 241 232 279 277 290 281 272 258 1378 
E-5 1654 1629 1971 2143 2198 2216 2192 2217 10966 
255 226 253 266 260 281 265 225 1297 
PK 233 189 196 233 226 224 220 226 1129 
Ku 332 297 316 358 375 361 364 361 1819 
KS 324 297 440 433 424 430 428 398 2113 
V 426 397 420 432 422 444 448 473 2219 
K-S 1570 1406 1625 1722 1707 1740 1725 1683 8577 
KP 181 163 160 152 147 144 146 129 718 
0 275 200 226 232 232 221 203 196 1084 
Kn 274 242 216 213 191 190 194 191 979 
1 677 476 454 617 533 557 545 543 2795 
P-S 1407 1081 1056 1214 1103 1112 1088 1059 5576 
TVH 0 0 0 20 20 20 20 20 100 
TVI 4631 4116 4652 5099 5028 5088 5025 4979 25219 
Taulukko 27 	Rakentamisen työvoiman tarve piireit- 
täin miestyövuosina. 
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piiri tot 84 tts 85 ats 86 87 88 89 90 91 TPO-kausi yht 
U 117 120 123 115 115 115 115 115 575 
T 80 88 90 90 90 90 90 90 450 
H 98 92 92 94 92 90 89 89 454 
Ky 50 55 55 55 55 55 55 55 275 
E-S 345 355 360 354 352 350 349 349 1754 
P1 60 50 53 60 60 60 60 60 300 
PK 52 49 50 51 51 51 50 50 253 
Ku 49 48 50 51 51 51 51 51 255 
KS 61 60 62 61 61 61 61 61 305 
V 75 74 81 85 85 85 85 85 425 
K-S 297 281 296 308 308 308 307 307 1538 
KP 46 48 46 46 46 46 46 46 230 
0 65 56 52 58 58 58 58 58 290 
Kn 34 52 45 32 32 32 32 32 160 
L 110 100 101 100 100 100 100 100 500 
P-S 255 256 244 236 236 236 236 236 1180 
TVH 230 270 310 320 320 320 320 320 1600 
TVI. 1127 1162 1210 1218 1216 1214 1212 1212 6072 
Taulukko 28 	Suunnittelun työvoiman tarve piireit- 
täin miestyövuosina. 
piiri tot 84 tts 85 ats 86 87 88 89 90 91 TPO-kausi yht 
80 80 80 80 80 80 80 80 400 
T 107 96 102 100 100 100 100 100 500 
H 84 82 79 78 78 78 78 78 390 
Ky 54 52 53 52 52 52 52 52 260 
E-S 325 310 314 310 310 310 310 310 1550 
P1 53 55 55 53 53 53 53 53 265 
PK 58 59 58 58 58 58 58 58 290 
Ku 75 74 74 74 74 74 74 74 370 
KS 64 63 63 63 63 63 63 63 315 
V 69 69 67 67 67 67 67 67 335 
K-S 266 265 262 262 262 262 262 262 1575 
KP 46 47 46 46 46 46 46 46 230 
0 73 75 75 73 73 73 73 73 365 
Kn 54 55 55 54 54 54 54 54 270 
L 93 92 92 90 90 90 90 90 450 
P-S 266 269 268 263 263 263 263 263 1315 
TVH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TUL 857 844 844 835 835 835 835 835 4440 
Taulukko 29 	Keskitettyjen palvelujen työvoiman 
tarve piireittäin miestyöVUoSifla. 
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2.5 KUNNOSSAPIDON PIIREITTÄISET 5-VUOTISSUUNNITELMAT 
(Kustannukset taulukoissa ovat 1 000 markkoja). 
1.I) PPA 	J:W 	8E9J98IT 1984 1985 1986 1987 1968 1989 1990 1991 YF. 
w)rIo 673.184 648.581 649.990 653.849 657.195 655.488 658.579 660.229 5257.095 
80RMI14 H)rlO 99.727 105.264 102.323 100.334 98.597 96.779 94.929 93.393 791.346 
vrrpLL.'rIE 	PADQALS 22.460 23.054 24.960 26.274 27.090 28.045 28.877 29.488 210.248 
PADQL 19.145 17.055 17.992 18.651 19.874 20.728 21.502 22.187 157.134 
u?4rrYiT 190.729 163.519 164.869 165.861 166.732 167.358 169.102 170.166 1358.336 
L.UJQUc21OJ'X7¼ 75.931 76.091 75.932 77.857 79.330 79.938 80.870 81.310 627.259 
ixn09T 	CIk88JS 74.661 72.698 77.296 79.628 81.420 82.520 83.327 84.028 635.580 
vIH.WrOT 26.407 28.353 28.804 29.537 30.382 30.863 31.548 32.004 237.898 
r4JlTr 15Dr8Yrr 61.976 64.794 62.562 63.446 64.106 64.726 66.240 67.815 515.665 
LAIJrAT 102.148 97.753 95.250 92.261 89.664 84.531 82.184 79.838 723.629 
549.881 598.458 625.579 656.533 695.464 713.197 745.420 763.951 5348.483 
808ATEI 	JI61tS 126.418 117.127 107.794 107.297 108.323 110.480 109.879 109.974 897.292 
1VyTPMLL.TEIt)2 IQ1 100.601 97.244 124.183 142.502 154.394 168.773 183.968 191.060 1162.725 
X)P)IL.T!II4 I0.N4T'JS 242.769 287.931 292.845 301.727 323.091 320.013 333.598 340.613 2442.587 
A'AD-OYI 	4I6'TUS 35.632 41.120 41.701 43.126 45.426 46.946 48.420 50.045 352.416 
25.306 27.945 27.681 28.636 28.985 29.475 30.015 30.959 229.002 
SIL1VJ74 KI1US 19.155 27.091 31.375 33.245 35.245 37.510 39.540 41.300 264.461 
yujprirNv. (KP:N 	i) 213.833 193.737 192.296 193.214 183.941 200.522 194.101 204.027 1575.671 
RPSR (SR) 44.010 46.885 50.662 51.764 54.247 56.210 56.670 58.750 419.198 
RPSR (38) 120.732 98.086 77.996 71.705 73.977 74.058 74.073 73.840 664.467 
8206 38.713 41.465 54.428 62.745 49.857 62.954 58.258 66.737 435.157 
RPKP 6.916 5.270 8.010 5.X) 4.660 6.100 3.900 3.500 44.156 
SILP 3.462 2.031 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 12.693 
1436.896 1440.776 1467.865 1503.596 1536.600 1569.207 1598.100 1628.207 12181.249 
ymE1sxrA&1Sgr 322.212 316.930 320.165 324.410 324.870 327.500 329.300 331.900 2597.287 
pri&er 1759.110 1757.706 1788.030 1828.006 1861.470 1896.707 1927.400 1960.107 14778.536 
iI 1984 1985 1986 1187 1968 1989 1990 1991 4. 
80.176 69.559 68.257 48.159 48.185 68.193 68.129 68.144 69.850 
a3flO 7.383 6.800 6.590 6.114 5.647 5.189 4.739 4.303 5.845 
VrlILL.iLz 	PPJ!0CAI 2.018 1.164 1.508 1.484 1.560 1.635 1.707 1.778 1.606 
PAfl07.US 2.693 2.651 2.830 2.961 3.094 3.228 3.362 3.497 3.039 
u.rwrbr 20.385 15.652 16.222 16.266 16.317 16.358 16.402 16.436 16.754 
15.853 12.895 10.806 10.857 10.905 10.948 10.990 11.030 11.785 r..uxmr 	Q32Z 14.158 12.918 14.488 14.838 15.195 15.540 15.807 16.148 14.886 
3.535 3.839 3.086 3.062 3.037 3.013 2.988 2.964 3.190 
4XTF 808Y!JF 9.096 8.968 7 • 900 7.801 7.701 7.601 7.500 7.400 7.996 
1ALflT 5.053 4.672 4.825 4.776 4.729 4.681 4.634 4.588 4.744 
63 • 298 82.395 79.150 83.107 86 • 148 88.841 93.370 97.341 84.206 
6.003 6.214 5.207 4.832 4.463 3.950 3.609 3.274 4.694 
prpMÄLL.rvxIi QNUS .926 .838 2.000 2.732 3.087 3.435 3.776 4.110 2.613 ,cmxu4J.rgir 	io»rus 50.057 66.994 62.041 65.086 67.587 69.915 73.890 77.303 66.609 
A.VO.TIU 10M!t 3.721 4.392 4.071 4.046 4.021 3.966 3.940 3.915 4.009 yncxi l0I391US 2.140 2.435 2.331 2.311 2.290 2.275 2.255 2.239 2.284 
SILT0J}1 NIUS .451 1.522 3.500 4.100 4.700 5.300 5.900 6.500 3.996 
YzLPrmflN. (KPH 	x) 14.308 19.544 14.894 14.635 15.067 15.968 15.001 14.517 15.491 
(sR) .563 1.264 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.353 
11.381 16.248 10.394 10.135 10.567 11.468 10.501 10.017 11.338 
.319 .463 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.222 
1.286 1.442 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.466 
SILP .759 .127 .443 
157.782 171.496 162.301 165.901 169.400 173.002 176.500 180.002 
37.296 36.511 37.400 37.400 37.400 37.400 37.400 37.400 
IUJPI1 	iiir 196.076 208.009 199.701 203.301 206.800 210.402 213.900 217.402 
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(Kustannukset taulukoissa ovat 1 000 markkoja). 
1IJ, 1: 	?!Jr. 1984 1965 1966 1987 1988 1989 1990 1991 J1M. 
*1)110 111.139 100.470 101.700 102.000 102.500 103.000 101.000 104.800 103.701 
*3)110 10.528 10.870 10.700 10.600 10.500 10.400 10.300 10.200 10.512 
Ivy1pL.rPIDF 	PP.DQaUS 4.408 3.800 3 .ao 4.000 4.100 4 . . 500 4.700 4.188 
itL.F?It 	PADQ.US 4.132 2.390 2.400 2.500 2.600 2.700 2.900 3.200 2.852 
u,wrytrr 20.565 15.600 15.000 15.700 15.900 16.100 16.500 17.000 16.545 
u1001J1083(.3fl7 12.349 10.400 10.600 11.000 11.200 11.400 11.600 11.800 11.293 
LiI11 9.507 8.530 8.600 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.767 
v-n.wFryc1r 3.160 3.640 4.000 4.200 4.200 4.200 4 • 500 4.700 4.075 
*ur ,oriyror 7 • 988 6 • 550 7 • 200 7.300 7.300 7 • 300 8. (300 8.500 7.517 
38.502 38.690 39.400 38.000 38.000 38.000 37.000 36.000 37.949 
76.890 75.860 83.000 89.100 96.100 103.900 106.500 110.400 92.718 
S0it*7 KL3I 12.512 12.830 12.300 12.500 14.000 17.000 17.150 17.700 14.499 
14.231 12.270 15.500 18.000 20.000 22.000 24.000 26 • 000 19.000 
rnt'AÄIL.'rXr 	isrt 37 • 660 37.440 41.500 44.100 47.600 50.000 50.000 50.500 44.850 
AV0-QJX 	}C3IUS 5 • 129 5.200 5 • 200 5.500 5.500 5.600 5.700 6.000 5.478 
niciui iw*r 4.618 5.100 5.200 5.500 5.500 5.700 6.000 6.500 5 • 514 
81L10»7 16KIUS 2.740 3.020 3.300 3.500 3.500 3.600 3.650 3.700 3.376 
YUJPfl'OXNV. (a':N CW.E) 48.923 49.880 41 • 500 39.200 36.400 34.000 34.000 34.000 39.737 
(sR) 4.607 2.810 2 • 700 2 • 700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.952 
'SR () 33.627 35.630 27.000 24.000 21.000 18.100 17.600 17.100 24.257 
RP 8.780 8.840 9.300 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 10.240 
RPKP .173 1.350 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.015 sn, 1.736 1.250 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.273 
236.952 226.210 226.200 230.300 235.000 240.900 244.500 249.200 
11rEXSIU.S*SU1 40.301 36.520 39.500 39.700 40.000 40.100 40.500 40.600 
paisrspiixi )V't.kt1Jt 277.253 284.730 265.700 270.000 275.000 281.000 285.000 289.800 
e, IM 1*r. 1984 1985 1986 1967 1966 1989 1990 1991 KU4. 
rro 60.647 56.993 63.404 65.700 66.900 66.000 67.600 68.200 64.705 
*C10 11.599 13.376 12.690 12.500 12.300 12.100 11.900 11.700 12.270 
xEVrrpMIL.TExr 	PDQAL 1 • 137 2 • 225 2.200 2.350 2.400 2.600 2.600 2.650 2.270 pnoqws 4.789 2.590 2.200 2.350 2.400 2.600 2.700 2.750 2.797 ujrrtir 16.685 14.365 15.040 15.000 15.400 15.400 15.900 16.100 15.486 
LIUJLI0RJ1WTA 9.836 7.874 8.842 9.500 9.750 9.600 9.900 10.000 9.412 
LIW74 00JMJS 7.545 8.322 12.110 12.950 13.300 13.200 13.600 13.800 11.853 vrjpLuEryjp 1 • 590 2.097 2.185 2.350 2.400 2.300 2.400 2.500 2.227 
.vr oIitirYr 5.044 4.971 5.207 5.550 5.700 5 • 800 6.000 6.100 5.546 
LAXJ!T 2.622 3.173 2.930 3.150 3.250 2.400 2.600 2.600 2.840 
64.259 74.701 73.020 74.800 76.800 80.200 81.800 83.900 76.185 
rE1j 	!Q31tUS 25.471 22.228 14.520 14.800 15.100 15.400 15.700 16.000 17.402 
IVt1'1L.1tII 	K11IIUS 2.632 4.161 5.000 5.400 6.700 9.400 10.300 11.700 6.911 
K'Mu..TExrE KUIflJS 26.610 34.901 39.300 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 37.601 
A!iOOJI2J *W?ISX 3.013 3.770 5.100 5.300 5.500 5.700 5.900 6.100 5.047 
'ijjj 3.627 6.208 5.500 5.600 5.700 5 • 800 5.900 6.000 5.541 
s11J103E14 tOJ*IIEIUS 2.906 3.433 3.600 3.700 3.8)0 3.900 4.000 4.100 3.679 
Y1LPIT0INV. (KP:N CEtJJS) 21.285 14.148 13.300 13.900 14.200 14.500 14.800 15.000 15.141 
RPSR (sR) .670 7.802 5.000 5.200 5.300 5.400 5.600 5.600 5.071 
RPSR (c) 17.756 6.346 2.800 3.000 3.000 3.100 3.100 3.200 5.287 
PPCS 2.421 5.500 5.700 5.900 6.000 6.100 6.200 5.403 
.041 .041 
SILP .397 .397 
r*&3KS3.T 146.391 147.842 149.724 154.400 157.900 160.700 164.200 167.100 
28.872 29.367 27.765 28.300 27.900 28.300 27.900 28.300 
)61IPXD39 KUSTN6&J 175.263 177.209 177.489 122.700 185.800 189.000 192.100 195.400 
2.5 KUNNOSSAPIDON PIIREITTISET 5-VUOTISSUUNNITELMAT 
(Kustannukset taulukoissa ovat 1 000 markkoja). 
PA, Pi1 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
no 673.184 648.581 649.990 653.849 657.195 655.488 658.579 660.229 5257.095 
808MIJ 80110 99.727 105.264 102.323 100.334 98 • 597 96.779 94.929 93.393 791.346 
Vyrp1L.IItEI PADQ(ÄL 22.460 23.054 24.960 26.274 27.090 28.045 28.877 29.488 210.248 
J(rEfl* 	pAIoq 19.145 17.055 17.992 18.651 19.874 20.728 21.502 22.187 157.134 
apirryjr 190.729 163.519 164.869 165.861 166.732 167.358 169.102 170.166 1358.336 
i.ayiJIJ1.2F?t 75.931 76.091 75.932 77.857 79.330 79.938 80.870 81.310 627.259 
Lxn»fl 	UVALJS 74.661 72.698 77.298 79.628 81.420 82.520 83.327 84.028 635.580 
vflLLErYtir 26.407 28.353 28.804 29.537 30.382 30.863 31.548 32.004 237.896 
r41rr 9Dnort?r 61.976 64.794 62.562 63.446 64.106 6.4.726 66.240 67.815 515.665 
LAIYI'AT 102.148 97.753 95.250 92.261 89.664 84.531 82.184 79.838 723.629 
549.881 598.458 625.579 656.533 695.464 713.197 745.420 763.951 5348.483 
88Itf2 126.418 117.127 107.794 107.297 108.323 110.480 109.879 109.974 897.292 
VTPiÄLL.TEID 	IQIUS 100.601 97.244 124.183 142.502 154.394 168.773 183.968 191.060 1162.725 
1c1opiL.rIr* 	KtR1US 242.769 287.931 292.945 301.727 323.091 320.013 333.598 340.613 2442.587 
P80-Ofl3 	aJIUS 35.632 41.120 41.701 43.126 45.426 46.946 48.420 50.045 352.416 
PJKI12i ir'.s 25.306 27.945 27.681 28.636 28.985 29.475 30.015 30.959 229.002 
su93JE 	QItJS 19.155 27.091 31.375 33.245 35.245 37.510 39.540 41.300 264.461 
yuApr0INV. (I:N 	JJS) 213.833 193.737 192.296 193.214 183.941 200.522 194.101 204.027 1575.671 
RPSR (sR) 44.010 46.885 50.662 51.764 54.247 56.210 56.670 58.750 419.198 
RPSR (08) 120.732 98.086 77.996 71.705 73.977 74.058 74.073 73.840 664.467 
RP 38.713 41.465 54.428 62.745 49.857 62.954 58.258 66.737 435.157 
9PKP 6.916 5.270 8.010 5.30 4.660 6.100 3.900 3.500 44.156 
sir.p 3.462 2.031 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 12.693 
1436.898 1440.776 1467.865 1503.596 1536.600 1569.207 1598.100 1628.207 12181.249 
322.212 316.930 320.165 324.410 324.870 327.500 329.300 331.900 2597.287 
1759.110 1757.706 1788.030 1828.006 1861.470 1896.707 1927.400 1960.107 14778.536 
s1 ?!EF. 190$ 1985 1986 1907 1908 1 1990 1991 4. 
80110 80.176 69.559 68.257 68.159 68.185 68.193 68.129 68.144 69.850 
Sw' 	80110 7.383 6.800 6.590 6.114 5.647 5.189 4.739 4.303 5.845 
PP.IXrA08 2.018 1.164 1.508 1.484 1.560 1.635 1.707 1.778 1.606 
I1E&LLTEIi PADQ(AiJS 2.693 2.651 2.830 2.961 3.094 3.228 3.362 3.497 3.039 
ua4rrytYr 20.385 15.652 16.222 16.266 16.317 16.358 16.402 16.436 16.754 
15.853 12.895 10.808 10.857 10.905 10.948 10.990 11.030 11.785 
14.158 12.918 14.488 14.838 15.195 15.540 15.807 16.148 14.886 
3.535 3.839 3.086 3.062 3.037 3.013 2.988 2.964 3.190 
!4vr 80rItYT1tir 9.096 8.968 7.900 7 • 801 7.701 7.601 7.500 7.400 7.996 
5.053 4.672 4.825 4.776 4.729 4.681 4.634 4.588 4.744 
P9JII'08 63 • 298 82 • 395 79 • 150 83 • 107 86.148 88.841 93 • 370 97 • 341 84.206 
1611US 6.003 6.214 5.207 4.832 4.463 3.950 3.609 3.274 4.694 
,vYrPMLL.rEID1 01IflJS .926 .838 2.000 2.732 3.087 3.435 3.776 4.110 2.613 
Xi'XL.TIL4 1oRrus 50.057 66.994 62.041 65.086 67.587 69.915 73.890 77.303 66.609 
A.V-OJT_4 iaijt 3.721 4.392 4.071 4.046 4.021 3.966 3.940 3.915 4.009 
jiiaj 	I0.!US 2.140 2.435 2.331 2.311 2.290 2.275 2.255 2.239 2.284 
sn.!o3u 1QJX1US .451 1.522 3 • 500 4.100 4.700 5.300 5.900 6.500 3.996 
Yu)PrroINv. (:N 	l38) 14.306 19.544 14.894 14.635 15.067 15.968 15.001 14.517 15.491 
(SR) .563 1.264 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.353 
(06) 11.381 16.248 10.394 10.135 10.567 11.468 10.501 10.017 11.338 
RFS .319 .463 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.222 
1.286 1.442 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.466 
SIL,P .759 .127 .443 
157.782 171.4% 162.301 165.901 169.400 173.002 176.500 180.002 
37.296 36.511 37.400 37.400 37.400 37.400 37.400 37.400 
UPI 195.078 206.009 199.701 203.301 206.800 210.402 213.900 217.402 
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(Kustannukset taulukoissa ovat 1 000 markkoja). 
pg ii.$T. 1964 1965 1966 1987 1988 1989 1990 1991 aM. 
W'JrTO 111.139 100.470 101.700 102.000 102.500 103.000 104.000 104.800 103.701 &iqr.rrq !I)rro 10.528 10.870 10.700 10.600 10.500 10.400 10.300 10.200 10.512 
P.DQJJS 4.408 3.800 3.800 4.000 4.100 4.200 4.500 4.700 4.188 
PAI1QUS 4.132 2.390 2.400 2.500 2.600 2.700 2.900 3.200 2.852 uj'crryör 20.565 15.600 15.000 15.700 15.900 16.100 16.500 17.000 16.545 
LpJ01ItmRJt.WrP 12.349 10.400 10.600 11.000 11.200 11.400 11.600 11.800 11.293 
iJiJS 9.507 8.530 8.600 8.700 8.700 8.700 8.700 8 • 700 8.767 
3.160 3.640 4.000 4.200 4.200 4.200 4.500 4.700 4.075 
uJr H3riyr7r 7 • 968 6.550 7.200 7.300 7.300 7.300 8.000 8 • 500 7.517 
L.AL11 38.502 38.690 39.400 38.000 38.000 38.000 37.000 36.000 37.949 
76.890 75.860 83.000 89.100 96.100 103.900 106.500 110.400 92.718 
A3TJ*2 K1IJ1US 12.512 12.830 12.300 12.500 14.000 17.000 17.150 17.700 14.499 
1GJ?IrUS 14.231 12.270 15.500 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 19.000 
J!U'LL.TEI1 	KU3651JS 37.660 37.440 41.500 44.100 47.600 50.000 50.000 50.500 44.850 
A%)-OJI24 C61US 5.129 5 • 200 5 • 200 5.500 5.500 5.600 5.700 6.000 5.478 
ycj 	jqjru 4 • 618 5.100 5.200 5.500 5.500 5.700 6.000 6.500 5.514 
sn..iw 	ioi88tus 2.740 3.020 3.300 3.500 3.500 3.600 3.650 3.700 3.376 
YJPt70I. (KP:N 	.LE) 48.923 49.880 41 • 500 39.200 36.400 34.000 34.000 34.000 39.737 si 	(SR) 4.607 2.810 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.952 
SR (c) 33.627 35.630 27.000 24.000 21.000 18.100 17.600 17.100 24.257 
8.780 8.840 9.300 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 10.240 
.173 1.350 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.015 sup 1.736 1.250 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.273 
236.952 226.210 226.200 230.300 235.000 240.900 244 • 500 249.200 
40.301 39.520 39.500 39.700 40.000 40.100 40.500 40.600 
KUSSAPIi I6Xt7IWJ 277.253 264.730 265.700 270.000 275.000 281.000 285.000 289.800 
IPN r'r. 1984 1963 1986 1967 1968 1989 1990 1991 KM. 
vrro 60.847 58.993 63.404 65.700 66.900 66.000 67.600 68.200 64.705 srxq tvrio 11.599 13.376 12.690 12.500 12.300 12.100 11.900 11.700 12.270 
,vrrpMu. TEI 	P7.DQS 1 • 137 2.225 2 • 200 2.350 2 • 400 2.600 2.600 2.650 2. 270 
j}QQjJ5 4 • 789 2.590 2.200 2.350 2.400 2.600 2.700 2.750 2.797 
1LMITtft 16.685 14.365 15.040 15.000 15.400 15.400 15.900 16.100 15.486 
9.836 7.874 8.842 9.500 9.750 9.600 9.900 10.000 9.412 
L1IKflE3 CIIJNJS 7.545 8.322 12.110 12.950 13.300 13.200 13.600 13.800 11.853 
vIkALULTiT 1.590 2.097 2.185 2.350 2.400 2.300 2.400 2.500 2.227 
wr 801t18)T 5.044 4 • 971 5.207 5.550 5.700 5.800 6.000 6.100 5. 
LAL7AT 2.622 3.173 2.930 3.150 3.250 2.400 2.600 2.600 2.840 
,a»js 64.259 74.701 73.020 74.800 76.800 80.200 81.800 83.900 76.185 
TEIE*24 io»ius 25.471 22.228 14.520 14.800 15.100 15.400 15.700 16.000 17.402 
iv?ivMiL.TIr 	K1IUS 2.632 4.161 5.000 5.400 6.700 9.400 10.300 11.700 6.911 
KIPM1L.TEfl 	KU12IUS 26.610 34.901 39.300 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 37.601 
A'iV-OJI2 I0J1US 3.013 3.770 5.100 5.300 5.500 5.700 5.900 6.100 5.047 
rra 3.627 6.208 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900 6.000 5.541 
sfl.1fl1l iQ39ET 2.906 3.433 3.600 3.700 3 • 800 3.900 4.000 4.100 3.679 
yu»rroINv. (}:N 06WS) 21.285 14.148 13.300 13.900 14.200 14.500 14.800 15.000 15.141 
'SR (sR) .670 7.802 5.000 5.200 5.300 5.400 5.600 5.600 5.071 
RPSR (os) 17.756 6.346 2.800 3.000 3.000 3.100 3.100 3.200 5.287 
8006 2.421 5.500 5.700 5.900 6.000 6.100 6.200 5.403 
RPKP .041 .041 
SILP .397 .397 
146.391 147.842 149.724 1.54.400 157.900 160.700 164.200 167.100 
ywrxsIa.rA1wsET 28.872 29.367 27.765 28.300 27.900 28.300 27.900 28.300 
0.ItPI 	K$TNtUD 175 • 263 177.209 177.489 182.700 185.800 189.000 192 • 100 195.400 
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(Kustannukset taulukoissa ovat 1 000 markkoja). 
. 	sN TYtT. 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 D4. 
II)flV 39.450 38.170 37.500 37.500 37.400 36.800 36.800 36.900 37.565 
3I) 5.430 6.760 6.000 5.900 5.860 5.700 5.600 5 • 500 5.836 
WL.T1D 	PAI .660 .830 .800 .800 .800 .800 .800 .800 .786 
KZOPLL.TEIt*4 PAI1QUS .880 1.140 1.000 1.000 1.000 1.000 1 • 000 1.000 1 • 002 
in.irrr 12.380 9.360 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9 • 800 10.005 
jQqoJCI3Ufl. 5.600 6.350 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.218 
LII)c»nE_2 C*437WS 4.600 4.580 4 • 600 4.700 4.700 4.830 4.830 4.900 4.710 
rJJJg1yC?7 1.410 1.560 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.571 
urr orrYrYtYr 3.350 2.960 3 • 500 3.500 3.500 3.500 3.600 3.600 3.438 
LA.JYAT 5.140 4.630 4.000 4.000 4.000 3.400 3.400 3.400 3.996 
32.960 38.230 37.600 38.400 38.800 39.100 39.600 39.900 38.073 rr 	1011US 6.470 7 • 180 6.500 6.500 6.500 6.400 6.400 6 • 300 6.531 
gpvrpMLL.. TE1 	PN1STUS 1.560 4.580 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.267 
P!oPAÄLL.IE14 I8N41US 20.470 19.920 23.000 24.000 24.500 24.900 25.400 25.800 23.498 
MV-Ofl 	IQ1US 2.930 3.740 3.500 3.400 3.300 3.300 3.300 3.300 3.346 
pjir 1 • 350 2.080 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.791 
SILTOJ4 ia136ruS .180 • 730 .700 .700 .700 .700 .700 .700 .638 
u.)priiw. (Kp;N C&JJS) 9 • 890 6.290 11.300 12.400 13.700 15.600 16.700 18.000 12 • 985 
RPSR (SR) 1.740 3.640 3.000 3.900 4.700 6.300 6.300 7.500 4.635 (ös) 6.860 2.650 4.300 5.000 5.300 6.000 6.100 7.100 5.413 
.530 3.600 3.100 3.300 3.300 3.900 3.400 3.018 
.760 .400 .4(X) .400 .400 .472 
5112 'T1 
'rYEl7Z.&Er 92.300 82.690 96.400 98.300 89 • 900 91.500 93.100 94.800 
18.430 19.250 20.000 20.600 21.100 21.600 22.000 22.500 
J9PI1 I1It&9 100.730 101.940 106.400 106.900 111.000 113.100 115.100 117.300 
ICi.I, IPiW TILT. 1964 1965 1966 1967 1989 1969 1990 1991 XM. 
ino 44.704 43.252 41.700 42.400 41.800 40.000 40.000 39.100 41.619 
6.917 7.088 6.600 6.400 6.300 6.200 6.200 6.100 6.475 
ftrP»iL.rIt( 	IJ0 1.765 1.456 2.000 2.000 2.100 2 • 200 2.200 2.200 1.990 
1IQJ.S .855 .687 .800 .800 .900 .900 .900 .900 .942 
uiuritr 11.943 9.810 9.900 9.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.194 
4.555 4.739 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 4.836 
L.IIKfl 	C8JAUS 3.697 3.762 3.400 3.400 3 • 500 3.500 3.500 3.500 3.532 
vnwr,yr 1.679 2.034 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.814 
puir 	rriyry(yr 3.373 3.963 4.300 4.300 4.300 4.300 4 • 300 4.300 4.142 
LNY.T 9.920 9.713 8.000 8.900 8.000 6.200 6.200 5.400 7.791 
32.442 34.796. 41.500 42.300 44.300 44.900 44.900 46.200 41.417 
50EIt*2 1C.1US 9 • 186 8.532 8.000 7.500 7.100 6.800 6.500 6.500 7.514 
prPJL.TEIL*2' t01rtE 4.532 7.004 15.200 15.500 16.100 17.000 17.200 18.300 13.854 
VP1L.'rEfl3 KLJIrUS 14.677 15.045 13.600 14.200 14.800 14.600 14.600 14.600 14.515 
A)-OJT1 	JIUS 2.002 2.365 2.400 2.400 3.300 3.300 3.300 3.300 2.795 
?.JTK1D IQPI 1.192 .885 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.009 su.mJ 	IQPIJ3&1US .853 • 965 1.300 1.700 2.000 2.200 2.300 2 • 500 1 • 727 
'iLLJproINv. (ip 11.990 12.367 15.700 15.300 16.900 20.200 22.200 23.900 17.319 
(sR) .638 1.300 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.642 (cc) 4.429 2.349 5.100 3.600 4.100 4.700 4.700 4.700 4.209 
6.413 8.614 9.400 9.700 10.500 12.500 14.500 16.200 10.978 
.510 .104 .300 1.000 1.000 1.000 .652 
$UP VI11E 
89.136 90.415 98.900 100.000 103.1300 105.100 107.100 109.200 
20.787 19.884 19.300 20.300 19.300 19.3(X) 19.300 19.300 
w.Ju,PW3Ä PI7J6&E1' 109.923 110.299 118.200 120.300 122 • 300 124.400 126.400 128.500 
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(Kustannukset taulukoissa ovat 1 000 markkoja). 
P30IS-K)JJ1LtA, !Pd4 TY8. 1984 1965 1906 1987 1988 1989 1990 1991 M. 
37.521 37.153 37.284 37.040 36.670 36.130 35.670 35.760 36.653 
9)RA'rEx 	)rtO 7.739 8.135 7.388 7.120 6.850 6.540 6.290 5.990 7.006 
KEvrrpiL.TEIC2 PAIXKALE .755 .908 .972 1.000 1.000 1.010 1.040 1.060 .968 
iW/.ALL.TEI0 	PA11Q(1JS .490 .543 .592 .690 • 770 .800 .840 .890 .701 
uI4rryt?r 11.953 10.473 11.022 11.090 11.170 11.230 11.340 11.430 11.213 
2.660 3.288 3.372 3.500 3.630 3.670 3.730 3.800 3.456 
JjJ(1I2 CHJAUS 3.300 3.368 3.310 3.500 3.650 3.800 3.920 3.980 3.603 
yflQr)jryr 1.657 1.467 1.728 1.830 1.940 2.060 2.080 2.170 1.866 ,4.ur 80rr'YrYQr 2.871 3.347 3.330 3.410 3.510 3.620 3.730 3.740 3.444 
6.096 5.624 5.570 4.900 4.150 3.400 2.700 2.700 4.392 
iai1tjs 23.138 27.276 28.254 23.006 34.621 29.476 35.900 32.980 29.331 
ATIt3 !a1 7.711 7.659 6.872 6.640 6.430 6.190 5.960 5.700 6.645 
IcVrP1L.'rID 	10I 1.254 1.136 .868 .900 11.582 6.238 14.482 7.300 5.470 
KUIIJS 9.958 13.626 15.884 10.706 11.739 12.068 10.368 14.780 12.391 
AVJ14 qiinis 1.993 2 • 211 1.960 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.023 urm I8T1 1.639 1.386 1.350 1.360 1.370 1.380 1.390 1.400 1.409 
q.rrus • 583 1.258 1 • 300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.392 
'Az)prrowv. (Kp:N 0&XJS) 18.907 17.925 16.382 26.154 16.609 24.094 19.830 24.460 20.545 
(SR) 6.579 4.551 6.892 6.399 7.722 7.000 7.000 7.000 6.642 
RPSR (ös) 11.011 7.035 4.082 4.710 3.450 4.020 4.002 4.023 5.291 
____ .703 6.339 5.408 15.045 5.437 13.074 8.828 13.437 8.533 
.249 .249 
5112 .365 .365 
79.566 82.354 81.920 86.200 87.900 89.700 91.400 93.200 
18.550 17.772 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 17.900 
PU1P 	r&*r 96.116 100.126 99.820 104.100 105.600 107.600 109.300 111.100 
JVWIO. 	P:N ?. 1904 1985 1906 1987 1968 1989 1990 1991 Cfl4. 
t)21O 38.755 38.180 38.800 38.800 39.300 39.300 39.300 39.300 38.966 
9 	 )OF1) 8.573 8.750 8.800 8.800 8.700 8.700 8.600 8.600 8.690 
pVYX1L.rr.iix 	PP.I10(AIJS 1.046 1.020 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.233 
p.n.i4ÄLL.TEIt3 PAflQUS .752 .370 .800 .800 .600 .800 .800 .800 .740 
UI4ITYÖT 12.723 11.100 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.227 
LnJQUtøZT0R3N1 3.179 3.960 3.600 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.742 
i.flifl4 	13NJS 4.162 3.900 4.200 4.200 4.700 4 • 700 4.700 4.700 4.407 
VIHP.L1JrC'r 1.612 1 • 350 1.700 1.700 1.800 1.600 1 • 900 1.900 1.720 ptur II1FY'Yr 2 • 568 3.400 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.771 
LAU1WT 4.140 4.330 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.433 
28.487 35.450 33.030 37.720 43.460 45.100 46.370 46.800 39.552 
TEXt4 I0.flIS 11.774 10.050 10.110 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.554 
YrPÄ11rIx 	o)rUS 3.408 2.200 4.070 7.910 8.210 10.750 9.470 13.000 7.477 
!('1VPXLL.TF1L3J 101I1'E 9.979 17.350 13.050 13.110 17.950 16.550 18.600 14.200 15.098 
A)-QJfl3 P8N!US 1 • 135 2 • 300 2.000 2.300 2.8)0 3.200 3.600 4.000 2.666 
PJIiQ}2'l IOW36StE 1.186 1.300 1 • 500 1 • 500 1.500 1 • 500 1 • 500 1 • 500 1.435 
S113OJl4 I0I1US 1.005 2.250 2.300 2.400 2.500 2.600 2.700 2.800 2.319 
yu)prnnv. (p:N 08UUS) 17.618 13.700 16.910 16.680 12.340 13.700 14.430 16.000 15.172 
RPSR (sR) 8.891 5.700 4.290 5.300 4.400 4.600 4.800 5.000 5.372 
RPSR (cs) 2.291 5.200 5.240 5.180 6.000 5.200 5.100 5.000 4.901 
6.436 2.800 7.380 6.200 1.940 3.900 4.530 6.000 4.898 
RPKP V1161E sIu' VI18E 
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1966 1967 1908 1989 1990 1991 
37.600 37.200 37.800 37.900 38.100 38.100 8.000 7.900 7.800 7.700 7.500 7.500 
1.200 1.300 1.300 1.400 1.500 1.500 
.800 .900 1.100 1.200 1.300 1.300 
10.000 10.000 9.900 9.800 9.700 9.700 
4.400 4.700 4.900 5.100 5.300 5.300 
3.500 3.500 3.600 3.700 3.700 3.700 
2.200 2.300 2.400 2.600 2.600 2.600 
3.000 3.300 3.500 3.800 4.000 4.000 4.500 3.300 3.300 2.500 2.500 2.500 
37.900 41.800 41.000 42.100 43.100 44.500 
4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 6.000 12.900 7.000 10.000 10.000 11.000 
22.500 19.000 24.000 22.000 23.000 23.000 
.400 .500 .500 .500 .500 .600 
.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 
3.900 3.900 4.000 4.100 4.100 4.200 
11.500 9.000 10.700 11.600 11.300 11.400 
10.350 9.000 8.800 8.800 8.700 8.700 
.900 1.100 1.600 1.500 1.500 
.800 1.200 1.100 1.200 
.250 
87.000 88.000 89.500 91 • 500 92.500 94.000 
21.500 22.000 22.500 22.500 23.000 23.500 
108.500 110.000 112.000 114.000 115.500 117.500 
i-xa. J:N TY 
80RM1 	801'XO 
PPJIO(AUS 1mpÄ.LL'rIce4 PAIXK1JS up'rnDr 
UQJL*O 




























































































































































































130.960 127.055 133.480 136.725 140.870 142.575 145.200 147.705 
26.135 28.905 29.650 29.960 30.170 31.300 31.900 32.500 
157.095 155.960 163.130 166.685 171.040 173.875 177.100 180.205 
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(Kustannukset taulukoissa ovat 1 000 markkoja). 
a.-3JM*A. KPN TyQr. 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 KKfl4. 
20.800 22.587 21.800 22.000 22.200 22.300 22.400 22 • 500 22.073 
W)flO 3 • 791 3 • 792 3.700 3 • 600 3.600 3.500 3.400 3 • 300 3 • 585 
jjyrpIi..It2 PAlKKAUS • 804 1.268 1.400 1.400 1.500 1 • 500 1.500 1 • 600 1 • 371 
K80P½ÄLL.TEIDE 	PAlKKAUS .855 .908 1 • 100 1.100 1.100 1.100 1.100 1 • 200 1 • 057 
u,4rrYöT 7.123 7.156 6.600 6.700 6.800 6.800 6.900 6.900 6.872 
tJ}QqU1R3LNI7 2.004 2.805 2.900 2.900 2.900 3.000 3.000 3.000 2.813 u iKfl 	08JAUS 2 • 744 2.778 2.500 2.600 2.600 2.700 2.700 2.700 2.665 
yUlJp/1Iflt7F 1 • 180 1 .245 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.265 
uir wriurv&i' 2.299 2.635 2 • 400 2.400 2 • 400 2.400 2.500 2.500 2.441 
LAIYrAT 
29.759 28.203 32.700 33.100 34.100 35.200 36.200 37.300 33.320 
iÄT!IDF2 K!18E1'US 5.801 5.302 5.500 5.500 5.500 5 • 500 5.500 5.500 5.512 
KKv?rPÄALL.TEIr*.T4 KIT!JS 9.848 7.942 10.000 10.000 10.100 10.500 10.800 10.800 9.998 
pc80pAÄLL.TEIDJ K4365US 9.563 10.122 12.000 12.200 12.900 13.400 13.900 14.800 12.360 
A3.-0JIE1 !8JTUS 2.178 1 • 848 2.200 2.300 2.400 2 • 500 2.600 2.700 2.340 
EjiU 	KT18IUS 1.546 1 • 554 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.587 
sxioii qJsIus .823 1.435 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 1.519 
ytt.Kpriomv. (KP:N CXYS) 5.799 6.542 6.400 6.600 6.600 6.700 6.800 6.900 6.542 
RPSR (SR) 4.134 3.360 4.200 4.500 4.500 4.600 4.700 4.800 4.349 
PPSR (öS) 1.051 2.464 1.520 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.566 
RPÖS .614 .718 .680 .600 .600 .600 .600 .600 .626 
RPKP VIRHE 
SLLP VIE 
56.358 57 • 332 60.900 61.700 62.900 64.200 65.400 66.700 
13.426 12.244 12.200 12.500 12.400 12.400 12.300 12.300 
)Q.1PIi 	iumi&r 69.784 69.576 73.100 74.200 75.300 76.600 77.700 79.000 
(ILO. KPtN Tt8.B?. 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 W4. 
tI,O 48.390 47.160 46.530 46.890 47.330 48.320 48.700 48.900 47.777 
5.550 5.620 5.650 5.500 5.400 5.250 5.100 5.000 5.383 
xvrrPML.TI 	PMJ8JJS 1.710 2.180 2.090 2.330 2.570 2.000 3.030 3.100 2.476 
JC!tP1L. TEI4 PAIKKAIE • 750 1.090 1.150 1.200 1.300 1.400 1.500 1.550 1.242 
ij.prryr 13.830 13.510 12.680 12.730 12.770 12.820 12.860 12.900 13.012 
LItIQ(AUDfl)RJJ.ftfl'A 3.550 3.900 3.700 3.730 3.750 3.770 3.800 3.830 3.753 
IttKTEE2J C*3JAJJS 5.110 4.990 5.490 5.520 5.550 5.580 5.600 5.600 5.430 
vnAuJrryor 2.250 2.090 2.350 2.390 2.440 2.490 2.530 2.570 2.388 
iwr 80I'tyry,r 4.630 5.530 4.980 5.040 5.100 5.160 5.230 5.300 5.121 
ijwr 11.010 8.250 8.440 8.450 8.450 9.050 9.050 9.050 8.968 
po.IIa5Us 30.640 32.450 33.140 39 • 900 44.820 44.590 50.310 52.100 40.993 
K11US 7.210 6.290 7.260 7.210 7.160 7.110 7.060 7.000 7.037 
KrPXA1L.1EID 	)QS1US 8.840 5.890 10.450 11.640 11.880 16.150 18.840 20.150 12.980 
IrVPLL.TEIi4 ioirus 9.040 14.710 9.460 14.540 18.710 13.770 16.370 16.500 14.137 
A-QJII14 lW1US 2.940 2.720 2.880 3.130 3.380 3.630 3.880 4.130 3.336 
RmaP2 18KS1US 1.580 1.440 1.510 1.620 1.760 1.820 1.870 1.920 1.690 
sII1I.Y12J }0J1I)STUS 1.030 1.400 1.580 1.760 1.930 2.110 2.290 2.400 1.812 
YWPtT0INV. (P:N OSUUS) 14.360 11.765 17.620 13.010 10.050 12.190 8.590 8.900 12.060 
(srO 3.110 3.505 2.320 2.380 2.320 4.240 4.830 4.800 3.438 
((6) .900 1.130 2.080 .530 1.290 1.770 2.060 2.100 1.482 
6.610 5.370 8.660 7.500 4.98) 3.580 1.700 2.000 5.050 
3.740 1.760 4.560 2.600 1.460 2.600 2.786 
SIi, VI 
93.390 91.375 97.290 99.800 102.200 105.100 107.600 109.900 
yqrso.sur 23.440 22.880 22.700 22.600 22.500 22.400 22.300 22.300 
ru-.pIr 	rAzIIJKsr 117.030 114.255 119.990 122.400 124.700 127.500 129.900 132.200 
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(Kustannukset taulukoissa ovat 1 000 markkoja). 
BUJ 	P:N II8T. 1964 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 fl4. 
irro 29.209 30.232 30.950 31.000 31.000 31.200 31 • 300 31 • 500 30.798 
TEI 	13)rro 5.194 5 • 203 5.300 5.200 5.200 5.100 5.000 5.000 5 • 149 
KVIL.TZI 	PPJ*(XPJ.S 1.244 1.429 1.650 1.650 1.700 1 • 700 1.700 1.700 1 • 5% 
X1DP1L.TEID2 PPIK)CAUS • 250 • 292 .520 • 550 .600 .600 .600 .600 .501 urrr 10.069 10.319 10.930 11.000 11.000 11.150 11.300 11.400 10.8% 
LIt.VIUANFA 2.250 2.430 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.497 i.znir 	aiJJS 3.396 3.174 2.700 2.800 2.900 3.000 3.000 3.000 2.996 
1.141 1.179 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.546 
pijjt 	,rrciro'r 2.867 3.575 3.750 3.850 4.000 4.000 4.000 4.050 3.761 
2.798 2.631 2.000 1.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.853 
32.573 32.161 31.710 33.670 33.280 33.380 36.900 37.900 33.946 
TEIL 	JQRft 8.731 7.864 7.600 7.390 7.230 7.130 7.000 7.000 7.493 
IvYrPLL.TID21 0XIIUS 11.916 11.971 13.100 14.300 14.800 16.800 17.200 17.800 14.735 
QUTUS 5.378 6.928 5.000 5.800 4.650 2.500 5.500 5.500 5.157 
JaIj)sftE 3.381 2.983 3.120 3.300 3 • 470 3.650 3.800 4.000 3.463 
P(JL1aJ IQ)ItS 1.308 .951 .830 .930 1.050 1.200 1.300 1.400 1.121 
sXLmT 	I8JtUS 1.859 1.464 2.060 1.950 2.080 2.100 2.100 2.200 1.976 
yzjJPr!oxNv. (p N cXis) 4.454 2 • 303 4.670 4.100 5.850 6.950 4 • 700 4.800 4.728 'si 	(SR) 1.052 .838 2.450 1.500 2.400 1.750 1.950 2.000 1.742 
SR (08) 2.110 1.454 1.220 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.535 
RPiS 1.292 .011 1.000 1.200 2.000 3.700 1.200 1.200 1.450 vi: 
SILP VIRHE 
66.236 64.696 67.330 68.770 70 • 130 71.530 72.900 74.200 
17.805 17.910 16.750 17.050 17.200 17.300 17.300 17.300 
1U.T1I1 04.041 82.606 84.080 85.820 87 • 330 88.830 90.200 91.500 
Wz& 1904 1965 1966 1987 1986 1989 1990 1991 !W4. 
71.663 70.140 70.100 69.500 69.300 68.700 68.500 67.800 69.462 irio 10.065 10.030 10.500 10.400 10.300 10.200 10.100 10.000 10.199 
PADME 2.609 2.000 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 3.000 2.638 
IJP1L.TEID14 PADO00JS .834 1.100 1.300 1 • 300 1.400 1.400 1.500 1.500 1.291 
26.555 24.000 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500 24.694 
LItJ0LJflORJ.VT 4.636 5.510 5.800 5.800 5.900 5.900 6.000 6.000 5.693 
LIp(1NrE3 GIY7L 7.375 7.700 7 • 200 7.200 7.200 7 • 200 7 • 200 7.200 7.284 
vnwRAwErytlr 2.748 2.800 2.700 2.700 2.800 2.800 2.900 2.900 2.793 ws 8.672 10.100 9.300 9.300 9.400 9.400 9.500 9.500 9.396 
8.169 6.900 6.300 5.700 5.100 4.500 3.900 3.200 5.471 
47.319 47.290 51.580 54.400 56.700 59.400 61.500 64.300 55.311 
rxrq iau 7.371 7.900 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.283 
Vrr(tL.TEID 	K!JIIUS 20.796 19.210 21.580 22.600 24.000 25.500 26.900 29.100 23.710 
I!rJP»IL.TEIt3I KLIXUS 11.452 10.340 12.000 13.500 14.000 14.900 15.200 15.500 13.361 
AOJI 	QTJS 4.416 5.500 5.000 5.100 5.300 5.400 5 • 600 5.700 5.252 
pji.m I0.4US 1.556 1 • 400 1.500 1.500 1 • 500 1.500 1.500 1.500 1.494 
SU13J4 lQST.E 1.728 2 • 940 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 3.208 
yijJ(pjiOflN. (KP:N 	XYS) 5.155 10.110 6.000 6.400 6.800 7.200 7.600 8.000 7.158 
SR (sR) .692 1.030 .861 
(06) 4.131 5.695 4.000 4.200 4.400 4.600 4.0)0 5.000 4.603 
06 .332 3.260 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 2.324 
RPKP VIRHE 
811? .125 .125 
124.137 127.540 127.680 130.300 132.800 135.300 137.600 140.100 
YeflIswgm.&ES!T 37.001 35.797 39.990 40.000 40.100 40.200 40.300 40.400 pojtpii J81JHJF 161.136 163.337 167.670 170.300 172.900 175.500 177.900 180.500 
2.6 TEIDEN TEKEMISEN HANKE- 
KOHTAISET OHJELMAT 
P1 IREITTÄIN 
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LYHENNYSTEN SELVITYKSET 
Toimenpideohjelman sisältö ja lyhennykset sarakkeit-
tain: 
Sarake 	"HANKE NRO" 
Sarake "HANKKEEN NIMI" 
Tie 
VT = valtatie 
KT = kantatie 
MT = maantie 
PT = paikallistie 
P0 = polkutie 
Hankkeen nimi 
JK = jalankulkutie 
PP = polkupyörätie 
UPR = Uudenmaan piirin raja 
TPR = Turun piirin raja 
HPR = Hämeen piirin raja 
KYPR = Kymen piirin raja 
MPR = Mikkelin piirin raja 
PKPR = Pohjois-Karjalan piirin 
raja 
KUPR = Kuopion piirin raja 
KSPR = Keski-Suomen piirin raja 
VPR = Vaasan piirin raja 
KPPR = Keski-Pohjanmaan piirin 
raja 
OPR = Oulun piirin raja 
KNPR = Kainuun piirin raja 
LPR = Lapin piirin raja 
PTH = paikallistiehaara 
YTH = yksityistiehaara 
RKA = rakennuskaava-alue 
K. raja = kunnan raja 
Sarake 	"SUUNN. VALM.' 
Hankkeen suunnitelman valmistumisvuosi 
Sarake 	"RAK. AIKA" 
Sarakkeessa on kaksi vuosilukua, joista ensim-
mäinen on rakentamisen aloitusvuosi ja toinen 
liikenteelle avaamisvuosi. 
Sarake 	"HANKKEEN TYYPPI" 
Hankkeen tyypillä kuvataan karkeasti sitä toi-
menpideryhmää, johon hanke on kokonaisuudes-
saan sijoitettu. Ryhmittely on kehitetty tie- 
poliittisen suunnittelun apuvälineeksi, jotta 
tienpitoa voitaisiin suunnitella hanketasoa 
karkeammin tiedoin. Investointihankkeiden 
osalta ryhmät ovat seuraavat: 
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Sarakkeet 
Pääryhmä ylläpitoinvestoinnit: 
SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
ÖLJYSORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
KP-TIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
SILLAN PARANTAMINEN/UUSIMINEN 
Pääryhmä kehittäminen: 
SILLAN LAATUTASON PARANTAMINEN 
LOSSIN KORVAAMINEN SILLALLA 
SORATIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
ÖLJYSORATIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
KP-TIEN SUUNTAUKSEN PARANTAMINEN 
MO-, MOL- TAI 4-KAIST. TIEN RAKENTAMINEN 
OHIKULKUTIEN RAKENTAMINEN 
UUDEN TIEYHTEYDEN RAKENTAMINEN 
TIEN LIIKENTEENVÄLITYSKYVYN LISÄYS 
KAUTTAKULUN TIE- JA KATUJÄRJESTELYT 
TAAJAMAJÄRJE STELYT 
AJONEUVOLIIK. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
KEVYEN LIIKENTEEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 
KP 	- kestopäällyste 
MO - moottoritie 
MOL 	- moottoriliikennetie 
4-KAIST. - nelikaistainen tie 
"UUSI LEV", "TIE PIT" 
Sarakkeissa on esitetty tien poikkileikkauksen 
koko leveys toimenpiteen jälkeen sekä sen tie- 
osan pituus, joka valmistuu ko. leveyteen. 
Huom: Poikkileikkaustiedot on tallennettu 
useissa homogeenisissa osissa, joista listalle 
on tulostettu vain 4 pisintä. Tiedot eivät 
siten kuvaa kaikkia hankkeen sisältämiä poik-
kileikkauksia. 
Leveyden paikalla voi olla myös jokin seuraa-
vista: 
MO - moottoritie 
MOL - moottoriliikennetie 
4-K - nelikaistainen tie (yl. kaksiajo- 
ratainen) 
6-K - kuusikaistainen tie (yl. kaksiajo- 
ratainen) 
KATU - katu 
Sarake 	"KVL AUTOJA" 
KVL on lyhenne sanasta keskivuorokausiliiken-
ne. Sarakkeessa olevat luvut ovat hankkeen 
tieosia nykyään käyttävien ajoneuvojen määrä 
vuorokaudessa. 
Sarake on yhteydessä edelliseen sarakkeeseen: 
kukin liikennemäärä kulkee sillä tieosalla, 




Luku on hankkeen alueella keskimäärin vuosit-
tain poliisin tietoon tulleiden onnettomuuk-
sien määrä. Luku sisältää sekä materiaali- 




Toimenpiteellä kuvataan tarkemmin niitä tekni 
siä suoritteita, joita hankkeen yhteydessä on 
tarkoitus tehdä. Listaan on tulostettu kunkin 
hankkeen mandollisista toimenpiteistä 4 kus-






uuden tieosan rakentaminen tai van-
han tieosan uudelleen rakentaminen 
lisäkaistan rakentaminen 
soratien rakenteen parantaminen 
öljysora- tai kestopäällystetien 
parantaminen 
nousukaistan rakentaminen 
SILLAN RAK 	- uuden vesistösillan rakentaminen 
RISTEYSSILTA - uuden maasillan rakentaminen, 
yleensä eritasoristeykseen 
SILLAN PAR 	- vanhan sillan parantaminen 
SILTA RUMMUKSI 	- sillan korvaaminen rummulla 
PÄÄTELAITURIT 	- maanteiden päätelaiturit 
LOSSIN PAR 	- lossin laatutason parantaminen tai 
lossin uusiminen 
UUSI LOSSIYHT 	- uusi lossiyhteys 




KEV LIIK VÄYLÄ 
KEV LIIK ERITA 




muu liittymän parantaminen 
kevyen liikenteen väylän rakentami-
nen 
kevyen liikenteen yli/alikulku 
kevyen liikenteen vesistösilta 
RAUTAT ERITASO 	- rautatien eritasoristeyksen raken- 
taminen 
RAUTAT TURVAL 	- rautatien tasoristeyksen turvalait- 
teet 
TIEVALAISTUS 	- tievalaistuksen rakentaminen 
YKSITYIST JÄRJ 	- yksityistiejärjestelyjen toteutta- 
minen 
LIIK TURV JXRJ 	- muut liikenneturvallisuustoimenpi- 
teet 
- 39 - 
Sarakkeet 	"KUSTANNUKSET" 
"VUODET" "KUST" 
Kunkin hankkeen ensimmäisellä rivillä on hank-
keen kustannusarviO (KA). Kustannusarvio si-
sältää myös ns. vieraiden töiden kustannukset. 
Riviliä "KÄYT" on esitetty käynnissä olevista 
hankkeista ennen vuotta 1983 toteutuneet kus-
tannukset. Vuosien 1983-89 kustannukset on 
eritelty kukin omalle riviileen. 
Niistä hankkeista, jotka jatkuvat vielä vuoden 
1989 jälkeen, on toimenpideohjeimakaUden jäi-
keiset kustannukset esitetty rivillä "JÄÄ". 
Sarake 	"LISÄTIEDOT" 
Otsikon mukaisesti lisätietoja. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 14 J E 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT * * 
	
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI,KUNNAT * SUIJNN RAK. NNKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VAIM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 MK) 





























01025 KT 52 	01-05 	74-79 LJYSORATIEN 8,0 22.3 	1900 10 TIEN RAK 	11,3 KM KA. 	78000 
TAMMISAARI-LAÄNINRAJA SUUNTAUKSEN 	 0S/KP-TIEN PAR 11.0 KM 	KAYT 	75800 
TAMMISAARI,POHJA,T(NHOLA 	PARANTAMINEN 1985 2200 
01066 KT 53 	32-36 	74 74-79 UUDEN TIE- 	7,5 25,5 	3000 10 TIEN RAK 	25.5 KM KA. 	112500 
HYVINKAA-MANTSALA YHTEYDEN KAYT 	111100 HYVI9KÄXIMXNTSÄLA RAKENTAMINEN 1985 1400 
01032 NT 101 	01-02 	76 76-78 LJYSORATIEN 8,0 10,4 	1900 	5 TIEN RAK 	10,4 KM KA. 	12900 PINJAINEN-KARJAA SUUNTAUKSEN 	 TIEVALAI5T4JS 	6,0 KM 	KÄYT 	11100 
KARJAA,POHJA 	 PARANTAMINEN KEV LIIK VÄYLÄ 1,1 KM 	1985 1800 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	P1 	P 	1 D 	E 	0 H J 	E L N A 1985 - 	1991 SIVU 	2 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	155 LTC211 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * 
* 
HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIEDOT 
NRO TIE.TIEOSAT,NIP%I.KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL. ONN TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAAR 	* (1000 	MK) 
01062 VT 7 	08-09 76 76-79 OHIKULKIJTIEN MOL 6,5 8500 9 TIEN RAK 12,0 KM KA. 195200 
DRAGSBY-RITA RAKENTAMINEN 4-K 5,5 8500 KÄYT 189530 
ORV0O.P0RVOON MLK 1986 57u0 
01171 VT 	4 112-113 79 79-81 OHIKULKUTIEN MOI 2.7 6100 10 TIEN RAK 9,0 KM KA. 44900 
MÄNTSÄLÄN 	OHITUS PAKENTAMINEN ERITASOLIITT 1 KPL KÄYT 38600 
MÄNTSALA 1985 3100 
1988 32uu 
01028 NT 	145 	05-06 80 80-82 KAUTTAKULUN 8,0 6,7 2400 10 TIEN 	RAK 6,7 KM KA. 24400 
NT 	1452 01 TIE- JA 	KATU YKSITYIST 	JARJ 2,7 KM KAYT 22800 
PT 	11669 	01 JÄRJESTELYT KEV 	LILK VÄYLÄ 4.1 KM 1985 1600 
PT 	11613 01 KEV 	LIIK 	ERITA 8 KPL 
JARVENPÄÄ-KELLOKOSKI 
J ARVENPÄÄ,TUUSULA 
01031 NT 	139 	01-03 79 80-82 dLJVSORATIEN 7.0 8.1 2900 4 TIEN 	RAK 7.0 KM KA. 193)0 
RAJOJA-PAIJALA SUUNTAUKSEN 8.0 3.9 2900 OS/KP-TIEN PAR 5,0 KM KAYT 18500 
NURMIJARvI,TUUSULA PARANTAMINEN KEV 	LIIK VÄYLÄ 51 KM 1985 800 
KEV 	IIIK ERITA 3 KPL 
01002 NT 	1141 	02 81 	81-85 TIEN LIIKEN- 4-K 3.0 21100 30 TIEN RAK 3.1 KM KA. 35900 
Py 	11389 01 TEENVALITYS- KEV 	LIIK ERITA 6 KPL KAYT 34DG 
KEHA 	1 KYVYN LISÄYS YKSITYIST 	JÄRJ 1.3 KM 1985 190 
TAPIOLA-LAAJALAHTI KEV 	LIIK VÄYLÄ 2,8 KM 
ESPOO 
01018 VT 	4 116-119 76 	81-85 MO-.MOL- TAI MOL 13,6 8200 19 TIEN RAK 13,6 KM KA. 86600 
LEVANTO-VILJANIEMI 4-KAIST 	TIEN ERITASOLIITT KPL KAYT 60900 ORIMATTILA,MANTSÄLÄ RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 18 KPL 1985 14000 
1987 6200 
1991 5500 
01115 KT 	50 05 80 	81-84 TIEN 	LIIKEN- 4-K 4,4 20000 13 TIEN 	RAK 4,4 KM KA. 53500 
HÄMEENKYLA-VANTAANKOSKI TEENVALITYS- RISTEYSSILTA 2 KPL KÄYT 50500 
VANTAA KYVYN LISÄYS YKSITYIST 	JÄRJ 2.8 KM 1986 3000 
KEV IIIK ERITA 6 KPL 
01119 NT 	120 	03 81 	81-84 TIEN LIIKEN- 4-K 3,7 16200 39 TIEN RAK 3,7 KM KA. 56400 
PT 	11409 01 TEENVÄLITYS- 8,u 1,9 1230 KEV 	LIIK ERITA 7 KPL KAYT 53730 
PT 	11408 	01 KYVYN LISÄYS YKSITYIST 	JÄRJ 2,3 KM 1985 100 
KAUP.RAJA-HAMEENKYLA KEV LIIK VÄYLÄ 4,8 KM 1986 2600 
VANTAA,ESPOO 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E 1 M A 	1985 - 1991 	 SIVU 	3 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 	 LT0211 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* 
* 
HAP4KETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. * VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA 	* (1000 MK) 
01013 VT 	4 113-116 75 	82-85 MO-,MOL- TAI $01 13.8 7600 27 TIEN RAK 13,8 KM KA. 78230 MANTSXL 	P-LEVANTO 4-KAISr 	TIEN ERITASOLIITT 2 KPL KÄYT 43200 MANTSAL* RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 14 KPL 1985 20930 
1987 6730 
1991 740o 
01022 MT 	1452 	01 82 	82-83 OLJYSORATIEN 10.0 2,3 1303 1 TIEN 	RAX 3,3 KM KA. 177u3 VT 	4 108 SUUNTAUKSEN 10,0 1,5 1300 RISTEYSSILTA 2 KPL KAYT 17100 PT 	11669 	01 PARANTAMINEN 8.0 1.3 1300 KEV 	LIZK 	ERITA 3 KPL 1985 60 
VAHNUMMI-HAARAJOKI 8,0 0,9 1300 YKSITYIST 	JARJ 2,0 KM 
JÄRVENPÄÄ 
01053 MT 162 	04-06 82 82-85 SORATIEN 8,0 17.9 28ti 1 TIEN RAK 17,9 KM KA. 28500 
PUKKILA-MYRSKYL& SUUNTAUKSEN SILLAN 	RAK 1 KPL KAYT 26800 
PUKKILA,MYRSKYLÄ PARANTAMINEN 1985 17u0 
01078 MT 	1121 	01-32 82 	82-85 SORATIEN 8,0 3,7 1490 4 SORATIEN PAR 17,3 KM KA. 46800 MT 	18ö 12.KT 	53/16 SUUNTAUKSEN 8.0 5.4 620 SILLAN 	RAK 1 KPL KÄYT 37000 
PT 	11073 	31.PT 	11079/0 PARANTAMINEN 8,0 2,3 1490 RISTEYSSILTA 1 KPL 1985 5600 
MUSTIO-INKOO JA KT 53 8.0 1.2 1490 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1988 4200 TTEJARJ. 	MUSTION KOHDALLA 
SVARTMN 	SILTA 
INKOO.KARJAA 
01003 MT 145 	02-03 81 	83-85 KEVYEN 	LIIK 10,0 1.2 8200 9 KEV LIIK VAYIA 3.3 KM KA. 7500 
TUUSULAN KK-JARVEP4PÄAN TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL KAYT 6900 RAJA JKP JÄRJESTELYT YKSITYIST 	JÄRJ 2,1 KM 1985 600 TUUSULA bS/KP-TIEN PAR 1,2 KM 
01007 VT 	7 12-15 82 	83-87 MO-.MOL- TAI 11,8 18.0 7200 24 TIEN RAK 18,0 KM KA. 117900 
RITA-KOSKENKYLA 4-KAIST TIEN SILLAN RAK 4 KPL KÄYT 37700 






01012 MT 	137 	10 82 	83-84 AJONEUVOLIIK 8.0 5.0 3800 6 TIEN RAK 5.1 KM KA. 7100 
MUKARI-NOpPO TURVALLISUUS 4,0 0,9 3800 YKSITYIST 	JARJ 0.9 KM KAYT 5200 
NURWIJARVI,HYVINKÄÄ JÄRJESTELYT 1986 1900 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E 1 M * 	1985 - 1991 	 SIVU 	4 
PVN: 	30.10.1985 	 KUSTANNtJSTASO: TR-IND. 155 	 LTO21 1 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT * * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI,KUNNAT * SUUNN MAX. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. * VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MIARA 	* (1000 MK) 
01016 PT 11453 	01 82 83-84 KP-TIEN 8.0 1,6 3400 14 TIEN MAX 1,6 KM KA. 8700 
VANTAANXOSKI-YLMSTU SUUNTAUKSEN 3,0 1.6 3400 SILLAN RAK 1 KPL KAYT 8300 
VANTAA PARANTAMINEN YKSITYIST JXRJ 0.7 KM 1987 400 
KEV IIIK VMYLX 1,6 KM 
01067 KT 50 	 04 82 83-85 TIEN LIIKEN- 4-K 3.1 12600 17 LISMKAIST RAK 3.1 KM XL. 46800 
VANHAKARTAI4O-HMMEENXYLÄ TEENVMIITYS- KEV LXIX ERITA 5 KPL KAYT 26900 
ESPOO,VANTAA KYVYN LISMYS ERITASOLIITT 1 KPL 1985 15400 
RISTEYSSILTA 1 KPL 1988 2500 
01006 NT 152 83 84-87 UUDEN TIE- 8,0 4.1 3600 TIEN RAK 4.1 KM KA. 30000 
MAANTIEKYLX-KORSO YHTEYDEN RISTEYSSILTA 4 KPL KAYT 1200 
VANTAA,TUU$LJLA RAKENTAMINEN ERITASOLIITT 1 KPL 1985 15800 
XCV IIIK VMYLM 4,1 KM 1986 11200 
1987 1800 
01059 NT 143.VT 3 84 84-87 OHIKULKUTIEN 8.0 7.1 14 TIEN RAK 11,3 KM KA. 45600 
NT 287.PT 11493 RAKENTAMINEN 10.0 0,3 RISTEYSSILTA 2 KPL KÄYT 3000 
PT 13807 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1985 15100 
HYVINKKAN POHJOINEN KEV LIIK VMYLA 4.5 KM 1986 17300 
OHIKULXUTIE 1987 10200 
82 84-85 KEVYEN LIIK 
TURVALLISUUS 
JMRJESTELYT 
83 84-85 SORATIEN 	7.0 10,1 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
74 84-88 MO-.MOL- TAI MOL 
4-KAIST TIEN 
RAKENTAMINEN 
3 XCV LIIK VKYLM 1.2 KM KA. 
KEV LIIK ERITA 	2 KPL KRYT 
1985 
296 	1 SORATIEN PAR 	10,1 KM KA. 
KM Y T 
1985 
18.8 	8600 28 TIEN MAX 	18.8 KM KA. 
84 85-87 KP-TIEN 	 9,0 12,2 	3400 




01111 VT 2 	 14 
KARKKILAN KOHTA. JKP 
KARKKILA 
01128 NT 1761 	 01-02 
LIIJENDAI-HARDON 
LILJENOAL,PERNAJA 
01181 VT 4 	 108-113 
*NMS-MANTSMLX 
MMNTSMLX,JMRV(Np 
01014 NT 167 	 03-05 










8 TIEN RAK 	 15,0 KM KA. 























TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	1 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	5 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: UUSIMAA 




* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI.. 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA 	YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
01043 NT 133 	02-03 84 85-86 SORATIEN 8.0 9,0 340 	4 TIEN RAK 4,9 KM KA. 12700 
HAAVISTO-VIHTtJRVI SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 4,1 KM 1985 2000 
KARKKILA,VIHTI PARANTAMINEN 1986 10700 
01110 NT 	174 85 	85-87 SORATIEN 8,0 17,7 145 TIEN RAK 18.3 KM KA. 28800 
ARTJMRVI-KIMONKYLA SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 2 KPL 1985 2000 
ARTJARVI.LAPINJMRVI PARANTAMINEN YKSITYIST 	JARO 2,5 KM 1986 16000 
1987 10800 
01145 KT 	53 11-12,MT 	110/ 84 85-85 KP-TIEN 10,0 3.9 5400 	12 ÖS/KP-TIEN 	PAR 3,9 KM KA. 7300 
P1 	11055,PT 	11057 SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 0,7 KM 1985 7300 
HORSBACK-RAASEP0RI PARANTAMINEN 
TAMMISA ARI 
01166 VT 3 	103 84 	85-88 MO-,MOL- TAI 10.0 19,5 30 TIEN 	RAK 28.6 KM KA. 153900 
VANTAANKOSKI-KEIMOLA 4-KAIST TIEN 4-K 8,0 20000 RISTEYSSILTA 9 KPL 1985 4000 





01008 MT 140 	05-06 85 	86-87 KEVYEN LIIK 7.0 0.7 6 KEV 	LIIK 	VAYLA 6,2 KM KA. 9800 
KUUSIJARVI-NIKINMAKI 	JKP TURVALLISUUS TIEN RAK 0,7 KM 1986 2000 
VANTAA JARJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1987 7800 
SILLAN RAK 1 KPL 
01019 MT 	148 	01-02,04 86 86-87 KEVYEN LIIK 10,0 0.4 16 KEV 	LIIK VAYLA 6,8 KM KA. 7200 
NT 145 01-02 TURVALLISUUS 111TT KANAVOIN 2 KPL 1986 1500 
HYRYLA-KERAVA-JOKIVARSI JARJESTELYT LIIKENNEVALOT 2 KPL 1987 5700 
JKP+VALAISU TIEVALAISTUS 4.0 KM 
TUUSULA,KERAVA 
01057 NT 113 	04-05, 	P1 112 	85 	86-87 LJYSORATIEN 8,0 7,7 1050 	5 dS/KP-TIEN PAR 7,7 KM KA. 12400 
P1 	11259 JA P102 RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VAYLA 1,8 KM 1986 3200 
LAPINKYLA-SOIVIK PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1987 8100 
KIRKKONUMMI 1989 1100 
01071 KT 50 	02-03 86 86-89 TIEN 	LIIKEN- 10,0 4.5 26 TiEN RAK 8,5 KM KA. 81900 
NUURALA-BEMB$LE TEENVALITYS- 10.0 1.7 ERITASOLI1TT 4 KPL 1986 6000 
ESPOO KYVYN LISMYS RISTEYSSILTA 6 KPL 1987 31000 
YKSITYIST 	JARJ 9,5 KM 1988 24000 
1989 15300 
1991 5600 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L 1 * 	1985 - 1991 
	
SIVU 	6 
PVR: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI * 
* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. * VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 MK) 
01146 VT 1 	10-11. 	KT 53/ 85 86-86 AJON€UVOLIIK 10,0 2,7 5800 28 S/KP-TIEN PAR 2.7 KM KA. 5400 
VT 	1:N PARANTAMINEN TURVALLISUUS LISAKAIST RAK 1,2 KM 1986 5400 LOHJANHARJULLA JARJESTELYT KEV LIIK ERITA 1 KPL VIHTI,LOHJAN KUNTA LIIK TURV JARJ 1 KPL 
01149 NT 	134 	O1.MT 	133/01 86 86-87 KP-TIEN 8.0 5.7 1800 2 TIEN RAK 3.8 KM KA. 9500 Ei IM-86:ssa POLARI-HAAVISTO SUUNTAUKSEN 9.0 1,6 1800 KEV LIIK VAVIA 3.0 KM 1986 2600 Siirtyy 1990- 
KARKKILA PARANTAMINEN dS/KP-TIEN PAR 2.4 KM 1987 6900 luvulle? 
SORATIEN PAR 1.1 KM 
01404 NT 153 	02 84 86-87 SILLAN 7,0 1.5 690 1 TIEN RAK 1,5 KM KA. 4000 
BOLLAN SILTA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 300 
0-354 / 	UUSIMINEN 1987 3700 
PORVOON MLK 
01011 P7 11307 	01-02 
NUUKSION PT 
ESPOO 
01011 NT 151 	01-02 
PORNAINEN-MONNINKYLA 
ASKOLA, PORNAINEN 
0102? KT 53 	20-21 
LOHJAN KOHTA JKP 
LOHJA.LOHJAN KUNTA 
01034 NT 1403 	02-03 
NT 143 02-03 
NT 2894 	01 
KAUKAS-RIDASJARVI 
HYVINKAA 
01046 NT 113 	05-06 
SOLVIK-SIUNTIO 
SIUNTIO.KIRKKONIJMMI 
01049 VT 7 	01 8-020 
LOVIISAN OHITUS 
LOVI ISA 
85 87-88 SORATIEN 7.0 10.0 600 2 TIEN RAK 10,u KM KA. 13800 
SUUNTAUKSEN 1987 1000 
PARANTAMINEN 1988 12800 
87 87-88 SOPATIEN 7,0 9,3 390 1 SORATIEN PAR 7,8 KM KA. 10200 
RAKENTEEN TIEN RAK 1.2 KM 1987 21u0 
PARANTAMINEN KEV LIIK VAYIA 0.6 KM 1988 8100 
86 87-88 KEVYEN LIIK 5 KEV IXIK VAYLA 8.4 KM KA. 9100 TURVALLISUUS KEV LIIK ERITA 8 KPL 1987 1000 
JARJESTELYT 1988 8100 
87 87-88 SORATIEN 8,0 5,0 540 1 SORATIEN PAR 12,9 KM KA. 15200 
RAKENTEEN 1.0 4,0 129 KEV LIIK VAYLA 3,0 KM 1987 2000 
PARANTAMINEN 7,0 3,9 504 YKSITYIST JARJ 3.0 KM 1988 13200 
5,0 3,0 540 
86 87-89 LJYSORATIEN 8,0 11.5 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
87 87-89 OHIKULKUTIEN 10,0 5.8 
RAKENTAMINEN 




3900 13 TIEN RAK 	7,5 KM KA. 
RISTEYSSILTA 	4 KPL 1987 










TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 M E N P 1 D 	E 	0 	14 	J 	E L 	M A 1985 - 	1991 SIVU 	7 
PVM: 30.10.1985 KUSTANN(JSTASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* 
* 
HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
01064 NT 	137 86 87-87 AJONEUVOLIIK 6,5 	2,5 28850 RISTEYSSILTA 2 KPL KA. 5000 
TUUSULAP4 MOOTTORITIE, TURVALLISUUS LIITTYMÄN PAR 1 KPL 1987 5000 
ASESEPÄNTIEN LIITTY- JÄRJESTELYT 
NÄN TAYDENTÄMINEN 
HELSINKI 
01069 NT 	170 	03.04 86 87-88 KEVYEN LIIK 1 	KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 3.5 KM KA. 8000 
MELLUNMAKI-tISTERSUtIDOM JKP TURVALLISUUS dS/KP-TIEN PAR 0,8 KM 1987 2000 
VANTAA,SJPOO JÄRJESTELYT LIITT KANAVOIN 2 KPL 1988 6000 
01105 NT 130 
KLAUKKALAN lKP VÄLILLÄ 
HAKATIE-LAHNUKSENTIE 
MURMIJARVI 
01106 PT 11345 	01 
KLAUKKALA-LEPSAMÄ JKP 
NURMIJARVI 
01165 MT 130 
VANTAAMKOSKI-K IVIST 
VANTAA 
01060 KT 50 	07 
MT 140 04 
NT 1373 	01 












86 87-87 KEVYEN LIIK 
TURVALLISUUS 
JÄRJESTELYT 
86 87-87 KEVYEN LIIK 
TURVALLISUUS 
JÄRJESTELYT 




85 88-92 TIEN LIIKEN- 4-K 	5,1 
TEENVÄLITYS- 4-K 	3,2 
KYVYN LISÄYS 
KEV LIIK ERITA 	1 KPL 
KEV LIIK VÄYLÄ 3,3 KM KA. 
KEV LIIK ERITA 	2 KPL 1987 
4 KEV LIIK VAYLA 8,5 KM KA. 
1987 
6500 	RISTEYSSILTA 	2 KPL KA. 
TIEN RAK 	2,6 KM 	1987 
KEV IIIK VÄYLÄ 3,0 KM 
ERITASOLIITT 	1 KPL 
19000 56 TIEN RAK 	9,3 KM KA. 
ERITASOLIITT 	4 KPL 1988 




88 88-89 OHIKULKUTIEN 	8.0 	5.3 3500 	1 	TIEN RAK 5.3 KM KA. 
RAKENTAMINEN 1988 
1989 
85 88-89 AJONEUVOLIIK NO 	1.0 28900 	23 TIEN RAK 3.0 KM KA. 
TURVALLISUUS KEV IIIK ERITA 3 KPL 1988 
JÄRJESTELYT ERITASOLIITT 1 KPL 1989 



















01403 NT 154 	02 
KUGGSUNDIN SILTA 
PORVOON MLK 
01001 PT 11455 	02 
KOIVUPAA—SEUTLJLA 
VANTAA 
87 88-89 LOSSIN 
KOP VAAMINEN 
5 ILLALLA 
87 89-90 KP—TIEN 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
TIE— JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M € 	N 	P 	1 D 	E 	0 H 	J 	E L 	M A 1985 	- 1991 SIVU 	8 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR—IND_ 	155 LTO211 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* 
* 
HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISTIEOOT 
NO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. 
VAIN AIKA TYYPPI LIV PIT AUTOJA YHT NIMI NAARA 	* (1000 	MK) 
01101 KEHÄ 	II 88 88-89 TAAJAMA— NO 2,0 ERITASOLIITT 4 KPL KA. 4270u 
YL. 	TEIDEN 	RAMPIT JÄRJESTELYT NO 1.2 1938 21403 
HELSINKI,ESPOO 1989 213u0 
01133 VT 	3 113-113 87 88-92 MO—,MOL— 	TAI NO 8,3 11100 18 TIEN RAK 18,0 KM KA. 230Ju 
KARHUNKORPI—HPR 4—KAIST 	TIEN 1988 2003u 




31108 °T 	11463 	01 87 88-89 KEVYEN 	LIIK 1 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 50 KM KA. 4433 
MYLLYKYLA—UOTSINKyLA 	JKP TURVALLISUUS 1988 2230 
TUUSULA, 	VANTAA JÄRJESTELYT 1989 2200 
01142 PT 	11357 	01 86 88-89 KP—TIEN 8,0 0,9 7500 9 TIEN 	RAK 0,9 KM KA. 11800 
INNOO—ESPOO SUUNTAUKSEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1988 2830 
VÄLI 	KIRKKOJARVENTIE—ISOMT PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VALÄ 1,2 KM 1989 9030 
ESPOO KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 
31144 VT 	1.PT 	11335 86 88-89 AJONEUVOLIIK NO 1,6 17800 20 bS/KP—TIEN 	PAR 1, KM KA. 185u0 
TUOMARILAN 	ERITASO TURVALLISUUS 8,0 1,6 ERITASOLIITT 1 KPL 1988 76u0 
ESPOO JÄRJESTELYT 1989 10903 
01148 NT 	143 	UI 86 88-88 SORATIEN 8,0 3,5 900 1 TIEN RAK 35 KM KA. 5230 
YLENTOLA—RIDASJARVI SUUNTAUKSEN KEV 	LIIK VYLA 3,5 KM 1988 520u 
HYVINKAA 





87 88-89 AJONEUVOLIIK MO 	1,6 
TURVALLISUUS NO 	1, 
JÄRJESTELYT 10,0 1.6 
8700 16 TIEN RAK 
	
2.3 KM KA. 
8700 	ERITASOLIITT 
	
1 KPL 1988 
8700 RISTEYSSILTA 5 KPL 1989 





130G 	1 SILLAN RAK 
	
1 KPL KA. 
TIEN RAK 1,0 KM 	1988 
1989 
8,0 2.8 	2400 	4 O/KP—TIEN PAR 2,8 KM KA. 
KEV LIIK VÄYLÄ 2,8 KM 	1989 
KEV LIIK SILTA 	1 KPL 1990 










TIE- JA 	VESIRAKENNtJSLAITOS T 0 1 	M E 	N P 	1 0 	E 	0 II 	J 	1 L 	M A 1985 - 	1991 SIVU 	9 
PVM: 30.1O..1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND_ 	155 LTO211 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* 
* HANKETIEDOT 
* KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KIJNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. * VALN AIKA TYYPPI LIV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ 	* (1000 	MK) 
01048 VT 	3 112 85 89-89 KEVYEN 	LIIK 5 KEV LIIK VÄYLÄ 4,1 KM KA. 4700 
TERVAMÄKI-HYYPPÄRA JKP + TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1989 4700 
VALAISU JÄRJESTELYT KEV 	LIIK SILTA 3 KPL 
HYVINKÄÄ TIEVALAISTUS 3.0 KM 
01107 NT 	137 	03 88 89-93 MO-.MOL- TAI NO 3,0 18300 34 TIEN RAK 13,0 KM KA. 126700 
TAMMISTO-VALKOISEN- 4-KAIST TIEN RISTEYSSILTA 19 KPL 1989 5000 
LÄHTEENTIE RAKENTAMINEN ERITASOLIITT 2 KPL 1990 38000 
VANTAA 1991 41100 
JAA 42600 
01176 VT 	1 11-16 89 89-92 AJONEUVOLIIK 10.0 38.0 4800 27 bS/KP'-TIEN 	PAR 38.0 KM KA. 31100 
LOHJANHARJU-TPR TURVALLISUUS LIITT KANAVOIN 8 KPL 1989 5300 
LOHJAN KUNTA.VIHTI JÄRJESTELYT 1990 11000 
NUMMI-PUSULA 1991 lOOuO 
JAA 4800 
01178 KT 51 	02 87 89-91 TIEN LIIKEN- NO 2.0 50000 18 LISAKAIST 	RAK 2,0 KM KA. 26700 
LAUTTASAARI-KARI4USAARI TEENVALITYS- SILLAN PAR 4 KPL 1989 3100 
ESPOO. 	HELSINKI KYVYN LISÄYS 1990 12800 
1991 10800 
01180 P7 11589 
FAILBACKAN PT 
TUUSULA 
01188 NT 104 	01 
POHJA-FISKARS 
POHJA 
01029 NT 103 	01 
TAMMISAAREN KOHTA 
TAMMISAARI 
01037 NT 130 
VIHTIJARVI-HPR 
VIHTI 
01038 PT 11605 	01 
NUPPULINNAN RT:N ERITASO 
TUUSULA 
86 89-90 KP-TIEN 	7,0 4,0 
SUUNTAUKSEN 10.0 0.4 
PARANTAMINEN 
87 89-90 KP-TIEN 	80 3.5 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
88 90-90 SORATIEN 	7.0 3.0 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
89 90-90 KP-TIEN 	8.0 4.0 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
85 90-90 AJONEUVOLIIK 7.0 0,7 
TURVALLISUUS 
JÄRJESTELYT 
2600 3 TIEN 	RAK 4.4 KM KA. 8400 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 4.0 KM 1989 2000 
1990 6400 
1200 2 TIEN RAK 2.0 KM KA. 7000 
US/KP-TIEN PAR 1,5 KM 1989 7000 
2200 1 SORATIEN 	PAR 3.0 KM KA. 6200 
1990 6200 
880 2 oS/KP-TIEN PAR 4,0 KM KA. 5000 
1990 5000 
820 1 RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 8700 
TIEN RAK 0,7 KM 1990 8700 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	10 








TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK.. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRA * (1000 	MK) 
01054 NT 88 90-92 OHIKULKUTIEN 10.0 2.6 TIEN 	RAK 2,8 KM KA. 22300 
KARJAAN LÄNTINEN 	OHITUS RAKENTAMINEN YKSITYIST 	JARJ 2.1 KM 1990 3000 
KARJAA,POHJA RAUTAT 	ERITASO 3 KPL 1991 15000 
KEV LIIK 	ERITA 3 KPL JAA 4300 
01056 F'T 	11270 	01 86 90-90 KP-TIEN 8,0 1,4 1500 2 TIEN RAK 1.4 KM KA. 3600 
HIRSALAN 	PT:M 	SIIRTO SUUNTAUKSEN KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1,4 KM 1990 3600 
KIRKKONUMMI PARANTAMINEN 
01065 PT 	11129 86 90-90 SORATIEN 7,0 4,8 210 1 SORATIEN PAR 7.8 KM KA. 56)0 
TÄHTELAN PT RAKENTEEN 7,0 3.0 210 TIEN RAK 0,5 KM 1990 5600 
IP4KOO PARANTAMINEN 
01114 NT 	1221 	01 89 90-90 oLJYSORATIEN 7.0 7.0 1700 oS/KP-TIEN PAR 7,0 KM KA. 7403 
51 IPPOO-RISTILA SUUNTAUKSEN 1990 7400 
VIHTI PARANTAMINEN 
01143 VT 	1 06 86 90-90 AJONEUVOLIIK NO 1.0 14900 9 ERITASOLIXTT 1 KPL KA. 7800 
NUPURIN ERITASOLIITTYMA TURVALLISUUS 9.0 1.0 TIEVALAISTUS 5,4 KM 1990 78..O 
ESPOO JÄRJESTELYT TIEN 	RAK 1,0 KM 
YKSITYIST 	JARJ 1,0 KM 
01147 NT 	152 	01-02 87 90-91 KP-TIEN 8.0 5.0 3000 14 S/KP-TIEN PAR 5,0 KM KA. 12800 
JOKIVARSI-NIKKILÄ RAKENTEEN 1990 3100 
VANTAA.SIPOO PARANTAMINEN 1991 9700 
01167 VT 3 	104-109,PT 11 	87 90-94 MO-.MOL- TAI NO 17.0 9900 47 TIEN 	RAK 21.5 KM KA. 260000 
KEIMOLA-KARHUNKORPI 4-KAIST TIEN RISTEYSSILTA 24 KPL 1990 20000 
V ANTAA..NURMIJÄRVI. RAKENTAMINEN 1991 50000 
HYVINKÄÄ JAA 190000 
01024 NT 103 	02-03 88 91-92 SORATIEN 7.0 11.5 600 1 SORATIEN PAR 11,5 KM IKÄ. 15700 
TAMMISAARI-8JRS8Y SUUNTAUKSEN 1991 5200 
POHJA.TAMMISAARI PARANTAMINEN JAA 10500 
01026 MT 142 	02-03 90 91-92 TAAJAMA- 8.0 1.3 2400 13 TIEN RAK 1,3 KM IKÄ. 8500 
JOKELAN ASEMAN JÄRJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1991 1000 
TIEJJESTELYT KEV LIIK VÄYLÄ 0.8 KM JAA 1500 
TUUSULA ERITASOLIITT 1 KPL 
01045 NT 137 	03 89 91-96 MO-,MOL- TAI NO 6.5 18300 34 TIEN RAK 9.1 KM KA. 97000 
VALKOISENLAHTEENTIE- 4-KAIST TIEN 6.0 0.9 18300 ERITASOLIITT 2 KPL 1991 5000 
RUOTSINKYLÄ RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 7 KPL JAA 92000 
VANTAA.TIJUSULA 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J £ 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	11 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: UUSIMAA 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEDOT * * KUSTANNUKSET 	LISXTIEDOT 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 
* 
* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. * VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI M*KRM * (1000 MK) 
0104;MT 155 - 	04 9091-91 SORATIEN 7,0 5,6 230 - - SORATIEN PAR 5,6 KM KA. 5200 
EPOO-GDDRAG RAKENTEEN 1991 5200 
PORVOON MLX PARANTAMINEN 
01113 P1 	11281 	01 90 91-91 SORATIEN 8.0 1.6 950 2 TIEN RAK 2,6 KM KA. 4500 
SUNDSBERGIN PT:N SUUNTAUKSEN 8,0 1.0 950 1991 4500 
PARANTAMINEN PARANTAMINEN 
KIRKKONUMMI 
01140 PT 11667,PT 11705 90 91-92 UUDEN TIE- 7,0 9,1 1000 TIEN RAK 12.2 KM KA. 13700 JRVENP-PORNAINEN YHTEYDEN 8.0 2.5 1000 1991 3000 
JXRVENP.PORNAINEN RAKENTAMINEN JAX 10700 
01151 KT 51 	03-05 90 91-94 AJONEUVOLIIK NO 4,4 37000 27 LISKKAIST RAK 4,4 KM KA. 53400 
KARHUSAARI-MATINKYLX TURVALLISUUS 1991 5000 
ESPOO.HEISINKI JÄRJESTELYT 48400 
01172 PT 11269 	01 90 91-91 KEVYEN IIIK 8 KEV IIIK VAYLK 3.0 KM KA. 3500 
KIRKKQNUMMEN SIS.TULO- TURVALLISUUS KEV LIIK ERITA 4 KPL 1991 3500 
TIEN JKP JÄRJESTELYT 
KIRKKONUMMI 
01173 KT 51 	09 90 91-91 KEVYEN LIIK 7 KEV LIIK VXYLA 5.9 KM KA. 4000 
KIRKKONUMMI- TURVALLISUUS KEV LIIK ERITA 2 KPL 1991 4000 
BATVIK JKP JÄRJESTELYT 
K IRKKONUMMI 
01179 NT 137 	04 89 91-93 TIEN LIIKEN- 4-K 2,9 14100 16 TIEN RAK 2,9 KM KA. 59200 RUOTSINKYL*-HYRYLX TEENVKLITYS- KEV LIIK ERITA 3 KPL 1991 6000 
TUUSULA KYVYN LISÄYS KEV IIIK VAYL 2,2 KM JAX 53200 
YKSITYIST 	JRJ 0,9 KM 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 	 Sivu 	12 
PVM: 	30.1iJ..1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO211 
PIIRI: TURKU 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT * * 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VAIM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 MK) 
399 	 KA. 	188652 








02599 	 KA. 	58288 








02799 	 KA. 	196758 








02053 VT 8, NT 201, 1914 	80 81-85 AJONEUVOLIIK 	 5 SILLAN PAR 	4 KPL KA. 	5510 
MASKUN TIEJARJESTELYT TURVALLISUUS KEV LIIK VAYLA 1,4 KM 	KÄYT 	5146 
VALIILA NUMMI-MASKU YM JARJESTELYT YKSITYIST JARJ 1,2 KM 	1985 364 
MASKU. NOUSIAINEN, 
MIETOINEN, LEMU 
02158 VT 9 	115 	81 82-85 AJONEUVOLIIK 	 1 LIITTYMAN PAR 	0.1 KM KA. 	5984 
NT 213,210, PT 12615 TURVALLISUUS LISÄKAIST RAK 	0,5 KM 	KAYT 	4736 
LOIMAAN TIEJARJESTELYT JÄRJESTELYT KEV IIIK VÄYLÄ 0.5 KM 	1985 1248 
JA HENNIJOEN SILTA SILLAN PAR 	1 KPL 
LOIMAAN KUNTA, ALASTARO 
LOIMAA 
RAUTAT ERITASO 




KEV LIIK VAYLA 
1 KPL 1986 
1987 
9,0 KM KA. 
8,0 KM 	KAYT 
3 KPL 1985 
1 KPL KA. 
2,5 KM 	KAYT 
1985 
KEV LIIK VAYLX 3.0 KM KA. 
LIITTYMAN PAR 	2 KPL KAYT 
KEV LIIK ERITA 	1 KPL 1985 
111TT KANAVOIN 	1 KPL 
2 TIEN RAK 	5.9 KM KA. 
SILLAN RAK 2 KPL KAYT 
1985 
1986 
TIE- JA VESXRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	13 
PV1: 	30.10.1985 	 KU5TANNLJ5TASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: TURKU 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT#NIMI.KUNNAT * SUUPJN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI 	LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 MK) 
02009 VT 10. PT 12307, 	82 83-85 UUDEN TIE- 	8.0 19,0 1 TIEN RAK 	19.0 KM KA. 	22238 
MARTTILA-AURA, VATTILAN 	YHTEYDEN SILLAN PAR 3 KPL KAYT 	16933 
LIITTYMAN KANAVOINTI RAKENTAMINEN LIITTYMAN PAR 	1 KPL 1985 5305 
SRKA PRUNKILAN 	SILTA 
MARTTILA, 	TARVASJOKI. 
AURA 
32019 VT 2 81 	83-85 AJONEUVOLIIK 3 TIEN RAK 2,0 KM KA. 
HARJAVALLAN 	ERITASO- TURVALLISUUS ERITASOLIITT 1 KPL KAYT 
LIITTYMA JANJESTELYT KEV LIIK VAYLA 0.7 KM 1985 
HARJAVALTA 
02045 NT 	270 	01-02 81 	83-85 dLJYSORATIEN 	7.0 10,6 450 	2 	SfKP-TIEN 	PAR 10, KM KA. 
TUORILA-SIIKAINEN RAKENTEEN KAYT 
SIIKAIN€N.MERIKARVIA PARANTAMINEN 1985 
02182 VT 8 81 	83-87 OHIKULKUTIEN 10,0 	5,2 TIEN RAK 5,2 KM KA. 
PORIN LANTINEN OHIKULKUTIE RAKENTAMINEN SILLAN RAK 5 KPL KAYT 
PORI RISTEYSSILTA 3 KPL 198 
02184 T 661 
KUVASKANGAS-VPR. 
MER IKARVIA 
02189 KT 40 
NT 222 
ORIKEDON ERITASOLIITTYMA 
JA KEVYEN LIIKENTEEN JARJES 
VALILLA 0IKETO-LIEDON 
TURKU 
02005 KT 40. MT 189 
LI IK.TURV.JARJ. 
RAISIO 
81 83-85 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 83-85 AJONEUVOLIIK 
TURVALLISUUS 
JARJESTELYT 
83 84-85 AJONEUVOLIIK 
TURVALLISUUS 
JARJ ESTELYT 
7.0 11.0 	200 
02017 NT 180.PT12022.12023 	81 84-86 LOSSIN 	7.0 7,0 	800 
VIKOMIN JA BISKOPSdN LOSSIE 	KORVAAMINEN 


























TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	N 	E N P 	1 	D E 0 H 	J 	E L M A 1985 - 	1991 SIVU 	14 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: TURKU 




MRD TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OMN TOIMENPITEET * VUODET KUST * VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMS MAARA * (1000 	MK) 
02025 NT 261 	01-03 82 84-85 dLJYSORATI(N 8 13,0 1100 5 S/KP-TIEN PAR 13,0 KM KA. 6112 
NIINISALO-JANIJARVI RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL KAYT 2160 
KANKAANPAA, 	JAMIJARVI PARANTAMINEN 1985 3952 
02047 VT 	10 04-05 81 	84-85 KEVYEN LIIK 8 LIITTYMAN PAR 8 KPL KA. 9037 
YT JA 	YLEISTEN TEIDEN LIIT- TURVALLISUUS YKSITYIST 	JXRJ 13.0 KM KAYT 172 
TYMIEN PARANTAMINEN JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1985 7281 
LIETO 
02057 VT 8. 	NT 196,198,205,2051 81 	84-87 UUDEN TIE- 10.0 5,5 3500 13 RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 35500 
PT 	12483. 	12363, 	12507 YHTEYDEN TIEN 	RAK 5.5 KM KAYT 6232 
LAIVANRAKENTAJANTIE. 	RAUTA- RAKENTAMINEN 1985 10045 
TIEN YLIKULKUSILTA 	MT:LIE 1986 13500 




02150 NT 256 80 84-85 SORATIEN 7,0 20.0 600 4 S/KP-TIEN PAR 25.0 KM KA. 8492 
HARJAKANGAS-LASSILA RAKENTEEN 7,0 5.0 600 SILLAN PAR 1 KPL KAYT 4123 
SEKA LASSILAN SILTA PARANTAMINEN 1985 4369 
NOORMARKKU 
02164 NT 228 82 84-86 AJONEUVOLIIK 8.0 1.3 2800 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 23300 
LOIMAAN RATAPIHAN TURVALLISUUS 10.0 0.5 2800 TIEN RAK 1.3 KM KAYT 1510 
YLIKULKUSILTA JARJESTELYT KEV LIIK VYLA 1,0 KM 1985 10090 
LOIMAA 1986 11700 
02177 VT 3 82 84-85 AJONEUVOLIIK 7,0 0.7 190 8 NOUSUKAIST RAK 4,5 KM KA. 3288 
NT 	2611 TURVALLISUUS SILLAN PAR 3 KPL KAYT 1104 
PT 13077 JARJESTELYT TIEN RAK 0,7 KM 1985 2184 
VT 3:N TURVALLISUUSJARJES- TIEVALAISTUS 1.5 KM 
TELYT VALILLA NUUTI-MANSO- 
NIEMI. 	SILLAT 	MANSOKOSKI, 
UITTAMO JA KATAJA 
IKAALINEN 
02178 NT 276, 	277 80 84-88 SORATIEN 7.0 10.5 400 SORATIEN PAR 8,0 KM KA. 8971 
KYRdSKOSKZ-HEITTOLA VALILLA RAKENTEEN TIEN RAN 2.5 KM KAYT 5371 
VILJAKKALA-LUHALAHTI PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1985 2600 
VILJAKKALA,IKAALINEN 1988 1000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M E 	N P 	1 	0 E 0 H J 	E 1 M A 1985 	- 	1991 SIVU 	15 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND.. 	155 LTO211 
PIIRI: TURKU 





NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. * VAIN AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA * (1000 	MK) 
02186 NT 	189 82 84-85 UUDEN TIE- 8,0 	6.0 4900 22 	LIIK 	TURV 	JXRJ 1 KPL KA. 15285 
SAKSILA-NAANTALI YHTEYDEN TIEN RAK 6,0 KM KÄYT 2802 
P4AANTALI RAKENTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1985 12483 
RISTEYSSILTA 2 KPL 
32008 VT 	11 08 84 85-87 SORATIEN 6,0 	9,0 250 2 	S/KP-TIEN PAR 6.0 KM KA. 11100 
NT 	259, 	2591, 	2593 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3,3 KM 1985 1560 
PT 	13077. 	13095 PARANTAMINEN KEV LIIK VAYLA 1,0 KM 1986 7000 
PUTAJA-SUODENNIEMI 	JA SILLAN PAR 3 KPL 1987 2540 
MOUHIJARVEN TIEJARJESTELYT 
MOUHIJ ARVI,SUODENNIEMI 














85 85-89 UUDEN TIE- 	10,0 10.3 	10000 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
82 85-87 OLJVSORATIEN 8,0 11,0 	1000 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
82 85-87 UUDEN TIE- 	7.0 3.5 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
02001 MT 2442. 2443, 2444, VT 2 	84 86-87 AJONEUVOLIIK 
PT 12877 	 TURVALLISUUS 









RISTEYSSILTA 9 KPL KA. 166500 
TIEN RAK 10,3 KM 1985 5500 




5 	TIEN 	RAK 9.0 KM KA. 17700 
dSIKP-TIEN 	PAR 2,0 KM 1985 3640 
1986 10000 
1987 4060 
TIEN RAK 3,5 KM KA. 7600 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1985 1560 
SILLAN PAR 1 KPL 1986 5100 
1987 940 
3 KEV LIIK VAYLA 3,0 KM KA. 6800 
SILLAN PAR 3 KPL 1986 3000 
RISTEYSSILTA 1 KPL 1987 3800 
LIITT KANAVOIN 1 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M E 	N P 	1 	D E 0 14 	J 	€ 1 	P4 	A 1985 - 	1991 SIVU 	16 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: TURKU 





NRO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SIJUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
02016 NT 	183 	10-13 84 86-87 TIEN LIIKEN- 7,0 11.4 230 TIEN RAK 12,7 KM KA. 5200 
SdDERL$NGVIK-KASNAS TEENVALITYS- 1986 2500 
DRAGSFJARD KYVYN iISAvs 1987 2700 
02018 NT 	1801 84 86-87 dLJYSORATIEN 6,0 11.3 3u0 1 TIEN RAK 8,3 KM KA. 7600 
GALT8Y-KORPOSTRdN SUUNTAUKSEN S/KP-TIEN PAR 3.0 KM 1986 2500 
KORPPOO PARANTAMINEN 1987 5100 
02036 VT 	1 85 86-88 TIEN LIIKEN- 12.5 7,9 4500 NOUSUKAIST RAK 7.9 KM KA. 20000 
OHITUSKAISTAT+KITULAN KESK. TEENVALITYS- LIITTYMAN PAR 14 KPL 1986 7000 
PAIMIO, 	HALIKKO, 	KIIKALA KYVYN LISAYS YKSITYIST 	JARJ 15,0 KM 1987 10000 
KEV LIIK ERITA 4 KPL 1988 3000 
02183 VT 2 86-88 TIEN LIIKEN- 5 ERITASOLIITT 2 KPL KA. 48000 
TIKKULA 	- 	TIILINAKI TEENVALITYS- TIEN RAK 3,2 KM 1986 6000 
PORI KYVYN 	LISAYS RISTEYSSIITA 2 KPL 1987 26000 
1988 16000 
02405 PT 	12817 	01 83 86-87 LOSSIN 7,0 3.5 150 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8500 
KARHINIEMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0,5 KM 1986 6200 
HUITTINEN SIILALLA 1987 2300 
02007 NT 247. 	2482 84 87-89 SORATIEN 8.0 25.0 420 2 TIEN RAK 25,0 KM KA. 36030 
KIIKKA - 	KIIKOINEN SUUNTAUKSEN 1987 5000 
IETSA. 	KIIKOINEN. PARANTAMINEN 1988 19000 
VAMMALA 1989 12030 
02010 NT 	180 	10-13 84 87-88 LJYS0RATIEN 7,0 14,0 700 6 dS/KP-TIEN PAR 12,5 KM KA. 5000 
NAUVO-PARNAINEN RAKENTEEN SILLAN 	PAR 2 KPL 1987 25D0 
NAUVO PARANTAMINEN 1988 2500 
02023 NT 202 	02-Oö 84 87-87 SORATIEN 7,0 24,0 320 3 0SIKP-TIEN PAR 13,5 KM KA. 8700 
NYNAMAKI-YLANE RAKENTEEN 1987 3000 
MYNAMAKI PARANTAMINEN 1988 5700 
02024 NT 1835 	05 - 07 84 87-88 SORATIEN 7,0 23,2 250 1 S/KP-TIEN 	PAR 23,2 KM KA. 9000 
KEMI 	- ANGELNIEMI RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1987 2500 
KEMflS, 	HALIKKO PARANTAMINEN 1988 6500 
02031 KT 40 85 87-88 KP-TIEN 10,0 11.2 5000 10 TIEN RAK 4,0 KM KA. 15000 
MAKARLA - KAUSELA RAKENTEEN LIIK 	TURV JXRJ 3 KPL 1987 4000 
KAARINA. 	P1IKKI,LIETO PARANTAMINEN SlKP-TIEN PAR 11,2 KM 1988 11000 
LIITT KANAVOIN 4 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	17 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: TURKU 






TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA 	YHT NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
02032 NT 	264. 	2641. 	PT 	12857 81 	87-87 TAAJAMA- 7.0 4,5 1500 	1 KEV LIIK VÄYLÄ 3,0 KM KA. 331i0 
LUVIAN KEV. 	LIIK. 	VÄYLÄ JÄRJESTELYT SKP-TIEN PAR 4.5 KM 1987 3300 
LUVIA 
02033 NT 270 	02.03 85 	87-88 TAAJAMA- 7.0 30.5 800 	2 KEV LIIK VÄYLÄ 1,7 KM KA. 3500 
SIIKAISTEN 	KEV.LIIK JÄRJESTELYT TIEN RAK 1.2 KM 1987 1000 
VÄYLÄT JA OIKAISU SORATIEN PAR 1 KPL 1988 2500 
KAAVA-ALUEELLA USIKP-TIEN PAR 0,7 KM 
SIIKAINEN 
02038 KT 42 85 87-88 KP-TIEN 10.0 18,2 3000 	12 oS/KP-TIEN PAR 19.4 KM KA. 24000 
RAUMA-LAPPI 	JA RAKENTEEN KEV 	LIIK VÄYLÄ 4,7 KM 1987 6000 
LIIKENNETURY. 	JARJ. PARANTAMINEN KEV 	LLIK 	ERITA 4 KPL 1988 18000 
RAUMA JA NLK, 	LAPPI 
02136 VT 23 	04 83 87-87 TAAJANA- 4 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 12,2 KM KA. 3900 
PT 	13037 	02 JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1987 3900 
PT 	13039, 	130401 
POMARKUN KEV. 	LIIK. 	VÄYLÄT 
POMARKKU 
02403 MT 	247 	04 84 87-87 SILLAN 7.5 0.1 380 TIEN RAK 2,6 KM KA. 3800 
LIEVIKOSKEN 	SILTA T-749 PARANTAMINEN 7,0 0,1 380 SILLAN RAK 1 KPL 1987 3800 
KOKEMÄKI / 	UUSIMINEN 
02004 MT 	195. 	202. 	PT 	12397 88-89 TAAJAMA- 8,0 0,5 4 KEV LIIK VÄYLÄ 8,2 KM KA. 6100 
MYNÄMÄEN KESKUSTAN 	TIEJÄRJ. JÄRJESTELYT KEV LIIK 	ERITA 2 KPL 1988 2000 
MYNÄMÄKI TIEN RAK 0,5 KM 1989 4100 
02012 KT 	42. 	NT 	205. 	2193 88-89 AJONEUVOLIIK 5 KEV LIIK ERITA 5 KPL KA. 7300 
EURAN KESKUSTAN KEVYEN TURVALLISUUS KEV LIIK VÄYLÄ 3.7 KM 1988 2300 
LIIKENTEEN 	JÄRJESTELYT JÄRJESTELYT LIITTYMÄN PAR 4 KPL 1989 5000 
EURA 
02013 NT 	213 82 88-90 KP-TIEN 8,0 15,0 3650 	7 TIEN RAK 12.5 KM KA. 22000 
LOIMAA-ALASTARO SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 2 KPL 1988 4030 
LOIMAAN KUNTA. 	ALASTARO PARANTAMINEN KEV LIIK VÄYLÄ 4.4 KM 1989 13000 
KEV LIIK ERITA 3 KPL 1990 5000 
02020 NT 	2172. 	2173 83 88-89 UUDEN TIE- 7.0 5,0 3 KEV LIIK VÄYLÄ 6,4 KM KA. 11530 
PANELIAN-EURAKOSKEN YHTEYDEN TIEN RAK 4,0 KM 1988 2500 
TIEJÄRJESTELYT JA KIU- RAKENTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 1989 9000 
KAISTEN KEV.IIIK.VAYLÄT LIITTYMÄN PAR 2 KPL 
KIUKAINEN 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITCS T 0 1 	M E N P 	1 	D E 0 H J 	E L M A 1985 - 	1991 SIVU 	18 
PVM: 3U.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: TURKU 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* 
• 	 * - 
HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
NRO TIE.T1EOSAT,PIIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OP4N TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. 
• 	 * VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA 	* (1000 	MK) 
02021 NT 	2594 84 88-89 SORATIEN 7.0 29,0 190 3 SORATIEN PAR 23.0 KM KA. 160u3 
SUODENNIEMI 	- KILVAKKALA SUUNTAUKSEN TIEN 	RAK 6,0 KM 1988 4000 
SUODENNIEMI, 	IKAALINEN PARANTAMINEN 1989 1201)0 
02034 NT 	270 	02-03 80 88-89 SORATIEN 7,0 10.0 450 5 OS/KP-TIEN PAR 5.0 KM KA. 4500 
IIKAINEN-PYNTAlNEN RAKENTEEN 1988 1000 
MERIKARVIA.SIIKAINEN PARANTAMINEN 1989 351)1) 
02040 NT 	2703 	01-02 85 88-89 SORATIEN 7.0 15,5 320 1 SORATIEN PAR 15.5 KM KA. 6000 
PYNTKINEN-ALA-HONKAJ OKI RAKENTEEN 1988 2000 
SIIKAINEM. 	KANKAANPAA PARANTAMINEN 1989 4000 
02061 NT 	2771 	01-03 86 88-89 SORATIEN 6.5 15.0 400 2 SORATIEN PAR 15.0 KM KA. 8500 
HIRVILAHTI-KYRONLAHTI RAKENTEEN RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1988 35u0 
VILJAKKALA PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1989 5000 
02062 VT 	8 87 88-89 KEVYEN 	LIIK 6,0 3.1 7000 1 KEV 	LI1K 	VAYLA 3.9 KM KA. 5030 
LIIK.TURV.JARJ. TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1988 2000 
RAUMA JARJESTELYT 111TT KANAVOIN 1 KPL 1989 301)0 
tS/KP-TIEN PAR 0.7 KM 
02067 KT 42. 	PT 12661. 	12662 88-89 TAAJAMA- 10.0 1.4 2737 6 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 6300 
LAPPI 	TI:N 	KESK. 	TIEJÄRJ. JARJESTELYT TIEN RAK 1,9 KM 1988 2500 
LAPPI 	TL KEV 	L1IK VAYLA 2.7 KM 1989 3800 
111TT KANAVOIN 1 KPL 
02070 KT 	40, 	PT 	12173- 88-89 AJONEUVOLIIK 6 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 15030 
KUNINKOJAN 	ETL JA TURVALLISUUS LISÄKAIST RAK 2,9 KM 1988 5000 
KUNINKOJAN PT JARJESTELYT KEV 	LIIK VÄYLA 2.9 KM 1989 10000 
RAISIO, 	RUSKO, 	TURKU 
02406 NT 	2451 	01 85 88-89 SILLAN 12.0 0,2 1600 1 SILLAN RAK 1 KPL KA 7000 
ARANTILAN 	SILTA, 	T-740 PARANTAMINEN 1988 2000 
NAKKILA / 	UUSIMINEN 1989 5000 
02413 MT 139 87 88-89 LOSSIN 7,5 1.0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 15000 
KIRVEENRAUMAN LOSSI KORVAAMINEN TIEN RAK 1.0 KM 1988 5000 
SILLAKSI SIILALLA 1989 10000 
RYMATTYLA 
02002 NT 660 	07 - 10 86 89-90 SORATIEN 6.5 17,3 1200 2 TIEN RAK 1.4 KM KA. 7000 
TRASKVIK - MERIKARVIA RAKENTEEN 0S/KP-TIEN PAR 3.3 KM 1989 2500 
MERIKARVIA PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1990 4500 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E 1 M A 1985 - 1991 SIVU 	19 
PVN: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-INO.. 	155 LTO211 
PITi!: TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LTSATIEDOT 
NRO 
- 	* 
TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. 
* VAIM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MKRK 	* (1000 	MK) 
02022 VT 8 	117. 	NT 2052/ 86 89-90 AJONEUVOIIIK 3 TIEN RAK 3,2 KM KA. 21000 
RAUMA E:N ER!TASOLIITTYMX TURVALLISUUS ERITASOLIITT 1 KPL 1989 5000 
RAUMA JZRJESTEIVT KEV LIIK VÄYLÄ 3.4 KM 1990 16000 
RISTEYSSILTA 1 KPL 
02029 NT 231 	01 - 02 87 89-90 ULJYSORATIEN 7.0 11,6 630 1 	USIKP-TIEN PAR 11,6 KM KA 5000 
PUNKALA!DUN - KANTEENMAA RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1989 2000 
PUNKALAIDUN PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1990 3000 
02035 KT 42 89-90 KP-TIEM 10.0 15.9 2155 15 dS/KP-TIEN PAR 15.9 KM KA. 12000 
LAPPI TL - EURA RAKENTEEN 1989 4000 
LAPPI TL. EURA PARANTAMINEN 1990 8000 
02037 VT 2, XI 	41 88 89-90 TAAJAMA- 4 ERITASOLIITT 3 KPL KA. 12000 
PT 12807. 	12809 JKRJESTELYT KEV LIIK VÄYLÄ 6,0 KM 1989 4000 
HUITTISTEN KESK. 	TIEJ. KEV LIIK (ilTA 3 KPL 1990 8000 
HUITTINEN TIEN RAK 3,5 KM 
02039 NT 2611 	01-03 84 89-90 SORATIEN 7,0 14.0 200 TIEN RAK 12.5 KM KA. 5500 
MANSONIEMI-RAI VALA RAKENTEEN SORATIEN PAR 1.5 KM 1989 2500 
IKAALINEN PARANTAMINEN 1990 3000 
02041 NT 258 	01-03 85 89-91 LJYSORATIEN 8.0 17.0 830 3 US/KP-TIEN PAR 19.0 KM KA. 29000 
KIIKOINEN-LAVIA SUUNTAUKSEN RISTEYSSILTA 1 KPL 1989 5000 
KIIKOINEN,LAVIA PARANTAMINEN 1990 15000 
1991 9000 
02043 NT 	180 85 89-90 KP-TIEN 8,0 1,5 50000 TIEN RAK 1,5 KM KA. 11300 
VT 1-KUUSISTON SALMI SUUNTAUKSEN KEV IIIK ERITA 2 KPL 1989 3300 
KAARINA PARANTAMINEN KEV LIIK VÄYLÄ 1.2 KM 1990 8000 
02046 VT 2 	45 85 89-90 AJONEUVOLIIK 8.0 0,4 5500 2 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 9000 
NT 217 05 TURVALLISUUS oS/KP-TIEN PAR 1,2 KM 1989 3000 
NT 	2451 	01 JÄRJESTELYT TIEN RAK 0,8 KM 1990 6000 
NAKKILAN ERITASO RISTEYSSILTA 1 KPL 
NAKKILA 
02059 NT 	211 84 89-90 OHIKULKUTIEN 10,0 3.0 7000 2 	TIEN RAK 3,0 KM KA. 3900 
(URAN OHIKULKUTTE RAKENTAMINEN KEV IIIK VÄYLÄ 0,5 KM 1989 1400 
EURA 1990 2500 
02060 KT 40 89-91 TIEN LIIKEN- 20,0 6,4 10536 15 LISXKAIST RAK 4.9 KM KA. 60000 
KUNINKOJA - VIHERIAINEN TEENVÄLITYS- ERITASOLIITT 2 KPL 1989 15000 
RAISIO KYVYN LISÄYS RISTEYSSILTA 1 KPL 1990 35000 
KEV IIIK VÄYLÄ 5.8 KM 1991 10000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 II J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	20 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 
LTO21 1 
PIIRI: TURKU 






TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE KVL ONN 	
TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
(1000 	MK) * 	VALM AIKA TYYPPI 	LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAÄR * 
02069 VT 	8, 	NT 	198, 	205 89-90 AJONEUVOLIIK 	10,0 0.5 500u 
3 	ERITASOLIITT 1 KPL KA. 10000 






02407 NT 	1821 	03 89-90 SILLAN 
SILLAN RAK 1 KPL KA. 12003 
4003 




02431 MT 	193 	06 	85 89-90 LOSSIN 	7 3.0 330 
SILLAN RAK 1 KPL KA. 15000 
MERIMASKUN LOSSI 	SILLAKSI KORVAAMINEN 
oS/KP-TIEN PAR 3.0 KM 1989 5000 
1IINTAUSEN PAR. 	TIEOSA 	06 SILLALLA 
1990 	l000u 
MER IMASKU 







02048 VT 1. NT 180. 
PT 12179. 12190 
KAARINAN TIEJARJESTELYT 
KAARINA 








02063 NT 2133 
ALASTARO - VIRTTAA 
ALASTARO 
	
90-91 AJONEUVOLIIK 10,0 0,5 	3800 
TURVALL ISUUS 
JARJESTELYT 





90-91 KEVYEN LIIK 
TURVALLISUUS 
JARJESTELYT 
90-91 UUDEN TIE- 	8,0 2.0 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
90-91 LJYS0RATIEN 8,0 13.2 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN  
3 ERITASOLIITT 	1 KPL KA. 
1990 
1991 




8 KEV LIIK ERITA 0,6 KM KA. 
TIEN RAK 	3.2 KM 	1990 
KEV LIIK VAYLA 4,5 KM 	1991 
2 KEV LIIK VAYLÄ 8.5 KM KA. 
KEV LIIK ERITA 	1 KPL 1990 
1991 
ER ITASOLI ITT 
TIEN RAK 
KEV L1IK VAYLA 
LIITTYMAN PAR 
600 	1 TIEN RAK 
1 KPL KA. 
3,5 KM 	1990 
1,6 KM 	1991 
4 KPL 






















TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J 1 L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	21 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: TURKU 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NPO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 MK) 
02064 MT 2052 	 87 90-91 dLJYSORATIEN 6,5 15.0 	280 	3 dSIKP-TIEN PAR 10,7 KM KA. 	5030 
RAUMA - KODISJOKI 	 RAKENTEEN 	 TIEN RAK 	3.3 KM 	1990 	2500 
RAUMA, KODISJOKI PARANTAMINEN 1991 2500 
02065 VT 1 	 87 90-95 TIEN LIIKEN- MOL 23.0 	12000 	TIEN RAK 	2,3 KM KA. 	230000 
TURKU-PAIMIO MOL 	 TEENVALITYS- 	 1990 	10000 
PAIMIO.PIIKKIO.KAARINA 	KYVYN LISAYS 1991 40000 
JAA 	180000 
	
90-90 KEVYEN LIIK 	 1 KEV LIIK ERITA 	2 KPL KA. 	3500 
TURVALLISUUS TIEN RAK 	1.0 KM 	1990 	3500 
JARJESTELYT KEV LIIK VAYLA 1.3 KM 




02401 MT 276 
INKULAN SILTA 
VILJ AKKALA 
02404 MT 2501 
KUTALAN SILTA 
VAMMALA 
02006 NT 192 
MIEKELA-ENNYINEN 
RAISIO. MASKU. LEMU. 
NIETOINEN 
02027 KT 52 	09 
NT 1863 01 




02028 MT 2496. 2501 01 
KIURALA-KARKKU 
VAMMALA 
02030 VT 8 
HYVELA-SURMARKKU 
PORI. NOORMARKKIJ 






90 91-92 KEVYEN LIIK 10,0 24.6 
TURVALLISUUS 
.1 ARJ ESTELYT 
84 91-92 TAAJAMA- 	7.0 0.8 
J ARJ ESTELYT  
SORATIEN PAR 	1.0 KM KA. 
SILLAN RAK 1 KPL 1990 
1991 
SILLAN RAK 	1 KPL KA. 
1990 
1991 
3460 27 S/KP-TIEN PAR 24.6 KM KA. 
1991 
JAA 
95 	1 RAUTAT ERITASO 	2 KPL KA. 
KEV IIIK ERITA 	1 KPL 1991 
TIEN RAK 	1.0 KM 	JAA 
SILLAN PAR 1 KPL 
1991 
JAA 
685Ci 18 LISAKAIST RAK 	5.0 KM KA. 
ERITASOLIITT 4 KPL 1991 
TIEN RAK 	5,0 KM 	JAA 
85 91-92 SORATIEN 	7.0 6,0 	190 	1 TIEN RAK 	1.8 KM KA. 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 





















TIE- JA 	VES1RAKENNUSLAITOS T 0 1 	M E N P 	1 	D E 0 	H J 	E L M A 1985 - 1991 SIVU 	22 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: TURKU 
HANKE HANKKEEN NIMI * 
* 
HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
NRO TIE,TIEOSAL.NIMI,KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KYL ONN 	TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA * (1000 	MK) 
02056 VT 	8 84 	91-93 TIEN LIIKEN- 4-K 	1.7 8900 10 LISAKAIST 	RAK 5.3 KM KA. 500i0 
MT 	192 TEENVALITYS- ERITASOLIITT 2 KPL 1991 10000 
RAISIO-MARJAMAKI KYVYN LISAYS KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL JAA 40000 
RAISIO S/KP-TIEN PAR 1.4 KM 
02068 MT 252 91-92 OHIKULKUTIEN SILLAN RAK 1 KPL KA. 33000 
VAMMALAN OHIKULKUTIE RAKENTAMINEN ERITASOLIITT 1 KPL 1991 5000 
VAMMALA TIEN RAK 23 KM JAA 28000 
02402 PT 	12195 91-93 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA.. 10000 
NARVALUODON SILTA KORVAAMINEN 1991 3000 
PIIKKI SILLALLA JAA 7000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 	 SIVU 	
23 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO211 
PIIRI: HAME 




* 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
04399 KA. 


























04120 VT 4 77 79-83 OHIKULKUTIEN MOL 7,3 TIEN RAK 19.9 KM KA. 119693 
RENKOMAKI-HOLMA RAKENTAMINEN 10.0 6.4 RISTEYSSILTA 8 KPL KAYT 114593 
LAHTI 4-K 0.8 ERITASOLIITT 2 KPL 1985 2700 
YKSITYIST 	JARJ 8.2 KM 1986 2400 
04019 KT 	45 80 80-85 MO-,MOL- TAI MDL 7.8 4738 TIEN RAK 15,5 KM KA. 90337 
RAJANIEMI-LAKALAIVA 4-KAIST TIEN KATU 2,9 ERITASOLIITT 4 KPL KAYT 69037 
PIRKKALA,TAMPERE RAKENTAMINEN 10,0 0.4 4738 RISTEYSSILTA 9 KPL 1985 21300 
RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 
04031 VT 12/26-28 81 	82-84 MO-,MOL- TAI 10,0 5,7 8684 	10 TIEN RAK 12,4 KM KA. 40454 
VILLAHDE-UUSIKYLA 4-KAIST 	TIEN MDL 3,6 8684 RISTEYSSILTA 8 KPL KAYT 38854 
PIASTOLA RAKENTAMINEN 8.0 1.3 2586 RAUTAT ERITASO 1 KPL 1986 1600 
10.0 0,4 8684 YKSITYIST JARi 4.1 KM 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 II J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	24 
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PIIRI: HÄME 





'4R0 TIE.TIEOSAT..NIMI.KUNNAT 	* SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (1Oi0 	MK) 
04056 VT 	3 122-123 81 	82-84 AJONEUVOLIIK KATU 1.1 4 TIEN RAK 1,7 KM KA. 20754 
OJOISTEN 	JA 	PIKKU-PAROLAN TURVALLISUUS 10,0 0.7 12324 RISTEYSSILTA 2 KPL KAYT 20354 
ETL 	TIEJÄRJESTELYINEEN JÄRJESTELYT 12,5 0,5 8629 ERITASOLIITT 1 KPL 1985 433 
FUMEENLINNA 12.5 0,1 8629 TIEVALAISTUS 4,1 KM 
04039 VT 	3 202 82 	83-85 TIEN LIIKEN- 8,0 3,6 3260 19 LISÄKAIST 	RAK 2,4 KM KA. 43523 
TAMPERE-YL0JÄRVI TEENVALITYS- 4-K 2,4 25812 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 11.0 KM KAYT 31123 
TAMPERE. 	YLbJARVI KYVYN LISÄYS 7.0 1.2 25812 TIEN RAK 6,4 KM 1985 12430 
7.0 0,1 YKSITYIST 	JARJ 2.3 KM 
34129 MT 332 	04-08 82 	83-85 SORATIEN 7.0 22.8 576 1 SORATIEN PAR 13,3 KM KA. 26506 
TURUN PIIRINRAJA-KURU RAKENTEEN TIEN RAK 9.8 KM KAYT 24236 
KURU PARANTAMINEN 1985 2330 
04145 VT 	4 81 	83-85 OHIKULKUTIEN MOL 6.7 TIEN RAK 7.2 KM KA. 34157 
UPR-RENKOMAKI RAKENTAMINEN RISTEYSILTA 8 KPL KÄYT 20757 
HOLLOLA, 	LAHTI 1985 11600 
1987 1803 
04054 MT 	280 	5-10 82 	84-87 8LJYSORATIEN 7,0 24.0 3630 3 SORATIEN 	PAR 24,0 KM KA. 3172u 
UUDENMAAN PIIRINRAJA-SOMER RAKENTEEN 8.0 4.4 3630 TIEN RAK 4.4 KM KÄYT 3520 
SOMERO PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 53 KM 1985 12030 
1986 11000 
1987 5200 
04135 MT 	316 	01-03 83 84-85 SORATIEN 8.0 10,8 826 6 SORATIEN 	PAR 9,1 KM KA. 8450 
LAHTI-H0L.LOLA RAKENTEEN 8.0 0.5 826 TIEN RAK 2.1 KM KAYT 3450 
LAHTI, 	HOLLOLA PARANTAMINEN 1985 5000 
04136 MT 	289/01-02 82 	84-85 TAAJAMA- 7.0 8.4 1358 1 TIEN RAK 9,6 KM KA. 11250 
MT 	290/05-06- JÄRJESTELYT 7.3 1,6 1358 SILLAN 	RAK 2 KPL KÄYT 1350 
RYTTYLÄN TIEJÄRJESTELYT RAUTAT ERITASO 1 KPL 1985 9900 
HAUSJARVI,JANAKKALA 8S/KP-TIEN PAR 1,6 KM 
04137 MT 	250 84 84-85 KP-TIEN 8.0 4.2 2608 2 TIEN RAK 2.3 KM KA. 8883 
SIURO-NOKIA RAKENTEEN dSIKP-TIEN 	PAR 1,9 KM KAYT 3180 
NOKIA PARANTAMINEN KEV LIIK VÄYLÄ 5.4 KM 1985 5700 
TIEVALAISTUS 5,4 KM 
04147 MT 346/01-07 83 84-86 SORATIEN 7.0 37.1 343 1 SORATIEN PAR 27,7 KM KA. 29750 
MANTILA-INNALA-KOTALA RAKENTEEN TIEN RAK 9,9 KM KAYT 6850 
VILPPULA,VIRRAT PARANTAMINEN 1985 15500 
1986 7400 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	25 
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TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MARA * (lOuO 	MK) 
04160 NT 	330/02-09 83 84-86 KP-TIEN 7.0 10,0 1522 12 S/KP-TIEN 	PAR 10.0 KM KA. 5780 
YL0JARVI-KURU RAKENTEEN KAYT 1230 
YL0JARVI, 	KURIJ PARANTAMINEN 1985 1150 
1986 3400 
04163 MT 	328. 	329. 	3283 83 84-85 KEVYEN 	LIIK 7.0 1,0 457 1 TIEN RAK 0.3 KM KA. 4760 
LANKEPOHJAN KOHDALLA TURVALLISUUS 6,5 0.2 457 5/KP-TIEM 	PAR 1.2 KM KAYT 260 
LANGELMAKI JARJESTELYT KEV LIIK VÄYLÄ 1,3 KM 1985 4500 
LIITTYMAN 	PAR 1 KPL 
04173 NT 	2813 83 84-85 SORATIEN 7,0 3.2 413 TIEN RAK 3,2 KM KA. 3730 
HUMPPILAN TAAJAMA RAKENTEEN SORATIEN PAR 0.5 KM KAYT 3480 
HUMPPILA PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1.6 KM 1985 250 
04115 NT 	235 84 85-86 UUDEN TIE- 8,0 7,9 3260 TIEN RAK 83 KM KA. 12030 
UPR-RIIHIMAKI YHTEYDEN KEV 	LIIK 	VÄYLA 7.9 KM 1985 3100 
RIIHIMÄKI RAKENTAMINEN 1986 8900 
04132 VT 	12 84 85-87 UUDEN TIE- 10.5 6.2 9476 TIEN RAK 10.8 KM KA. 51200 
ALASJÄRVI-SUORAMA YHTEYDEN 8.0 1,7 8770 ERITASOLIITT 4 KPL 1985 7300 
TAMPERE. 	KANGASALA RAKENTAMINEN 4-K 0,8 947ö RISTEYSSILTA 3 KPL 1986 26000 
4-K 0,5 8770 1987 15530 
1988 2400 
04144 NT 	2871 	/03-04 84 85-86 SORATIEN 6.5 8,4 598 1 TIEN RAK 3,6 KM KA. 6800 
AHOINEN-TOPENO RAKENTEEN 7.0 0.3 598 SORATIEN 	PAR 5,3 KM 1985 2000 
LOPPu 	RENKO PARANTAMINEN SILLAN PAR 1 KPL 1986 4800 
04146 NT 84 85-87 SORATIEN 7.0 16,0 391 SORATIEN PAR 10,1 KM KA. 19530 
LENTOASEMAN MT-LEMPXXLA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 5.9 KM 1985 3200 
PIRKKALA-LEMPAALA PARANTAMINEN KEV 	LIIK VÄYLÄ 0,8 KM 1986 10400 
1987 6000 
04148 NT 335 	02-09 84 85-88 SORATIEN 7,3 33.8 489 4 SORATIEN PAR 33.8 KM KA. 44400 
KURU-VIRRAT RAKENTEEN 7,0 9,4 489 bS/KP-TIEN PAR 9,4 KM 1985 6200 
KURU,VIRRAT PARANTAMINEN 1986 15000 
1987 15000 
1988 8200 
04149 NT 83 85-86 KAUTTAKULUN 10.0 2,0 2049 TIEN RAK 2,8 KM KA. 14500 
LAHDEN ETELAINEN TIE- JA KATU 4-K 0,8 2049 SILLAN RAK 1 KPL 1985 4400 
SISXANTULOTIE JÄRJESTELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1986 9500 
LAHTI YKSITYIST 	JARJ 0,8 KM 1988 600 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	2I 
PVM: 	3O.1J1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND 	155 Li021 1 
PIIRI: HAME 





NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (lOuU 	MK) 
04151 VT 	3 114-122 84 85-86 AJONEUVOLIIK 10.0 10,0 7390 30 LIITT 	KANAVOIN 4 KPL KA. 7800 
LIIK.TURV.J'ARJEST. TURVALLISUUS NOUSUKAIST RAK 1.5 KM 1985 2800 
RMAKI,JANAKKALA.HLINNA JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1986 5000 
TIEVALAISTUS 0.7 KM 
06156 MT 	167 	/ 	02 84 85-87 KP-TIEN 8,0 3,1 3075 1 TIEN RAK 3.1 KM KA. 3230 
RENKOMÄKI-UPR SUUNTAUKSEN 1985 15.0 
LAHTI PARANTAMINEN 1986 6u0 
1981 1100 
04183 KT 66 04-06 84 85-85 KP-TIEN 8,0 14,2 797 5 OS/KP-TIEN PAR 14,2 KM KA. 4500 
HUIKKO-JÄMINKIPOHJA RAKENTEEN 1985 4500 
RUOVESI. JUUPAJOKI 
04057 KT 66 	10-11 
MUSTAJARVI-VI SUVESI 
RUO VESI 
04134 MT 317 /02 
LOVO-VIITAILA 
LAMMI 
04138 VT 5 
KYMIJARVI-MPR 
LAHTI, NASTOLA 
04139 NT 130 
UP-LOPPI 
LOPPI 
04140 NT 314 
VÄHÄ-PULKK ILA-MPR 
ASIKKALA 




84 86-87 0LJYSORATIEN 8.0 9.3 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMINEN 
34 86-88 SORATIEN 	7,0 22.1 
SUUNTAUKS EN 
PARANTAMINEN 
31 86-88 MO-,MOL- TAI MOL 15.3 
4-KAIST TIEN 7,0 1.8 
RAKENTAMINEN 7,0 0,6 
85 86-89 OLJYSORATIEN 7.0 14.0 
RAKENTEEN 6.0 5.3 
PARANTAMINEN 6,0 4.3 
7,0 3.0 
85 86-86 OLJYSORAT1EN 7.0 6.0 
SUUNTAUKS EN 
PARANTAMINEN 
84 86-87 SORATIEP4 	7,0 4.1 
RAKENTEEN 8.0 2,0 
PARANTAMI NEN 
1352 3 TIEN RAK 9.3 KM KA. 8900 
1986 630 
1987 2600 
750 2 TIEN RAK 11,7 KM KA. 25700 
SORATIEN PAR 10.8 KM 1986 3800 
1987 12300 
1988 960u 
6521 TIEN RAK 18,7 KM KA. 120000 
RISTEYSSILTA 11 KPL 1986 23030 
ERITASOIIITT 3 KPL 1987 55000 
YKSITYIST 	JARJ 10,1 KM 19S8 36830 
1990 5200 
1228 2 dSIKP-TIEN 	PAR 22.6 KM KA. 36400 
859 TIEN RAK 5,0 KM 1986 5203 
859 SILLAN RAK 1 KPL 1987 11400 
1228 1988 11400 
1989 8400 
635 TIEN RAK 2.0 KM KA. 2500 
S/KP-TIEN PAR 4,0 KM 1986 2500 
458 1 TIEN RAK 4.0 KM KA. 5400 
458 SORATIEN PAR 2,1 KM 1986 1200 
1987 4200 
TIE— J 	VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J 1 L M A 	1985 - 1991 
	
sIVU 	2? 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR—IND. 155 LTO2I 1 
PIIRI: HAME 





* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LIV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ 	* (1COU 	MK) 
04152 MT 	304 04 84 86-58 KEVYEN 	LIIK 10.0 11.0 4315 2 KEV 	LIIK 	VAYLA 1,6 	KM KA. 7503 
MT 	30? 01 TURVALLISUUS 7,u 5,0 2467 1986 2JuQ 
PT 	13941 31 JÄRJESTELYT 1987 3100 
VALKEAKOSKEN JPR 1988 2400 
VALKEAKOSKI 
o4153 MT 	31u/O1-07 84 86-89 SORATIEN 7.0 22.4 466 1 TIEN 	RAK 17.3 	KM KA. 30900 Ei 14AE-86:ssa 
V:KOSKI—SAVO—REKIALA SuuNTAUKSEN 8,0 1.8 48 SORATIEN 	PAR 7,1 	KM 1986 16j0 Siirtyy vucdel- 
VALKEAKOSKI, KANGASALA PARANTAMINEN KATU 0,2 468 1987 95.o la 
85 86-86 LOSSIN 
KORVAAMI NEN 
SILLALLA 
84 86-87 SILLAN 
LAATUTASON 
PARANTAMINEN 
84 87-88 UUDEN TIE- 
YHTEYDEN 
RAKENTAMI NEN 
85 87-88 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 87-89 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
04165 MT 280 	12 
PIKKU-JOEP4SUU-HÄIVIX 
TAMMELA 
04181 MT 324 01—u6 
HUUTIJ ÄRVI—ORI VESI 
KANGASALA. ORIVESI 




04413 PT 14713 
KELLO5ALMEN SILTA 
PADASJOKI 
04416 MT 304 01 	02 
KONHONVUOLTEEN SILTA 
TOIJALA/V:KOSKI 
04116 MT 3482 
KOLHO—HAAPAMAKI 
VI LPPULA 
04133 MT 2513 	02-03 
MINKI6-HUHTI 
JOKIOINEN. HUMPPILA 




6,0 0.7 283 0 	SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 
TIEN 	RAK 0,7 KM 198o 
8.3 0,5 1744 TIEN 	RAK 0,5 KM KA. 
SILLAN 	RAK 1 KPL 1986 
1987 
7,0 8.2 327 TIEN RAK 5,2 KM KA. 
LIITTYMÄN PAR 1 KPL 1987 
1988 
7.0 10.5 413 SORATIEN PAR 10.5 KM KA. 
7.0 3.2 413 TIEN 	AK 3,2 KM 1987 
1988 
7.0 11.3 337 3 SORATIEN PAR 8,3 KM KA. 
7.0 1.6 337 TIEN RAK 3,0 KM 198? 
uiS/KP-TIEN 	PAR 1,6 KM 1988 
1989 
85 86-87 OLJYSORATIEN 7,0 2.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 86-86 KP—TIEN 	8.0 33.ö 
RAI( ENTEEN 
PARANTAMINEN 





706 	oS/KP—TIEN PAR 2.0 KM KA. 
1986 
1987 
216u 16 OSIKP—TIEN PAR 33.6 KM KA. 
1 98 
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MRD TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (1003 	MK) 
34165 MT 	337?02-O5 86 87-90 SORATIEN 7.0 21.0 394 4 TIEN RAK 21,3 KM KA. 5200u 
MT 3382 	02-03 SUUNTAUKSEN 7.3 6.7 298 SORATIEN PAR 6,7 KM 198? 58u0 
KURU-RUOVESI PARANTAMINEN SILLAN RAK 4 KPL 1988 16000 
KANAVA-KARJULA 1989 16600 
KURU, 	RUOVESI 1990 13630 
04182 PT 85 87-88 UUDEN TIE- 8,8 2.0 TIEN RAK 2,0 KM KA. 2930 
KANGASALAN ASEMAN PT YHTEYDEN 1987 1000 
KANGASALA RAKENTAMINEN 1988 1900 
04187 MT 	290,292,2901 85 87-87 KEVYEN LIIK 7,5 0,5 2400 6 LIITT KANAVOIN 8 KPL KA. 8000 
TURENGIN 	KEV.LIIK.JÄRJ. TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 4,3 KM 1987 8000 
JANAKKALA JÄRJESTELYT bS/KP-TIEN 	PAR 0,5 KM 
04155 PT 	13723 86 88-89 SORATIEN 7.0 8.0 402 GORATIEN PAR 8,0 KM KA. 13800 
SONTULAN PT RAKENTEEN 1988 4?uO 
KYLMÄKOSKI.TOIJALA PARANTAMINEN 1989 9600 
04159 MT 	281. 	01-34 86 88-90 SORATIEN 7.0 21,1 391 SORATIEN 	PAR 21.1 KM KA. 17700 
PERAHUHTA-SAVINIEMI RAKENTEEN 7.0 3,5 391 TIEN RAK 3,5 KM 1988 3100 
URJALA.TAMMELA PARANTAMINEN 1989 9400 
1990 5230 
04166 T 2804, 	PT 13553 85 88-88 0LJYSORATIEN 7,0 1.5 413 SORATIEN PAR 1,5 KM KA. 3700 
J OKIOINEN-MURRONKULMA SUUNTAUKSEN 1988 3730 
JOKIOINEN PARANTAMINEN 
04169 T 3404.340.3402. 	PT 13994 85 88-89 KEVYEN 	LIIK 7.7 1.8 1333 12 KEV 	LIIK VÄYLÄ 6.8 KM KA. 1090L1 
KANGASALAN KEV.LIIK.JARJ. TURVALLISUUS 8.3 1.3 9722 SlKP-TIEN PAR 3.3 KM 1988 6700 
KANGASALA JÄRJESTELYT 7,7 1.1 9722 TIEN RAK 0.9 KM 1989 4200 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 
34171 V 	12 22 87 88-90 TAAJAMA- ÖS/KP-TIENPAR 6,5 KM 
SORAMÄKI-LAHTI JÄRJESTELYT LIITT 	KANAVOIN 2 KPL KA. 41600 
LAHTI, 	HOLLOLA LIIKENNEVALOT 1 KPL 1988 7300 
KEV 	LIIK VÄYLÄ 1.0 KM 1989 20000 
TIEVALAISTUS 4.2 KM 1990 12200 
JAA 2100 
04174 VT 10. 	NT 290, 	2855 86 88-88 KEVYEN LIIK 10 KEV LIIK 	VÄYLÄ 4.0 KM KA. 7100 
HÄMEENLINNAN JPR TURVALLISUUS KEV LIIK 	SILTA 1 KPL 1988 7130 
HÄMEENLINNA JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 
LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
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TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOiMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARÄ * (1030 	MK) 
04177 NT 	349 	02:04 	- - 	86 88-900LJYSORATIEP4 7.0 170 -- 972 5 - TIEN RAK 10,5 KM KA. 25530 
VIRRAT-VPR 	(ÄHTÄRI) SUUNTAUKSEN iS/KP-TIEN 	PAR 7.0 KM 1988 5030 
VIRRAT PARANTAMINEN 1989 11500 
1990 9000 
04188 VT 	3 114-121 86 88-96 MO-.MOL- TAI MO 40,0 12003 TIEN RAK 40,0 KM KA. 350000 
UPR-HAMEEMLINNA 4-KAIST TIEN 1988 17500 
IIHIM*KI.HAUSJÄVI RAKENTAMINEN 1989 45000 
JANAKKALA,N4MEELINNA 1990 45003 
1991 45000 
JAA 197530 
04412 Ml 	314 	33 85 88-89 SILLAN 7,0 1.0 1141 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 5330 
KÄKISALMEN 	SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1,0 KM 1988 2130 
ASIKKALA / 	UUSIMINEN 1989 3200 
04143 MT 2954 85 89-90 TAAJAMA- 7.3 2,1 2 TIEN RAK 2.9 KM KA. 6130 
HERRALAN ALIKULKU- JARJESTELVT 7,0 0,9 522 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1989 24u0 
SILTA 	TIEJARJESTELYINEEN KEV 	LIIK 	VAYLA 0,7 KM 1990 3730 
HOLLOLA 
04154 MT 3041 	01-02 87 89-90 SORATIEN 7,0 5,5 804 TIEN RAK 5,5 KM KA. 11203 
LEMPAALA-RANTOO RAKENTEEN 7.0 4,4 804 SORATIEN 	PAR 4.4 KM 1989 3400 
LEMPAALA,VALKEAKOSK 1 PARANTAMINEN 1990 7800 
04157 NT 2895 	02-03 86 89-90 SOPATIEN 7,0 8.0 739 0 TIEN RAK 30 KM KA. 8700 
RIIHIMAKI-HIKIA RAKENTEEN SORATIEN PAR 5,0 KM 1989 3100 
HAUSJÄRVI.RIIHIMAKI PARANTAMINEN 1990 5600 
04167 M 293 	02-06 86 89-91 SORATIEN 7.0 27,8 217 3 SORATIEN PAR 23.0 KM KA. 28800 
KIVELA-LAMMI RAKENTEEN TIEN RAK 7.8 KM 1989 6500 
LAMMI, 	KARKLA. PARANTAMINEN 1990 13000 
HAUSJARVI 1991 9300 
04170 vT 	3 136 86 89-91 TAAJAMA- 4-K 0,4 13977 7 TIEN RAK 0,6 KM KA. 31000 
RAUTAHARKON ERITASOLIITTYMA JÄRJESTELYT 4-K 0.3 10781 ERITASOLIITT 1 KPL 1989 6000 
TAMPERE 4-K 0,3 10781 1990 16000 
4-K 0,2 13977 1991 9000 
04176 NT 282 	03 87 89-89 SORATIEN 7.0 4.5 1022 1 SORATIEN PAR 4,5 KM KA. 3300 
TAMMELA-MYLLYKYLÄ SUUNTAUKSEN 1989 3300 
TAMMELA PARANTAMINEN 
JÄRJESTELYT 
86 89-90 LOSSIN 	7,0 3.9 
KORVAAMI NEN 
5 ILLALLA 
88 90-91 dLJYSORATIEN 7,0 21,9 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
88 90-91 KP-TIEN 	8.0 39.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMI NEP4 
88 90-93 KP-TIEN 	10,0 31,3 
RAKENTEEN 	10,0 5,0 
PARANTAMINEN 
86 90-91 TAAJAMA- 	8,) 1.7 
JÄRJESTELYT 
	
305 	SILLAN RAK 	1 KPL KA. 
TIEN RAK 2,9 KM 	1989 
S/KP-TIEN PAR 1.0 KM 	1990 
760 	5 5/KP-TIEN PAR 21.9 KM KA. 
1990 
1991 
1350 19 oS/KP-TIEN PAR 39,0 KM KA. 
1990 
1991 
4000 25 $S/KP-TIEN PAR 31.3 KM KA. 
4000 	TIEN RAK 	5,u KM 	1990 
1991 
JAA 
2098 	3 RAUTAT ERITASO 	1 KPL KA. 


















86 90-90 KEVYEN LIIK 
TURVALL ISUUS 
JÄRJESTELYT 
88 90-91 UUDEN TIE- 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
89 90-91 UUDEN TIE- 
YHTEYDEN 
RAKENTAMINEN 
8.0 	0,5 8944 	6 KEV LIIK VÄYLÄ 	2,9 KM KA. 
TIEN RAK 0.5 KM 1990 
KEV LIIK ERITA 	2 KPL 
7.5 	5.5 TIEN RAK 5,5 KM KA. 
1990 
1991 











TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	D E 	0 	H 	J 	1 L 	M A 1985 	- 	1991 SIVU 	30 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: HAME 





NRO TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL CNN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIM AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (lOQu 	MK) 
01.178 MT 333 	04-06 87 89-91 KP-TIEN 8,0 	11,6 2521 0 TIEN RAK 5.5 KM KA. 28800 
AITOVUORI-TEISKO SUUNTAUKSEN S/KP-TIEN PAR 6,6 KM 1989 700) 
TAMPERE PARANTAMINEN KEV LIIK VÄYLÄ 5,u KM 1990 12500 
1991 9330 
34184 VT 	3 	122-123 88 89-89 AJONEUVOLIIK 6 TIEVALAISTUS 5,8 KM KA. 52o0 
H:LINNAN MOOTTORITIEN VAL. TURVALLISUUS 1989 5200 
HÄMEENLINNA 
04415 MT 3481 	01 
SYVINKISALMEN SILTA 
RUOVES 1 
34068 MT 325/03-06 
SAHALAHTI-POHJ A 
SAHALAHTI,KUHMALAHTI 
0412? MT 330102-09 
YLOJARVI-KURU 
YLOJÄRVI,KURU 
04124 VT 91211-217 
ORIVESI-KSPR 
ORIVESI-LÄNGELMAKI 













NASTOLA-UUSIKYLA 	 YHTEYDEN 
NASTOLA 	 RAKENTAMINEN 
04046 MT 330,300 89 91-92 OHIKULKUTIEN 8,0 6.9 
YIniAPVFP OHTKULKLJTI 	 RAKENTAMINEN 10.0 0,6 
YLOJARVI 	-- 






04183 YT 3 134-136 









89 91-95 OHIKULKUTIEN MO 	6,0 
RAKENTAMINEN MOL 	3.2 
89 91-91 AJONEUVOLIIK 
TURVALLISUUS 
JARJESTELYT 
89 91-92 bLJYSORATIEN 9,0 5,4 
SUUNTAUKSEN 
PARANTAMI NEN 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	31 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 
LTO21 1 
PIIRI: HAME 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	
LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE,TLEOSAT.NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 M() 
fl4fl20 vT 12 89 91-93 UUDEN TIE- 	MOL 	8.0 	5640 	0 TIEN RAK 	8,u KM KA. 	30000 
1991 8000 
JAA 220o0 
TIEN RAK 7,5 KM KA. 21500 
1991 800o 
JAA 13500 
2205 	5 	oS/KP-TIEN PAR 18,3 KM KA. 16200 
1991 8000 
JAA 823u 
TIEN RAK 9,2 KM KA. 155000 
1991 13030 
JAA 142000 
17 TIEVALAI5TUS 11,7 KM KA. 7400 
1991 7400 
2500 	8 TIEN RAK 5,4 KM KA. 12600 
1991 5200 
JAA 7430 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	M 	P 	1 	D € 	0 	H 	J 	E L 	M 	A 1985 	- 	1991 SIVU 	32 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TP-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: KYMI - 





NRO TIE.TIEOSAT.NIMX,KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
05399 PIENET 	TIETYdT 	TVL KA. 








05599 PIENET 	SILTATYOT 	TVL KA. 








05799 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET TVL KA. 








05030 VT 	7 17-18 79 	82-87 KAUTTAKULUN MOL 	3.6 7000 4 TIEN 	RAK 3.6 KM KA. 64800 
POITSILA-HAMINA TIE- 	JA 	KATU SILLAN RAK 2 KPL KAYT 50400 
HAMINA JÄRJESTELYT RISTEYSSILTA 4 KPL 1985 11000 
ERITASOLIITT 1 KPL 1986 1200 
1987 2200 
05081 VT 6 	322-324 81 	82-83 KEVYEN LIIK 12 KEV LIIK VÄYLÄ 4.9 KM KA. 4C80 
NT 4015 	01 TURVALLISUUS KEV LIIK SILTA 1 KPL KAYT 3700 
PARIKKALA-SARKISALMI JÄRJESTELYT RAUTAT TURVAL 4 KPL 1985 380 
PARIKKALA 
05059 NT 3573 	01 	83 83-84 SILLAN 	8.0 0.5 	1780 10 SILLAN RAK 	1 KPL KA. 	9490 
NT 3571 01 PARANTAMINEN 	 TIEN RAK 0.5 KM 	KAYT 	8890 
KORKEAKOSKEN SILTA JA / UUSIMINEN KEV LIIK VÄYLÄ 1.3 KM 	1985 600 
KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJ 
KOTKA 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	
1985 - 1991 
	
SIVU 	33 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 
LTO21 1 
PIIRI: KYMI 










(10Oj 	MK) * VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA 	YHT NIMI MAARA 
05405 NT 	3532 	01 82 83-84 LOSSIN 1,0 1,4 
200 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 58u0 	IJPR 	2.7MMK 
HIRVIKOSKEN 	SILTA KORVAAMINEN 




PYHTAA, 	RUOTSINPYHTÄÄ SILLALLA 
05408 NT 40ö2 	01 83 83-85 LOSSIN 8,0 0,6 
45U SILLAN RAK 1 KPL KA. 17260 
UKONSALMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 




RUOKOLAHTI SILLALLA 1986 300 
05409 NT 	364 	02 82 83-86 SILLAN 
SILLAN RAK 1 KPL KA. 12380 
KORIAN SILTA KY-236 LAATUTASON TIEN RAK 
0.5 KM KAYT 11780 
6U0 
KOUVOLA. 	ELIMÄKI PARANTAMINEN 
KEV LIIK 	VÄYLÄ 0.5 KM 1985 
05078 NT 	387 	08-11 82 84-86 KP-TIEN 8,0 17,8 520 	
3 US/KP-TIEN PAR 17,8 KM KA.. 19550 
VAALIMAA - HUSU RAKENTEEN 




NIEHIKKALA.YLÄMAA PARANTAMINEN 1986 8000 
VIROLAHTI 
05109 VT 6 	305-306 84 84-87 TAAJAMA- 12,0 3. 6500 	
6 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 9730 
PT 	14840 	01 JÄRJESTELYT 8.0 2,7 
TIEN RAK 1,9 KM KAYT 300 
PT 	14852 01 
KEV LIIK 	VAYLA 5,2 KM 1985 4000 
JOUTSENON 	TIEJÄRJESTELYT KEV 	





05111 PT 	14630 	01 83 84-85 KEVYEN 	LIIK 
KEV 	LIIK 	VAYLA 5,4 KM KA. 7130 
MUSSALON PT TURVALLISUUS KEV LIIK 





LIITT 	KANAVOIN 2 KPL 
KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 
05002 PT 	14679 81 85-86 SORATIEN 7,0 7,2 
380 	1 SORATIEN PAR 5,7 KM KA. 3400 
VEHKJARVEN PT RAKENTEEN 










05004 VY 	6 202, 	PT 	14613 85-85 KEVYEN LIIK 6.5 0,5 
KEV 	LIIK 	VAYLA 5,9 KM KA. 52.jJ 
PT 	14616 	01. 	PT 	14643/ TURVALLISUUS 
TIEVALAISTUS 5,6 KM 1985 5203 
TYKKIMAKI-UTTI JÄRJESTELYT 
YKSITYIST 	JARJ 5.8 KM 
VALKEALA KEV 	
LIIK 	ERITA 1 KPL 
05015 VT 	7 14 84 85-86 AJONEUVOLIIK 6.5 O.ö 6000 LISÄKAIST RAK 0,6 KM KA. 6900 
PT 	14632 	01 TURVALLISUUS NO 0,6 6000 
LIITTYMAN PAR 3 KPL 1985 1130 
KYMINLINNAN JA KYMINSUUN- JÄRJESTELYT TIEN RAK 
0.6 KM 1986 5800 
TIEN L1ITTYMT KEV LIIK 
	SILTA 1 KPL 
KOTKA 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N P 	1 	D E 	0 H J 	E L M A 1985 	- 	1991 SIVU 	
34 
PVM: 33.10.1985 KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: KYMI 





* 	SUUNN PAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1OLO 	MK) 
-- 05070 VT 12 	- 	30 	- - 81 85-86 KP-TIEN 10,0 4,4 3500 5 TIEN RAK 4,4 KM KA. 7700 
SITIKKALA-PAPINKALLIO SUUNTAUKSEN 1985 600 
ILTTI PARANTAMINEN 1986 7130 
35384 VT 6 	312-321 82 85-87 KP-TIEN 10,0 48.0 2800 38 5/KP-TIEN PAR 36,7 KM KA. 34800 
IMATRA-PARIKKALA RAKENTEEN TIEN 	RAK 12,3 KM 1985 4300 
PUOKOLAHTI,RAUTJARVI. PARANTAMINEN LIITTYMAN 	PAR 10 KPL 1986 15600 
PARIKKALA,IMATRA 1987 14903 
05112 VT 	7 32 85-86 KEVYEN IIIK KEV 	LIIK VAYLA 5,6 KM KA. 1700 
KARHUNKANGAS - 	SUMMA TURVALLISUUS 1985 60u 
KOTKA,VEHKALAHTI JARJESTELYT 1986 1130 
05406 KT 60 	02 83 85-86 SILLAN 8,0 1,5 6500 2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 1680 
NT 	3622 03 LAATUTASON TIEN RAK 1,9 KM 1985 2630 
NT 	365 	01 PARANTAMINEN TIEVALAISTUS 2,1 KM 1986 14200 
VOIKKAAN SILTA 	JA 
TIEJARJESTELYT 
KUUSANKOSKI 
05437 PT 	14632 	01 83 85-85 SILLAN 8,0 0,2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 47uo 
HELILAN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.2 KM 1985 4703 
KOTKA / 	UUSIMINEN KEV 	LIIK VÄYLA 0,2 KM 
05008 NT 	3872 	01 86-86 AJONEUVOLIIK 7,U 1,3 500 RAUTAT ERITASO 1 KPL KA. 3500 •VR 	lluO 
P1 	14811 01 TURVALLISUUS TIEN RAK 1.3 KM 1986 3530 
5 IMOLAN TIEJARJESTELYT J ARJ ESTELYT 
LAPPEENRANTA 
05076 NT 	173 	01-02 83 86-87 TAAJAMA- 7,0 3.5 1400 3 TIEN RAK 5,3 KM KA. 12400 +VR 	90u 
NT 3602 02 JARJESTELYT 7,0 2,3 RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1986 1500 
KAUSALAN KESKUSTA 8,0 1.3 1400 1987 10930 
1 ITTI 
05085 PT 	14685 	31 81 86-87 SORATIEN 7,0 5.9 433 1 SORATIEN PAR 4,5 KM KA. 4830 
SIVATIN PT RAKENTEEN TIEN RAK 1,4 KM 1986 300 
VEHKALAHTI, 	HAMINA PARANTAMINEN 1987 4530 
05105 VT 13 	106 83 86-86 AJOP4EUVOLIIK 8,0 1.1 1200 2 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 3100 
SAVITAIPALEEN KOHTA TURVALLISUUS KEV IIIK 	ERITA 2 KPL 1986 310o 
SAVITAIPALE JARJESTELYT LIITT KANAVOIN 1 KPL 
YKSITYIST 	JARJ 1.1 KM 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H 1 E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	35 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KYMI 




* 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUCDET KUST. 
* 	VAIM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (10i0 	MK) 
05113 VT 	12 30-31 83 86-87 KP-TIEN 10.0 3.1 40U TIEN RAK 3.1 KM KA. 6800 
TILLOLAN KOHTA SUUNTAUKSEN YKSITYIST 	JARJ 3,1 KM 1986 1600 
IITTI PARANTAMINEN LIITTYMAN 	PAR 1 KPL 1987 52u0 
05413 MT 4081 01 83 86-88 LOSSIN 8.0 1.7 1250 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 35400 Ei IWE-86:ssa 
LUUKKAANSALMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 1.7 KM 1986 223u 
LAPPEENRANTA SILIALLA 1987 16530 
1988 16700 
05065 T 	14613 01 82 87-88 TAAJAMA- 8.0 4.0 2203 3 TIEN RAK 4,0 KM KA. 15900 	+VR 	12U3 
MT 	3593 02 JAPJESTELYT RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1987 36.10 
VT 	15 06 KEV 	LILK 	VAYLA 2,3 KM 1988 123O 
82 87-88 TAAJAMA- 	8.0 2.2 	2400 
JÄRJESTELYT 	8,0 1,8 	3200 
84 87-38 SORATIEN 	7,0 15,0 	310 
RAKENTEEN 
PARANTAMI NEN 
88-88 KEVYEN LIIK 
TURVALL ISUUS 
.IAPJESTELYT 
77 38-89 AJONEUVOLIIK 4-K 	3.8 	2900 




05071 MT 359 	04-35 
MT 364 31-32 
KORIAN KESKUSTA 
ELIMAKI 
05114 MT 405 	33-06 
SÄRKISALMI-MELKONIEMI 
PARIKKALA 
05013 VT 7 	27 
PT 14618 	01 
PETAJASUO-KYML NLINNA 
KOTKA 
05050 VT 15 	07-08 




05083 VT 6 	205-208 
KAIPIAIEN-TAAVETTI 
ANJALANKOSKI, LUUMÄKI 
05115 VT 6 	210 
MT 3841 	01 
TAAVETTI-HAIMILA 
LUUMAKI 
3 	RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 19130 	+VR 	2330 
0SIKP-TIEN 	PAR 4,0 KM 1987 2230 
KEV 	LIIK 	VÄYLA 2.4 KM 1988 16930 
SORATIEN 	PAR 15.0 KM KA. 8400 
1987 3330 
1988 5130 
KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL KA. 4530 
KEV 	LIEK 	VÄYLÄ 3,8 KM 1988 4500 
ERITASOLIITT 1 KPL KA. 6200 
TIEN 	RAK 1,2 KM 1988 630 
KEV 	LIIK 	ERITA 1 KPL 1989 5600 
8 dS/KP-TIEN 	PAR 19,6 KM KA. 11130 
TIEN RAK 1,8 KM 1988 1000 
LIITTYMAN 	PAR 6 KPL 1989 101uO 
dS/KP-TIEN PAR 4.5 KM KA. 6030 
YKSITYIST 	JARJ 4,5 KM 1988 60i0 
TIEN RAK 1.0 KM 
LIITT KANAVOIN 2 KPL 
82 88-89 KP-TIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMI NEN 




10,0 21,0 	3200 
10,0 4,5 	4330 
7.0 	1.0 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 	E P4 P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	36 
PVM: 	30.13.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KYMI 






TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 	ONN TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV P17 AUTOJA 	YHT NIMI MÄÄRÄ * (1003 	MK) 
05116 MT 356 	04-05 86 88-89 SOPTIEN 7,0 6,5 SORATIEN 	PAR 10.3 KM KA. 5333 
ITÄ-VASTILA 	- 	MUHNIEMI RAKENTEEN 7,0 3,8 35u 1988 500 
ANJALANKOSKI PARANTAMINEN 1989 4800 
05118 PT 	14680 	01-03 88-89 SOATIEN 7,0 7.5 260 SORATIEN PAR 11,2 KM KA. 7200 
JÄPPILÄNNIEMEN 	PT RAKENTEEN 6,5 3.7 260 1988 1000 
IMATRA PARANTAMINEN 1989 6200 
05012 VT 6 	202-203. 89-89 KEVYEN 	LIIK 7.0 D5 KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL KA. 3700 
MT 	3751 	01, 	PT 	14645/ TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.6 KM 1989 3730 
UTIN KOHTA JXRJESTELYT LIITT KANAVOIN 2 KPL 
VALKEALA YKSITYIST 	JÄRJ 1.2 KM 
35014 P7 	14537 	01 89-89 KEVYEN 	LIIK 8,0 1,5 1000 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 3100 
P7 	14528 01 TURVALLISUUS KEV 	LIIK VAYLÄ 2,5 KM 1989 3100 
PYHTÄAN KESKUSTA JÄRJESTELYT TIEN RAK 1.5 KM 
PYHTÄÄ 
05072 KT 	60. 	VT 	15 	11-12. 	NT 	370 70 89-93 OHIKULKUTIEN 10.5 8.3 1000 TIEN RAK 12.8 KM KA. 90000 
MT 	3661 01, 	NT 3662/0 RAKENTAMINEN 8.0 4,5 ERITASOLIITT 3 KPL 1989 2530 
P7 	14597 	01, 	P7 	14604/ RAUTAT ERITASO 2 KPL 1990 21030 
HEPARO-VOIKKAA RISTEYSSILTA 5 KPL 1991 21030 
VALKEALA. 	KUUSANKOSKI JAA 45500 
05082 NT 359 	02-33 83 89-90 OHIKULKUTIEN 8,0 4,0 1350 	2 TIEN 	RAK 4,o KM KA. 6000 
UMMELJOEN KOHTA RAKENTAMINEN 8.0 0.5 KEV 	LIIK VÄYLÄ 0,9 KM 1989 1000 
AP4JALANKOSKI SORATIEN PAR 0,5 KM 1990 5000 
05101 PT 	14616 	01 84 89-89 SORATIEN 7,0 4,5 450 	2 SORATIEN PAR 3.5 KM KA. 3800 
JYRMÄN PT RAKENTEEN TIEN RAK 1,0 KM 1989 3830 
VALKEALA PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	SILTA 1 KPL 
05104 VT 6 86 80-90 KP-TIEN 12,0 25,0 6500 	12 'dS/KP-TIEN PAR 24,0 KM KA. 26000 
LAPPEENRANTA - 	IMATRA RAKENTEEN TIEN RAK 1,3 KM 1989 9730 
LAPPEENRANTA, 	JOUTSENO PARANTAMINEN LIITT KANAVOIN 2 KPL 1990 16300 
05117 VT 7 	23-27 84 89-90 AJONEUVOLIIK LIITTYMÄN PAR 8 KPL KA 4800 
UPR-HEINLAHTI TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 5.0 KM 1989 930 
PYHTAA JÄRJESTELYT YKSITYIST 	JÄRJ 20.0 KM 1990 3900 
KEV LIIK ERITA 2 KPL 
05121 P7 14807 	01-02 83 89-89 SORATIEN 7,0 9,0 300 SORATIEN PAR 9,0 KM KA. 3600 
MERENLAHDEN P7 RAKENTEEN 1989 3600 
L: RANTA,TA1 PALSAARI PARANTAMINEN 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	37 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KYMI 





NRO TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA 	YHT NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
05401 MT 357 	04 89-89 SILLAN SILLAN 	PAR 1 KPL KA. 5200 
SUSIKOSKEN 	SILTA PARANTAMINEN 1989 5200 
ANJALANKOSKI. 	KOTKA / 	UUSIMINEN 
05018 PT 14784 90-90 SORATIEN 7.0 8.0 220 SORATIEN PAR 8,0 KM KA. 4100 
MANTEREEN PT RAKENTEEN 1990 4100 
TAIPALSAARI PARANTAMINEN 
05020 VT 	6 215-216 90-91 AJONEUVOLIIK 10,0 2. TIEN 	RAK 4,1 KM KA. 10000 
LAPPEENRANNAN LÄNTISET TURVALLISUUS 8,0 0,9 7000 ERITASOLIITT 1 KPL 1990 4000 
TIEJÄRJESTELYT JÄRJESTELYT 7,0 0,4 LI.ITTYMAN 	PAR 1 KPL 1991 6030 
LAPPEENRANTA 
05024 PT 	14916 85 90-91 SORATIEN 7.0 8,4 210 TIEN RAK 4.2 KM KA. 7500 
SARAJARVEN 	PT RAKENTEEN SORATIEN 	PAR 4,2 KM 19O 2530 
PAUTJÄRVI.RUOKOLAHTI PARANTAMINEN 1991 5000 
05061 PT 14736 86 90-90 SORATIEN 7,0 8,1 205 SORATIEN 	PAR 8,1 KM KA. 4230 
PITKAKOSKI-MIEHIKKALA RAKENTEEN LIITTYMAN PAR 1 KPL 1990 4200 
NIEHIKKALA PARANTAMINEN 
05106 NT 	369 	03-04 84 90-91 AJONEUVOLIIK 7.0 7.3 400 TIEN 	RAK 6.3 KM KA. 10430 
NT 	368 03 TURVALLISUUS RAUTAT ERITASO 2 KPL 1990 4000 
SELÄNPÄÄN TIEJARJESTELYT JÄRJESTELYT 1991 6400 
VALKEALA 
05003 NT 369 	01-03 84 91-92 SOPATIEN 7,0 8,0 350 	1 TIEN RAK 5.5 KM KA. 8200 
KOKKOMAKI-SELANPAA RAKENTEEN SORATIEN 	PAR 2,5 KM 1991 1200 
JAALA. 	VALKEALA PARANTAMINEN SILLAN 	PAR 1 KPL JAA 7030 
SILLAN RAK 	1 KPL 
7,0 14,5 	300 
7.0 8.0 	150 
05009 KT 62 	23 
KAUKOPAA - RASILA 
IMATRA, RUOKOLAHTI 
05010 NT 375 	01-03 
KA1PIAINEN - HIRVELA 
ANJ ALANKOSKI 
05019 NT 3921 
KONNUNSUO - NUIJAMAA 
NUIJ AMAA 









KEV LIIK 	VÄYLÄ 5,3 KM KA. 2500 
1991 1000 
JAA 1500 
TIEN RAK 8,0 KM KA. 10400 
SORATIEN PAR 6.5 KM 1991 3000 
JAA 7400 
SORATIEN 	PAR 8,3 KM KA. 4100 
1991 1000 
JÄÄ 3100 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J £ L M A 	1985 - 1991 
	 SIVU 	38 
PVM: 	30.10.1985 	 KU5TANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KYMI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOT * * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
MRO 
* 
TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
05022 VT 7 	31-32 91-94 MO-,MOL- 	TAI KA. 60000 
OTSOLA - KARHUNKANGAS 4-KAIST 	TIEN 1991 6000 
KOTKA RAKENTAMINEN JAA 54000 
05023 MT 	3602 91-92 SORATIEN 7.0 9.0 300 TIEN RAK 6,0 KM KA. 6300 
HAAPAKIMOLA - KAUSALA SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 3,u KM 1991 2030 
IITTI PARANTAMINEN JAA 6300 
05027 VT 	6 302 91-92 AJONEUVOLIIK ERITASOLIITT 1 KPL KA. 12003 
TEOLLISUUSTIEN 	ERITASO- TURVALLISUUS 1991 2200 
LIITTYMÄ JÄRJESTELYT JÄÄ 9800 
LAPPEENRANTA 
05075 MT 	389 	01 	85 91-91 AJONEUVOLIIK 7,0 1.5 275 1 	RAUTAT 	ERITASO 1 KPL KA. 5200 
VAINIKKALAN 	TIEJÄRJESTELYT TURVALLISUUS TIEN 	RAK 1.5 KM 1991 52u0 
LAPPEENRANTA JÄRJESTELYT 
05403 MT 	363 	05 91-92 SILLAN SILLAN PAR 1 KPL KA. 4000 
KOSKENNISKAN SILTA, 	KY-299 PARANTAMINEN 1991 100U 
IITTI / 	UUSIMINEN JAA 300 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D € 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	39 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 
LTO211 
PIIRI: MIKKELI 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	
* KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
P4RO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	XVI ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	
KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 
	(1000 MK) 
06399 
PIENEHK1T TIETYiT TVL 
06599 
OIENEHKdT SILTATYdT TVL 
06799 
SU(JNNITTELUKUSTANNUKSET TVL  
06013 VT 	5 129-130 78 75-85 OHIKULKUTIEN 10,0 2,6 11085 
ASEMA-KINNARI RAKENTAMINEN 4-K 1,3 11085 
MIKKELIN KAUP. 	JA MLK 
06041 	VT 	5 128-129 78 	77-87 OHIKULKUTIEN 10.0 2,0 6216 
PITKAJARVI-ASEMA RAKENTAMINEN 4-K 1,0 6216 
MIKKELI 8,0 0.7 6216 
06029 MT 447 	03-06 82 83-85 0LJYSORATIEN 7,0 21,4 354 
HAARAJOKI-PORSASKOSKI RAKENTEEN 


























SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 68102 
TIEN RAK 3,9 KM KAYT 67702 
ERITASOLIITT 2 KPL 1985 400 
KEV LIIK VAYLA 1,7 KM 
TIEN RAK 3,7 KM KA. 55510 
ERITASOLIITT 2 KPL KAYT 43010 
RISTEYSSILTA 3 KPL 1985 8200 
RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1986 1500 
1987 2800 
1 	S/KP-TIEN 	PAR 21,4 KM KA. 11697 
KÄYT 9929 
1985 1768 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	40 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO211 
PIIRI: MIKKELI 





NRO TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 	- 
06086 PT 	15390 84 83-85 UUDEN TIE- 7.0 4.8 TIEN RAK 4,8 KM KA. 3783 
LAUKUNKANGAS YHTEYDEN KAYT 1318 
SAVONLINNA. 	ENONKOSKI RAKENTAMINEN 1985 2465 
06413 KT 	62 10-11 82 83-86 LOSSIN 8.0 1.3 587 0 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 21056 
LIETVEDEN 	SILTA 	TIEJARJES- KORVAAMINEN TIEN RAK 1,3 KM KAYT 9354 
TELYINEEN SILLALLA 1985 10402 
PUUMALA 1986 1300 
06022 NT 	410 	05 83 84-85 KAUTTAKULUN 10.0 1,4 2836 1 S/KP-TIEN 	PAR 2.5 KM KA. 7393 
OTAMO-SYSMA TIE- JA KATU 8,0 1,2 1358 TIEN RAK 1.1 KM KAYT 4065 
SYSMA JARJESTELYT 10.0 1,0 2836 KEV 	LIIK 	VAYLA 2.8 KM 1985 3328 
SILLAN PAR 1 KPL 
06071 NT 423 	01-03 82 84-85 0LJYSORATIEN 6,0 13.0 374 dSIKP-TIEN PAR 12.0 KM KA. 6638 
METSAKOSKI-VEHKALAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1,0 KM KÄYT 1957 
HARTOLA PARANTAMINEN 1985 4681 
06072 NT 468 	05-06 83 84-85 SORATIEN 6.0 6,7 250 2 SORATIEN PAR 5,6 KM KA. 5240 
IEVASALO-VILJOLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM KAYT 1399 
KANGASL AMPI PARANTAMINEN 1985 3841 
06417 PT 	15203 84 84-85 LOSSIN 6.0 1,0 576 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 10059 
POTKUSAIMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 1.0 KM KAYT 4242 
PUNKAHARJU SILLALLA 1985 5817 
06418 NT 416 	07-08 84 84-85 SILLAN 6.5 2,0 587 1 TIEN RAK 2,u KM KA. 5269 
VIRRANSALMEN SILTA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL KÄYT 1108 
MANTYHARJU / 	UUSIMINEN 1985 4161 
06024 NT 434 	04-05 84 85-87 SORATIEN 6.0 8.8 239 0 TIEN RAK 8,8 KM KA. 6820 
SAI RALANMAKI-KASKII SUUNTAUKSEN 1985 520 
SULKAVA. 	JUVA PAPANTAMINEN 1986 3600 
1987 2700 
06031 NT 471 	02-05 83 85-87 OLJYSORATIEN 7,0 21.1 832 4 TIEN RAK 11,9 KM KA. 16604 
HANNOLANPELTO-ENONKOSKI RAKENTEEN S/KP-TIEN 	PAR 9,8 KM 1985 1404 
ENONKOSKI, 	SAVONLINNA PARANTAMINEN LIITTYMAN PAR 8 KPL 1986 7500 
KEV 	LIIK VAYLA 1,3 KM 1987 7700 
06034 NT 314 	05-08 84 85-87 OLJVSORATIEN 7,0 15,4 859 1 bS/KP-TIEN PAR 15.4 KM KA. 15560 
HPR-VIRTAA SUUNTAUKSEN 1985 1560 
SYSMA PARANTAMINEN 1986 9000 
1987 500 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E N P 1 D E 0 H .1 E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	41 
PVM: 	30..l0.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 
	
LT 02 11 
PIIRI: MIKKELI 





TIC.TZEOSAT.NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (10U0 	MK) 
06060 MT 	455 	 08 86 85-86 TAAJAMA- 7.0 1,8 1554 2 S/KP-TIEN 	PAR 2,6 KM KA. 3500 
PT 	15322 01 JÄRJESTELYT 7,0 1,0 1728 TIEN RAK 1,0 KM 1985 100 
JOROISTEN KESKUSTA 7.0 0.3 1728 KEV tuK VÄYLÄ 3.2 KM 1986 3403 
JOROINEN 
06063 VT 	5 	126-127 83 85-8 7 KP-TIEN 10,0 5,9 9433 3 TIEN RAK 5.9 KM KA. 27055 
TIKKALA-PITKAJARVI SUUNTAUKSEN RISTEYSSILTA 7 KPL 1985 5755 
MIKKELIN MLK PARANTAMINEN 1986 10500 
1987 108U0 
06073 MT 453 	 07-08 84 85-86 OLJYSORATIEN 6,0 9.8 381 0 oS/KP-TIEN PAR 7.8 KM KA. 5040 
TIHUSMIEMI-KUPR SUUNTAUKSEN TIEN RAK 2,u KM 1985 1040 
JÄPPILA,JORQINEN PARANTAMINEN 1986 4000 
06078 MT 	470 	 06 84 85-86 SOPATIEN 6,0 4.5 187 1 SORATIEN 	PAR 3.5 KM KA. 396 
TAPPUVIRTA-VIIJOLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 1,0 KM 1985 1368 
KANGASLAMPI PARANTAMINEN 1986 2600 
06085 PT 15358 84 85-86 UUDEN TIE- 6,0 5.7 TIEN RAK 5,7 KM KA. 3744 
PIHLAJANIEHI-KESAMONSAARI YHTEYDEN PAATELAITURIT 1 KPL 1985 1044 
SAVONLINNA RAKENTAMINEN 1986 2700 
06069 VT 	5 85 86-88 M0-.MOL- TAI 10.0 3.0 7390 TIEN RAK 3.0 KM KA. 15000 
HPR-VIERUMAKI 4-KAIST 	TIEN RISTEYSSILTA 2 KPL 1986 1000 
HEINOLAN MLK RAKENTAMINEN 1987 7000 
1988 7000 
06070 PT 83 86-87 UUDEN 	TIE- 6,0 9.0 305 0 TIEN 	RAK 9.0 KM KA. 7200 
Ei LW½E-86:ssa 
KORVENKYLÄ YHTEYDEN 1986 2200 Siirtyy vucdel- 
MANTYHARJU RAKENTAMINEN 1987 5000 la 
06074 NT 450 	 03-06 84 86-87 iSLJYSORATIEN 8.0 14,0 1130 1 TIEN RAK 6,0 KM KA. 12100 
VAALIJALA-KUPR RAKENTEEN tiS/KP-TIEN 	PAR 8.0 KM 1986 3000 
PIEKSÄMÄEN MLK PARANTAMINEN 1987 9100 
06075 MT 	4784 	 01-02 85 86-87 bLJYSORATIEN 6,0 11,4 489 0 tiS/KP-TIEN 	PAR 10.9 KM KA. 5300 
TOLLE1O-KYPARÄLAHTI RAKENTEEN TIEN RAK 0,5 KM 1986 3400 
HEINÄVESI PARANTAMINEN 1987 1900 
06108 vr 	5 	123-126 85 86-89 KP-TIEN 10.0 6,5 4680 4 TIEN RAK 6,8 KM KA. 24000 Ei LWE-86:ssa 
OTAVA-TIKKALA SUUNTAUKSEN 8,0 0,3 4680 RISTEYSSILTA 5 KPL 1986 4000 Aloitus siirtyy 
MIKKELIN MLK PARANTAMINEN 1987 4000 vucxlella 
1988 12800 
1989 3200 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	42 
PVM: 	33..1Q.1985 	 KUSTANNUSTAS): TR-IND. 155 LTO211 
PIIRI: MIKKELI 






TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SIJUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
06421 PT 15409 	03-04 85 86-87 LOSSIN 6,0 0,7 76 3 SILLAN 	RAK 1 KPL 
KA. 5300 
HYVASALMEN 	SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0,5 KM 1986 1600 
ENONKOSKI, 	HEINAVESI SILLALLA 1987 3700 
06076 MT 428 	01-03 85 87-89 LJYSORATIEN 6,0 17.6 416 3 OS/KP-TIEN 	PAR 14,6 
KM KA. 150u0 
MT 426 03 SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3.0 KM 1987 200 
PERTUNMAA-TOIVOLA PARANTAMINEN 1988 7000 
PERTUNMAA,MANTYHARJU 1989 7800 
06077 MT 40Ö 	09-12 76 87-89 SORATIEN 6,0 17.4 374 1 SORATIEN PAR 17,4 KM KA. 16900 
KYPR-KULTAKIVI RAKENTEEN 6,0 0,1 374 1981 600 
DUNKAHARJU PARANTAMINEN 1'88 9000 
1989 7300 
06981 VT 	5 121-122 86 87-88 KP-TIEN 8.0 2,0 2900 3 TIEN RAK 2.0 KM KA. 
3500 
NIEMISTNMAEN 	KOHDALLA SUUNTAUKSEN NOUSUKAIST 	RAK 1,0 KM 1987 500 
HIRVENSALMI PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1988 3000 
06102 VT 	13 85 87-89 UUDEN TIE- 9,0 1,7 TIEN 	RAK 1.7 KM KA. 11300 Hanke toteutetaan 
KATTILANSILTA 	- RINNEKATU YHTEYDEN KEV 	IIIK 	SILTA 3 KPL 1987 500 vuosina 1986-88 
MIKKELI RAKENTAMINEN LIIKENNEVALOT 2 KPL 1988 5003 
YKSITYIST 	JARJ 0,3 KM 1989 5800 
06414 PT 	15178 	01 85 87-88 LOSSIN 6.0 1,0 369 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 
10500 
HAKOVIRRAN 	SILTA 	TIEJARJES- KORVAAMINEN TIEN RAK 1,0 KM 1987 2500 
TELYINEEN SILLALLA 1988 80)0 
SULKAVA 
36420 PT 	15409 	05 86 87-88 LOSSIN 6,0 0.7 109 3 SILLAN RAK 1 KPL KA. 7130 
VAALUVIRRAN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0,5 KM 1987 2600 
HEINAVESI SILLALLA 1988 4503 
06083 MT 479 	01-02 85 88-89 OLJYSORATIEN 7,0 6,5 811 TIEN RAK 4.8 KM KA. 
4000 
PIJNKASALMI-ENANLAHTT SUUNTAUKSEN S/KP-TIEN 	PAR 1,7 KM 1988 50 
PUNKAHARJU PARANTAMINEN 1989 35)0 
06104 MT 	467 85 88-89 LJYSORATIEN 7,0 6,4 739 2 SSIKP-TIEN 	PAR 5,3 KM KA. 3900 
LAMMASMAKI - OSIKONMAKI RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 1988 700 
R.ANTASALMI PARANTAMINEN LIITTYMAN PAR 2 KPL 1989 3200 
06109 VT 	5 105-107 86 88-91 MO-,MOL- TAI MOL 7,1 6000 24 TIEN RAK 9.8 KM KA. 
60000 
VIERUMAKI-MYLLYKYLA 4-KAIST 	TIEN 8.0 2.7 ERITASOLIITT 1 KPL 1988 5000 
HEINOLAN MLK RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 6 KPL 1989 18030 
1990 18000 
1991 19000 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	43 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: MIKKELI 




rIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUPIN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
06407 PT 15097 	03 86 88-89 UUDEN 	TIE- 6,0 0.9 TIEN RAK 0,9 KM KA. 5500 
P7 15210 03 YHTEYDEN SILLAN RAK 1 KPL 1988 2200 
VAISALANSAAREN 	SILTA 	TIE- RAKENTAMINEN 199 33u0 
JARJESTELYINEEN 
HI RVENSALMI 
06084 MT 4591 	01-04 86 89-90 SORATIEN 6,5 11,3 217 2 SORATIEN 	PAR 15,7 KM KA. 8000 
KALVITSA-NARILA RAKENTEEN 6.5 4.4 327 1989 20O 
JUVA, 	MIKKELIN 	MLK, PARANTAMINEN 1990 6000 
HAUKIVUORI 
06088 MT 465 85 89-90 SORATIEN 6,5 6,0 396 2 SORATIEN PAR 5,5 KM KA. 3900 
KARHILA-PALTALA RAKENTEEN TIEN RAK 0,5 KM 1989 500 
RANTASAIMI PARANTAMINEN 1990 3400 
06105 MT 434 87 89-90 OLJYSORATIEN 8,0 13.5 994 4 dS/KP-TIEN PAR 12,0 KM KA. 1300i 
JUVA - SUMMALAN PTL RAKENTEEN TIEN RAK 1.5 KM 1989 4500 
JUVA PARANTAMINEN 1990 8500 
06106 VT 	13 87 89-89 UUDEN TIE- 10.0 2,0 TIEN RAK 2.0 KM KA. 4400 
KARIKKO - SIEKKILA YHTEYDEN KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1989 4400 
MIKKELI RAKENTAMINEN LIITT KANAVOIN 1 KPL 
06107 MT 4474 	 86 89-91 SORATIEN 	6.5 31,0 
PORSASKOSKI - HAUKIVUORI 	PAKENTEEN 
HAUKIVUORI, PIEKSÄMAKI MIK PARANTAMINEN 
06110 VT 5 	143-145 
	
88 89-90 KP-TIEN 	10.0 14.0 
KOSKENKYLA-KUPR SUUNTAUKSEN 
JOROINEN PARANTAMINEN 
06111 VT 5 	123 
	
86 89-89 KP-TIEN 
HIETANEN-OTAVA SUUNTAUKSEN 
MIKKELIN MLK PARANTAMINEN 
06422 PT 15123 	01 
	
87 89-90 LOSSIN 
HATINVIRRAN SILTA KORVAAMINEN 
PUUMALA SILLALLA  
SILLAN RAK 	1 KPL 
	




3700 15 OSIKP-TIEN PAR 13,0 KM KA. 
TIEN RAK 	1.0 KM 	1989 
KEV LIIK VAYLA 10,0 KM 	1990 
NOUSUKAIST RAK 1.0 KM 
3400 	3 TIEN RAK 	1,0 KM KA. 
SlKP-TIEN PAR 3.5 KM 	1989 
10,0 4,5 
6.0 0.5 	120 	SILLAN RAK 	1 KPL KA. 














TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H .1 E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	44 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: MII(KELI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * HANKETIEDOT * * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 
* 
* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM AiKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
06087 MT 437 83 90-91 SORATIEN 6,5 10.7 163 1 SORATIEN PAR 9.0 KM KA. 5500 
LINKOLA-KOLKONPAA RAKENTEEN 6,7 10,4 163 TIEN RAK 1,7 KM 1990 2000 
SULKAVA. 	RANTASALMI PARANTAMINEN 6,2 1,1 163 1991 3500 
06101 MT 414 84 9C-91 SORATIEN 6,5 9,2 136 TIEN 	RAK 4.3 KM KA. 4500 
KAUPPI 	- SONNANEN RAKENTEEN SORATIEN PAR 4.9 KM 1993 2530 
HEINOLAN MIK PARANTAMINEN 1991 203Q 
06103 PT 	15156 87 90-91 SORATIEN 6,0 9.0 327 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 4500 
KOIKKALA - LEVANOMAISEN PTL RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1990 1000 
JUVA PARANTAMINEN 1991 3500 
06112 PT 	15098 	01 86 90-90 0LJYSORATIEN 3 OS/KP-TIEN 	PAR 2,7 KM KA. 4030 
PT 	15100 01 RAKENTEEN TIEN 	RAK 1.8 KM 1990 4000 
MT 	431 	01 PARANTAMINEN KEV 	LIIK VÄYLA 3.1 KM 
OTAVA-TOKERO 
MIKKELIN MLK 
06114 VT 	5 170-111 89 91-96 MO-,MOL- TAI MOL 10,8 8100 22 TIEN RAK 10.3 KM KA. 142000 
MYLLYKYLÄ-HEINOLA P 4-KAIST TIEN SILLAN RAK 1 KPL 1991 2000u 
HEINOLAN KAUP.JA 	MLK RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 0.5 KM JAA 122000 ERITASOLIITT 1 KPL 
06423 KT 	62 	14-15 89 91-92 LOSSIN 10.0 1.5 1000 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 40030 
PUUMALANSALMEN 	SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 1.0 KM 1991 18000 
PIJUMALA SILLALLA JAA 22000 
TIE— JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 	E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	45 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR—IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: POHJOIS—KARJALA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISTIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 MK) 
07399 
PIENEHKOT TXETY0T TVL 
07599 






























2 	SORATIEN PAR 17,3 KM KA. 12876 
TIEN RAK 4.5 KM KAYT 10586 
1985 2290 
2 SORATIEN PAR 11.5 KM KA. 14950 
TIEN RAK 2.0 KM KAYT 10530 
1985 4420 




07027 MT 480 	01-04 
AITTOLAHT1—VAARMAKI 
KESALAHTI 
07005 MT 4825/01-03 
PYTALAHTl—VIURUNIEMI 
LIPERI, OUTOKUMPU 
07035 VT 18/24-30 
ARONSALMI—VALTIMO 
NURMES. VALTIMO 
82 82-85 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 83-85 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 




7.3 21,8 	293 
7,0 13,5 	207 
8,0 24.9 	1609 
TIE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	D E 	0 H 	J 	E L M A 1985 - 	1991 SIVU 	46 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: 	TR-INO. 155 LTO211 
PIIRI: POHJOIS-KARJALA 





TIE.TEEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ (1000 	MK) 
07054 KT 74 80 83-85 TAAJAMA- 0 KEV LIIK VÄYLÄ 3,9 KM KA. 7157 
MT 	522 JÄRJESTELYT TIEVALAISTUS 6,8 KM KÄYT 5907 
MT 	514 1985 1250 
PT 	15769 
ILOMAMTSIN 	RKA:N 	PÄATIET 
1 LOMANTS 1 
07016 MT 	508 	01-02 82 84-85 SORATIEN 7.0 9,6 826 1 SORATIEN PAR 7,6 KM KA. 7825 
JUUKA-MATARA RAKENTEEN 8,0 1.1 82ö 0S/KP-TIEN PAR 3,1 KM KAYT 2995 
JUUKA PARANTAMINEN KEV 	LIIK VÄYLÄ 3,0 KM 1985 4830 
SILLAN 	PAR 2 KPL 
07019 MT 	5261 	01-02 81 84-85 SOPATIEN 7,0 8.0 718 0 SORATIEN PAR 8,0 KM KA. 7210 
JAMALI-KYLANLAHTI RAKENTEEN KAYT 3715 
LIEKSA PARANTAMINEN 1985 3495 
07041 D7 	15715 	01 83 34-85 SORATIEN 6,5 4.6 587 1 SORATIEN PAR 4.6 KM KA. 3000 
LEHMO-RISTISAARI RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VAYLA 1.6 KM KAYT 1390 
KONTIOLAHTI PARANTAMINEN 1985 1610 
07058 PT 	15941 	01 83 84-85 TAAJAMA- 7.0 3.0 1848 SORATIEN PAR 2.0 KM KA. 5800 
VALTIMON KESKUSTAN KOHDALLA JÄRJESTELYT bS/KP-TIEN PAR 1,0 KM KÄYT 2110 
VALTIMO KEV 	LIIK VÄYLÄ 3.3 KM 1985 3690 
07036 MT 573 	02-03 83 85-86 SORATIEN 7,0 9,5 330 1 SORATIEN PAR 8,5 KM KA. 7320 
KALATON-KUOPION PIIRIN RAJA RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1985 3120 
OUTOKUMPU PARANTAMINEN 1986 4200 
01039 NT 	504 	11 83 85-86 0LJYSORATIEN 7,0 6,6 271 0 dS/KP-TIEN PAR 6,6 KM KA. 4000 Ei '131PE-86:ssa 
MARTONVAARA-JÄRVIKYLÄ RAKENTEEN 1985 2080 Valmistuu työl- 
POLVIJÄRVI PARANTAMINEN 1986 1920 lisyysrahoin 
07040 NT 	524 	01-05 83 85-88 ÖIJYSORATIEN 7.0 21,0 554 2 oS/KP-TIEN PAR 18,3 KM KA. 14680 
LIEKSA-NURMIJÄRVI RAKENTEEN TIEN RAK 2.7 KM 1985 1870 
LIEKSA PARANTAMINEN 1986 3310 
1987 6500 
1988 3000 
07042 MT 494 	37-08 83 85-87 SORATIEN 7.0 7.0 424 2 SORATIEN PAR 5.7 KM KA. 5040 
HUHTILAMPI-KIIHTELYSVAARA RAKENTEEN TIEN RAK 1,3 KM 1985 1390 
KIIHTELYSVAARA PARANTAMINEN 1986 1500 
1987 2150 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M £ N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	47 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO TR-IND. 155 
	 LT 02 11 
PIIRI: POHJOIS-KARJALA 




* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA * (1000 	MK) 
07043 NT 5071 	 04-06 79 85-86 SOPATIEN 6,0 18,1 350 SORATIEN PAR 13,1 KM KA. 1165 
VUONISLAHTI-TIENSUU RAKENTEEN TIEN RAK 5,u KM 1985 5305 
LIEKSA PARANTAMINEN SILLAN RAK 3 KPL 1986 6360 
07044 NT 	5284 	/ 	01-03 83 85-87 SORATIEN 7.0 12,3 354 2 SORATIEN PAR 11.2 KM KA. 9300 
VALTIMO-SIVAKKAJOKI RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 1985 2080 
VALTIMO PARANTAMINEN LIITTYMAN PAR 1 KPL 1986 4020 
1987 3200 
261 1 SORATIEN PAR 5.4 KM KA. 4030 Ei IT4PE-86:ssa 
1985 1060 Valmistuu työl- 
1986 2990 lisyysrahctn 
127 0 SILLAN RAK 2 KPL KA. 6900 
TIEN RAK 0.2 KM 1985 2730 
1986 4200 
684 3 $S/KP-TIEN 	PAR 9.5 KM KA. 5000 	Ei 174PE-86:ssa 
LIITTYMAN PAR 4 KPL 1986 2400 Alkanee työlli- 
KEV 	LIIK VAYLA 0,7 KM 1987 2630 syysrahoin 
652 10 öSIKP-TIEN PAR 9,5 KM KA. 7300 
1986 295u 
1987 4350 
293 SORATIEN PAR 15,8 KM KA. 15200 
TIEN RAK 5,0 KM 1986 4500 
1987 6300 
1988 4400 
578 1 SORATIEN PAR 6.4 KM KA. 3700Ei11'AE-86:ssa 
KEV LIIK 	VAYLA 3,ö KM 1986 1500 Alkanee työlli- 
1987 2200 syysrahoin 
83 85-86 SORATIEN 	6.5 5,4 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 85-86 LOSSIN 	6.0 0,6 
KORVAANINEN 
SILLALLA 
83 86-87 OLJYSORATIEN 7.0 9.5 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 86-87 0IJYSORATIEN 7,0 9.5 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
84 86-88 SORATIEN 	6,5 2O. 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
82 86-87 TAAJAMA- 	6.0 6,4 
J ARJ ESTELYT 
83 86-87 LOSSIN 	7,0 	3.0 239 	SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 9800 Ei 174AE-86:ssa 
KORVAAMINEN SORATIEN PAR 2.0 KM 1986 38DOSiirtyy vucella 
SILLALLA TIEN RAK 1.0 KM 1987 6000 
84 87-89 	SORATIEM 	7.0 20,5 315 	2 SORATIEN PAR 19,3 KM KA. 16000 
RAKENTEEN TIEN RAK 2.6 KM 1987 4400 
PARANTAMINEN 1988 7000 
1989 4600 
07048 NT 4961 	 01 
tSLLkiLA-HOILOLA 
TUUPOVAARA 
07403 PT 15S28 	02-03 
PAALASMAAN SILLAT 
J UUKA 
07038 MT 494 	 09-10 
KIIHTELYS VAARA-HEINA VAARA 
KI IHTELYSVAARA 
07049 NT 488 	 02-04 
KITEE-KORKEAKANGAS 
KITEE 
07056 NT 500 	 02-06 
VARTSILA-HOIIOLA 
VARTSILA,TUUPO VAARA 
07071 PT 15594 	01 
PT 15596 02 
KEMIE-KIRKKONIEMI 
TOHMAJ ARVI 
07404 NT 5031/01-02 
KASAMÄN SILTA 
LIPERI 
07045 NT 512/04-07 
ENO-PIRTTIVAARA 
ENO 
TIE- JA VESIRAKEPINUSLAITOS 	 T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	48 










TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	SUUPIN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI ONN TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
07046 NT 5031 	 01-03 85 87-88 SOPATIEN 6,5 8,1 280 1 SORATIEN PAR 
9.1 KM KA. 11500 
KASAMÄ-SOTKUMA RAKENTEEN 8,0 1,8 280 TIEN RAK 0.8 KM 
1987 3800 
LIPERI. 	POLVIJÄRVI PARANTAMINEN 
1988 7730 
07057 NT 404 	 08 84 87-88 TAAJAMA- 7,0 2.6 598 tiS/KP-TIEN PAR 
3,1 KM KA.. 6600 
T 	492 03 JARJESTELYT 6.5 0.5 KEV IIIK 	VÄYLÄ 3,1 
KM 1987 2600 
KIIHTELYSVAARAN KESKUSTAN T 6,5 0,4 TIEVALAISTUS 3,6 KM 
1988 4000 
KI IHTELYSVAARA 
07070 NT 	502 83 87-88 KP-TIEN 7,0 7,8 1206 5 S/KP-TIEN PAR 10,6 
KM KA. 4800 
NT 504 RAKENTEEN 7,0 2.8 
1987 2100 
POLVIJARVEN KOHDALLA PARANTAMINEN 
1988 2700 
POLVIJARVI 
07072 PT 	15720 	01 85 87-88 TAAJAMA- 6,5 5.1 674 S/KP-TIEN PAR 5.1 
KM KA. lluQ 
PT 	15722 01 JÄRJESTELYT KEV 	LIIK VÄYLÄ 6.4 
KM 1987 2600 




37082 NT 	4825 	 01 87-88 AJONEUVOLIIK 6.0 4.5 400 SORATIEN PAR 
3.2 KM KA. 3800 
NIITTYLAHDEN TIEJARJESTELYT TURVALLISUUS TIEN RAK 1.3 KM 1987 
2100 
PYI4ASELKX JÄRJESTELYT RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 
1988 1700 
07406 PT 15507 	01-02 85 81-88 LOSSIN 6.0 0.8 152 1 SILLAN RAK 1 
KPL KA. 5700 





07051 NT 508 	 03-04 83 88-89 SORATIEN 6.5 8,4 402 1 SORATIEN PAR 
7.8 KM KA. 7000 




07052 VT 	17/25 82 88-90 OHIKULKUTIEN 10.0 6,3 7500 4 TIEN RAK 
6,3 KM KA. 19900 
YLÄNYLLYN OHITUS RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 6 
KPL 1988 4500 
LIPERI, 	JOENSUU RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 
1989 8500 
LIITT KANAVOIN 4 KPL 1990 6900 
07405 PT 15555 	01-02 85 88-89 LOSSIN 6,0 0,5 93 SILLAN RAK 
1 KPL KA. 5200 
IHALANSÄLMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0,5 
KM 1988 1300 
RÄÄKKYLÄ SIILALLA 
1989 3900 
07053 NT 508 	 04-05 84 89-90 SORATIEN 6.5 11.5 327 SORATIEN PAR 
11.0 KM KA. 8900 
PIISPA-KUOPION PIIRIN RAJA RAKENTEEN TIEN RAK 0.5 
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NRO TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 MK) 
0705 MT 524 	O5-J9 	85 89-91 SORATIEN 	6.5 27,6 	217 	0 SORATIEN PAR 	17,6 KM KA. 	
17900 
HURMIJARVI-KAINUU PR.RAJA 	RAKENTEEN TIEN RAK 	10,0 KM 	1989 	
4500 
LIEKSA PARANTAMINEN 1990 
1700 
07065 MT 496 	05-07 
dLLLA-TUUPOVA ARA 
TUOPOVAARA 
07067 MT 5261 	02-04 
KYLÄNLAHTIMATASVAARA 
LIEKSA 
07069 MT 526 	01 
SULKAINEN-VIEKI 
LIEKSA 
07073 PT 15781 	01-03 
KUOREVAARAN PT 
POLVIJXRVI 
07074 PT 15783 	01 
PT 15782 01 
P7 15781 	03 
MT 504 07 
POLVIJARVEN KESKUSTA 
POLVIJARVI 
07077 P7 15729 	01-04 
VARPARANTA-ROMPPALA 
KONTIOLAHTI 
87 89-90 OLJYSORATIEN 7,0 13.6 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
87 89-90 SORATIEN 	7,0 15.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
78 89-89 SORATIEN 	6.0 4. 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 89-90 SORATIEN 	7,0 3.3 
RAKENTEEN 7.0 1.2 
PARANTAMINEN 
85 89-90 TAAJAMA- 	7.0 4.0 
JARJESTELYT 
37059 MT 5142 	01-03 	85 90-91 SOPATIEN 
UIMAHARJU-PALOJOKI RAKENTEEN 
ENO PARANTAMINEN 
07076 MT 520 	01-03 	87 90-92 SORATIEN 
MT 5201 01-02 RAKENTEEN 
LYLYVAARA-H IISKOSKI-HUHUS 	PARANTAMINEN 
ILOMANTSI 
JYY1 
587 1 	S/KP-TZEN 	PAR 13.6 KM KA. 10400 
1989 4500 
1990 5900 
217 1 	SORATIEN PAR 14.i KM KA. 9800 
TIEN RAK 1.0 KM 1989 4500 
1990 5330 
315 SORATIEN PAR 4.6 KM KA. 3200 
1989 3200 
261 2 TIEN RAK 1,2 KM KA. 5000 
261 SORATIEN PAR 3.3 KM 1989 2100 
1990 2900 
1217 S/KP-TIEN PAR 4.0 KM KA. 3200 
KEV 	LIIK 	VAYLA 5.0 KM 1989 1700 
TIEVALAISTUS 2.9 KM 1990 1500 
SILTA 	RUMMUKSI 1 KPL 
87 89-91 SORATIEN 	6.5 19.2 	271 	5 SORATIEN PAR 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
6,5 8.8 	327 
7.0 5.5 327 
6.5 16,6 	180 
6.0 8.2 








14.3 KM KA. 8200 
1990 3000 
1991 5200 
19,8 KM KA. 16100 
5,0 KM 1990 3300 
1 KPL 1991 7100 
JAA 5700 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M * 	1985 - 1991 	 SIVU 	50 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 L1021 1 
P1 IRI: POHJOIS-KARJALA 
HANKE HANKKEEN 	NIMi 	* HANKETIEDOT * * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
NRO 
* 
TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
07047 T 	512/01:03 	- 	- 85 91-92 SORATIEN 6,5 13,2 120 1 SORATIEN PAR 10:6 KM KA. 10400 
PIRTTIVAARA-KOVERO RAKENTEEN TIEN RAK 2,6 KM 1991 3000 
ENO, 	TIJUPOVAARA PARANTAMINEN JAA 7400 
07061 MT 	5142 	04-05 91-92 SORATIEN 7.0 10,6 180 SORATIEN 	PAR 10,6 KM KA. 7630 
PALOJOKI-LUHTAPOHJA RAKENTEEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1991 27L) 
ENO PARANTAMINEN JAA 4900 
07062 PT 	15717 	01-03 86 91-92 SORATIEN 6,0 10,4 359 3 SORATIEN PAR 9,6 KM KA. 4700 
KULHO-KtJURNA RAKENTEEN TIEN RAK 0,8 KM 1991 2300 
KONTIOLAHTI PARANTAMINEN JAA 2400 
07063 PT 	15625 	01-02 85 1-92 SORATIEN 6,5 8,5 134 SORATIEN PAR 8,5 KM KA. 6000 
TUUPOVAARA-HUOSIOVAARA RAKENTEEN 1991 2300 
TUUPOVAARA PARANTAMINEN JAA 3730 
07066 MT 	5053 	01-04 87 91-93 SORATIEN 6,5 20,5 185 1 SORATIEN PAR 15,8 KM KA. 14230 
ROMPPALA-AHVENINEN RAKENTEEN TIEN RAK 4.7 KM 1991 2400 
ENO-KONTIOLAHTI PARANTAMINEN JAA 11800 
07068 MT 5044 	01-03 87 91-93 SORATIEN 6,5 18,9 185 1 SORATIEN PAR 18,9 KM KA. 12900 
MARTONVAARA-POLVELA RAKENTEEN 1991 29)0 
JUUKA, 	POLVIJARVI PARANTAMINEN JAA 10030 
07078 P7 	15505 	01-03 87 91-92 SORATIEN 6.0 13.5 228 SORATIEPI 	PAR 13,5 KM KA. 7500 
KESALAHTI-KYPR RAKENTEEN 1991 3000 
KESALAHTI PARANTAMINEN JAA 4530 
07079 MT 5284 	04-05 85 91-92 SOPATIEN 6,5 9,0 109 SORATIEN PAR 9.0 KM KA. 4300 
SIVAKKAJOKI-SIVAKKA RAKENTEEN 1991 2300 
VALTIMO PARANTAMINEN JAA 2030 
07080 PT 15796 	01-02 91-92 SORATIEN 6.0 8,2 310 SORATIEN PAR 8,2 KM KA. 4300 
KINAHMON PT RAKENTEEN LIITTYMAN PAR 1 KPL 1991 2300 
POLVIJARVI PARANTAMINEN JAA 2000 
07081 YT 	17 26-27 91-92 AJONEUVOLIIK ERITASOLIITT 1 KPL KA. 7000 
NOLJAKAN ERITASOLIITTYMA TURVALLISUUS 1991 1500 
JOENSUU JARJESTELYT JAA 5500 
T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	0 E 	0 H 	J 	E L 	M A 1985 	- 	1991 
SIVU 	51 
TIE- 	JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PVM: 30.10.1985 




* KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* * 
NRO 
* 
TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * * VUODET 
KUST. 
(1000 	MK) 
* 	VAIM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI 
MAARA 
KA. 


























08021 MT 	545 	06-10 	82 83-85 SORATIEN 






VESANTO. 	RAUTALAMPI PARANTAMINEN 
08028 MT 	5951 	01-02 	82 83-85 SOPATIEN 7,0 
4,8 270 SORATIEN PAR 8,2 KM KA. 
8779 
8467 
PT 	16143 01 RAKENTEEN 7,0 
4,4 270 TIEN RAK 3,3 KM KAYT 
1985 312 
AMERIKKA-VIEREMA PARANTAMINEN 6,5 2,3 
100 
VIEREMA 
08041 MT 	5731 	01-05 	82 83-85 SORATIEN 6,5 
22,7 250 2 SORATIEN PAR 22.7 KM KA. 
12988 	0 
10076 KAAVI-KORTTEINEN RAKENTEEN LIITTYMXN PAR 4 KPL KAYT 1985 2912 SIVAKKAVAARA PARANTAMINEN 
KAAVI 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
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TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
08075 NT 	537 	04-07 .2 83-85 SORATIEN 6,5 8.2 340 2 TIEN RAK 7,2 KM KA. 18229 
PUUTOSMKI-VEHMERSA1MI SUUNTAUKSEN 6.5 6.9 340 SORATIEN PAR 7,9 KM KAYT 13029 
VEHMERSALMI PARANTAMINEN 1985 5230 
38129 MI 543 	01-03 83 83-85 SORATIEN 6.5 12.5 320 1 SORATIEN PAR 12,5 KM KA. 5682 	0 
RAUTALAMPI-KERKONKOSKI RAKENTEEN KÄYT 2302 
RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1985 3380 
08026 NT 506 	07-09 83 84-87 SORATIEN 7.0 8.2 280 1 SORATIEN PAR 16,2 KM KA. 16533 
LUIKONLAHTI-POHJOIS- RAKENTEEN 7.0 8.0 280 $S/KP-TIEN 	PAR 2,9 KM KAYT 1299 
KARJALAM PR PARANTAMINEN 7.3 2,9 280 1985 5231 
KAAVI 1986 7300 
1987 2700 
08038 NT 	5633 	01-02 82 84-86 SORATIEN 6,5 9,6 290 SORATIEN PAR 9,6 KM KA. 5612 
LAUKKALA-VAARASLAHTI RAKENTEEN KAYT 1330 
1ELAVESI PARANTAMINEN 1985 2912 
1986 1400 
08039 NT 567 	02-03 83 84-85 oLJYSORATIEN 7.3 3.5 690 1 TIEN RAK 3,7 KM KA. 5843 
VÄSTINNIEMI-MUURUVESI SUUNTAUKSEN 7,0 0.2 690 SILLAN RAK 2 KPL KÄYT 433 
JUANKOSKI PARANTAMINEN YKSITYIST JARJ 3,7 KM 1985 5410 
08042 VI 5 	146-147 82 84-85 AJONEUVOLIIK 10,0 1.2 5200 5 TIEN RAK 3.4 KM KA. 8823 
HURUSLAHDEN 	RT:N 	TIEJARJ. TURVALLISUUS 16.0 0.6 5200 ERITASOLIITT 1 KPL KAYT 2062 
VARKAUS JÄRJESTELYT 12.0 0.6 7300 1985 6761 
15.0 0,5 5200 
08046 NT 5822 	01-03 84 84-87 SORATIEN 6.5 17.6 340 SORATIEN PAR 17.6 KM KA. 12430 
MATALALAHTI-PAI SUA RAKENTEEN KÄYT 200 
IISALMI, 	SONKAJARVI PARANTAMINEN 1985 4400 
1986 5500 
1987 2300 
08048 MI 	582 	08-10 83 84-85 SORATIEN 6.5 11.7 310 SORATIEN PAR 15,2 KM KA. 9953 	3 
JUMINEN-KORPIJARVI RAKENTEEN 7.0 2,1 310 SILLAN PAR 1 KPL KÄYT 3193 
VARPAI.JÄRVI, 	RAUTAVAARA PARANTAMINEN 7,0 1,4 310 1985 6760 
08049 NT 	5862 	01-05 83 84-87 SORATIEN 6.5 25.0 210 2 SORATIEN 	PAR 25,0 KM KA. 17000 3 
PORONAKI-JYRKKÄ RAKENTEEN KÄYT 600 
SONKAJARVI PARANTAMINEN 1985 6150 
1986 7300 
1987 2950 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 	1 N P 1 b E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	53 
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* 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM AIKA TYYPPI LIV PIT AUTOJA YHT NIMI NAARA * (1000 	MK) 
08067 NT 	578 	01-02 81 84-86 SORATIEN 6,5 8,5 290 SORATIEN PAR 8,5 KM KA. 5439 
MAJALAHTI-PALONURMI RAKENTEEN KAYT 839 
NILSIA PARANTAMINEN 1985 2600 
1986 2000 
08086 KT 	69 16 82 84-85 OLJYSORATIEN 8,0 1.7 1300 TIEN RAK 1,? KM KA. 2725 
TOHOLAHDEN 	S.-TOHOLAHTI SUUNTAUKSEN KAYT 2100 
RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1985 625 
08052 NT 	564 	01-06 83 85-87 SORATIEN 6,5 26,2 18o SORATIEN PAR 28,3 KM KA. 16000 
VIANTA-LAMMASPOHJA RAKENTEEN 6,5 2.1 180 1985 2200 
MAANINKA, 	LAPIMLAHTI, 	JISAL PARANTAMINEN 1986 8000 
1987 5800 
08061 NT 	560 	01-03 82 85-87 SORATIEN 6,5 21,6 110 1 SORATIEN 	PAR 21,6 KM KA. 12100 
JYLHA-SAARELA RAKENTEEN 1985 3200 
PIELAVESI PARANTAMINEN 1986 6500 
1987 2400 
08068 NT 5701 	01-03 84 85-86 SORATIEN 6,5 10,6 210 SORATIEN PAR 13,1 KM KA. 7530 
LASTUKOSKI-VENAANAHO RAKENTEEN 6.5 2.5 210 1985 3330 
JUANKOSKI, 	NILSIA PARANTAMINEN 1986 4200 
08077 NT 	5512 	01 82 85-86 SORATIEN 6.5 4,5 320 SORATIEN PAR 4,5 KM KA. 2840 
TERVO-PIRTTIMAKI RAKENTEEN 1985 1040 
TERVO PARANTAMINEN 1986 1800 
08088 VT 5 	203-206 84 85-87 AJONEUVOLIIK 12 KEV 	LIIK 	VAYLA 8,1 KM KA. 11000 
VUORELA-TERVAPURO-SII- TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	ERITA 3 KPL 1985 3000 
LINJARVI JARJESTELYT LIITT KANAVOIN 4 KPL 1986 7330 
SII1INJRVI TIEVALAISTUS 14,0 KM 1987 700 
08131 NT 552 	04 85 85-86 TAAJAMA- 6,0 2.4 1210 1 SfKP-TIEN PAR 5.3 KM KA. 6248 
PT 	16034 01 JARJESTELYT 8.0 1,8 1200 KEV 	LIIK VAYLA 3,3 KM 1985 124 
PT 	16035 	01 8.0 0,9 1210 TIEVALAISTUS 2,2 KM 1986 5000 
KEITELEEN KESKUSTA 7.0 0.2 1210 
KEITELE 
08135 PT 	16363 	02 82 85-86 OLJYSORATIEN 7,0 6,3 430 1 S/KP-TIEN PAR 4,5 KM KA. 3340 	• 	900IKP 
HIRVOLA-POIJIMPELTO RAKENTEEN TIEN RAK 1,8 KM 1985 1040 
LEPPAVIRTA PARANTAMINEN 1986 2300 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
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TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ (1000 	MK) 
08047 NT 	5822 	04-07 8 86-88 SORATIEN 6.5 19,2 200 1 SORATIEN PAR 19,2 KM KA. 
13100 
PAISUA-JUMINEN RAKENTEEN 1986 3000 
SONKAJARV1, 	VARPAISJXkVI PARANTAMINEN 1987 6400 
1988 3700 
08059 NT 	5613 	03-07 85 86-88 SORATIEN 6,5 26,8 210 1 SORATIEN PAR 26,8 KM KA. 195tJ0 	0 
LAUKKALA-HAUTAKYLA RAKENTEEN 1986 2830 
KIURUVESI, 	PIELAVESI PARANTAMINEN 1987 9260 
1988 7440 
08065 NT 	576 	01-03 85 6-88 OLJYSORATIEN 7,0 13.4 590 5 TIEN RAK 5,u KM KA. 17530 
PYYKANGAS-KOIVUMÄKI SUUNTAUKSEN 1986 3300 
SIILINJARVI PARANTAMINEN 1987 9030 
1988 5200 
08066 PT 	16349 	01-05 85 86-87 SOPATIEN 6,0 11,9 160 1 SORATIEN PAR 26,5 KM KA. 
891)u Ei TMAE-86:ssa 
SYVÄRINPAA-PALONURMI RAKENTEEN 6.0 10.2 16U SILLAN 	PAR 1 KPL 1986 2230 Alkanee työlli- 
VARPAISJÄRVI, 	NILSIÄ PARANTAMINEN 6,0 4.4 160 1987 6700 syysrahoin 
08076 NT 536 	02-05 85 86-88 SORATIEN 6,5 21.5 220 SORATIEN PAR 21,5 KM 
KA. 19800 
KONNUSLAHTI-RÄSÄLA RAKENTEEN 1986 2400 
LEPPAVIRTA, 	VEHMERSALMI PARANTAMINEN 1987 
9130 
1988 8300 
08080 NT 	555 	04 81 86-87 SORATIEN 6.5 14,2 260 1 SORATIEN PAR 14,2 KM KA. 
7300 
NT 	5542 01 RAKENTEEN 1986 
2900 
LAMPERILA-HIRVILAHTI PARANTAMINEN 1987 4400 
JA 	SARKINEN 
KUOPIO 
08083 NT 	551 	15 85 86-86 TAAJAMA- 8.0 1.1 1260 1 OS/KP-TIEN PAR 1,5 KM KA. 2500 
PT 16045 	01 JÄRJESTELYT 7,0 0,4 600 KEV 	LIIK VÄYLÄ 1,5 KM 1986 
2500 
VESANNON KESKUSTA TIEVALAISTUS 1,5 KM 
VESANTO 
08103 PT 	16043 	01-02 81 86-86 SORATIEN 6,0 10,9 90 SORATIEN PAR 10,9 KM KA. 
4200 Hanke alkanut 
KALLIOKYLA-AITTOJ ARVI RAKENTEEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 4200 lokakuussa 1985 
KIURUVESI PARANTAMINEN 




NT 580 04 JÄRJESTELYT 7,0 1.1 1700 oS/KP-TIEN PAR 4,0 KM 1986 
NT 582 	13 6,5 1.0 1700 TIEVALAISTUS 3.9 KM 





1 SORATIEN PAR 	5.8 KM KA. 	3500 










2 TIEN RAK 	6.0 KM KA. 
840 S/KP-TIEN PAR 7.4 KM 	1987 
KEV LIIK VAYLA 2,7 KM 	1988 
1989 
13 TIEVALAISTUS 	10.5 KM KA. 
LIIK TURV JARJ 10.5 KM 	1988 
260 	1 0SIKP-TIEN PAR 8.3 KM KA. 
260 TIEN RAK 	1,5 KM 	1988 
260 	TIEVALAISTUS 	0,4 KM 	1989 
260 
9000 19 TIEN RAK 
	
























TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E M P 1 D E 0 II J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	55 
PVM: 	30.10.1985 	 KUTANNUSTASO: TR-IND. 155 LT 02 11 
PIIRI: KUOPIO 




* 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
08004 NT 548 	01-07 85 87-88 LJYSORATIEN 7,0 2,6 560 1 TIEN RAK 2,6 KM KA. 5700 
PELTOLA-ETELALAHTI SUUNTAUKSEN SILLAN RAK 1 KPL 1987 2600 
OIKAISUT PARANTAMINEN 1988 3100 
KARTTULA. 	SUONENJOKI 
08050 NT 	5821 	01-03 82 87-88 SORATIEN 6,5 5.3 2ö0 2 SORATIEN RAM 12,1 KM KA. 5600 
LAPINLAHTI-PALLIKAS RAKENTEEN 6.5 3.5 260 1987 1700 
LAPINLAHTI PARANTAMINEN 6,5 3,3 260 1988 3900 
08054 NT 	591 	01-03 85 87-89 SORATIEN 7.0 17.? 240 1 SORATIEN PAR 17.9 KM KA. 14200 	0 
VIEREMA-RYHALANMAKI RAKENTEEN 8.0 0,2 240 SILLAN 	RAK 1 KPL 1987 2600 
VIEREMA. 	SONKAJARVI, 	IISALM PARANTAMINEN LIITTYMAN PAR KPL 1988 6400 
08055 NT 5611 	02 
NT 5633 04 
RUNNI-KIULUMAKI 
IISALMI 
08081 NT 555 	05-08 
HIRVILAHTI-PULK0NKOSKI 
MAANINKA, KUOPIO 
08124 NT 573 	08-10 
KAAV I-LUIKONLAHT 1 
KAAVI 
08015 VT 5 	163-203 
PUIJONRINNE-VUORELA 
KUOPIO. SIILINJARVI 
08018 PT 16099 	01-02 
TERVO-UTRIANLAHTI 
TERVO 




83 87-87 SORATIEN 	7,0 2,7 
RAKENTEEN 7.0 1,4 
PARANTAMINEN 7,0 1.1 
7.0 0.6 
81 87-88 SORATIEN 	6.5 17.8 
TXWTTi NE N 
86 87-89 bLJYSORATIEN 7,0 12.3 
SUUNTAUKSEN 7,0 2,3 
PARANTAMINEN 
86 88-88 AJONEUVOLIIK 
TURVALLISUUS 
JARJESTELYT 
88-89 SORATIEN 	6.5 6.1 
RAKENTEEN 8.0 1.3 
PARANTAMINEN 6.5 1.3 
8.0 1,1 
8? 88-92 MO-,MOI- TAI MOL 14.3 
4-KAIST TIEN 
RAKENTAMINEN 
TEE- 	JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	D E 	0 11 	J 	E L 	M 	A 1985 	- 	1991 SIVU 	56 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: KUOPIO 





TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV P11 AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1OJ 	MK) 
08104 KT 	69 17-18 8? 88-90 KP-TIEN 8,0 8,9 1100 1 TIEN 	RAK 5,0 KM KA. 15100 
TOHOtAHTI-KOSKELO SUUNTAUKSEN 8.0 0.1 1100 $S/KP-TIEN 	PAR 4,0 KM 1988 3300 
SUONENJOKI.RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1989 7600 
1990 4200 
08121 Ml 	576 	04-06 86 88-90 OLJYSORATIEN 7.0 17,8 390 3 oS/KP-TIEN PAR 14,0 KM KA. 14500 
KOIVUMAKI-VARPAISJÄRVI RAKENTEEN TIEN 	RAK 3.8 KM 1988 4400 
VARPAISJARVI, 	SIILINJÄRVI PARANTAMINEN 1989 64oU 
1990 3700 
03122 PT 	16275 	01 85 88-89 SORATIEN 6.0 5.0 190 1 SORATIEN 	PAR 8.4 KM KA. 5300 
MONNI-VESIJARVI RAKENTEEN 7,0 3,4 190 1988 3550 
SIILINJÄRVI PARANTAMINEN 1989 1750 
08073 MT 508 	06-07 85 89-91 SORATIEN 6,5 12.4 200 1 TIEN RAK 4.7 KM KA. 12000 
VIITANIEMI-POHJOIS- SUUNTAUKSEN 6.5 1,3 200 SORATIEN PAR 9.0 KM 1989 4400 
KARJALAN PR PARANTAMINEN 1990 4900 
JUANKOSKI 1991 27u0 
08074 MT 	573 	04-05 85 89-90 SOPATIEN 7.0 10.0 260 2 TIEN RAK 5.0 KM KA. 94Uo 
MAARIANVAARA-POHJOIS- SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 5.o KM 1989 4000 
KARJALAN PR PARANTAMINEN 1990 5403 
KAAVI 
08125 Ml 	542 	03-09 87 89-92 OLJYSORATIEN 6.5 31.1 300 4 TIEN RAK 15,o KM KA. 27500 0 
MIKKELIN 	PR-PAJUMÄKI SUUNTAUKSEN dS/KP-TIEN PAR 15.1 KM 1989 4000 
TIJUSNIEMI PARANTAMINEN 1990 9700 
1991 9600 
4200 
08133 MT 	561 	10-12 86 89-90 ÖLJYSORATIEN 6,5 7.7 650 3 oS/KP-TIEN 	PAR 10,8 KM KA. 6500 
KIURUVESI-RUUTANA RAKENTEEN 7.0 31 650 KEV LLIK VAYLA 2.0 KM 1989 3013 
KIURUVESI PARANTAMINEN LIITTYMAN PAR 4 KPL 1990 3490 
08317 MT 	582 	11-13 90-91 OLJYSORATIEN 6,5 14.4 300 2 OS/KP-TIEN 	PAR 14,4 KM KA. 11000 
F4ARSUKANGAS-RAUTAVAARA RAKENTEEN 1993 5000 
AUTAVAAPA PARANTAMINEN 1991 6000 
08064 MT 560 	04-08 83 90-91 SORATIEN 6,5 15,3 150 SORATIEN PAR 16,6 KM KA. 7100 
SAARELA-KESKI-POHJANMAAN PR WAKENTEEN 6.5 1,3 150 1990 2000 
KE1TELE, 	PIELAVESI PARANTAMINEN 1991 5130 
TIE- jA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	D E 	0 H 	.J 	E L 	M A 1985 - 	1991 SIVU 	57 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: KUOPIO 





P4RO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	K) 
08126 NT 659 	06 85 90-91 SORATIEN 6.5 3,1 170 1 SORATIEN PAR 5,7 KM KA. 3400 
AHVENINEN-KESKI-SUOMEN 	PR RAKENTEEN 7,0 2,6 170 SILTA 	RUMMUKSI 3 KPL 1990 1700 
VESANTO PARANTAMINEN 1991 1700 
08127 NT 	5511 	01-02 85 90-91 SOPATIEN 6.0 8,7 160 SORATIEN PAR 8,7 KM KA. 3330 
HANNILA-HARINKAANL. 	LAITURI RAKENTEEN SILLAN 	PAR 1 KPL 1990 2OU 
VESANTO PARANTAMINEN 1991 1300 
08128 KT 	69 13-15 87 90-92 OLJYSOPATIEN 7.0 11,1 630 2 TIEN 	RAK 7,0 KM KA. 15133 
KESKI-SUOMEN PR-PAUTALAMPI SUUNTAUKSEN 7,0 2.9 630 oS/KP-TIEN 	PAR 7,0 KM 1990 3180 
RAUTALAMPI PARANTAMINEN 1991 65u0 
JAA 5420 
08053 NT 	5641 	01-05 85 91-93 SORATIEN 6.5 18,5 160 1 SORATIEN PAR 22,4 KM KA. 11SJO 
PUKARA-P8RSÄNMAKI RAKENTEEN 6,5 3.9 160 1991 263u 
PIELAVESI, 	IISALMI PARANTAMINEN JAA 8900 
08136 NT 	531 	01-04 87 91-93 SORATIEN 7,0 20.1 280 2 SORATIEN PAR 20,1 KM KA. 15700 
SALMINEN-PALOKANGA RAKENTEEN 1991 38C0 
LEPPAVIRTA,SUONENJOKI PARANTAMINEN JAA 1190 
08137 NT 	546 	01-07 87 91-93 SORATIEN 6,5 28,8 200 1 SORATIEN PAR 32,0 KM KA. 19630 
VAAJASALMI-TERVO RAKENTEEN 6,5 2,2 200 1991 2740 
RAUTALAMPI,TERVO PARANTAMINEN 6.5 1,0 200 JAA 16863 
08138 NT 	657 	08 88 91-93 SORATIEN 6,5 11,2 140 1 SORATIEN 	PAR 17,4 KM KA. 104L10 
NT 	5602 01-02 RAKENTEEN 6,5 4,9 190 1991 2300 
TOSSAVANLAHTI-PETAJAMAKI PARANTAMINEN 6,5 1.3 193 JAA 8130 
KE ITELE 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 	 SIVU 	58 
PVU: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOT * * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
NRO 
* 
TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HAP4KKEEN UUSI TIE I(VL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
09399 KA. 


























09101 VT 4, 	VT 23/235. 	231 79 79-86 KAUTTAKULUN 10.0 3.3 7390 5 TIEN RAK 5.0 KM KA. 61184 
PUMPERI-MATTILANNIEMI JA TIE- JA 	KATU 6.5 1.0 7390 ERITASOLIITT 3 KPL KAYT 58818 
KELJO-TIKKA JARJESTELYT 9.0 0.8 7390 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1985 416 
JYVASKYLA RISTEYSSILTA 2 KPL 1986 1950 
09001 MT 	6112/01 80 82-85 OHIKULKUTIEN 10.0 1.5 3206 0 TIEN RAK 1.7 KM KA. 12783 
VT 9-KUOKKALA RAKENTAMINEN 8,0 0,2 3206 SILLAN RAK 1 KPL KAYT 12232 
JYVASKYLAN 	MLK, 	JYVASKYLA RISTEYSSILTA 1 KPL 1985 551 
YKSITYIST 	JARJ 1.7 KM 
09021 NT 78 82-86 UUDEN TIE- 7,0 14.7 620 TIEN RAK 14,? KM KA. 31952 
HILMOMIAHTI-HUOPANANLAHTI YHTEYDEN 8.5 0,4 620 SILLAN 	RAK 4 KPL KAYT 10652 
KANNOHKOSKI, 	VIITASAARI RAKENTAMINEN 1985 9882 
1986 11418 
TIE— JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	N 	E 	N P 	1 	D E 	0 H 	.1 	E 1 	M A 1985 	- 	1991 SIVU 	59 
PVN: 30.10.1935 KUSTANNUSTASO: TR—IND. 	155 LTO211 
PIIRI: KESKI—SUOMI 





MRO TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUS. 
* 	VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
09032 PT 	16685101 82 83-85 SORATIEN 7.0 8.5 608 2 SOPATIEN PAR 6.1 KM KA. 9849 
PUOKE—PALOKKA RAKENTEEN TIEN RAK 1.4 KM KAYT 3223 
JYVASKYLAN 	MLK PARANTAMINEN S/KP—TIEN PAR 1,0 KM 1985 6626 
09005 VT 	4 301 82 84-86 KAUTTAKULUN 10,0 1.2 10597 0 TIEN RAK 1,0 KM KA. 39065 
LOHIKOSKENTIE—LOYLYJOKI TIE— JA KATU SILLAN 	RAK 1 KPL KAYT 8445 
JYVASKYL& JAPJETELYT RISTEYSSILTA 1 KPL 1985 17480 
KEV 	Ilik 	ERITA 1 KPL 1986 12560 
1988 600 
09053 T 	610 	01-32 82 84-85 0LJYSORATIEN 7,J 8,1 359 2 oS/KP—TIEN 	PAR 8,1 KM KA. 6718 
KAAKONLAMPI—SYVALAHTI RAKENTEEN KAYT 277e 
KOPIIAHT1 PARANTAMINEN 1985 3942 
09059 NT 	640/01-03 81 84-85 SORATIEN 7.0 15.2 500 4 TIEN RAK 7,3 KM KA. 12671 
METSOLAHTI—VIHTALAHTI SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 7,9 KM KÄYT 5712 
LAUKAA PARANTAMINEN 1985 6959 
09067 NT 651 	06 83 84-85 SOPATIEN 1,0 5.8 305 TIEN RAK 1,8 KM KA. 3236 
KOHMUN PT—RIIHIPELTO RAKENTEEN SORATIEN PAR 4,0 KM KAYT 943 
SAARIJARVI PARANTAMINEN 1985 2288 
09074 MT 606 	02-03 80 84-85 SORATIEN 7,0 11,1 315 SORATIEN 	PAR 9,1 KM KA. 8746 
VIRTALANSILTA—LAPINMAKI RAKENTEEN TIEN RAK 2,u KM KAYT 2296 
JAMSANKOSKI, 	PETAJAVESI PAQANTAMINEN 1985 6450 
09405 NT 612 	06 83 84-86 LOSSIN 6,5 0.2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 8620 
VUOKSENSALMEN 	SILTA KORVAAMINEN 0S/KP—TIEN 	PAR 0,1 KM KAYT 225 
LUHANKA SILLALLA 1985 3745 
1986 4650 
09026 NT 606 	01-02 80 85-85 SORATIEN 7,0 4,2 302 2 TIEN RAK 1,0 KM KA. 2080 
KOSKENPAA—VIRTALANSILTA RAKENTEEN SORATIEN 	PAR 3.2 KM 1985 2080 
JAMSANKOSKI PARANTAMINEN 
09035 VT 4 84 85-89 KAUTTAKULUN 10,0 4.4 12324 TIEN RAK 5.2 KM KA. 183000 
MATTZLANNIENI—LOHIKOSKENTIE TIE— JA KATU ERITASOLIITT 3 KPL 1985 3850 




09065 NT 636 	 02-04 	 - 82 85-86 SORATIEN 	7.0 14.4 	337 	SORATIEN PAR 	10,3 KM KA. 	 S34J 
RAKENTEEN TIEN RAK 	 2.8 KM 	1985 	2080 
PARANTAMINEN 	 oS/KP-TIEN PAR 1,3 KM 	1986 6263 
82 85-86 ULJYSORATIEN 8.0 6.3 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 85-87 SORATIEN 	7,0 22.0 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
83 86-86 KP-TIEN 	 8,C 3,ö 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
1358 	2 S/KP-TIEN PAR 6.0 KM KA. 
TIEN RAK 	 03 KM 	1985 
1986 
652 10 TIEN RAK 	 6,5 KM KA. 
oS/KP-TIEN PAR 10,2 KM 	1985 
SORATIEN PAR 	5,3 KM 	1986 
1987 
2967 	8 dS/KP-TIEN PAR 2,5 KM KA. 










84 86-87 SORATIEN 	7.0 11.2 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
84 86-87 LJYSORATIEN 7.0 69 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 86-87 LJYS0RATIEN 7.0 12.3 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
84 86-87 OLJYSORATIEN 7,0 4.4 
SUUNTAUKSEN 7.0 0,2 
PARANTAMI NEW 
84 86-87 LOSSIM 	 7.0 0.5 
KORVAA NIMEN 
SILLALLA  
598 	4 SORATIEN PAR 	10.2 KM KA. 
TIEN RAK 	 1.0 KM 	1986 
1987 
1304 	3 S/KP-TIEN PAR 5.3 KM KA. 
TIEN RAK 	 1.6 KM 	1986 
KEV LIXK VÄYLA 1.6 KM 	1987 
620 	2 •oS/KP-TIEN PAR 10.5 KM KA. 
TIEN RAK 	 1,8 KM 	1986 
1987 
1065 	4 TIEN RAK 	 3.7 KM KA. 
1065 SILLAN RAK 2 KPL 1986 
oS/KP-TIEN PAR 0,9 KM 	1987 
239 	TIEN RAK 	 0.3 KM KA. 
SILLAN RAK 1 KPL 1986 
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SIVU 	60 




HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
	
NRO TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	 * VUODET 	KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI 	LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	 MAARA * 	 (lQuJ MK) 
09063 PT 16579/01-02 	 82 85-87 SORATIEN 	7.5 9.0 	 1 TIEN RAK 	 7,2 KM KA. 	 10610 
HARJUKANGAS-JUOKSLAHTI 	 SUUNTAUKSEN 	 SORATIEN PAR 	2,1 KM 	1985 1560 
JAMSA. JANSANKOSKI 	 PARANTAMINEN LIITTYMAN PAR 1 KPL 1986 	6550 




09068 NT 641 	 01-02 
P1 ST ILA-HANKAS ALMI 
HANKASALMI 
09071 NT 610 /05-08 
PUTKILAHTI-KAAKKOMAKI 
JOUTSA, LUHANKA, KORPILAHTI 





09029 NT 642 	 01-02 
KLIUSA-KAURA-AHO 
LAUKAA.SUOLAHTI 
09033 NT 604 	 03-04 
REKOLA-VIHATTI 
JANSANKOSKI 
09051 MT 760 	 15-16 
AIVAJ AVI-PIHTIPUDAS 
PIHTIPUDAS 
09057 NT 634 	 12-13 
KAR STULA-HUMPPI 
KARSTULA 
09407 NT 6541 	 01 
SAAENSALMI 
KINNULA 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	N 	£ 	N 	P 	1 	D E 	0 H 	J 	E L 	N A 1985 	- 	1991 SIVU 	61 
PVM: 30.10.1985 KUSTANI4LJSTASO: TR-JND. 	155 LTO211 
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NRO TIE.TXEOSAT.NIMI.KUNNAT SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
• 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRA 	* (1003 	MK) 
09022 KT 	69 	/10-12 84 87-89 OLJYSORATIEN 7.0 15.0 794 5 TIEN RAK 4.5 KM KA. 19933 
KONNEVESI 	- 	KIVISALMI RAKENTEEN o/KP-TIEN PAR 10,5 KM 1987 3500 
KONNEVESI PARANTAMINEN 1988 9000 
1989 7400 
09031 PT 	16711 	UI 86 87-88 SORATIEN 7,0 3,o 2608 2 SORATIEN PAR 3,0 KM KA. 6740 
HIEKKAPOHJAN 	PT 	LIITT..- RAKENTEEN TIEN RAK 0,6 KM 1987 2003 
MAKKARAJOKI PARANTAMINEN KEV 	IIIK 	VÄYLA 1,5 KM 1988 4740 
JYVASKYLAN MLK 
09036 NT 6031 	 03 83 87-87 SORATIEN 7,0 4,7 532 1 TIEN RAK 2.7 KM KA. 5200 
HERAKULMA-HPR SUUNTAUKSEN 7,0 0,2 532 SOKATIEN PAR 2,2 KM 1987 52u0 
JÄMSA PARANTAMINEN 
09069 NT- 84 87-88 SORATIEN 7,0 3.5 185 TIEN RAK 2.5 KM KA. 4100 
KOLHO-HAAPAMAKI SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 1.0 KM 1987 1000 
KEURUU PARANTAMINEN 1988 31u0 
09076 NT 	760 	 11-13 86 87-89 OLJYSORATIEN 7,0 17,7 598 10 OS/XP-TIEN PAR 13,9 KM KA. 15200 
K-P 	PR.-ALVAJARVI RAKENTEEN TIEN 	RAK 3.8 KM 1987 2000 
PIIITIPUDAS PARANTAMINEN 1988 6600 
1989 6600 
09089 VT 	4 221, 	223 86 87-89 KP-TIEN 9,0 14,4 2010 9 TIEN RAK 7.7 KM KA. 26000 
ARVAJA-JAMSA SUUNTAUKSEN iS/KP-TIEN 	PAR 6,7 KM 1987 6000 
JAMSA PARANTAMINEN 1988 10030 
1989 10000 
09402 PT 	16729 	01 85 87-88 LOSSIN 7,0 1.4 250 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 11880 
KANTOLANSALMEN 	SILTA KORVAAMINEN 8.5 0.1 250 TIEN RAK 1.3 KM 1987 4000 
LAUKAA SIILALLA 1988 7880 
09009 NT 618 	 01-02 86 88-90 SOPATIEN 7,0 12,7 532 2 TIEN RAK 6,2 KM KA. 14200 
TOIVAKKA-RUUHIMAKI SUUNTAUKSEN SOKATIEN PAR 6,5 KM 1988 1500 
TOIVAKKA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1989 7100 
1990 5600 
09023 NT 624/02-06 86 88-91 SORATIEN 7,0 24,5 369 1 SORATIEN PAR 21.0 KM KA. 50000 
PETJAVESI-MULTIA RAKENTEEN TIEN RAK 3,5 KM 1988 1500 
PULTIA, 	PETAJAVESI PARANTAMINEN 1989 16000 
1990 19500 
1991 13000 
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SIVU 	62 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANP4USTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET 	LISÄrIEDOT 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI,KUNNAT 
* 
* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARÄ * (lOuO 	MK) 
09050 NT 759 	/21-22 84 88-89 dLJYSORATIEN 7,0 4.7 467 1 iS/KP-TIEN PAR 3.0 KM KA. 3390 
KEITELEPOHJAN PYS. 	TIE-KEI- SUUNTAUKSEN TIEN RAK 1,7 KM 1988 1000 
TELEPOHJA PARANTAMINEN 1989 2390 
VIITASAARI 
09006 NT 638 	01-02 8? 89-90 0LJYSORATIEN 7,0 7.5 624 oSKP-TIEN PAR 7.5 KM KA. 6500 
VAAJAKOSKI-LEPPÄVESI RAKENTEEN KEV LIIK VÄYLÄ 0.3 KM 1989 2000 
JYVÄSKYLÄN MLK, 	LAUKAA PARANTAMINEN 1990 4500 
09011 VT 4 	219-220 88 89-91 KP-TIEN 10.0 7.0 1945 4 TIEN RAK 4,0 KM KA. 17700 
KESKISENKANGAS-ARVAJA SUUNTAUKSEN OS/KP-TIEN 	PAR 3,0 KM 1989 3000 
KUHMOINEN PARANTAMINEN 1990 95u0 
1991 	5200 
09014 NT 6007 	01-02 86 89-90 SORATIEN 7,0 14.3 250 SORATIEN PAR 10,6 KM KA. 7900 
NT 	6211 01 RAKENTEEN TIEN RAK 3.7 KM 1989 2203 
NT 6212 	01 PAPANTAMINEN 1990 5700 
PETÄISJ ÄRVI-PIHLAJAVEDEN 	AS 
KEURUU 
09015 NT 6592 	01 86 89-90 SORATIEN 6,5 5.9 120 SORATIEN PAR 4.6 KM KA. 3700 
KYMdNKOSKI-KARNA RAKENTEEN TIEN RAK 1.3 KM 1989 1200 
VIITASAARI PARANTAMINEN 1990 2530 
09028 VT 4/233-234 84 89-90 AJONEUVOLIIK 7.6 2.4 7065 5 	TIEN RAK 3.4 KM KA. 9460 
HEVOSSALO-KELJONKANGAS TURVALLISUUS 10,0 1.0 7065 KEV LIIK VÄYLÄ 1.6 KM 1989 3000 
MUURAME, 	JYVÄSKYLÄ JÄRJESTELYT YKSITYIST JARJ 1.3 KM 1990 6460 
RISTEYSSILTA 1 KPL 
09034 VT 	4 216 87 	89-89 TAAJAMA- 7,0 0.7 5 	KEV 	LIIK VÄYLÄ 2,2 KM KA. 4230 
P7 	16979 	01 JÄRJESTELYT KEV LIIK ERITA 2 KPL 1989 4230 
KARKLAHDEN 	LIITT.-PAPPILA SORATIEN PAR 0,7 KM 
JA KOKONNIEMENT.-LIIKEKESK. SILLAN 	RAK 1 KPL 
KUHMOINEN 
09078 PT 	16721 	01-02 86 89-90 SORATIEN 7.0 10.0 337 4 SORATIEN PAR 8.0 KM KA. 11500 
HAARALA-SILTALA RAKENTEEN TIEN RAK 2.0 KM 1989 3200 
LAUKAA PARANTAMINEN 1990 8300 
09079 NT 659/07-11 86 89-91 SORATIEN 7.0 25.5 250 TIEN RAK 7,0 KM KA. 25000 
KUOPION PR-KYM3NKOSKI RAKENTEEN SORATIEN PAR 18,5 KM 1989 4000 
VIITASAARI PARANTANINEN 1990 11000 
1991 10000 
09055 NT 645 	05-07 
SIJMIAINEN-MATILANVIRTA 
SUMIAINEN 
09072 NT 607 	31 
RIITAMAA-KUUSANMAKI 
KORPILAHTI 
09077 NT 6161 	01-02 
LEI VONMÄKI-MIESKONMÄKI 
LEIVONMÄKI, JOUTSA 




85 90-91 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 90-91 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
86 90-91 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
87 90-92 SORATIEN 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 	E N P 1 0 E 0 II .1 E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	63 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
P1 IRI : KESKI-SUOMI 





NRO TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LIV P17 AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (100u 	MK) 
09007 VT 	23 	/218-220 88 90-91 KEVYEN 	LIIK 10 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL KA. 8800 
MT 	6044 01 TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 4.7 KM 1990 3200 




09010 VT 	4 	/318-319 88 90-91 TAAJAMA- 6,5 1.4 3536 7 KEV 	LIIK VÄYLÄ 3,8 KM KA. 6200 
PT 16909 	01 JARJESTELYT 0SIKP-TIEN PAR 1.4 KM 1990 2600 
JURVANSALO- RISTEYSSILTA 1 KPL 1991 3600 
KESKITIEN 	POHJ.LIITT. LIITT KANAVOIN 1 KPL 
VIITASAARI 
09O1? VT 	4 309 88 90-91 KP-TIEN 10.0 4,0 3400 7 S/KP-TIEN PAR 2.8 KM KA. 851)0 
AANEKOSKINTIEN 	LIITT..- SUUNTAUKSEN TIEN RAK 1.2 KM 1990 2000 
KEVÄTLAHDEN 	PT;N LIITT. PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 1,4 KM 1991 6500 
ÄÄNEKOSKI SILLAN RAK 1 KPL 
09038 NT 	613 	13-14 86 90-91 SORATIEN 7,0 7,7 489 1 SORATIEN PAR 5,2 KM KA. 10000 





7.0 11.5 369 5 SORATIEN PAR 8,5 KM KA. 
TIEN 	RAK 3,0 KM 1990 
1991 
7,0 5,7 489 1 SORATIEN PAR 4,8 KM KA. 
TIEN RAK 0,9 KM 1990 
1991 
7.0 8.7 207 3 TIEN RAK 2,u KM KA. 
SORATIEN PAR 6,7 KM 1990 
1991 
7.0 12.6 413 10 TIEN RAK 2.8 KM KA. 
SORATIEN PAR 10.0 KM 1990 
1991 
JAA 




















89 91-95 UUDEN TIE- 	8,0 30,5 	1000 
YHTEY DEN 
RAKENTAMINEN 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E 1. N A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	64 
PVN: 	30.10.1985 	 KIJSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KESKI-SUOMI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOT * * KUSTANNUKSET 	LISÄTIEDOT 
NRO 
* 
TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA * (li)OJ 	MK) 
0Q019 PT, 	16739, 	NT 	446, 	NT 6414 87 91-91 TAAJAMA- 7,0 4.5 S/KP-TIEN PAR 5,7 KM KA. 5000 
NT 	6415. 	NT 	6416 JÄRJESTELYT KEV 	LIIK VÄYLÄ 4,6 KM 1991 5033 
HANKASALMEN 	ASEMA TIEVALAISTUS 5,7 KM 
HANKASALMI LIITTYMAN PAR 2 KPL 
09027 NT 	621 	01-04 88 91-93 SORATIEN 7,0 22.0 572 5 TIEN RAK 11,0 KM KA. 25000 
KEURUU-LIESJARVI SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 11.0 KM 1991 5000 
KEURUU PARANTAMINEN JAA 20030 
09039 NT 	651 	/06-11 86 91-93 SORATIEN 7.0 16.7 217 4 SOPATIEN PAR 13.2 KM KA. 17030 
RIIHIPELTO-KUMPU RAKENTEEN TIEN 	RAK 3,5 KM 1991 2000 
VIITASAARI. 	KANMONKOSKI PARANTAMINEN JAA 15030 
SAARIJÄRVI 
09060 NT 	625101-06 87 91-93 SORATIEN 7.0 27,0 300 3 SORATIEN PAR 23,2 KM KA. 26000 
KINTAUS-UURAINEM RAKENTEEN 1991 2000 
IJURAINEN.PETAJAVESI PARANTAMINEN JAA 24000 
JYVÄSKYLÄN MLX 
09070 NT 87 91-93 UUDEN TIE- 7,0 28,1 TIEN RAK 28.1 KM KA. 34300 
MULTIA-PYLKdNMAKI YHTEYDEN 1991 3000 
NULTIA, 	PYLKdNMÄKI RAKENTAMINEN JAA 31300 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAItOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 1 J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	65 
PVM: 	3u.1U.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO211 
PIIRI: VAASA 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * HANKETIEDOT * * 
KUSTANNUKSET 	LZSATIEDOT 
NRO T16,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT * 	SLJUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL 	ONN TOIMENPITEET * VUODET JST. 
* 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA 	YHT NIMI MAAiA * (1U3 	MK) 
10399 KA. 


























10057 VT 8 80 81-85 OHIKULKUTIEN 10,0 2,3 7934 TIEN 	RAK 4,3 KM KA. 76570 
VAASAN 	YHOYSTIE RAKENTAMINEN 9,5 2,0 7934 ERITASOLIITT 4 KPL KÄYT 799U 
VAASA RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1985 63.30 
LI.ITT 	KANAVOIN 2 KPL 1986 22iJ0 
10046 KT 	66 19-23 82 83-85 LJYORATIEN 8,0 18,6 1348 	6 TIEN 	RAK 18,6 KM KA. 2289u 
HPR-ALAVUS SUUNTAUKSEN KAYT 12350 
ALAVUS PARANTAMINEN 1985 10540 
10137 MT 669 	03-05 81 83-85 SORATIEN 8,0 14,6 467 	2 SORATIEN PAR 13,9 KM KA. 16190 
KAUHAJARVI-RAHIKKA RAKENTEEN 1,0 6,0 467 TIEN RAX 6,7 KM KAYT 9130 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN 1985 7360 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 I 	M E 	N P 	1 	0 E 	0 H 	J 	E L M A 1985 - 	1991 SIVU 	66 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNU5TASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: VAASA 
HANKE HANKKEEN NIMI 	* 
* 
HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LIS8TLEDOT 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄRA 	* (lOuu 	MK) 
10141 MT 	72u1 	01-02 81 83-85 SORATIEN 7,0 12.3 435 2 TIEN RAK 12,3 KM KA. 13940 
ISOKYRO-LEHMAJOKI SUUNTAUKSEN KÄYT 9200 
ISOKYRO PARANTAMINEN 1985 4740 
10160 MT 	724 	07-10 81 83-85 SORATIEN 7,0 18,3 305 SORATIEN PAR 20,7 KM KA. 14750 
R*IPPALUOTO-BJoRKoBY RAKENTEEN 6,0 2,4 305 KAYT 11260 
MUSTASAARI PARANTAMINEN 1985 3490 
10038 MT 	717 	03-08 82 84-86 OLJYSORATIEN 8,0 15.8 1783 7 S/KP-TIEN PAR 13,2 KM KA. 26270 
HoSTVESI-VAHKYR RAKENTEEN 9.0 2.0 1783 TIEN 	RAK 5,5 KM KAYT 1460 
VAHKKYR,MUSTASAARI,VAASA PARANTAMINEN 10.0 0.9 1783 KEV 	LIIK VAYLA 5.3 KM 1985 12310 
1986 12530 
10048 MT 	664 	13-11 82 84-85 OLJYSORATIEN 8,0 5.9 1478 3 05/lKP-TIEN 	PAR 7,6 KM KA. 1070 
LAPVKARTTI-DAGSMARK RAKENTEEN 10,0 1.7 1478 KAYT 3553 
KRISTIINANKAUPUNKI PARANTAMINEN 1985 7230 
10135 MT 	6675 	01 81 84-85 TAAJAMA- 8.0 2,5 1529 6 dSIKP-TIEN 	PAR 4,4 KM KA. 10360 
TEUVAN KESKUSTAN TIET JARJESTELYT 7,0 1.9 1529 KEV LIIK VAYLA 4,2 KM KAYT 7050 
TEUVA SILLAN 	RAK 1 KPL 1985 3310 
10139 MT 	7263 	02-03 83 84-86 SOPATIEN 7.0 19,7 576 3 SORATIEN PAR 19.7 KM KA. 19290 
KAITSOR-SRKIMO RAKENTEEN KAYT 4100 
ORAVAINEN,VdYRI,MAKSAMAA PARANTAMINEN 1985 7590 
1986 7600 
10149 MT 	744 	06-07 83 84-85 SORATIEN 7,0 7.9 337 S0RATIN PAR 7,9 KM KA. 5700 
S 1 L L ANPA A-K -PP R. RAKENTEEN KAYT 2493 
EVIJRVI PARANTAMINEN 1985 3210 
10404 MT 	718 	02 83 84-85 SILLAN 10,0 0.4 2152 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 10200 
OJANIEMEN SILTA PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VAYLA 0.4 KM KAYT 6150 
VHKYRO / UUSIMINEN dS/KP-TIEN PAR 0,4 KM 1985 4050 
10079 MT 714/07-09 84 85-86 SORATIEN 7,0 10.2 250 1 SORATIEN PAR 9,6 KM KA. 6330Ei 131PE-86:ssa 
IIWONRANTA-ULPASSUO RAKENTEEN TIEN RAK 0,ö KM 1985 2130 Valmistuu työl- 
SOINI PARANTAMINEN 1986 4200liSYYSrahOin 
10111 MT 7276 	01-02 83 85-87 SOPATIEN 8.0 5.0 260 2 TIEN RAK 5.7 KM KA. 18500 
LASSILA-UUSIKAARLEPYY SUUNTAUKSEN 8,3 4,4 263 SORATIEN PAR 5,0 KM 1985 3160 
UUSIKAARLEPYY PARANTAMINEN 8.3 1.3 1456 SILLAN 	RAK 1 KPL 1986 880 
1987 6540 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 7 0 1 M E N P 1 D 1 0 H J 1 L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	67 









TIE,TLEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
10121 NT 	740 	, 	13-14 81 85-87 OLJYSOPATIEN 7.0 10,8 391 2 oS/KP-TIEN PAR 17,8 KM KA. 15230 
NT 	743 	/ 	02 RAKENTEEN 7.0 5.8 804 1985 2950 
EVIJARVEN 	RAJA-KORTJÄRVI PARANTAMINEN 10.0 1.2 804 1986 7850 
KPUUNUPYY 1987 4400 
10136 NT 83 85-86 KAUTTAKULUN 8,0 1.1 5988 4 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 16450 
KURIKAN YHDYSTLE TIE- JA KATU LIITT 	KANAVOIN 2 KPL 1985 315u 
KURIKKA JARJESTELYT TIEN RAK 1.1 KM 1986 13300 
10147 N7 	684 	 01-36 83 85-87 ULJYSORATIEN 7,0 24.7 794 3 $/KP-TIEN PAR 24.7 KM KA. 173jO 
TEUVA-JURVA RAKENTEEN 1985 2640 
TEUVA, 	JURVA PARANTAMINEN 1986 7830 
1987 6860 
10166 NT 663 	 07-88 83 85-86 SORATIEN 7.3 12,2 305 SORATIEN PAR 12.2 KM KA. 9000 
KARIJOKI-PANTANE RAKENTEEN 1985 2900 
KARIJOKI. 	KAUHAJOKI PARANTAMINEN 1986 6100 
10169 NT 	6961 	1 	01-03 84 85-87 SORATIEN 8,0 10,0 406 1 SORATIEN PAR 19.3 KM KA. 16870 
PUTIJLA-KOUMA RAKENTEEN 7.0 9,3 40o 1985 81.0 
ALAVUS, 	NURMO PARANTAMINEN 1986 8000 
1987 8030 
10174 NT 83 85-86 KAUTTAKULUN 8,0 6,4 1228 TIEN 	RAK 6,4 KM KA. 10700 
KAUIIAVAN 	LANT.YHDYSTIE TIE- JA KATU 1985 2800 
KAUHAVA JARJETELYT 1986 7900 
10103 PT 	17657 	01 84 86-8? TAAJAMA- 7, 4.0 1597 2 OSIKPTIEN PAR 4,7 KM KA. 11803 Ei 131PE-86:ssa 
ISONKYRdN 	PAIKALLISTIE JXRJESTELYT 7,0 2,6 1597 KEV 	LIIK VAYLA 4,7 KM 1986 2500 Siirtyy vuodel- 
ISOKYRO 8,0 0.7 1597 SORATIEN PAR 2,6 KM 1987 9300 la 
10104 NT 	6921 	 01-02 84 86-87 SORATIEN 7.0 7.8 360 1 SORATIEN PAR 9.7 KM KA. 7300 Ei T14AE-86:ssa 
KOSKUE-YLIVALLI RAKENTEEN 8.5 1,9 360 1986 2030 pjja nrras- 
JALASJARVI PARANTAMINEN 1987 5300 kuussa 1985 
työllisyysrahoin 
10145 NT 670 	 06-08 83 86-87 SORATIEN 7.0 5,8 580 1 SORATIEN PAR 5.8 KM KA. 3200 
PIUMMIKANGAS-RAHIKKA RAKENTEEN 1986 1000 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN 1987 2200 
10148 NT 741 	 04-36 84 86-87 OLJYSORATIEN 7,0 13.9 1000 3 iS/KP-TIEN 	PAR 15,2 KM KA. 12300 
t.ASSFOLK-P*NNAINEN RAKENTEEN 7,0 0.7 1000 1986 3130 
PIETARSAAREN MLK. PARANTAMINEN 9.0 0.6 1000 1987 9200 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M £ N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	68 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: VAASA 





* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
10150 MT 	729 	31-02 84 86-87 TAAJAMA- 8.0 2,5 190u 2 S/KP-TIEN 	PAR 4,1 KM IKÄ. 7000 
V1JYRIN KESKUSTAN 	TIET JÄRJESTELYT 8,0 1,3 190u KEV 	LIIK 	VÄYLA 4,1 KM 1986 2100 
VdYRI 7.0 0,3 1900 1987 4900 
10167 MT 690 	03 84 86-87 $LJYSORATIEN 8.0 7,2 1900 7 dS/KP-TIEN 	PAR 7,2 KM IKÄ. 7130 
HÄKUNI-KURIKKA RAKENTEEN KEV 	IIIK 	VÄYLÄ 7,2 KM 1986 1500 
KURIKKA PARANTAMINEN YKSITYIST 	JARi 7.2 KM 1987 5600 
10173 NT 735 	02-03 84 86-87 OIJYSORATIEN 7.0 3.8 869 TIEN RAK 3,6 KM KA. 3400 
YLIKYLA-KUKKOLA SUUNTAUKSEN 1986 1000 
KORTESJARVI PAPANTAMINEN 1987 2400 
10175 NT 669 	01-02 84 86-87 OLJYSODATIEN 3,0 8,3 1700 8 lS/KP-TIEN 	PAR 6,3 KM KA. 83J0 
KASARI-RAHIKKA RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 6.5 KM 1986 1500 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN TIEN RAK 2,3 KM 1987 6800 
10019 NT 	673 	12-14 85 87-88 LJY50RATIEN 8,0 9,9 1500 7 SlKP-TIEN 	PAR 15,5 KM KA. 13200 
MOLPE-MAALAHTI RAKENTEEN 7,0 6,6 1500 1987 2700 
NAALAHTI PARANTAMINEN 1988 7530 
10102 NT 86 87-89 KAUTTAKULUN 10.0 2,1 7280 TIEN 	RAK 2,1 KM KA. 12300 
K0TIRANTA-PALOSAARI TIE- JA 	KATU KEV 	LIIK 	ERITA 0.1 KM 1987 3000 
VAASA JÄRJESTELYT 111TT 	KANAVOIN 0,1 KM 1988 4000 
1989 5300 
10118 NT 	733 	01-33 84 87-88 TAAJAMA- 7,0 2,0 4400 12 oS/KP-TIEN 	PAR 3,9 KM KA. 11103 
KAUHAVAN 	KESK.TIET JÄRJESTELYT 8,0 1.7 4400 KEV 	LIIK 	VÄYLA 3,9 KM 1987 3503 
KAUHAVA 9,0 0,2 4400 TIEVALAISTUS 3,9 KM 1988 7600 
YKSITYIST 	JÄRJ 3,9 KM 
10142 NT 682 	01-03 83 87-68 SORATIEN 7,3 17.6 370 2 SORATIEN PAR 19,9 KM KA. 13400 
TEUVA-BRANNBACK RAKENTEEN 10.0 2,3 370 1987 3863 
TEUVA, 	NARPId PARANTAMINEN 1988 9630 
10144 PT 	17647 	01 83 87-83 TAAJAMA- 8.0 1,3 2500 2 dSfKP-TIEN 	PAR 24 KM IKÄ. 4701) 
NT 6871/01-02 JÄRJESTELYT 8.0 1.1 1330 KEV 	LIIK VÄYLÄ 2,4 KM 1987 2203 
LAIHIAN KESKUSTA 1988 2500 
LÄIHIA 
10157 NT 	714 	01 85 87-88 SORATIEN 7,3 5.0 320 SORATIEN PAR 4.2 KM KA. 4930 
HOISKO-LEVIJOKI RAKENTEEN 7,0 2,3 323 TIEN 	RAK 1,5 KM 1987 1700 
ALAJARVI PARANTAMINEN 9,0 0.7 320 oS/KP-TIEN 	PAR 2.3 KM 1988 3200 
TIE- JA VESERAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N F' 5 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	69 
PVM: 	30.101985 	 KUSTANHUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: VAASA 





TIE.TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. 4ANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA (1000 	MK) 
10170 VT 8 	402-403 84 87-89 KAUTTAKULUN 10,0 3.4 8000 TIEN RAK 3.4 KM KA. 312u0 
NAIRVILA-PIISPANMAKI TIE-JA 	KATU RISTEYSSILTA 2 KPL 1981 4000 
KOKKOLA JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VAYLA 4,1 KM 1988 17000 
KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL 1989 lO2O 
10177 MT 	700 	/ 	02-03 85 87-89 SORATIEN 7,0 8.7 270 3 SORATIEN 	PAR 12.2 KM KA. 18030 
MT 	7013 01-02 RAKENTEEN 7.0 3.5 750 oS/KP-TIEN 	PAR 7.5 KM 1987 2000 
ILMAJOKI-HALKOSAARI PARANTAMINEN 7.0 3,2 750 1988 10000 
ILMAJOKI,YLISTARO 8.0 2,8 750 1989 6300 
10179 MT 	672 	/ 	08-10 84 87-89 0LJYSORATIEN 8,0 16.9 750 4 bS/KP-TI€N 	PAR 13,3 KM KA. 213jj 
KULMA-PERASEINAJOKI RAKENTEEN TIEN RAK 3.6 KM 1987 25uo 
PERASEINAJOKI.JALASJARVI PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 2 KPL 1988 9600 
1989 7200 
1991 2000 
10180 MT 	6761/02 84 87-88 KAUTTAKULUN 8.0 1,2 3000 3 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 4703 
FINBY-NASBY TIE- 	JA KATU 7.0 0.2 3000 TIEN RAK 1,2 KM 1987 1800 
NARPI JARJESTELYT KEV 	LIIK VAYLA 1,4 KM 1988 2903 
LIITT 	KANAVOIN 1 KPL 
10039 MT 717 	01-03 84 88-89 OLJYSORATIEN 8,0 2.8 160u 1 TIEN 	RAK 2,8 KM KA. 7200 
VANHAN VAASANK.-HSTVESI SUUNTAUKSEN 1988 2500 
VAASA PARANTAMINEN 1989 4700 
10075 VT 8 	303-305 86 88-89 OHIKULKUTIEN 10.0 2.0 4264 2 TIEN RAK 2.0 KM KA. 4200 
KOIVULAHDEN KOHDALLA RAKENTAMINEN LIITT KANAVOIN 2 KPL 1988 1700 
MUSTASAARI KEV 	LIIK 	VAYLÄ 1.0 KM 1989 2500 
10152 KT 64 	/ 	07 85 88-89 SILLAN 10,0 2.0 3200 1 TIEN RAK 2,0 KM KA. 6000 
MUNAKAN SILLAN KOHDALLA LAATUTASON SILLAN RAK 1 KPL 1988 25u0 
NURMO, 	YLISTARO PARANTAMINEN LIITT KANAVOIN 1 KPL 1989 3500 
10155 MT 	723/03-04 85 88-89 SORATIEN 7.0 9,0 240 SORATIEN PAR 9,1 KM KA. 10203 
UNTAMALA-KOSOLA RAKENTEEN 9.0 1.3 240 S/KP-TIEN PAR 1.8 KM 1988 3500 
YLISTARO. 	YLIHARMA PARANTAMINEN 8.0 0.8 240 TIEN RAK 0.8 KM 1989 6703 
7,0 0,5 240 
10156 MT 	7035 	01 85 88-89 SOPATIEN 7.0 5,8 261 SORATIEN PAR 5,8 KM KA. 6700 
KIIKKU-NURMO RAKENTEEN 1988 2200 
'4URMO PARANTAMINEN 1989 4S)G 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J € L M A 	1985 - 1991 
	 Sivu 	10 








* 	StJIJNN 	RAK.. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
10164 NT 70u2 	 01 85 	88-89 TAAJAMA- 8.0 1.3 1650 1 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 6300 
KOSKENKORVAN YHDYSTIE JARJESTELYT KEV 	IIIK VAYLA 2,0 KM 1988 2000 
ILMAJOKI RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 1989 4300 
S/KP-TIEN PAR C. KM 
10165 NT 	694111-12 85 	88-89 TAAJAMA- 7,0 1,2 2300 5 KEV 	LIIK VÄYLA 2,6 KM KA. 4500 
PERASEZNXJOEN KESKUSTA JARJESTELYT 8,0 0,4 230u S/KPT1EN PAR 1,6 KM 1988 1800 
PERASEINAJOKI 1989 2730 
10178 NT 706 	 06-07 85 	88-89 0LJYSORATIEN 7,0 13,5 271 1 dSIKP-TIEN PAR 13.5 KM KA. 6830 
KESKIKYLA-VIRANPERA RAKENTEEN 1988 2630 
LEHTIMAKI. 	ALAJARVI pARANTAMINEN 1989 4200 
10182 NT 	7071 	02-03 86 88-89 SORATIEM 7.0 9.0 4782 2 SORATIEN PAR 9.0 KM KA. 5830 
RANTATOYSAKATKANJOKI RAKENTEEN 1988 2100 
ALAVU PARANTAMINEN 1989 3730 
10184 NT 	678/01-03 86 88-89 SORATIEN 7.0 11,5 370 3 SORATIEN 	PAR 11.5 KM KA. 10500 
DALBACK-PETOLAHTI RAKENTEEN 7,0 0.7 370 oS/KP-TIEN 	PAR 1.4 KM 1988 3500 
MAALAHTI, 	NARPI0 PARANTAMINEN 7,0 0,7 370 KEV 	LIIK VAYLA 0,7 KM 1989 7000 
10020 NT 676 	 06-07 86 89-90 TAAJAMA- 8.0 2.0 3300 6 0S/KP-TIEN PAR 2,0 KM KA. 4030 
NARDION 	KESKUSTA JARJESTELYT KEV 	LIIK 	VÄYLA 2.0 KM 1989 1500 
NARPIÖ LIIKENNEVALOT 2 KPL 1990 2500 
TIEVALAISTUS 2.0 KM 
10072 PT 	17393 	01 85 	89-90 SOPATIEN 7.0 7,5 4G 2 SORATIEN PAR 7.5 KM KA. 9500 
PALONKYLA-POJANLUOMA RAKENTEEN 7.0 2,5 400 TIEN 	RAK 2.5 KM 1989 26uU 
ILMAJOKI PARANTAMINEN KEV 	LIIK VÄYLÄ 1,8 KM 1990 69u3 
10073 NT 705 	 02-03 87 89-91 LJYSOMATIEN 10,0 8,0 1850 5 TIEN 	RAK 8.0 KM KA. 17600 
ALAVUS-TdYSA SUUNTAUKSEN RAUTAT ERITASO 1 KPL 1989 2000 
TOYSÄ. 	ALAVUS PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1990 9000 
YKSITYIST 	JÄRJ 8.0 KM 1991 6600 
10074 VT 	3 227 86 89-90 AJONEUVOLIIK 8,0 0.3 2150 3 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 13900 
RAJALAN 	LIITTYMÄ TURVALLISUUS SILLAN 	RAK 1 KPL 1989 4300 
JALASJÄRVI JÄRJESTELYT KEV 	LIIK VAYLA 3,4 KM 1990 9900 
YKSITYIST 	JÄRJ 2.5 KM 
13077 NT 7494 	 02 86 89-90 KEVYEN LIIK 8,0 2.4 2300 1 KEV 	LIIK VÄYLÄ 4,0 KM KA. 5800 
LEPPÄLUOTO-FURUHOLM TURVALLISUUS 8,0 0.6 2300 USIKP-TIEN 	PAR 3,0 KM 1989 1800 
PIETARSAARI 	NLK, 	KAUP. JÄRJESTELYT KEV 	LIIK 	SILTA 2 KPL 1990 4000 
RAIJTAT 	TUVAL 1 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	71 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TP-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: VAASA 





NRO TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI * (1000 	MK) 
10080 NT 	7231 	01-02 87 89-90 SORATIEN 7,3 6.2 220 SORATIEN PAR 4,5 KM KA. 104J0 
LEHMAJOKI-KAURAJARVI SUUNTAUKSEN 7,0 1,8 220 TIEN 	RAK 3.5 KM 1989 30u0 
tS0KYo. 	VdYRI PARANTAMINEN 1990 7430 
10153 NT 	664 05-09 86 89-91 OLJYSORATIEN 8.0 25,0 733 10 $S/KP-TIEN 	PAR 25,u KM KA. 24030 
ISOJOKI-DAGSMARK RAKENTEEN KEV 	IIIK 	VAYLA 3,3 KM 1989 2500 
ISOJOKI,KRISTIINANKAUPUNKI PARANTAMINEN 1990 12000 
1991 9500 
10161 VT 	3 250-252 85 	89-90 AJONEUVOLIIK 10,0 0.4 2 ERITASOLIITT 1 KPL KA. 16000 
VANHAN 	SATAMAN 	LIITYMA TURVALLISUUS TIEN RAK 0,4 KM 1989 7030 
VAASA JARJESTELYT SILLAN 	RAK 1 KPL 1990 9003 
KEV 	LIIK 	VAYLÄ 0,9 KM 
10171 NT 687 	31-05 86 	39-91 iLJYSORATIEN 7.0 21.0 424 1 TIEN 	RAK 14,0 KM KA. 17500 
KYLANPÄA-PY0RNI SUUNTAUKSEN S/KP-TIEN 	PAR 7.0 KM 1989 2330 
LAIHIA, 	JURVA DARANTAMINEN 1990 8500 
1991 70o0 
10405 VT 	16 / 	07 86 89-90 SILLAN 8.0 0.1 2608 SILLAN 	RAK 1 KPL KA. 49u1) 
PAAKKARIN 	SILTA LAATUTASON KEV 	LIIK 	VÄYLA 0,2 KM 1989 1500 
YLISTARO PARANTAMINEN 1990 3400 
10073 MT 	6741 	01 84 	90-91 TAAJAMA- 7,0 2.1 820 1 oS/KP-TIEN 	PAR 3.4 KM KA. 3430 
SULVAN KESKUSTA JARJESTELYT 8.0 0,8 820 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2,o KM 1990 1400 
MUSTASAARI 7.0 0,5 650 1991 2000 
10106 NT 720 	04-06 87 90-91 SORATIEN 7.0 7.2 200 SORATIEN PAR 5,7 KM KA. 8903 
ISOKYRo-HIIRIPELTO RAKENTEEN 7,0 0.5 200 TIEN RAK 1.5 KM 1993 3030 
ESOKYR0. 	VAHÄKYRO PARANTAMINEN dSIKP-TIEN PAR 0,5 KM 1991 5900 
10105 NT 	7252 	01-03 85 	Q0-91 LJYSORATIEN 7,0 5.9 560 1 oS/KP-TIEP4 	PAR 5.1 KM KA. 8100 
KOIVULAIfTI-PETSM0 RAKENTEEN 7.5 3,0 560 SORATIEN PAR 5,0 KM 1990 2500 
MUSTASAARI PARANTAMINEN 8,0 0.7 560 KEV LIIK VÄYLÄ 0,7 KM 1991 5600 
6,5 0.5 560 
10110 NT 	7251 	01-02 88 90-91 0LJYSORATIEN 7.0 3.3 1664 2 oS/KP-TIEN PAR 5,0 KM KA. 8030 
SEP&NKYLA-KARPER RAKENTEEN 7.0 1,7 1040 KEV 	LIIK VÄYLÄ 5,3 KM 1990 2500 
MUSTASAARI PARANTAMINEN 8.0 0,8 1664 TIEN RAK 0,8 KM 1991 5500 
LIITT KANAVOIN 1 KPL 
10112 NT 690 	01 88 90-91 JLJYSORATIEN 7,0 7.5 2080 7 S/KP-TIEN 	PAR 7.5 KM KA. 6530 
KURIKKA-JOUPPILA RAKENTEEN KEV 	LIIK 	VAYLA 7,5 KM 1990 2000 
KURIKKA. 	ILMAJOKI PARANTAMINEN 1991 4500 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P I 0 E 0 II J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	72 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: VAASA 





TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄARA * (1OUL 	MK) 
10114 MT 7033 	01-02 87 	90-91 SOPATIEN 7,0 3.7 360 1 SORATIEN 	PAR 6,5 KM KA. 6190 
LIIPANTONKKÄ-KITINOJA RAKENTEEN 7.3 2.6 360 TIEN 	RAK 0,3 KM 1990 2103 
YLISTARO PARANTAMINEN 8.0 0.5 360 1991 4033 
7,0 0.2 360 
10159 PT 	17609 	01 86 	90-91 TAAJAMA- 7,5 1,5 1800 4 KEV 	LIIK 	VÄYLA 3,7 KM KA. 8330 
YLISTARON 	KESKUSTA JÄRJESTELYT 7,0 0,9 1800 SILLAN 	RAK 1 KPL 1999 2500 
YLISTARO 7, 0. 1800 TIEN 	RAK 1,1 KM 1991 4309 
7,3 0,6 1800 S/KP-TIEN PAR 2.1 KM 
10131 T 	689 	06-38 84 	O-91 SORATIEN Y,O 13.5 369 SORATIEN PAR 13.5 KM KA. 10330 
KAUHAJAPVI-TPR RAKENTEEN 1990 3700 
KAUHAJOKI PARANTAMINEN 1991 6630 
10185 KT 	67/26-28 88 90-92 KP-TIEN 10,5 5,8 8100 3 ERITASOLIITT 2 KPL KA. 43030 
RINTALANMAKI 	- 	ITIKKA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 5,3 KM 1990 8030 
SEINÄJOKI PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 1 KPL 1991 29000 
JAA 12090 
10012 VT 	3 249-250 37 	91-94 MO-,MOL- TAI MO 5.8 8800 12 TIEN 	RAK 8,6 KM KA. 59000 
H3LSINGBY - VANHA SATAMA 4-KAIST TIEN ERITASOLIITT 2 KPL 1991 600 
VAASA,MUSTASAARI RAKENTAMINEN KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 6,u KM JAA S3IJOU 
10013 'T 	697 	12-15 89 	91-93 OLJYSORATIEN 7,0 17.6 530 8 oS/KP-TIEN 	PAR 17,7 KM KA. 165jQ 
LEHTIMÄKI-SOINI RAKENTEEN 9.0 1,9 530 TIEN 	RAK 2.5 KM 1991 2000 
SOINI, 	LEHTIMÄKI PARANTAMINEN 1O.0 0.4 530 JAA 14530 
10.0 0,3 530 
10014 PT 	17898 	31 88 	91-92 TAAJAMA- 7,0 2.4 1400 1 oS/KP-TIEN 	PAR 5,4 KM KA. 7400 
T 	17894 01 JÄRJESTELYT 7.0 2.4 1400 KEV 	LIIK VÄYLÄ 4,2 KM 1991 3003 
EVIJÄRVEN 	KESKUSTA 7.0 1.4 1400 TIEN RAK 1.2 KM JAA 4400 
EVIJÄRVI 7,5 0.4 1400 SILLAN PAR 2 KPL 
10015 MT 694 	08-09 89 	91-92 dIJYSORATIEN 8.0 15.0 340 2 oS/KP-TIEN 	PAR 15.0 KM KA. 16000 
HPR.-KALAKOSKI RAKENTEEN 1991 3000 
2 ERXSEINÄJOKI PARANTAMINEN JAA i10J0 
10016 MT 	723 	31-02 88 91-92 OLJYSORATIEN 7.0 10.8 600 1 oS/KP-TIEN PAR 8.6 KM KA. 9500 
OUTTULA-UNTAMALA RAKENTEEN 8.0 0.3 600 TIEN RAK 2.5 KM 1991 3000 
YLISTARO PARANTAMINEN JAA 6500 
10017 VT 	3 222-226 88 91-93 KEVYEN LIIK 10.0 10.5 2750 22 KEV 	LIIK VÄYLÄ 18.2 KM KA. 12000 
TPR.-JALASJXRVI TURVALLISUUS YKSITYIST JARJ 18.2 KM 1991 2000 
JALASJARVI JÄRJESTELYT LIIK TURV 	JARJ 10.5 KM JAA 10000 
KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J € L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	73 
PVM: 	33.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: VAASA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT.NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUSI. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MARA * 	(1OCO MK) 
10076 NT 665 	01-04 	87 91-92 SORATIEN 	7.0 19.0 	413 	1 SORATIEN PAR 	19,0 KM KA. 	14000 
TIUKKA-PERALA 	 RAKENTEEN 1991 45u0 
KRISTIINANKAUP.. KARIJOKI 	PARANTAMINEN JAA 	9500 
TEUVA 
10101 PT 	 85 91-92 KAUTTAKULUN 	8.0 2,? 	2600 	TIEN RAK 	2,? KM KA. 	8000 
OSTOLANTIE 	 TIE- JA KATU RAUTAT ERITASO 	1 KPL 1991 22.0 
AHTARI JARJESTELYT KEV LIIK VAYLA 2,2 KM 	JÄÄ 	5800 
LIITT KANAVOIN 	2 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 	E N P 1 	E 0 H J E 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	74 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO TR-IND. 155 LTO211 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA 




NRO TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI 	ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALP AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
11399 KA. 


























11006 PT 	18149 	01 83 84-86 SORATIEN 6.5 5,3 250 SORATIEN PAR 9.4 KM KA. 6859 
TAKKUNEN-SOMERO RAKENTEEN 6,5 4,1 250 KAYT 1989 
ALAVIESKA PARANTAMINEN 1985 3740 
1986 1130 
11068 MT 7781 	01 83 34-85 AJONEUVOLIIK 8,0 0.7 1200 	3 RISTEYSSILTA 1 KPL KA. 5506 
KALAJOKI-MARKKINAPAIKKA TURVALLISUUS 9.7 0.5 1200 TIEN RAK 1.0 KM KAYT 1176 
KALAJOKI JARJESTELYT 7.0 0.2 1200 dS/KP-TIEN PAR 0.8 KM 1985 4330 
KEV IIIK VAYLA 1.9 KM 
11074 PT 18038 82 84-85 UUDEN TIE- 6,5 3,9 250 TIEN RAX 4,2 KM KA. 6325 
NIKULA-PUUMALA YHTEYDEN 8.0 0,2 250 SILLAN RAK 1 KPL KAYT 1105 
KAUSTINEN RAKENTAMINEN 7,0 0,1 250 1985 3220 
TIE- 	JA 	VESIRAKENMUSLAITOS T 	0 1 	E 	N 	P 	1 	0 E 	0 H 	J 	E 1 	M A 1985 	- 	1991 SIVU 	75 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO; TR-IND. 	155 1T0211 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA 





NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI NAARA * (1000 	MK) 
11079 NT 7593 	01-06 83 84-86 SOPATIEN 7,0 20,5 261 1 SORATIEN PAR 12,7 KM KA. 18314 
HAARALA-SYKARALP4EN RAKENTEEN 6,5 0,9 261 TIEN RAK 8,? KM KÄYT 2614 
TOHOLAMPI PARANTAMINEN SILL.AN 	RAK 3 KPL 1985 7850 
1986 7850 
11080 NT 778/06-08 84 84-87 OLJYSORATIEN 7,0 13.5 859 OSIKP-TIEN PAR 13.0 KM KA. 10338 
HAKALAHTI-ALAVIESKA RAKENTEEN 10.0 1.0 859 TIEN RAK 1,5 KM KAYT 318 
YLIVIESKA PARANTAMINEN 1985 2120 
1986 62u0 
1987 1700 
11082 KT 85 	26-29 83 84-85 OLJYSORATIEN 8.0 19.7 489 1 oS/KP-TIEN 	PAR 19.7 KM KA. 10391 
NALISKYL-KIELENNIVA RAKENTEEN KÄYT 3081 
HAAPAVESI.NIVALA.KARSAMKI PARANTAMINEN 1985 7310 
11411 PT 	18331 	01 83 84-85 SILLAN 7.0 0,4 2217 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 4357 
JAAKOLAN SILTA TIEJARJESTE- LAATUTASON TIEN RAK 0,4 KM KAYT 1137 
IYINEEN PARANTAMINEN KEV 	LIIK VAYLA 0,8 KM 1985 3220 
NIVALA 
11007 NT 7934 	01-02 84 85-86 SOPATIEN 7,0 7.7 402 1 SORATIEN PAR 8,U KM KA. 3960 
VILKUNA-SARJANKYLÄ RAKENTEEN 7.0 0,3 402 1985 1240 
NIVALA PARANTAMINEN 1986 2720 
11008 PT 	18077 	01 83 85-86 OLJYSORATIEN 6,5 4.3 293 1 oS/KP-TIEN PAR 6,0 KM KA. 3740 
JUNKALA RAKENTEEN 8,0 1,7 293 1985 2080 
KANNUS PARANTAMINEN 1986 1660 
11051 NT 7621 	01-05 81 85-87 dLJYSORATIEN 7,0 11,3 840 5 S/KP-TIEN PAR 16,2 KM KA. 17396 
KYHANPERA-HAAPAJÄRVI RAKENTEEN 8,0 8.4 840 TIEN RAK 4.7 KM 1985 1996 
REISJARVI, 	HAAPAJÄRVI PARANTAMINEN 10,0 0,9 840 LIITTYMAN PAR 7 KPL 1986 7900 
6,0 0,3 840 1987 7500 
11012 NT 7702, 	PT 	18471, 	P7 18472 82 86-86 KEVYEN LIIK 7.0 0,1 1358 6 KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 5.7 KM KA. 3850 
PYHÄSALMEN KEVYEN LIIKEN- TURVALLISUUS SILLAN PAR 1 KPL 1986 3850 
TEEN JÄRJESTELYT JÄRJESTELYT TIEVALAISTUS 6,6 KM 
PYHÄJ ARVI 
11014 NT 796 	01-02 83 86-87 0LJYSORATIEN 8,0 8,3 1144 1 S/KP-TIEN PAR 8.3 KM KA. 6500 
KOSTE-LEHTIMAKI RAKENTEEN 1986 2110 
OULAINEN PARANTAMINEN 1987 4390 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	76 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TP-IND. 155 LTO21 1 
PI1I: KESKI-POHJANMAA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	L1SATIEDOT * * 
	
NRO TIE,TIEOSAT.NIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONM TOIMENPITEET 	VUODET 	KUST. 
* VAIM AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1Q3 MK) 
11061 MT 751/01 	 85 86-88 SORATIEN 	7,0 15,2 	239 	TIEN RAK 	15,2 KM KA. 	10000 
NT 7501 01 	 RAKENTEEN 1986 	2500 
NT 744 	08 PARANTAMINEN 1987 6000 
SILLANPAA-EVIJARVEN KUNNAN 	 1988 	1500 
RAJA 
VETELI 
11087 NT 790 / 01-03 	85 86-88 SORATIEN 	7.0 13,5 	187 	1 SORATIEN PAR 	13,5 KM KA. 
	9800 
PYHAJOKI-KESKIKYLA RAKENTEEN 7.0 3,0 187 LIITTYMAN PAR 3 KPL 1986 
	
2430 




11001 NT 652/04-05 
MTTdNEN - KUUSJARVI 
PERHO 
11009 NT 772 	01-02 
KANNUS-MARS YLA 
KANUS 
11073 PT 18342 
P1 RTTIRANTA-KOTIIA 
NIVALA 
11083 NT 740/18-22 
KANSAKANGAS-TOHOLAMPI 
TOHOLAMPI. KALVIA. LJLLAVA. 
KAUSTINEN 




11011 NT 752 /01-04 
PERHO-SALAMAJARVI 
PERHO 
11084 NT 793 	01-04 
KARVOSKYLA-MALISKYLA 
MI VALA 
84 87-88 SORATIEN 	7.0 6,8 
	
305 
RAKENTEEN 6.5 4.1 305 
PARANTAMINEN 





85 87-88 UUDEN TIE- 	7,0 6,0 
	
367 
YHTEYDEN 8,0 1,2 367 
RAKENTAMINEN 










86 88-90 SORATIEN 	7.0 18,5 	371 
RAKENTEEN 7.0 2,0 371 
PARANTAMINEN 
85 88-90 SOQATIEN 	7.0 12.0 	347 
RAKENTEEN 9.0 4.7 347 
PARANTAMINEN  
SORATIEN PAR 	9,9 KM KA. 
oS/KP-TIEN PAR 1,0 KM 	1987 
1988 
SORATIEN PAR 	5.0 KM KA. 
TIEN RAK 	3,0 KM 	1987 
1988 
TIEN RAK 	7,2 KM KA. 
LIITTYMAN PAR 	3 KPL 1987 
1988 
2 bS/KP-TIEN PAR 20,u KM KA. 
TIEN RAK 	1O.0 KM 	1987 
SILLAN RAK 3 KPL 1988 
1989 
dS/KP-TIEN PAR 5.1 KM KA. 
1988 
1989 
SORATIEN PAR 	18,5 KM KA. 
TIEN RAK 2,0 KM 1988 
1989 
1990 




























TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	77 
PVM; 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA 




TIE,TIEOSAT,NINI.KUNNAT 	* SUUNN PAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA (1000 	MK) 
11085 NT 759 	04-05 86 88-89 JLJYSORATIEN 8,0 5,8 1066 4 S/KP-TIEN PAR 11,3 KM KA. 6450 
TIILIKKALA-MAATTgLA RAKENTEEN 8.0 4.2 1066 KEV 	LIIK 	VAYLA 1,3 KM 1988 1530 
TOHOLAMPI PARANTAMINEN 7,0 1,3 1066 1989 4950 
11003 NT 	560 	/ 	9-12 87 89-91 dLJYSORATIEN 7.0 26.0 587 3 dSIKP-TIEN PAR 26,0 KM KA. 18630 
PYHASALMI-KUOPIOM PIIRIN R RAKENTEEN 1989 2000 
PYHAJARVI PARANTAMINEN 1990 9000 
1991 7600 
11005 NT 	7551 	01 85 89-91 SORATIEN 7,0 7,5 369 SORATIEN PAR 7.5 KM KA. 7030 
JANSA-AHOMAKI RAKENTEEN 1989 1500 
TOHOLAMPI PARANTAMINEN 1990 4500 
1991 1000 
11013 PT 	18387 	01 83 89-90 SOPATIEN 6.5 2,8 136 1 SORATIEN PAR 5.2 KM KA. 3470 
KARSIKAS RAKENTEEN 7,0 2,4 136 1989 1080 
HAAPAVESI PARANTAMINEN 1990 239u 
11086 MT 	7682 	/01-02 86 89-91 SORATIEN 8,0 8,3 350 2 SORATIEN 	PAR 9.0 KM KA. 6780 
OKSAVA-PARKKILA RAKENTEEN 7.0 1,3 350 S/KP-TIEN 	PAR 0.6 KM 1989 15)0 
HAAPAJARVI PARANTAMINEN 1990 4280 
1991 1000 
11015 NT 	796 	02-05 86 90-92 OLJYSORATIEN 8.0 20.3 450 JSlKP-TIEN 	PAR 20,3 KM KA.. 133o0 
LEHTIMAKI-KOKKOVUORI RAKENTEEN 1990 2500 
NAAPAVESI. 	OULAINEN PARANTAMINEN 1991 7550 
JAA 3250 
11018 NT 	7511 	01-03 88 90-91 SORATIEN 7.0 12.0 302 1 SORATIEN 	PAR 12.0 KM KA. 7800 
MERILAINEN-K0YHAJOKI RAKENTEEN 1990 2200 
HALSUA. 	KAUSTINEN PARANTAMINEN 1991 5600 
11089 KT 85 	33-35 86 90-91 LJYSORATIEN 8.0 14.7 620 1 S/KP-TIEN PAR 14,7 KM KA. 11300 
PUUSAARI-OULUN PIIRIN RAJA RAKENTEEN 1990 2203 
KARSAMAKI PARANTAMINEN 1991 9100 
11002 PT 	1S322.MT 	793 90 91-92 TAAJAMA- 8.0 2,6 KEV 	LIIK VAYLÄ 3.4 KM KA. 5000 
HAAPAVEDEN KESKUSTA JARJESTELYT S/KP-TIEN PAR 2.6 KM 1991 1503 
NAAPAVESI LIITT KANAVOIN 1 KPL JAA 3500 
SILLAN PAR 1 KPL 
11016 PT 18323 	01-02 87 91-92 SORATIEN 7,0 9,5 239 0 SORATIEN PAR 9.5 KM KA. 5700 
HAAPAVESI-SALMENNIENI RAKENTEEN 1991 1500 
HAAPAVESI PARANTAMINEN JAA 4200 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 	 SIVU 	78 
PVM: 	33.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KESKI-POHJANMAA 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT * 
	
NRO TIE.TIEOSATNIMI,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. * VAIM AIKA TYYPPI 	LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 MK) 
11017 MT?62 	01-04 - 	88 91-93 SORATIEN 	7,0 21,7 	541 	2 SORATIEN PAR 	21,7 KM KA. 	15800 
REISJ ARVI-HAAPAJARVI RAKENTEEN 1991 1700 
REISJARVI, HAAPAJARVI PARANTAMI MEN JAA 	14130 
83 84-86 ULJYSORATIEN 7.0 9.9 
RAKENTEEN 7.0 1,5 
PARANTAMINEN 
83 84-85 dIJYSORATIEN 8.0 15,3 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
706 	2 dS/KP-TIEN PAR 9,9 KM KA. 7443 
706 TIEN RAK 1.5 KM KAYT 2300 
1985 3640 
1986 1500 
1322 	4 	oS/KP-TIEN PAR 15.3 KM KA. 10730 
YKSITYIST 	JAPJ 2.5 KM KAYT 3830 
1985 6900 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M 1 N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	79 
PVM: 	30.13.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO211 
PIIRI: OULU 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* 
	
NRO TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. * VALM AIKA TYYPPI 	LIV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1003 MK) 
12399 	 KA. 
PIENEHKUT TIETYT TVL 	 KAYT 	22580 







12599 	 KA. 
°IENEHKdT TIETYdT TVL 	 KAYT 	4053 
















12029 MT 815 	01-02 	83 83-85 TAAJAMA- 	8,0 1.1 	1711 	6 KEV LIIK VAYLA 5,9 KM KA. 	7460 
PT 18676 01 JÄRJESTELYT TIEN RAK 	1,1 KM 	KAYT 	5900 
OULUNSALO-KIVINIEMI KEV LIIK ERITA 	2 KPL 1985 15ö3 
KARHUOJA TIEVALAISTUS 	5.9 KM 
OULUNSALO. OULU. KEMPELE 
12039 MT 821 	06-07 
KESTILA-KAPR 
KESTILA 
12046 KT 86 	16-18 
K-PPR-VIHANTI 
VIHANTI 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	80 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TP-IND. 155 LTO?1 1 
PIIRI: OULU 





NRO TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT * 	SUUNN RAK.. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VAIM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (lOuU 	MK) 
12049 MT 	825 	03 83 84-86 LJYSORATIEN 6,5 7.3 293 S/KP-TIEN PAR 7,3 KM KA. 5830 
KAPR-KYLMÄLÄ RAKENTEEN 6.5 0.? 293 TIEN RAK 0,? KM KÄYT 2100 
MUHOS PARANTAMINEN 1985 2630 
1986 1130 
12052 MT 950 	01-06 83 84-86 SORATIEN 7.0 12.3 417 3 SORATIEN PAR 12,3 KM KA. 15500 
SOMPSANVAARA-LAPR RAKENTEEN 7.0 5.3 417 TIEN RAK 4.9 KM KAYT 1450 
KUUSAMO PARANTAMINEN 7,0 4,9 417 $/KP-TI(N PAR 7.0 KM 1985 7703 
9.0 1.7 417 1986 635u 
12053 VT 20 	05-36 83 	84-85 KEVYEN LIIK 7,0 4,3 1071 3 0SIKP-TIEN PAR 7.2 KM KA. 10380 
MT 848 04-05 TURVALLISUUS 10.0 1,9 3648 RISTEYSSILTA 1 KPL KÄYT 5700 
MT 	849 	01 JÄRJESTELYT 7.0 1.0 1517 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL 1985 4660 
KIIMINKI 	KK KEV 	LIIK 	VÄYLÄ 2.7 KM 
KXIMINKI 
12060 MT 848 	01 85 84-88 TAAJAMA- 7,0 1.3 928 3 SKP-TIEN PAR 1.3 KM KA. 3350 
MT 8481 31 JÄRJESTELYT KEV 	LIIK VÄYLÄ 2.5 KM KÄYT 833 
PT 	18742 	01 RISTEYSSILTA 1 KPL 198? 1000 
HAUKIPUDAS 	AS.T. TIEVALAISTUS 3.5 KM 1988 1520 
HAUKIPUDAS 
12061 KT 	78 121-124 83 84-85 0LJYSORATIEN 7.0 25,7 512 1 dSIKP-TIEN PAR 25.7 KM KA. 12600 
SIIVIKKO-KORENTOKANGAS RAKENTEEN 7.0 0.2 512 TIEN RAK 0.2 KM KAYT 5500 
PUDASJÄRVI PARANTAMINEN 1985 7100 
12070 NT 8483 	01 83 84-85 SOPATIEN 5.5 3.0 1051 2 SORATIEN PAR 4.2 KM KA. 6260 
PT 18729 01 RAKENTEEN 5,5 1,2 1051 TIEN RAK 1,1 KM KÄYT 1560 
KELLON 	AS. PARANTAMINEN 6,0 0.8 1051 SILLAN RAK 1 KPL 1985 4730 
TAKKURANTA 6.0 0.7 1051 KEV 	IIIK VÄYLÄ 1,8 KM 
HAUKIPUDAS 
12002 VT 20 	03 84 85-85 AJONEUVOLIIK 12 KEV 	LIIK 	ERITA 2 KPL KA. 4070 
LAANILA-RAITOTIE TURVALLISUUS LIITT KANAVOIN 1 KPL 1985 4070 
OULU JÄRJESTELYT KEV 	LIIK VÄYLÄ 0.4 KM 
TIEVALAISTUS 1,6 KM 
12021 MT 807 	01-05 84 85-87 dLJYSORATIEN 6,5 11.2 544 2 US/KP-TIEN PAR 23,4 KM KA. 18400 
RANTSILA-f'AAVOLA RAKENTEEN 7.0 10.6 544 TIEN RAK 3.5 KM 1985 2830 
DANTSILA,RUUKKI PARANTAMINEN 6.5 3,5 544 1986 7200 
8.0 0.8 544 1987 8400 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	81 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO2 11 
PIIRI: OULU 




* 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAANA * (101)1.1 	MK) 
12042 MT 	834 	05-06 82 85-86 TAAJAMA- 7.0 2,6 923 1 iS/KP-TIEN 	PAR 3,7 KM KA. 4901) 
MT 	836 01 JRJESTELVT 7,0 1,1 KEV 	LIIK 	VÄYLA 3,9 KM 1985 4470 
YLIKIIMINKI 	KK TIEVALAISTUS 3,7 KM 1986 430 
YLIKLIMINKI LIITTYMAN PAR 2 KPL 
1204 VT 	5 340-348 85-87 LJYSORATIEN 7,5 23,5 451 5 oS/KP-TIEN 	PAR 39,1) KM KA. 1831)0 
KPRI-VESALA RAKENTEEN 1.5 15,5 451 1985 300u 
TAIVALKOSKI,KUUSAMO PARANTAMINEN 1986 75U0 
1987 1800 
1206? 1T 	813 	05-09 84 85-87 SORATIEN 7,0 7,1 218 4 SORATIEN PAR 9,2 KM KA. 14230 
SIIKAJOKI_LUMIJOKI RAKENTEEN 1,0 2,1 218 TIEN 	RAK 0,9 KM 1985 3000 
SIIKAJOKI,LUMIJOKI PARANTAMINEN 7.1) 0,9 218 SILLAN 	RAK 1 KPL 1986 60150 
1987 5201) 
120o3 PY 	1371)9 	1)1-02 84 85-86 KEVYEN 	LIIK 9,0 3.3 6453 8 KEV 	LIIK 	ERITA 5 KPL KA. 5231) 	KAUP.TOT. 
ISKO-KUIVASJARVI TURVALLISUUS 7,0 0,9 6453 ÖS/KP-TIEN 	PAR 4,2 KM 1985 2600 
OULU JARJESTELYT 1986 26150 
12066 MT 	851 	03-04 84 85-86 OLJYSORATIEN 7,3 9,2 784 2 S/KP-TIEN PAR 9,2 KM KA. 7800 
JAKKIJKYL-YLI-II RAKENTEEN 7.0 1,0 784 TIEN 	RAK 1.0 KM 1985 3750 
YLI-Il PARANTAMINEN 1986 4050 
12008 KT 85 	40-43 86-87 OLJYSORATIEN 6.0 22.4 389 10 bS/KP-TIEN 	PAR 22,4 KM KA. 4600 
PYHANTA-KAPRI RAKENTEEN 1986 2600 
PYHANTA PARANTAMINEN 1987 1830 
12035 VT 	20 31-36 82 86-88 0LJYSORATIEN 10.0 27,0 921 8 bSIKP-TIEN 	PAR 27,1) KM KA. 23830 
SIIKAKANGAS-VISALA RAKENTEEN 1986 4500 
TAIVALKOSKI,KUUSAMO PARANTAMINEN 1987 11950 
1988 7350 
12044 VT 4 	364-366 85 86-8? MO-,MO1- TAI MOL 7,5 10583 21 TIEN RAK 7,5 KM KA. 88000 
KEMPELE-KIVINIEMI 4-KAIST TIEN LIITTYMÄN PAR 9 KPL 1986 881)0 
KEMPELE.OtJLU RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 7 KPL 1987 24600 
YKSITYIST 	JARJ 9.1 KM 1988 33000 
1989 21600 
12045 PT 	18580 	01 86-87 TAAJAMA- 7.3 1.5 807 3 bSIKP-TIEN PAR 2.7 KM KA. 3lOOEi I34PE-86:ssa 
LAPALUOTO JARJESTELYT 7,0 1,2 807 KEV 	LIIK VAYLA 2,6 KM 1986 2400Siirtyy vuodel- 
RAAHE 7,0 0.7 807 TIEN RAK 0,7 KM 1987 7001a 
YKSITYIST 	JXRJ 0,7 KM 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E P1 P 1 0 E 0 H J E L N A 	1985 - 1991 
	 SIVU 	82 
PYM: 	30.10..1985 	 KUSTANNtJSTASO: TR-IND 155 LTO21 1 
PIIRI: OULU 
HANKE HANKKEEN NIMI * HANKETIEOOT * * KUSTANNUKSET LISt1ED0T 
MRO TIE,TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 
* 
* 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI IEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
12047 PT 	18754 	01 84 86-86 TAAJAMA- 7.0 2,4 5 dS/KP-TIEN PAR 3.0 KM KA. 6833 
PT 	18756 01 JARJESTELYT 10.0 0.6 3563 KEV LIIK VÄYLA 2,5 KM 1986 6833 
PT 	18755 	01 7.0 0,1 111TT KANAVOIN 1 KPL 
II 	KK TIEN RAK 0.1 KM 
II 
12051 NT 	8331 	01-02 84 86-87 SOPATIEN 6.5 4,8 313 1 SORATIEN 	PAR 4,8 KM KA. 35Uu 
SANGINSUU-SANGINJOKI RAKENTEEN 6.5 1,0 313 TIEN RAK 1.0 KM 1986 16J0 
OULU.OULUNSALO.MUHOS PARANTAMINEN 1987 
12055 VT 	19 17 84 86-86 TAAJAMA- 7.0 0,5 894 1 dS/KP-TIEN PAR 0,5 KM KA. 2330 
PT 	18510 JARJESTELYT KEV 	IlIK 	ERITA 1 KPL 1986 2300 
PYHANTA KK KEV LIIK 	VAVIA 1.4 KM 
PYHANTA YKSITYIST JARJ 1.0 KM 
12075 NT 807 	01 86-86 TAAJAMA 6,5 0,7 1 S/KP-TIEN 	PAR 1,4 KM KA. 3231) Ei TMAE-86:ssa 
PT 	18563 01 JARJESTELYT 6,5 0.5 KEV 	LIIK 	VAYLA 1,9 KM 1986 3200 Siirtyy vucx1e 
PT 18577 	01 8.0 0,4 1086 TIEN 	RAK 0,5 KM 
RAMTSILA KK 8.0 0,2 1086 TIEVALAISTUS 2.3 KM 
RANTSILA 
12048 NT 827 	01-03 84 87-88 LJYS0RATIEN 7.0 13,1 719 oS/KP-TIEN 	PAR 13,1 KM KA. 
PUNTTALA-RAUHIONOJA SUUNTAUKSEN 7,0 2.0 719 TIEN RAK 1,7 KM 1987 4030 
TYRNAVA,LIMINKA PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1988 6300 
12079 PT 	13718 	01 85 87-87 SILLAN 5.5 0.5 167 SILLAN RAK 1 KPL KA. 3500 
HUTTUKYLAN SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.5 KM 1987 3500 
KIIMINKI / 	UUSIMINEN 
12082 vT.20 	17 84 87-89 TAAJANA- 7,1) 1.7 6461 14 kiS/KP-TIEN 	PAR 2,5 KM KA. 13600 
PT.18777 	Ui JARJESTELYT 8,0 1.0 6461 RISTEYSSILTA 1 KPL 1987 4033 
PT.18775 01 10.5 0,8 3898 TIEN RAK 1.0 KM 1988 5130 
KURENALUS KEV 	LIIK 	VAYLÄ 2,8 KM 1989 4500 
J ONKU 
PUDASJARVI 
12005 NT 	851 	02-03 88-89 oLJYS0RATIEN 7.3 8.5 761 2 bS/KP-TIEN 	PAR 8,4 KM KA. S933 
ATASILTA-JAKKUKYLA RAKENTEEN 7,0 1,5 761 TIEN RAK 1,5 KM 1988 3600 
II. 	YLI-Il PARANTAMINEN 1989 2300 
12006 NT 824 	01-02 88-89 LJYSORATIEN 7.0 9,5 965 9 c$S/KP-TIEN 	PAR 9,5 KM KA. 12200 
TUPOS-TYRNAVA RAKENTEEN 7.0 3,9 965 TIEN RAK 3,9 KM 1988 6000 
LININKA. 	TYRNAVA PARANTAMINEN 1989 6230 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	83 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: OULU 





NRO TIE,TIEOSAT,NZMI,KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
12014 PT 	18679 88-88 oLJYSORATIEN 7,0 4,1 1469 1 SIKP-TIEN PAR 4,1 KM KA. 3500 
KYLANPUOLI RAKENTEEN XEV IIIK VAYLA 1.8 KM 1988 3500 
OULUNSALO PARANTAMINEN 
12016 T 	18642 	01 88-88 TAAJAMA- 7,0 1.0 950 1 KEV LIIK 	VAYLA 3.0 KM KA. 3300 VHHOJH 
NT 	83? 01 JARJESTELYT 7,0 0,4 950 OSIKP-TIEN PAR 1,4 KM 1988 3300 
VT 22 12 
UTAJARVI KK 
IJTAJ ARVI 
12058 KT 88 	13 
NT 799 06 
PULKK ILA-LAUNONEN 
PULKKILA 
12078 VT 20 	18-23 
PUDASJARVI-POI JULA 
PUDASJARVI 
12013 VT 4 	354-356 
HYTTIKOSKI-RANTSILA 
ANTSILA 
12084 PT 18693 	01 
SANGIN SILTA 
OULU 
12085 VT 4 	405-407 
KELLO-KEISKA 
HAUKIPUDAS 
12088 NT 801 	01-02 
LESKELA-TIJOMAALA 
PIIPPOLA 
12007 YT 20 	 23-30 
DØIJULA-TAIVALKOSKI 
PUDASJDVITAIVALKOSKI 
84 89-90 bLJYSORATIEN 6,5 5,6 435 
RAKENTEEN 7.0 1.0 635 
PARANTAMINEN 7.0 0.8 435 
6.5 0.2 435 





























YKSITYIST JARJ 0.1 KM 
	
87 88-89 oLJYSORATIEN 7.0 5,1 	733 
	
2 bS/KP-TIEN PAR 5.1 KM KA. 
RAKENTEEN 
	
KEV LIIK VAYLA 2.7 KM 	1988 
PARANTAMINEN TIEVALAISTUS 	0.9 KM 	1989 
KEV LIIK ERITA 	1 KPL 
85 88-90 dLJYSORATIEN 10,0 23,5 	1332 
	






89-92 KP-TIEN 	10.0 13.5 	2089 
	
S/KP-TIEN PAR 11,3 KM KA. 
RAKENTEEN ERITASOLIITT 	1 KPL 1989 
PARANTAMINEN TIEN RAK 	2,2 KM 	1990 
1991 




1 SILLAN RAK 	1 KPL KA. 
KORVAAMINEN dSIKP-TIEN PAR 1.5 KM 	1989 
SILLALLA 1990 
86 9-92 MO-.MOL- TAI MOL 12.1 
	
9672 23 TIEN RAK 	12.1 KM KA. 
4-KAIST TIEN 
	
LIITTYMAN PAR 	6 KPL 1989 
RAKENTAMINEN SILLAN RAI( 	1 KPL 1990 
RISTEYSSILTA 3 KPL 1991 
JAA 
1 dSIKP-TIEN PAR 7.4 KM KA. 
TIEN RAK 	0,2 KM 	1989 
TIEVALAISTUS 	1,7 KM 	1990 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 0 E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	84 
PVN: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-INO. 155 LTO21 1 
PIIRI: OULU 




* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARÄ * (1000 	MK) 
12022 NT 8361 	07-08 83 90-91 bLJYSORATIEN 6,5 9.4 207 dS/KP-TIEN PAR 9,4 KM KA. 7300 
HETEKYLA-KAITAOJA RAKENTEEN 6.5 1,9 207 TIEN RAK 1,9 KM 1990 3300 
000ASJARVI PARANTAMINEN 1991 4000 
12083 PT 18827 	01 85 90-90 SORATIEN 7.0 5,0 350 1 SORATIEN PAR 5.0 KM KA. 3200 
ISO-ST0TE RAKENTEEN 1990 3200 
PUDASJÄRVI PARANTAMINEN 
12009 VT 4 	363-364 91-93 MO-,MOL- TAI MOL 9,0 7251 16 TIEN RA$( 9,0 KM KA. 58000 
HAARANSILTA-KEMPELE 4-KAIST 	TIEN RISTEYSSILTA 2 KPL 1991 8600 
LIMINKA.KENPELE RAKENTAMINEN JÄÄ 49400 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 II J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	85 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KAINUU 




TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
13399 KA. 


























13070 VT 	5/314-318 81 	81-85 iLJYSORATIEN 8,0 15,6 1663 4 bSIKP-TIEN PAR 15,0 KM KA. 27385 
JOKIKYLA-HYRYNSALMI RAKENTEEN 10.0 1,8 1663 TIEN RAK 3.0 KM KAYT 24150 
RISTIJÄRVI, 	HYRYNSA1MI PARANTAMINEN 1985 3235 
13021 KT 78 	104-107 83 83-86 OLJYSORATIEN 8.0 21,1 435 1 OS/KP-TIEN 	PAR 14,0 KM KA. 20301 
PALTAMON KR-VAYRYLA RAKENTEEN TIEN RAK 7,u KM KAYT 11441 
PUOLANKA PARANTAJ&LNEN 1985 4369 
1986 4491 
13023 PT 	19141 	01-02 82 	83-85 SORATIEN 4.0 9,8 174 SORATIEN PAR 12.2 KM KA. 453? 
JUURIKKALAHTI-TEERIVAARA RAKENTEEN 6.0 2,4 174 KAYT 2353 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1985 2184 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	86 
PVM; 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: KAINUU 





TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	NK) 
13076 NT 9011 	01-02 82 83-85 SORATIEN 6.5 9.1 239 1 SORATIEN PAR 6.1 KM KA. 10536 
ANTTILA-JORMUA SUUNTAUKSEN 7.0 0.5 239 TIEN RAK 3.5 KM KAYT 7852 
SOTKAMO. 	KAJAANI PARANTAMINEN 1985 2684 
13047 KT 85 45 84 34-86 OLJYSORATIEN 7,0 4,3 625 TIEN RAK 5,4 KM KA. 10250 
OTANMAEN KOHDALLA SUUNTAUKSEN 6.0 1.1 625 RAUTAT ERITASO 1 KPL KAYT 3343 
VUOLIJOKI PARANTAMINEN 1985 4577 
1986 2330 
13069 NT 8803 	01-02 83 84-86 KEVYEN 	LIIK 7.0 5.4 652 1 KEV 	LIIK 	VAYLA 7,5 KM KA. 9123 
KUUSANMAKI-LEHTOMAKI TURVALLISUUS oS/KP-TIEN PAR 3.8 KM KAYT 1137 
KAJAANI JARJESTELYT TIEN RAK 1,6 KM 1985 3432 
TIEVALAISTUS 6,6 KM 1986 4554 
13077 VT 5 	235 83 84-89 OHIKULKUTIEN 10,0 10.2 5543 TIEN RAK 11,3 KM KA. 94219 
VT 	5 301-303 RAKENTAMINEN RISTEYSSILTA 9 KPL KAYT 7053 
KAJAANIN KAUPUNGIN KOHDALLA SILLAN RAK 1 KPL 1985 18641 




13078 NT 	870 	04-06 83 84-86 SOPATIEN 6.5 16.2 347 1 SORATIEN 	PAR 12.1 KM KA. 18400 
PIHLAJAPURO-MUSTOLANMUTKA RAKENTEEN TIEN RAK 4,1 KM KAYT 5581 
SOTKAMO PARANTAMINEN 1985 5378 
1986 7461 
13083 VT 5 	320-323 82 84-86 LJVSORATIEN 8,0 19.3 1358 2 ÖS/KP-TIEN 	PAR 16.0 KM KA. 24101 
HYRYNSALMEN KR-HAAPANIVA RAKENTEEN TIEN RAK 3,3 KM KÄYT 4700 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 1985 10465 
1986 8936 
13086 NT 879 /04-06 82 84-87 bLJYSORATIEN 7.0 14,8 1 iSlKP-TIEN 	PAR 17.1 KM KA. 14835 
VUOLIJOKI-VAALAN KR RAKENTEEN 8.0 2,3 KAYT 38 
VUOLIJOKI PARANTAMINEN 1985 5700 
1986 4990 
1987 4107 
13410 PT 19365 	01 83 84-86 LOSSIN 5,5 0.8 32 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6068 
VIRTASALMEN SILTA KORVAAMINEN TIEN RAK 0.8 KM KAYT 427 
SUOMUSSALMI SIILALLA 1985 2611 
1986 3030 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M 1 N P 1 D E 0 H J 1 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	87 
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PIIRI: KAINUU 






TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
13412 PT 	19253 	01 83 8486 SILLAN 5.5 1.5 98 0 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6TblEj TMAE-86ssa 
KATERMAN 	SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 1.5 KM KAYT 510 Valmistuu tyÖI 
KUHMO / 	UUSIMINEN 1985 5721 lisyysrahoin 
1986 530 
13080 YT 	22 29 83 86-88 OLJYSORATIEN 10,0 2.1 1967 2 TIEN RAK 5.0 KM KA. 9448 Alkanut työlli- 
HEINIJOKI-PALTAMO SUUNTAUKSEN 8.0 2,0 1967 1986 2220 syysrahoin syk- 
PALTAMO PARANTAMINEN 10.0 0,2 1967 1987 4300 syllä 1985 
1988 2928 
13019 NT 	891 	02 83 87-88 TAAJAMA- 10.0 2.5 1011 1 oS/KP-TIEN 	PAR 3,0 KM KA. 3817 
PT 	19229 	01 JARi ESTELYT SILLAN PAR 1 KPL 1987 1910 
HYRYNSALMI-KANGASKYLA KEV 	L1IK VAYLA 0,5 KM 1988 1907 
HYRYNSALMI YKSITYIST 	JARi 0,3 KM 
13024 VT 	5 301 83 87-88 KEVYEN LIIK 8 KEV LIXK 	ERITA 4 KPL KA. 6700 
KOIVUKOSKENSILTA-KOMILA TURVALLISUUS KEV 	LIIK 	VAYLA 2,1 KM 1987 3250 
KAJAANI JARJESTELYT SILLAN 	PAR 1 KPL 1988 3450 
111TT KANAVOIN 3 KPL 
13025 PT 	19049 	01 84 87-88 OLJYSORATIEN 6,0 3,1 359 1 SORATIEN PAR 3,1 KM KA. 6300 
SOKAJARVI SUUNTAUKSEN 8.0 2,1 359 TIEN RAK 2,1 KM 1987 3000 
KAJAANI PARANTAMINEN 1988 330 
13026 NT 897/01-03 86 87-88 OLJYSORATIEN 7,0 15,1 312 1 dS/KP-TIEN PAR 15.1 KM KA. 11400 
ALAJARVI-VAAKIÖ RAKENTEEN 1987 6400 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN 1988 5000 
13036 NT 007 	01-02 83 87-88 LJYSORATIEN 7,0 3.4 636 1 bS/KP-TIEN PAR 3.4 KM KA.. 3027 
AKONIAHTI-SYLVAJA RAKENTEEN 1987 1947 
KUHMO PARANTAMINEN 1988 1080 
13046 NT 901 	02-04 86 87-90 SORATIEN 6,5 16.0 350 1 SORATIEN PAR 17,5 KM KA. 24000 
NT 	9013 01 RAKENTEEN 7,0 1.5 350 1987 5634 
PT 19087 	01 PARANTAMINEN 1988 4601 
VIHTAMO-KONTIOMAKI 1989 8865 
SOTKAMO. 	PALTANO 1990 4900 
13067 KT 85 	44-45 84 87-89 LJYSORATIEN 8,0 12.0 410 1 US/KP-TIEN PAR 12.0 KM KA. 15000 
OULUN PR - KYTØKOSKI RAKENTEEN 1987 5000 
VUOLIJOKI PARANTAMINEN 1988 4945 
1969 5055 
	87 89-91 KEVYEN LLIK 10.0 2,9 	1800 
TURVALLISUUS 8,0 2,3 	1800 
JXPJESTELYT 	8.0 1,9 	5670 
84 89-90 OLJYSORATIEN 8.0 5.1 	979 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
88 90-91 SORATIEN 	6,5 17,4 	228 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 90-92 SORATIEN 	6,5 19.7 	268 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
oS/KP-TIEN PAR 7.1 KM KA. 17930 
KEV LIIK VÄYLA 6,8 KM 1989 6019 
111TT 	KANAVOIP1 5 KPL 1990 5500 
1991 63d1 
1 	S/KP-TIEN PAR 5,1 KM KA. 6406 
1989 3586 
1990 2820 
2 SORATIEN PAR 17.4 KM KA. 9530 
1990 4100 
1991 5400 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 2 M E N P 1 0 E 0 II J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	88 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IMD. 155 LTO21 1 
PIIRI: KAINUU 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT * * 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUSI. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	MAARA * 	(1000 MK) 
13027 NT 879 	07-09 	73 88-90 0LJYSORATIEN 7.0 17.8 	445 	1 oS/KP-TIEN PAR 17,8 KM KA. 	16712 
VUOLIJOEN KR-LATOKANGAS RAKENTEEN 	 1988 	3275 
VAALA PARANTAMINEN 1989 6264 
1990 7173 
242 1 dS/KP-TIEN PAR 15,1 KM KA. 11400 
1989 5448 
1990 5952 
182 0 SORATIEN PAR 19.6 KM KA. 11712 
182 1989 5500 
1990 6212 
156 1 SORATIEN PAR 12.3 KM KA. 6200 
156 1989 4000 
1990 2200 
248 0 SORATIEN PAR 13.1 KM KA. 12400 
US/KP-TIEN PAR 1.2 KM 1989 3030 
1990 4000 
1991 5400 
605 1 S/KP-TIEN PAR 4,6 KM KA. 5500 
1358 KEV 	LIIK VAYLA 4,3 KM 1989 2000 
1358 TIEVALAISTUS 4.3 KM 1990 3530 
13028 NT 897 	04-05 
VAAKIO-LEVAKOSKI 
SUOMUSSALMI 
13030 PT 19033 	01-03 
VUOTTOLAHTI-VUORESLAHTI 
VIJOLIJOKI, KAJAANI 
13031 PT 19053 	01-02 
HANNUSRANTA 
KAJAANI 
13032 NT 882 	01-03 
KAINUANMNKI-MELALAHTI 
PALTAMO 
13038 NT 899 	01 
PT 19084 01 
KULUNTALAHTI 
KAJAANI 
13042 KT 76 	01-02 
NT 903 09 
SOTKAMON KESKUSTAN KIJ 
¶ OT K * NO 
13085 KT 78 	111 
LEIPI VAAPA-HONKAVAARA 
PUOLANKA 
13035 NT 907/07-10 
NIVA-IIVANTIIRA 
KUN NO 
13037 NT 877 	01-04 
VUOLIJOKI-KUOPION PR 
VUOLIJ OK! 
86 89-90 OLJYSORATIEN 7.0 15.1 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
85 39-90 SORATIEN 	6.0 19, 
RAKENTEEN 6,0 3.2 
PARANTAMINEN 
84 89-90 SORATIEN 	6.0 12.1 
RAKENTEEN 6.5 0.2 
PARANTAMINEN 
86 89-91 SORATIEN 	6,5 14, 
RAKENTEEN 
PARANTAMINEN 
87 39-90 KEVYEN LIIK 	7.0 1.9 
TURVALLISUUS 8.0 1,5 
JARJESTELYT 	8.0 0,9 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L P1 A 	1985 - 1991 
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TIE.TIEOSAT.NIMI.KUNNAT 	* SUUPIH RAK. HANKKEEN UUSi TIE KVL OPIN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (lUuu 	MK) 
13033 NT 882 	04-05 87 91-93 SORATIEN 6.5 13.0 134 0 SORATIEN PAR 13,j KM KA. 13500 
UORANNAN 	PTH-KAINUANMAKI RAKENTEEN 1991 650 
VAALA. 	PALTAMO PARANTAMINEN JAA 7003 
13034 PT 	19051 	01-02 8 91-92 SORATIEN 6.5 6,0 660 3 SORATIEN PAR 4,4 KM KA. 4600 
KUURNA RAKENTEEN S/KP-TIEN PAR 1.6 KM 1991 4500 
KAJAANI PARANTAMINEN JAA 100 
13039 NT 892 	01-03 8 91-93 0LJYSORATIEN 7,0 14,9 401 dS/KP-TIEN PAR 11.7 KM KA 12400 
AMMANSAARI-KYRd RAKENTEEN 7,0 2,1 401 TIEN RAK 5,3 KM 1991 6000 
SUOMUSSALMI PARANTAMINEN JAA 6400 
13043 KT 76 	14 89 91-92 KEVYEN LIIK 14 KEV IIIK 	VAYIA 18.4 KM KA. 13600 
NT 912 01 TURVALLISUUS LIITT KANAVOIN 3 KPL 1991 6000 
NT 900 	13 JARJESTELYT JAA 7600 
NT 907 01 
PT 	19267 	01 
KUHMON KESKUSTAN Xli 
KUHMO 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
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PIIRI: LAPPI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI 	* HANKETIEDOT * 	KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
NRO 
* 
T1E,TIEOSATNIMI#KUNNAT 	* 	SUUNPI 	RAK. HANKKEEN 	UUSI 	TIE 	KVL 	ONPI 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* 	VALM 	AIKA TYYPPI 	LEV 	PIT 	AUTOJA 	YHT 	NIMI MAARA 	* (1OLJ 	MK) 




































14082 PT 19605 	02-04 	80 60-85 SORATIEN 	6.0 16,0 	132 	SORATIEN PAR 16.0 KM 	KA. 11046 
LOHIRANTA PT RAKENTEEN KAYT 8133 
POSIO PARANTAMINEN 1985 2913 
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TIE.TIEOSAT,NIMI.KUNNAT SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
14086 VT 	4 443-449 80 80-82 TIEN 	LIIKEN- 10.0 3.8 6061 5 TIEN RAK 4,8 KM KA. 44281 
KUOLAJOKI-EROTTAJA TEENVALITYS- 4-K 1,7 6061 LIITT KANAVOIN 5 KPL KÄYT 40682 
ROVANIEMI KYVYN LISÄYS SILLAN 	PAR 2 KPL 1965 3599 
KEV LIIK ERITA 5 KPL 
14415 VT 	5 384 80 80-82 SILLAN 10,0 2.3 3329 2 SILLAN RAK 2 KPL KA. 42770 
KEMIJARVEN 	JA 	NORVIO- LAATUTASON TIEN RAK 2,3 KM KÄYT 42146 
VÄYLÄN 	SILLAT PARANTAMINEN 1985 624 
KEMIJÄRVI 
14115 NT 	9421 	01-33 80 	81-84 SORATIEN 7.0 14.8 746 1 TIEN RAK 9,6 KM KA. 14969 
KOSKENKYLA-OIKARAINEN SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 5.2 KM KAYT 14813 
ROVANIEMEN MIK PARANTAMINEN K€V LIIK VÄYLÄ 6,0 KM 1985 156 
14123 KT 	79 08-12 80 	81-83 SORATIEN 7.0 17.1 371 2 SORATIEN PAR 15,4 KM KA. 25675 
MARRASKOSKI-MELTAUS 	+ SUUNTAUKSEN SILLAN 	RAK 1 KPL KÄYT 25467 
MARKKASUVANNON 	SILTA PARANTAMINEN TIEN RAK 2.5 KM 1985 208 
ROVANIEMEN MLK 
14140 MT 	952 	06-10 81 	81-84 SORATIEN 6.0 25.2 155 1 SORATIEN PAR 21,9 KM KA. 22053 
UNARI-SASSALI RAKENTEEN 8,0 1.6 155 TIEN RAK 5.6 KM KAYT 21894 
SODANKYLÄ PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1985 156 
14150 NT 9583 	01-04 81 	81-84 SORATIEN 6,5 15,2 260 1 SORATIEN 	PAR 15.0 KM KA. 21179 
NT 9584 01-02 RAKENTEEN 6,5 5,2 120 TIEN RAK 6,1 KM KAYT 20971 
SARKIJÄRVI-PALLASTUNTURI PARANTAMINEN 7.0 0.7 260 1985 208 
MUONIO, 	KITTILA 
14021 VT 4 447-448 82 82-84 AJONEUVOLIIK 10,0 6.0 3816 17 o$/KP-TIEN 	PAR 6.5 KM KA. 15059 
HÄKINVAARA-KUOLAJOKI TURVALLISUUS 6.0 0.3 3816 KEV 	LIIK VÄYLÄ 6.5 KM KAYT 12659 
ROVANIEMEN MLK JARJESTELYT 7.0 0,2 3816 TIEVALAISTUS 6.5 KM 1985 2400 
14048 NT 930 	13-16 81 	82-85 LJYS0RATIEN 7.0 21,7 237 1 dSKP-TIEN PAR 21,7 KM KA. 22281 
YLITORNION KUNNAN RAJA- RAKENTEEN KAYT 18760 
MUUROLA PARANTAMINEN 1985 3121 
ROVANIEMEN MIK 1986 400 
14137 NT 938 	10-13 80 82-83 SORATIEN 6,5 14.4 292 SORATIEN PAR 16.2 KM KA. 10635 
KELLONIEMI-KOLARI RAKENTEEN 7,0 1,8 292 KAYT 10427 
KOLARI PARANTAMINEN 1985 206 
14143 NT 955 	01-04 82 82-84 SORATIEN 6,5 19,9 240 1 SORATIEN PAR 15.0 KM KA. 15747 
KOTAKUMPU-NILIVAARA RAKENTEEN TIEN RAK 5.3 KM KÄYT 15539 
KITTILÄ PARANTAMINEN 1985 208 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 II J £ L M A 	1985 - 1991 
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TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET • VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
14145 VT 	21 103-104 81 	82-84 TIEN LIIKEN-4-K 1,9 8483 6 LISAKAIST 	RAY 1,9 KM KA. 19558 
RYTTAN LIITTYMA-RAUTA- TEENVALITYS- 8.0 0,9 98C KEV 	LIlY ERITA 5 KPL KAYT 17250 
TIEN ALIKULKU KYVYN LISÄYS TIEN RAY 0,9 KM 1985 208 
TORNIO LIIKENNEVALOT 4 KPL 1986 2100 
14165 VT 	4 419-420 81 	82-84 TÄJAMA- 7,0 3,7 700 4 TIEN RAK 5.4 KM KA. 24465 
MT 	924 	01 JARJESTELYT 10.0 2.1 4191 KEV 	LIlY 	SILTA 1 KPL KAYT 23157 
T 	9241 01 KEV 	LILY 	ERITA 4 KPL 1985 208 
PT 	19501 	01 RITEYS5!LTA 1 KPL 1986 1133 




14173 MT 935 	02-05 82 	82-86 SOPATIEN 6.5 18,4 240 1 SORATIEN 	PAR 18,u KM KA. 18837 
KONTTAJARVI-RATTOSTUNTURI RAKENTEEN KAYT 11306 
PELLO PARANTAMINEN 1985 4681 
1986 2600 
1987 250 
14027 KT 	81 21-24 83 83-85 OLJYSORATIEN 7,0 23,6 699 1 oS/KP-TIEN PAR 15,4 KM KA. 21276 
PERÄLÄ-AHOLA SUUNTAUKSEN TIEN RAY 8.2 KM KÄYT 12741 
POSIO PARANTAMINEN 1985 8385 
1986 150 
14073 VT 	4 532-533 82 83-84 OLJYSORATIEN 80 7.4 807 1 TIEN 	RAK 4,9 KM KA. 8781 
VT 4 PAR. 	VAJUKOSKEN SUUNTAUKSEN dS/KP-TIEN PAR 2,5 KM KAYT 7125 
VOIMALAITOKSEN PARANTAMINEN 1985 156 
KOHDALLA 1986 15u0 
SODANKYLÄ 
14126 VT 	5 413-416 83-86 LJYSORATIEN 7.3 19.8 351 1 S/YP-TIEN PAR 23,8 KM KA. 11828 
KAIRALA-SODANKYLÄN KR + RAKENTEEN 8.0 4,0 351 LIITTYMAN PAR 3 KPL KAYT 4996 
KAIRALAN 	JK+PP.TIE 	JA 	VAL.. PARANTAMINEN 1985 3932 
PELKOSENNIEMI 1986 2900 
14136 MT 942 	08-11 82 	83-86 SORATIEN 7,3 12,5 220 1 SORATIEN PAR 11,9 KM KA. 11446 Ei TMPE86 sa 
POHJASLAHTI-JUOTAS RAKENTEEN TIEN RAK 1,1 KM KAYT 6239 Valmistuu Lyö 
PANUA, 	ROVANIEMEN MIK PARANTAMINEN 1985 4057 lisyysralioin 
1986 1150 
14148 VT 	21 101-103 83 83-86 AJONEUVOLIIK 10.0 3.8 6669 7 LIITT KANAVOIN 5 KPL KA. 26816 
LAUPILA-ROYTTAN LIITTYMA TURVALLISUUS YEV LIlY VÄYLÄ 12,3 KM KAYT 12073 
TORNIO, 	KEMINMAA JÄRJESTELYT KEV LIlY SILTA 5 KPL 1985 11443 
KEV 	LILY ERITA 9 KPL 1986 3300 
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TIE,TIEOSAT.NIMI,KUP4NAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE XVI ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST.. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MÄÄRÄ * (1000 	MK) 
14166 MI 	958 	06-08 82 83-84 dLJYSORATIEN 7,0 19,4 414 1 oS/KP-TIEN PAR 19,4 KM KA. 9927 
HETTA-LEPPÄJÄRVI RAKENTEEN KAYT 9771 
EONTEKId PARANTAMINEN 1985 156 
14181 PQ 	50023 	08-10 83 83-85 SORATIEN ,5 15.8 123 TIEN RAK 12,3 KM KA. 13925 
NITSIJARVI-SUPRU SUUNTAUKSEN SORATIEN 	PAR 3,5 KM KAYT 10700 
INARI PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 3 KPL 1985 3225 
14184 PT 	19634 	01-03 81 83-85 SORATIEN 6,0 6,3 149 TIEN RAK 2,7 KM KA. 9600 
MARJOSAARI-KUIVAKANGAS SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 3.6 KM KÄYT 7312 
YLITORNIO PARANTAMINEN 1985 2288 
14139 P1 	19689 81 83-85 SORATIEN 4,0 6,1 146 SORATIEN PAR 3.7 KM KA. 6SLiO 
'0NTTAJARVI 	P1 SUUNTAUKSEN TIEN PAK 2,4 KM KÄVI 3113 
PELLO PARANTAMINEN SILLAN RAK 2 KPL 1985 327 
1986 130 
14434 P1 	19718 	01 31 83-84 LOSSIN 6.5 1.2 83 SILLAN 	PAK 1 KPL KA. 3685 
KOLARINSAAREN 	SILTA KORVAAMINEN 4,5 0,1 83 TIEN RAK 1,3 KM KÄVI 3633 
KOLAPI SILLALLA 1985 52 
14002 MT 970 	24-25 82 84-86 OLJYSORATIEN 7.0 5.7 327 SIKP-TIEN PAR 5,7 KM KA. 6516 Ei IVIAE-86:ssa 
NUORGAMIN KYLAN KOHTA RAKENTEEN TIEVALAISTUS 2,9 KM KATI 2915 Valmistuu työ]-- 
UTSJOKI PARANTAMINEN XIV 	LIIK 	VAYLA 2.9 KM 1985 2601 ltsyysrahoin 
1986 1000 
14007 VI 	4 561-564 83 84-86 oLJYSORATIEN 7,0 15,8 769 3 TIEN 	RAK 11,4 KM KA. 17642 
INARI-HYLJELAHTI SUUNTAUKSEN oS/KPTIEN 	PAR 4,5 KM KAYT 6658 
IMARI PAPANTAMINEN 1985 8634 
1986 2350 
14016 VI 	4 510-516 77 84-86 0LJYSORATIEN 80 39,5 916 4 oS/KP-TIEM 	PAR 39,5 KM KA. 35380 
YLINAMPA-VUOJARVI RAKENTEEN KATI 6748 
ROVANIEMEN 	MLK.,SODANKYLÄ PARANTAMINEN 1985 16332 
1986 12100 
1987 200 
14040 VI 	4 548 85 84-86 AJONEUVOLIIK 7,u 2,4 o5/KP-TIEN 	PAR 1,7 KM KA. 6200 
MI 	9693 	01 TURVALLISUUS 8.0 0,5 731 TIEN RAK 1,2 KM KAYT 591 
SAARISELÄN 	RETKEILYKES- JÄRJESTELYT TIEVALAISTUS 3.6 KM 1986 5350 
KUKSEN TIEJÄRJESTELYT KEV LIIK 	VÄYLÄ 2,4 KM 1987 259 
INARI 
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TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE ((VI CNN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MARA * (1003 	MK) 
14113 MT 965 	01-04 83 84-87 SORATIEN 8.0 12.1 315 SORATIEN PAR 10.4 KM KA. 23126 
PELKOSENNIEMI-SAVUKOSKEN KR SUUNTAUKSEN 7,0 8,2 315 TIEN 	RAK 9,9 KM KAYT 6121 
PELKOSENNIEMI PARANTAMINEN 1985 8322 
1986 5030 
1987 3683 
14149 MT 	92ö2 	35-06 83 84-86 SORATIEN 6,5 16,2 126 1 SORATIEN PAR 15,3 KM KA. 983? 
HARKONEN_SOMPUJARVI RAKENTEEN TIEN RAK 0,9 KM KAYT 3562 
KEMINMAA PARANTAMINEN 1985 3745 
1986 2500 
14161 MT 	9671 	31-32 79 84-85 SORATIEN 7.0 8.3 27 1 SORATIEN PAR 8,3 KM KA. 7947 
HIHNAVAARA-MARTTI RAKENTEEN KAYT 2888 
SAVUKOSKI PARANTAMINEN 1985 41i9 
1986 750 
1987 200 
14171 IT 955 	0507 84 84-86 SORATIEN 6,5 18.1 240 1 SORATIEN PAR 11,4 KM KA. 1916? j TMAE-86:ssa 
NILIVAARAKIISTALA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6,7 KM KAYT 3705 Valmistuu työl- 
KITTILA PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 2 KPL 1985 6762 1iyysrahoin 
SILLAN PAR 1 KPL 1986 8500 
1987 23 
14179 NT 958 	09-12 83 84-85 0LJYSORATIEN 7.0 16,9 379 SIKP-TIEN PAR 16.3 KM KA. 11264 
LEPPAJARVI-NORJAN RAJA • RAKENTEEN KAYT 3366 
KIVILOMPOLON TULLIALUE PARANTAMINEN 1985 7698 
ENONTEKI 1986 233 
14402 NT 9582 	01 84 84-85 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 4530 SUOMEN 050 
MUONION SILTA KORVAAMINEN KAYT 1383 
NUONIO SILLALIA 1985 2497 
1986 65u 
16407 PT 19889 	01 84 84-85 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 4U68 
KERSILOP4 	SILTA KORVAAMINEN KAYT 1051 
SODANKYLA SILLALLA 1985 3017 
14410 NT 936 	10 83 84-85 LOSSIN 6,0 1.1 431 SILLAN RAK 1 KPL KA. 6930 
LOHINIVAN SILTA KORVAAMINEN KAYT 2159 
ROVANIEMEN MLK SIILALLA 1985 4421 
1986 350 
TIE- JA 	VESIRAKENNUSLAITOS T 	0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	D E 	0 H 	J 	£ L 	M A 1985 	- 	1991 SIVU 	95 
PVM: 3O.10.1985 KUSTAP4NUSTASO: TR-IMD. 	155 LTO211 
PIIRi: LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI * 
* 
HANKETIEDOT KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
NO TIE.TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * 	SUUNN 	RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. * 	VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1000 	MK) 
14032 MT 930 	01-02 83 85-87 OLJYSORATIEN 7,0 9,1 626 4 5S/KP-TIEN 	PAR 12,u KM KA. 12800 Ei TME-86:ssa MT 	932 01-o2 RAKENTEEN 8.0 2.9 805 YKSITYIST 	JARJ 2.3 KM 1985 624 Jatkuu työlli- 
AAVASAKSA-KOIVISTONP'AA PARANTAMINEN 1986 souo syysra1in YLITORNIO 1987 3876 
1988 300 
14035 VT 4 	564-566 84 	85-37 OLJYSORATIEPd 7.0 15.3 246 1 TIEN RAK 13.0 KM KA. 19500 MT 970 01 SUUNTAUKSEN 8,0 2.1 246 oS/KP-TIEN 	PAR 4.3 KM 1985 5045 
HYLJELAHTI-KAAMANEN PARANTAMINEN LIITTYMAN PAR 2 KPL 1986 8120 INARI 1987 6335 
14067 PT 	19720 	01-02 80 85-86 SORATIEN 6.5 7.9 349 SORATIEN PAR 8.2 KM KA. 4963Ej TNpE-86:ssa SAARENPUDAS 	PT RAKENTEEN 4.0 0,8 349 YKITYIST JARJ 1.9 KM 1985 1788Vajmjstuu työl- KOLARI PARANTAMINEN TIEN RAK 0,5 KM 1986 3?OOlisyysrahoin 
14114 MT 965 	18-17 83 8587 SORATIEN 6.5 10,5 329 SORATIEN PAR 7,0 KM KA. 1140(JEi TWE-86:ssa MT 	9651 01 SUUNTAUKLN TIEN RAK 4.5 KM 1985 4l6lJatkUu työlli- HANHIKANGAS-SARKELA PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1986 4430syysrahoin SALLA 1987 239 
14129 VT 	5 401 83 85-87 TIEN 	LIIKEN- 4-K 2.0 6370 3 TIEN RAK 2,3 KM KA. 23000 
SARKIKANGAS-KEMIJARVEN TEENVALITYS- RAUTAT 	ERITASO 2 KPL 1985 3121 
KESKUSTA KYVYN 	LISAYS KEV LIIK VAYLA 2,U KM 1986 llOuO KEMIJARVI 1987 8879 
14169 MT 923 	04-06 83 85-92 SORATIEN 6.5 15,4 134 SORATIEN PAR 14.3 KM KA. 95JOEi TW½E-86:ssa SOMPUJARVILEHMIK&JMPU RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 1985 9360sa valmistuu TERVOLA PARANTAMINEN 1986 300työllisyysrahoin 
1991 2700 
JAA 5564 
14174 P0 84 	85-87 UUDEN TIE- 6.0 2.0 SILLAN RAK 2 KPL KA. 5700 
NELLIMÖ-PAATSJOKI+ YHTEYDEN TIEN RAK 2,0 KM 1985 520 PAATSJOEN SILTA RAKENTAMINEN SORATIEN PAR 0,4 KM 1986 2600 INARI 1987 2580 
14003 MT 	970 	13-15 84 86-88 OLJYSORATIEN 7.0 16.0 363 TIEN RAK 6,U KM KA. l5lOOEj ¶LNAE-86:ssa KENESKOSKI-MANTOJARVI SUUNTAUKSEN dS/KP-TIEN PAR 10.0 KM 1986 34ZOAlkanee työlli- UTSJ OK! PARANTAMINEN 1987 8OOsyysrahoin 
1988 360 
14011 MT 956 	1615 82 86-87 SORATIEN 6,0 11.2 74 SORATIEN PAR 11,2 KM KA. 50L)OEj TM½E-86:ssa PELTO VUOMA-NUNNANEN RAKENTEEN 1986 l7OOAiJiee työlli- ENONTEKId PARANTAMINEN 1987 3300syysrahoin 
TIE- JA VESLRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	 SIVU 	96 
P91: 	3Q10.l985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: LAPPI 





TIE,TIEOSAT,NZMI,KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM 	AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (lOuQ 	MK) 
14047 KT 	79 13-14 76 86-88 8IJYSORATIEN 7,0 7,6 5U1 1 dS/KP-TIEN 	PAR 5.9 KM KA. 9500 
MELTAUS-KORINTTEE RAKENTEEN TIEN RAK 1,7 KM 1986 3000 
ROVANIEMEN 	MLK PARANTAMINEN SILLAN PAR 2 KPL 1987 35u0 
1988 3000 
14056 VT 	4 517-519 84 86-8? dLJYSORATIEN 9.0 14.9 748 2 oS/KP-TIEN PAR 14.9 KM KA. 14000 
VUOJARVI-LISMANAAVAN TH RAKENTEEN 1986 5800 
SODANKYLA PARANTAMINEN 1987 8230 
14071 KT 78 	224 85 	86-88 KAUTTAKULUN 10,0 2.0 6089 1 SILLAN RAK 1 KPL KA. 65530 	J86:ssa vaLn 
ROVANIEMEN 	SISAANTULOTIE TIE- JA KATU 7,0 0.2 60s9 TIEN RAK 2,2 KM 1986 237007 7 7krI' 	Sillan 
+ 	SILTA JARJESTELYT KEV 	LIIK 	ERITA 9 KPL 1987 24500 rakentaminen 
ROVANIEMI LIITTYMAN PAR 4 KPL 1988 17303 siirtyy vuie11a 
14138 MT 924 85 86-87 SORATIEN 7,0 13,0 260 1 SORATIEN PAR 6,2 KM KA. 11633Ei IWE-86:ssa 
RUONAKOSKI-NUUPAS 	4 SUUNTAUKSEN iS/KP-TIEN 	PAR 3.6 KM 1986 3000Mi 	tyilhi- 
RAISKION LILTA PARANTAMINEN TIEN 	RAK 3.2 KM 1987 8630 syysrahoin 
RANIJA SILLAN RAK 2 KPL 
14170 PT 	19526 	01 85 86-88 LJYSORATIEN 10.0 1,2 980 SILLAN RAK 0 KPL KA. 113o0 
RAUMON PT:N PARANTAMINEN SUUNTAUKSEN 8.0 0.6 980 TIEN 	RAK 1.8 KM 1986 250J 
TORNIO PARANTAMINEN RAUTAT 	ERITASO 0 KPL 1987 4000 KEV LIIK VAYLA 1,8 KM 1988 4800 
14403 PT 	19801 	01 85 86-87 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 7630Ei l!1P,E-86:ssa 
KAIRALAN SILTA KORVAAMINEN 1986 2590kan 	työlli- 
ELK0SENNIEMI SILIALLA 1987 5010syYsrom 
14036 IT 924 85 87-89 SORATIEN 7,0 10.8 260 1 SORATIEN PAR 8,9 KM KA. 11182 
HOSIO - RUONAKOSKI SUUNTAUKSEN TIEN RAK 1.9 KM 1987 4000 
RANUA PARANTAMINEN 1988 5682 
1989 15u0 
14065 P0 	50001 	01-04 85 87-89 SORATIEN 6,5 18.0 104 TIEN RAK 8.5 KM KA. 15951 
IT 	9621 03 SUUNTAUKSEN SOKATIEN PAR 9.5 KM 1987 3030 
PYHAJARVI-LUOSTO PARANTAMINEN 1988 7030 
PELKOSENNIEMI. 	SODANKYLA 1989 5951 
14070 VT 	21 131-132 85 87-89 OLJYSORATIEN 9.0 11.6 959 4 OS/KP-TIEN PAR 8.0 KM KA. 17860 
PELLO-ORAJARVI SUUNTAUKSEN TIEN RAK 3.6 KM 1987 5000 
PELLO PARANTAMINEN 1988 7000 
1989 5860 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 j 	M E N P 	1 	D E 0 	H J 	£ 1 M A 1985 - 	1991 SIVU 	97 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: LAPPI 
HANKE HANKKEEN NIMI * 
* 
HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI 	TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET 
* 
* VUODET KUST. * VALM AIKA TYYPPI LEV 	PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA 	* (1000 	MK) 
14077 vT 4 	520-523 - 86 87-88 OLJYSORATIEN 9,0 	18,5 1220 3 	S/KP-TIEN PAR 18,5 	KM KA. 16750 	- 
LISMANAAVAN 	TH- RAKENTEEN 1987 6030 
S0DANKYL PARANTAMINEN 1988 10750 
SODANKYLA 
14089 P0 	50010 	05-06 85 87-89 SORATIEN 6,5 	13,7 90 SORATIEN PAR 7,7 	KM KA. 11404 
KETOMELLA-PELTOVUOMA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4.1 	KM 1987 2404 
ENONTEKI0 PARANTAMiNEN 19RR flflfl 
1989 	4000 
14112 MT 9572 84 87-88 UUDEN TIE- 6.5 10.7 94 TIEN RAK 10,7 KM KA. 11358 
RAUHALA-KUTtJNIVA YHTEYDEN 1987 4000 
KITTILA, 	MUONIO RAKENTAMINEN 1988 5300 
1989 2058 
14117 MT 	965 	16-15 85 87-89 SORATIEN 6,5 10.0 356 2 TIEN RAK 3.8 KM KA. 81j8 
SARKELA-SAIJA SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 6.2 KM 1987 2000 
SALLA PARANTAMINEN 1988 4000 
1989 2708 
14121 MT 	968 	01 80 87-88 SORATIEN 8,0 5.6 964 1 SORATIEN 	PAR 9,9 KM KA. 11416 
MT 	9681 01 RAKENTEEN 7.0 4.7 964 TIEN 	RAK 0.9 KM 1987 5000 
IVALO-AKUJARVI- PARANTAMINEN YKSITYIST 	JARJ 2.1 KM 1988 6416 
SYYRAKKIHARJU 
INARI 
16175 MT 	944 	15-13 84 87-89 dLJYSORATIEN 7,0 10.2 884 1 dS/KP-TIEN 	PAR 11.5 KM KA. 9875 
KEMIJARVEN 	KESK.-RUOPSAN TH RAKENTEEN 8.0 1,8 884 1987 2200 
KEMIJARVI PARANTAMINEN 1988 5000 
1989 2675 
14176 MT 9241 	01-03 82 87-87 SORATIEN 6.5 5,0 412 1 TIEN RAK 2.0 KM KA. 42u0 
SIMO-JOKIKYLA SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 3.0 KM 1987 4200 
MUTKIEN 	OIKAISU PARANTAMINEN 
SIMO 
14177 MT 924 	05-07 83 87-89 LJYS0RATIEN 7,0 14,0 311 1 0S/KP-TIEN 	PAR 11.0 KM KA. 13163 
ALANIEMI-TAININIEMI RAKENTEEN TIEN RAK 3,0 KM 1987 3663 
SIMO PARANTAMINEN 1988 5000 
1989 4503 
14185 PT 	19621 	03 83 87-88 SORATZEN 6.5 6,0 473 SORATIEN PAR 5.4 KM KA. 6412 
YLITORNIO PT RAKENTEEN 7.0 0,3 473 KEV 	LIIK VYLA 2.3 KM 1987 2330 
YLITORNIO PARANTAMINEN TIEN RAK 0.9 KM 1988 4112 
RAUTAT 	ERITASO 1 KPL 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	98 
PVM: 	33.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO211 
PIIRI: LAPPI 




* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA * (1000 	MK) 
14188 PT 19886 	01 82 87-88 SORATIEN 7,0 3,6 82 SORATIEN PAR 
3,6 KM KA. 2511 
YLIMUONIO PT RAKENTEEN 1987 
1511 
MtJONIO PAANTAMLNEN 1988 
1030 
14406 NT 	920 	u2 85 87-87 SILLAN SILLAN 	RAK 1 
KPL KA. 4500 
KRAASELIN 	SALMEN LAATUTASON 1987 
4400 
SILTA L- 	1087 PARANTAMINEN 1988 
100 
KEMI 
14406 DT 	19870 	31 85 87-88 LOSSIN SILLAN RAK 1 
KPL KA. 5219 




14408 KT 79 	26 85 87-88 SILLAN SILLAN 	PAR J KPL 
KA. 5721 
KAUKOSEN SILTA L- 339 PARANTAMINEN KEV 	LIIK 	VAYLA 3,1 KM 1981 
2721 
MURTO-OJAN TULVA-AUKON S. / 	UUSIMINEN 1988 
3000 
+ 	KAUKOSEN KYLAN JK+PP.TIE 
KITTILA 
14019 KT 	81 05-37 87 88-90 LJYS0RATIEN 9.0 23,8 1018 3 dS/KP-TIEN 	PAR 238 KM KA. 
U8o5 
OIKARAINEN-TENNILA RAKENTEEN 1988 
6030 
ROVANIEMEN 	MLK PARANTAMINEN 1989 
8000 
1990 6805 
14028 NT 	941 	14-16 83 88-90 0LJYSORATIEN 7,0 16.1 289 2 	oS/KP-TIEN 	PAR 16,1 
KM KA. 12716 
KUUMAKANGAS-RAISTAKKA RAKENTEEN 1988 
4776 
P0510 PARANTAMINEN 1989 
6OJu 
1993 2000 
14068 VT 	4 626 85 88-89 ERIKOISKULJ 6,5 1,6 TIEN RAK 1.6 KM KA. 5983 PAATTION €RITASOLIITT. VART 1988 3000 
RAMPIT 1989 2983 
KEMI 
14118 NT 965 	09-10 85 88-89 SORATIEN 6,5 11.0 350 2 	SORATIEN PAR 10.t 
KM KA. 10553 
KEMIHAARAN 	S.-PYHAJOEN SILT RAKENTEEN TIEN RAK 1.0 KM 1988 4000 
SAVUKOSKI PARANTAMINEN 1989 
6553 
14164 NT 973 	10-12 85 88-90 OLJYSORATIEN 7.0 19,5 276 2 TIEN RAK 17,5 KM KA. 
18736 
KUKTSHJOKI-KENESKOSKI SUUNTAUKSEN S/KP-TIEN 	PAR 2.0 KM 1988 
5000 
UTSJOKI PARANTAMINEN SILLAN 	RAK 3 KPL 1989 11036 
1990 2700 
TIE- JA VESIRAKENNUSIAITOS 	T 0 1 M € N P 1 D E 0 H J € 1 M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	99 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 
LTO211 
PIIRI: LAPPI 






TIE,TIEOSAT,NIMI,KUNNAT 	* SUIJNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET 
* VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LIV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1OUU 	MK) 
14015 MT 	924 	07-12 85 89-91 UUDEN 	TIE- 7,0 16,6 253 TIEN RAK 16,6 
KM KA. 15296 
TAININIEMI-HOSIO YHTEYDEN 
1989 3000 
SIMO. 	RANUA RAKENTAMINEN 
1990 80iO 
1991 4296 
14023 VT 	4 501-502 88 89-91 TIEN LIIKEN- 4-K 1,6 10863 6 SILLAN RAK 2 KPL 
KA. 40030 
ROVANIEMI-SAARENKYLA TEENVALITYS- TIEN RAK 1,6 KM 1989 
10000 
SILTA+ERITASOLIITTYMA KYVYN 	LISAYS ERITASOLIITT 1 KPL 1990 
15000 
ROVANIEMI. 	ROVANIEMEN MIK 1991 
15030 
14026 PT 	19516 84 89-90 UUDEN TIE- 6,5 4,8 13u TIEN 	RAK 4.8 KM KA. 
4364 
LAUTIOSAARI-ELIJARVI YHTEYDEN 1989 
3000 
KEMINMAA RAKENTAMINEN 1990 
1364 
14031 MT 	965 	10-12 85 89-91 SOPATIEN 6.5 11.5 352 1 SORATIEN PAR 10,4 KM KA. 114u5 
PYHAJOEN 	5.-SALLAN 	KR RAKENTEEN TIEN RAK 1.1 KM 1989 
2000 
SAVUKOSKI PARANTAMINEN 1990 
463 
1991 4805 
14043 VT 4 	534-537 86 89-91 jLJYSORATIEN 8.0 20,8 822 2 oS/KP-TIEN PAR 18,2 KM 
KA. 2OCDU 
PEURASUVANTO-LOHIJOKI RAKENTEEN TIEN RAK 2,6 KM 1989 
6000 
S0DANKYLA PAPANTAMINEN 1990 
700U 
1991 7003 
14044 NT 	950 	13-15 87 89-90 ÖLJYSORATIEN 7.0 17,9 810 6 dS/KP-TIEN PAR 11.9 K KA. 1190U 
KAUNISHARJU-SALLA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6,0 KM 1989 
450U 
SALLA PARANTAMINEN 1990 
7400 
14076 NT 936 	07-08 84 89-90 SORATIEN 6,5 13.2 142 SORATIEN PAR 11.5 KM KA. 
7380 
HINTTAJARVI-TAAPAJARVI RAKENTEEN TIEN RAK 1,9 KM 
1989 4000 
KOLARI PARANTAMINEN 1990 
3383 
14119 NT 86 89-91 UUDEN TIE- 7,0 25.4 78 TIEN RAK 13.9 KM KA. 21379 
KITTILA-YLLASJ ARVI YHTEYDEN SORATIEN PAR 11.5 KM 1989 
4030 
KITTILA. 	KOLARI RAKENTAMINEN SILTA RUMMUKSI 4 KPL 1990 90u3 
1991 8379 
14124 VT 	21 153-157 84 89-90 dLJYSORATIEN 8.0 8.1 698 2 S/KP-TIEN PAR 9,9 
KM KA. 8303 
KANGOSJOKI-MUONIO RAKENTEEN 7.0 1.1 698 1989 
3303 
MUONIO PARANTAMINEN 10.0 0,7 698 
1990 5000 
14127 P0 	50023 	16-17 85 89-90 SOPATIEN 6.5 13.3 60 TIEN RAK 11.5 KM KA. 
12566 
JANISKOSKI-LAUTTAJARVI SUUNTAUKSEN SORATIEN PAR 1,4 KM 1989 
5000 
IMARI PARANTAMINEN SILLAN RAK 0 KPL 
1990 7566 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	D E 	0 II 	J 	E L M A 1985 - 	1991 SIVU 	100 
PVM: 30.1U..1985 KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	155 LTO21I 
PIIRI: LAPPI 





NRO TIE,TIEOSAT,NIMI.KUNNAT 	* SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VAIN AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1OULj 	MK) 
14131 VT 	21 132-133 87 89-90 $LJYSORATIEN 9,0 10,7 886 2 SlKP-TIEN PAR 10.7 KM KA. 13352 
ORAJARVI-OLOSJOKI RAKENTEEN 1989 5000 
PELLO PARANTAMINEN 1990 8362 
14182 PT 	19526 	01 86 89-91 OLJYSORATIEN 7.0 2,6 1117 2 SILLAN RAK 1 KPL KA. 11500 
KYLXJOKI-YLIRAUMO + RAKENTEEN 7.0 1.8 1117 KEV 	LIIK 	VAYLA 4,4 KM 1989 3003 
RAUMOJOEN SILTA PARANTAMINEN oS/KP-TIEN PAR 3,2 KM 1990 4000 
TORNIO TIEN RAK 1,2 KM 1991 4500 
14186 MT 	9621 	01-03 83 89-91 SORATIEN 6,5 17,1 253 1 SORATIEN PAR 15.3 KM KA. 15248 
VUOSTIMO-PYHATUNTURI- RAKENTEEN TIEN RAK 1,8 KM 1989 300u 
PYHAJARVI PARANTAMINEN 1990 7000 
KEMIJARVI. 	PELKOSENNIEMI 1991 5243 
14409 P0 50010 	05 86 89-90 LOSSIN SILLAN RAK 0 KPL KA. 7489 
KETOMELLAN SILTA KORVAAMINEN 1989 3489 
ENONTEKIO SILIALLA 1990 4300 
14014 PT 	19573 	01-02 85 90-91 SORATIEN 6,5 11,2 167 SORATIEN PAR 10.4 KM KA. 7600 
LEHMIKUMPU-TERVOLA RAKENTEEN SILLAN PAR 1 KPL 1990 2000 
TERVOLA PARANTAMINEN TIEN RAK 0.8 KM 1991 5630 
14060 VT 5 	403-407 87 90-92 0LJYSORATIEN 9,0 19,3 815 1 dS/KP-TIEN PAR 19,3 KM KA. 20803 
TOHM0-LUOKKA-AAVAN TH RAKENTEEN 1990 3000 
KEMIJARVI PARANTAMINEN 1991 8300 
JAA 9830 
14079 VT 	21 238-237 86 90-92 AJONEUVOLIIK 8,0 7,0 495 1 oS/KP-TIEN 	PAR 12,3 KM KA. 15029 
NORJAN 	RAJA-KILPISJARVI TURVALLISUUS 3.0 5,3 495 KEV 	LIIK ERITA 1 KPL 1990 1230 
JA 	TULLIALUE JARJESTELYT 1991 5277 
EN0NTEKI JAA 8552 
14085 MT 970 	07-09 88 90-92 0LJYSOPATIEN 7,0 19,2 185 1 dS/KP-TIEN PAR 12,8 KM KA. 19460 
PETSIKKO-KUKTSHJOKI SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6.4 KM 1990 3460 
UTSJOKI PARANTAMINEN 1991 7000 
JAA 9000 
14134 VT 	21 138-142 88 90-93 0LJYSORATIEN 9.0 22,0 1100 8 dSIKP-TIEN 	PAR 22,0 KM KA. 30465 
SIEPPIJARVI-KOLARI RAKENTEEN 1990 4000 
KOLARI PARANTAMINEN 1991 8000 
JAA 18465 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N 	P 	1 	D E 0 H 	J 	E L 	M A 1985 - 	1991 SIVU 	101 
PVM: 30.10.1985 KUSTANNUSTASO: 	TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: LAPPI 





NRO TIE.TIEOSAT,NIMI,XUNNAT 	* SUUNN PAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN TOIMENPITEET * VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT NIMI MAARA * (1003 	MK) 
14157 P0 	50u23 	17-18 85 90-91 SORATIEN 6,5 10.2 öO SORATIEN 	PAR 3,5 KM KA. 8222 
LAUTTAJARVI-NORJAN 	RAJA SUUNTAUKSEN TIEN RAK 6,7 KM 199C 4222 
INARI PARANTAMINEN SILLAN RAK 1 KPL 1991 4003 
14405 2 T 	19791 	01 87 90-91 LOSSIN SILLAN RAK 1 KPL KA. 8017 
PELKOSENNIEMEN 	SILTA KORVAAMINEN 1990 2703 
PELKOSENNIEMI SILIALLA 1991 5317 
14001 KT 	81 07-09 89 91-93 0LJYSORATIEN 8,0 10.5 884 2 dS/KP-TIEN 	PAR 10.5 KM KA. 20000 
TENNILA-VANTTAUSKOSKI RAKENTEEN 1991 3000 
ROVANIEMEN 	MLK PARANTAMINEN JAA 17003 
14012 MT 	945 	15-14 87 91-93 SOPATIEN 6,5 12,2 151 1 SORATIEN 	PAR 7.8 KM KA. 94i7 
ERA-POSIO-LUKSUAN PT. 	TH SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4,4 KM 1991 2000 
P0510 PARANTAMINEN JAA 7437 
14029 MT 	965 	15-13 85 91-93 SORATIEN 6.5 10.1 355 SORATIEN PAR b.0 KM KA. 873 
SAIJA-SAVUKOSKEN KR SUUNTAUKSEN TIEN RAK 4,1 KM 1991 2338 
SALLA PARANTAMINEN JAA 6403 
14051 MT 973 	01-03 79 91-92 dLJYSORATIEN 7.0 14.8 343 dSIKP-TIEN PAR 14, KM KA. 10689 
KAAMANEN-PALOMAA RAKENTEEN 1991 4000 
INARI PARANTAMINEN JAA 6689 
14052 MT 	935 	10-11 88 91-92 SORATIEN 6,5 11.1 99 1 SORATIEN PAR 11.1 KM KA. 4404 
MARRASJ ARVI-MELTAUS SUUNTAUKSEN 1991 2000 
ROVANIEMEN 	MLX PARANTAMINEN JAA 2434 
14053 MT 	956 	01-02 81 91-92 SORATIEN 7.0 5.3 461 1 SORATIEN PAR 5,1 KM KA. 6003 
SIRKKA-KdNGAS RAKENTEEN 1991 3000 
KITTILA PARANTAMINEN JAA 3030 
14111 MT 	9402 	01-04 88 91-93 0LJYSOPATIEN 6,5 21.6 110 1 oS/KP-TIEN PAR 21.6 KM KA. 20365 MUOTKAVAARA_TIURAJARVI RAKENTEEN 1991 4000 
MUONIO PARANTAMINEN JAA 16365 
14142 VT 4 	426 89 91-92 AJONEUVOLIIK 4 LIITT KANAVOIN 2 KPL KA. 6530 
VT:N PARANTAMINEN TEOLLI- TURVALLISUUS LIIKENNEVALOT 3 KPL 1991 3000 
SUUSALUEEN KOHDALLA JARJESTELYT JAA 3500 
KEM INMAA 
14147 MT 	858 	01-02 84 91-92 SORATIEN 6,5 15,4 163 1 SORATIEN PAR 13.0 KM KA. 7954 Alkanut työlli- 
KUHA-PALJAKKA RAKENTEEN TIEN RAK 2.4 KM 1991 2600 syysrahoin syk- 
RANUA PARANTAMINEN JAA 535'. syllä 1985 
TIE- J 	VESIRAKENNUSLAITOS T 0 1 	M 	E 	N P 	1 	D E 0 H 	J 	E L 	M A 1985 - 	1991 SIVU 	102 
PVM: 30.1Q.19&5 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 	155 LTO211 
PIIRI: LAPPI 
HANKE HANKKEEN 	NIMI * 
* 
HANKETIEDOT * KUSTANNUKSET LISATIEDOT 
NRO TIE,TIEOSAT,NIMI.KIJNNAT * 	SUUNN RAK. HANKKEEN UUSI TIE KVL ONN 	TOIMENPITEET 
* 
* 	VUODET KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI LEV PIT AUTOJA YHT 	NIMI MAARA 	* (luOt) 	MK) 
14153 VT 4 	538-540 -- 89 91-93 LJYSORATIEN 8.017,b 907 1 	5/KP-TIEN PAR 17,6 	KM 	KA. 15604 
LOHIJ OKI-VUOTSO RAKENTEEN 1991 3000 
SODANKYLA PARANTAMINEN JAA 12604 
14158 KT 	78 212-211 89 91-93 OLJYSORATIEN 8,3 12,6 300 dS/KP-TIEN PAR 12,6 	KM 	KA. 12000 
RANUA-KIRVESLAMPI RAKENTEEN 1991 2030 
RANUA PARANTAMINEN JAA 10030 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	T 0 1 M E N P 1 D E 0 H J E L M A 	1985 - 1991 
	
SIVU 	103 
PVM: 	30.10.1985 	 KUSTANNUSTASO: TR-IND. 155 LTO21 1 
PIIRI: TVH 
HANKE 	HANKKEEN NIMI 	* 	 HANKETIEDOT 	 * KUSTANNUKSET 	LISATIEDOT 
* * 
NRO TIE.TIEOSAT,NIMX,KUNNAT * SUUNN RAK. HANKKEEN 	UUSI TIE 	KVL ONN TOIMENPITEET 	* VUODET 	KUST. 
* VALM AIKA TYYPPI 	LEV PIT 	AUTOJA YHT NIMI 	 MAARA * 	(1000 MK) 
20399 	 KA. 









2079 	 KA. 








3. VALTIONAVUT JA KORVAUKSET 
-2-- 
31 YKSITYISTIET 
Yksityisten teiden valtionavut perustuvat yksityisistä 
teistä annettuun lakiin (258/62 a 728/77). 
Kunnossapitoavustusta saaneiden yksityisteiden määrät, 
kunnossapitokustannukset ja avustukset on esitetty tau-
lukossa 1. Vuoden 1978 alusta voimaantulleiden avustus- 
säännösten vaikutus näkyy tilastossa avustusprosentin 
ja teiden yhteispituuden kasvuna vuodesta 1979 lähtien. 
(ao. vuoden kustannuatasossa) 
pitovuo.i 
Avust.ttuen yksityisteiden 
Luku.t 	Pituus 	$yvkytyt kustannukset kpl 	ka 1 000 mk 	mkJkm 
Seuraavana vuonna *aksettavat 
avustukset 1 000 mk 	8 	mk/km 
1963 3 050 12 000 3 723 309 1 326 36 110 
1964 4 111 16 278 5 023 309 1 787 36 110 
1965 4 726 18 711 6 480 346 2 262 35 121 
1966 5 105 20 186 8 131 403 2 823 35 140 
1967 5 612 22 091 9 296 421 3 290 35 149 
1968 5 964 23 490 9 957 424 3 576 36 152 
1969 6 307 24 730 11 576 '68 4 135 36 167 
1970 6 639 26 072 12 914 496 4 654 36 179 
1971 6 973 27 439 15 112 55 5 475 36 199 
1972 7 278 28 642 16 653 580 6 092 37 213 
1973 7 517 29 656 19 064 642 7 076 37 233 
1974 7 639 30 338 25 281 833 9 522 37 314 
1975 8 014 31 401 29 960 954 11 473 38 365 
1976 8 390 32 651 36 082 1 	105 13 895 38 426 
1977 8 742 34 046 44 833 1 	316 17 515 39 514 
1978 9 246 35 246 47 195 1 	339 22 911 49 650 
1979 11 799 40 600 60 748 1 	496 30 242 50 745 
1980 12817 43 332 71 929 1 660 36 943 51 853 
1981 13 600 45714 93 826 2 052 49 045 52 1 072 
1982 14 286 47 783 99 018 2 072 52 465 53 1 	098 
1983 14 852 49 705 112 470 2 263 60 132 53 1 	210 
1984* 15 442 51 389 140 099 2 726 74 772 53 1 1 
• .nnakkotietø 
Taulukko 1 	Kunnossapitoavustusta saavien yksi- 
tyisten teiden määrät, kunnossapito- 
kustannukset ja maksetut avustukset 
v. 1963-84. 
Vuonna 1980 annetun asetuksen (805/80) mukaan on eräil-
lä teillä oikeus hakea lääninhallitukselta uuden avus-
tus järjestelmän mukaista osallistumispäätöstä vuoden 
1987 loppuun mennessä. Vuoden 1987 jälkeen valtionavus-
tuksen ulkopuolelle mandollisesti jäävistä teistä teh-
dään selvitys liikenneministeriölle vuoden 1985 loppuun 
mennessä. 
Vuoden 1984 alusta voimaan tulleella asetuksella 
(1134/83) on siirrytty kunnossapitoluokitukseen perus-
tuvaan valtionavustusjärjestelmään, jossa avustus mak-
setaan kunnossapitoluokan mukaisten laskennallisten 
kilometrikustannusten perusteella. Teiden kunnossapidon 
tasoa seurataan inaastotarkastuksilla. 
Yksityisten teiden tekemiseen valtionavustusta hakenei-
den teiden lukumäärä, kustannusarviot sekä myönnetyt 
avustukset vuosina 1978-85 on esitetty taulukossa 2. 
-3- 
(ao. vuoden kustammustasossa) 
VuoSI Uusien avuitushaktauStin Avutetut hankkeet Zeaki- Menoarvion Tiikunnille ør1- .UrIra3at maksetut ,en avustukset 
Kustan- 	Haettu Uudet 	Kynnissi 	Yht. avustus 
nukset 	avustus olevat 
kplX) 	Mmk 	Mmk kpl 	kpl 	kpl _________ Mmk mk ________ 
1978 77 11,1 6,3 38 106 144 56 4,0 3 942 397 
1979 146 26,9 15.9 104 25 129 59 7,0 3 478 637 
1980 182 36,7 22,2 111 22 133 60 8.0 7 764 357 
1981 204 49,2 30.1 111 27 138 61 10.0 8 837 269 
1982 235 62.5 3a,3 129 23 152 61 12,0 12 	425 	173 
1983 210 64,2 39.9 109 21 130 60 13,0 10 	157 852 
1984 251 79,1 48,9 127 30 157 60 16,0 13 830 752 
1985 219 69.9 43,9 129 40 169 61 17.0 
1986 _______ ________ _________ _______ __________ ______ _________ 18.0 ___________________ 
x) tukumUra ei s1sl1y YTA 27 :n.4 momentin 
mukaiset kiireelliset hankkeet, eik tyvoim-
vicanomaistefl kautta tulleet ayutuskak*jiket 
Taulukko 2 	Yksityisten teiden tekemisen valtion- 
avustushakemusten määrä ja myönnetyt 
avustukset vuosina 1978-86. 
Yksityisten teiden tekemisen avustushakernusten määrä on 
vuodesta 1978 alkaen kasvanut ja avustustarve on li- 
sääntynyt nopeammin kuin myönnetyt määrärahat. Vuonna 
1978 määräraha kattoi uusien kohteiden avustustarpeesta 
63 % ja vuonna 1985 ainoastaan 38 %. 
Yksityisten teiden tekemisen (parantamisen ja rakenta-
misen) tarpeen selvittäminen aloitetaan vuonna 1985 ja 
raportti valmistuu vuonna 1987. Selvityksen valmistut-
tua on mandollista määritellä samojen perusteiden mu-
kaan yksityisten teiden parantamis- ja rakentamistarve 
tie- ja vesirakennuspiireittäin, jolloin voidaan määri- 
tellä alueittaiset rahoituspuitteet. Lisäksi avustus- 
järjestelmää voidaan rationalisoida siten, että päätös-
valtaa delegoidaan alemmille viranomaisille. 
Yksityisten teiden suunnittelua koskevat ohjeet vuonna 
1984 ovat valmistuneet ja otettu käyttöön vuoden 1985 
alusta lukien. Yksityisten teiden kunnossapitoa koske-
vat ohjeet valmistuvat vuonna 1985 ja otetaan käyttöön 
vuoden 1986 alusta lukien. Rakentamista koskevat ohjeet 
valmistuvat vuonna 1986. 
Yksityisten teiden kunnossapidon ja tekemisen valtion-
avustustoiminnan laajuus vuosina 1984-91 on esitetty 
taulukossa 3. Tekemisen avustustoiminnan on edellytetty 




Avt.ttsvat ti.t lfl (147) 153 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Valtionavustus yksityisten 
teiden kunnossapltLxxi 
- 	 teiden lto.ssärä kpl 14 900 15 500 16 000 17 000 8 000 18 100 18 200 18 300 
teiden pituus ytteensä las 49 700 51 400 53 900 55 000 57 000 57300 57 600 58 000 
- 	 kustarwvakset 1 000 mk 112 480 141 509 154 700 158 000 162 000 164 000 166 000 168 000 
- 	avttisprosentti 53 53 53 53 53 53 53 53 
- 	 avustus 1 000 mk 60 200 74 800 82 800 84 000 86 000 87 000 88 000 89 000 
Valtionavustus yksityis- 
teiden tekemiseen 
- 	 teiden lukLssäkä kpl 127 130 150 160 170 180 190 190 
- 	 teiden pituus yhteensä las 110 124 150 200 250 275 300 300 
- 	kustviukset 1 000 mk 27 000 28 300 40 000 51 600 63 300 75 000 83 300 83 300 
- avtusposentti 8 60 60 60 60 60 60 60 60 
avustus 1 000 mk 16 000 17 000 24 000 31 000 38 000 45 000 50 000 50 000 
Taulukko 3 	Yksityisten teiden kunnossapidon ja 
tekemisen valtionavustustoiminnan 
laajuus vuosina 1984-91. Teiden mää-
rä, pituus ja kunnossapitokustarinuk-
set on merkitty avustuksen maksatus- 
vuoden kohdalle. 
3.2 KADUT JA KAAVATIET 
Katujen ja kaavateiden hoitoon ja kunnostukseen valtio 
osallistuu vuoden 1980 alusta voimaan tulleen katumak-
sulain (670/78, 946/79 ja 570/82) mukaisesti. Lain pe-
rusteella suoritetaan kunnalle valtion osuus katujen ja 
kaavateiden kunnossapitokustannuksista. Arvioiden mu-
kaan valtion osuus v. 1986 on noin 35 Mmk ja se kasvaa 
vuoteen 1991 mennessä noin 54 Mxnk:aan vuodessa. Asiasta 
on laadittu komiteamietintö, jossa on ehdotettu järjes-
telmän yksinkertaistamista ja valtion osuuden suuruuden 
tarkistamista. 
Katujen ja kaavateiden ylläpitoon valtio osallistuu 
suorittamalla rakennuslain 136a §:n mukaisten 
kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiden katujen 
kestopäällystämiskorvauksia. Vuonna 1986 korvauksiin on 
arvioitu käytettävän 3,0 Mmk. Korvausten suuruuden ar-
vioidaan säilyvän 3 Mmk:n suuruisena koko suunnitelma- 
kauden. 
Katujen ja kaavateiden kehittämiseen valtio osallistuu 
harkinnanvaraisin avustuksin. Rakennuslain 136a §:ri 
perusteella voidaan kunnille myöntää harkinnan mukaan 
valtionavustusta moottoriajoneuvoliikenteelle tärkeiden 
katujen rakentamiseen sekä yleiseen tien rakentamisesta 
asemakaava-alueella aiheutuvien katujen rakentamis- ja 
muutostöihin. Samat säännökset koskevat myös rakennnus-
kaavateitä. 
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Ohjelma on laadittu siten, että v:n 1986 ra.hoituskehys 
on 21,0 Mmk. Vuonna 1987 kehys on 57,0 Mmk kasvaen sen 
jälkeen 4 Mmk/v. Jo tehtyjen päätösten edellyttämä mää-
räraha vuodelle 1986 olisi 36 Mmk, ioten 15 Mmk on 
siirretty vuosille 1987 ja 1988. 
Kuntien ehdotukset avustuskohteiksi edellyttäisivät 
keskimäärin noin 85 Mmk:n vuotuista rahoitusta. 
Katujen ja kaavateiden rakentamista on vähäisessä mää-
rin rahoitettu tapauskohtaisesti harkiten myös mom. 
34.50.62. TyöllisyySperuSteinen valtionapu investoin- 








IJHfHIIITUMA M MUKAINEN VALTION OSUUS 
Irrit1 KATUJEN RAK. KAAVA TEIDEN AJORATOJEN ______ KUNNOSSAPIDOSTA 
} 	j HARKINNANVARAISET VALTIONAVUT 
KORVAUKSET KATUJEN 
KESTOPAALLYSTÄMISESTÄ 
(1 	 80 91 
Kuva 1 	Rakennuslain mukaisten korvausten ja avustusten sekä katumaksulain mukai-
sen valtion osuuden kehittyminen 
(Mmk, tr-ind. 155). 
'Z!R-IND. 145 	1 149 155 155 155_ 155 155 155 
Piiri 1984 1985 16 1987 1988 1919 1990 1991 
0 5,3 4,2 4,4 10,7 17,3 19,5 26,4 18,3 
T 1,1 2,7 1,1 6,2 9,1 15,2 17,3 12,7 
8,1 7,7 3,3 11,5 7,4 6,1 6,8 13,5 
Ky 3,5 3,9 3,2 6,8 4,0 5,4 4,0 1,0 
M 1,7 1,2 1,3 2,6 2,9 1,5 1,1 - 
PK 0,4 0,9 0,1 13 0,5 0,4 0,3 - 
Ku 3,7 1,0 1,2 3,4 6,0 6,1 6,3 - 
KS 0,3 1,]. 1,2 3,7 4,4 2,4 0,5 0,5 
V 3,3 2,9 1,2 4,4 4,2 3,3 1,9 1,1 
KP - 0,1 - - - 0,2 - 0,3 
o .1,2 1,8 1,2 2,0 2,0 3,0 3,1 0,8 
Krt - 2,6 2,7 2,9 1,5 0,5 0,5 0,5 
L. 1,4 1,4 0,1 0,8 1,0 0,6 0,6 05 
1 Yh 30,0 31,5 21,0 56,5 60,3 64,0 68,7 49,2 
Taulukko 4 	Rakennuslain 136a §:n mukaiset avus- 
tukset (Mmk). 
TIE- Jfl VESIRKENNUSHPLLITUS 	% V U 5 T U K S E T 
PAIVAYS: 10. 10. 1985/TM 
PIIRI 	: 	1 UUSIM 
TPO-KOHTEE T 
KUNTP 	KOHDE 	 KUST.PRVIO 	T0T.IKf 
MK 
ESPOO KEHA 2 200000000 1988-93 
HNKO ESPLNPD I 1000000 1988-90 
SNTLPNTIE 200000 1989-90 
HELSINKI KEH1/KONTULNTIE ERITASO 5360000 1984-86 
KEH1/PUKINMEN KPRI 20000000 1987-89 
MECHEL I N 1 NKPTU-RUOHOLPHDENRPTU 23085000 1990-93 
SÖRNAISTEN RPNTTIEN JTKE 15000000 1987-89 
YLIKORKEIDEN KUU. 	REITIT 1100000 1985-86 
HYVINK PHJONK. , KUPPPLNK. , KERKKOLNK 4000000 1987-89 
ETELÄISEN KEHKPDUN PLIKULKU 4300000 1988-90 
POHJOINEN YHDYSTIE 9200000 1985-88 
SILLNKORVNKATU 1 1554000 1983-86 
SILL1NKORVNKTU 2 962000 1983-86 
SILLPNKORVANKTU 3 1500000 1985-86 
SILLPNKORVNKTU 4 2000000 1987-88 
JARVENP KESKUSTUNNELI 7800000 1984-86 
LUSTIKULLPN 	LIKULKU 5400000 1984-86 
KRJ MPSILLNTIE 4680000 1983-85 
KERVP SVIONTIEN PLIK.SILT 3255000 1983-85 
SIBELIUKSENTIEN PLIK. SILTA 8800000 1981-86 
LOHJA HRJUKPTU-KOULUKTU 450000 1987-88 
TYTYRINKTU 7000000 1990-91 
ORIMPTTIL VILJMNTIE 2133000 1985-B6 
PORVOO HORNHPTTULNTIE 166000 1983-86 
JERNBÖLENTIE 3972500 1981-86 
MNNERHEIMINKTU 2900000 1984-87 
VNTP KIELOTIE 4600000 1990-91 
LÄNTINEN RPDNVRSITIE 40570000 1984-89 
TIKKURILPNTIE 5672000 1984-86 
TIKKURILNTIE, MNTTLITIE 19000000 1990-93 
PIIRI YHTEENSÄ 	 405659500 
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TIE- J VESIRKENNUSHLLITUS 
	
VU 9 TUK SE 
PIV.YS: 10. 10 1985/TM 
PIIRI 	2 TURKU 
T P0 - KOHTEET 
KUNTP 	KOHDE 
	
KUST. PRVIO 	TOT. IKP 
MK 
HARJAVPLT SILTTIE 1035000 1984-85 
HUITTINEN LOIMIJOEN SILTP 5000000 1987-89 
IKPLINEN PIRKNTIE 1263550 1983-85 
LOIMP KfRTPNOMENTIE, JUVPNTIE 2712000 1983-85 
PIKPTIEN KEV. 	LIIR. 	ERITSO 700000 1991-91 
T%MPEREENTIEN SILTA 4000000 1989-90 
NOORMRKKU FORSSIN 9ILT 1203500 1983-85 
PRINEN KLKKITIE-SKR8BöLENTIE 655000 1984-85 
VPPRINTIE 1250000 1988-91 
PPRKNO PARKNONTIE,RESKUSKTU 448000 1983-85 
PORI KRJRNNNTIE 4665000 1983-86 
LUVIPN PUISTOK.RPUTT.SILLN J 10000000 1987-88 
R%ISIO JiRAMAENTIE2 4681000 1983-86 
JARAMENTIE3 775000 1985-86 
TORWUORENTIE 6800000 1988-90 
RPUM HNKKRINTIE 7600000 1988-89 
LUOTEISVYLÄ 7610000 1980-86 
SALO KTUJKS.MRIPNK-RTIHUONEENK 3000000 1987-90 
TURKU NINKISTEN SILTA JP RTUJRJ. 32000000 1988-90 
KOILLISVAYLA 105000000 1989-93 
PUISTOKfDUN JPTKE 20000000 1986-88 
UUSIKPUPUNKI HPNGONTIEN YLIKULKUSILTP 4714000 1985-86 
YHTEENSÄ 225112050 
TIE- JP VESIRPKENNUSH1LLITUS 	f V U 9 T U K 9 E T 
PIVYS: 10. 10 1985/TM 
PIIRI 	4 H6ME 
TPO-KOHTEET 
KUNTA KOHDE KUST.PRVIO TOT..IKP 
MK 
FORSSA RAUTPTIENKTU 2000000 1987-88 
HMEENLINNP KESKUSTPN OHIKULKU II J 	III V 29900000 1984-87 
LUKI OKTU/EUREN 1 NKPTU 743000 1984-85 
TIIRINTIE 4321000 1984-85 
VIIPURINTIE 1 1800000 1984-86 
VT 3/PSIKIVENTIE 7200000 1989-91 
LfHTI HENNLAN YLIKULKUSILTA 16000000 1990-90 
MYTJISTEN ETL 18000000 1991-91 
UUDENMPPNKTU 14053000 1984-86 
VT 4-5 HELSINGIN VT 4136825 1985-86 
MNTT VLTKULM 	- VIRTSLMI 180000 1985-85 
VLIKPTU - PPKKPPJPNK. 411740 1984-84 
RIIHIMAKI ET. 	SEMKPTU 4817000 1984-86 
POHJ. 	RUTPTIEK 6C)00000 1988-90 
TMPE RE KPNGPSLPNT 1 E 400000 1984-85 
KEKKOSENT. /TEISKONTIE RISTEYS1 2180000 1984-85 
KEKKOSENT. V. KLEVNPT-TE 1 SKONT 24000000 1987-90 
KEKKOSENT. V. TEISKONT. -SMMONVT 8099000 1982-85 
KEKKOSENT/TEISKONTIE RISTEYS 16160000 1984-87 
TEISKONTIE II 	JORPT 4963800 1985-87 
TOIJL SONTULPNTIE 2 2685000 1984-85 
SONTULNTIE 3 810000 1984-85 
VLKEPKOSKI LEMPLNT. 	RT-SILTP 6680000 1984-86 
NIEMENTI E/LEMPLNT. 495000 1984-86 
PIIRI YHTEENSA 	 176035365 
-9- 
TIE- J VESIRKENNUSH3LLITUS 	V U 6 T U K 6 E T 
PAIVAYS: 10. o. 1985/TPM 
PIIRI 	: 	5 KYMI 
TpO--KOHTEET 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.PRVIO 	TOT.IK 
MK 
HMIN TERVPSLMEN SILTA 1806000 1985-85 
VPLTKTU-MERIKTU (VT 7) 6800000 1987-89 
VT 7 JÄRJESTELYT 1 2389000 1983-85 
VT 7 JÄRJESTELYT II 2460000 1984-85 
IMPTR MELTOLPNTIE 1800000 1983-86 
JOUTSENO TEOLLISUUSTIE 2630000 1983-86 
KOTKP HOVINSRENTIE 190000 1984-84 
KYMINLINN1NT. ITP. + HELILN 61 3828000 1984-85 
MERITUULENTIE 26431000 1983-87 
KOUVOLP HLLIT. K.-UTINK.PUISTOK.-HONGI 1090000 1984-85 
KPLEVNKTU 9C)8000 1983-85 
KRJPLNKTU (ITP) 1687000 1982-87 
KYMENLKS. VÄLI HMEENT-VTPJ 254000 1984-85 
KYMENLPKSONTIEN JPTKE 4200000 1991-91 
KUUSANKOSKI VPLTPKPTU + RITTI + KTU 1900000 1987-89 
LPPEENRNT HELSINGINTIEN/KUUSIMAENR. LI ITT 1915000 1984-85 
H 1 ETPLPNKTU-REUNKTU 250r)C)0o 1983-86 
LAURI TSfLNVYLA 34000000 1985-95 
MUTKRPTU 23208C) 1983-85 
MUUKONTIEN KEV.LIIK. 	VAYLA 2650000 1984-85 
SNELLMPN1NKTU 416570 1985-86 
PIIRI YHTEENSÄ 	 100086650 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V U S T U K S E T 
PAIVAYS: 10. 10. 1985/TAM 
PIIRI : 	6 MIKKELI 
T PO-KOHTE ET 
KUNTA KOHDE KUST. ARVIO TOT. AIKA 
(MK) 
HEINOLA SILTAK. 	JA LAAKSOK. 	LIITTYMA 976000 1982-85 
SILTAKATU 549300 1982-85 
MIKKELI LAUNIALANKATU 1431000 1983-86 
PI VIoNKATU-MAPHERRPNF<ATU 2510000 1984-86 
VILHONKPTU 8103000 1985-86 
PIEKSMAKI KESKUS. -JA KAAKINMAENK JK+PP-T 1118000 1984-85 
KESKUSKATU 2500000 1988-91 
SAVONLINNA OLAVINK. 	JA KAUPPATORIN LIITT. 930000 1984-86 
RINNAKK. K. LANSIOS. RAKENTAMINEN 9000000 1987-89 
PIIRI YHTEENSA 27117300 
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TIE- JA VESIRAKENNUSHPLLITUS 	P V U 5 T U < S E T 
PAIVAYS: 10. 10. 1985/TAM 
PIIRI : 	7 POHJOIS-KARJALA 
TPO-F<OHTEET 
KUNTA KOHDE KUST. ARVIO TOT. AIKA 
(MK) 
JOENSUU HUKANHAUDANTIEN ALIKULKU 750000 1987-87 
KETTUVAARANTIE 3684000 1982-87 
NOLJPKANTIE (ALKUOSA) 3984000 1982-86 
TULLIPORTINKATU 3300000 1988-89 
LIEKSA LAMMINKYLANTIE 1630000 1984-86 
NURMES JAAKKOLPNTIE 576663 1985-86 
LAMILANTIE 380000 1984-85 
POHJOISTIE 5550C)C> 1983-85 
OUTOKUMPU JOENSUUNKATU 116906 1984-84 
PIIRI YHTEENS4 14976569 
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TIE- JP VE9IRPKENNUSKLLITUS 	f V U S T U K S E T 
PAIVAYS: 10. 10. 1985/TfM 
PIIRI : 	8 KUOPIO 
TPO-KOHTEET 
KUNTP 	KOHDE 	 KUST.PRVIO 	TOT.IKP 
MK 
1 ISPLMI LI 11<. VPL. POHJOLNKDULLE 2000000 1987-87 
KUOPIO KEV.LIIK.VÄVL 	POHJOLNKPDULLE 725000 1984-86 
LIIK. V.NIIRPLNK/PUIJONLPPKS.T 493000 1983-85 
PUIJONKPDUN YLIKAYTAVA 900000 1989-89 
PUIJONLPPKS. T. JP MPLLITPLONT. L 1748000 1984-86 
RUHLHDENT.JP LEVASENT.LIITT 208500 1984-85 
RAUHLHDENTIE 2515000 1983-85 
SVIL. T. V.. NEULPM. T. -NIIRLNK. 4000000 1987-89 
SVIL. T. V. NIIRLPNK. -SUURMAENT 2900000 1990-91 
SAVILHD. T. VALI VOLTTIk-NEULM 2700000 1984-85 
TSPVPLLNKDUN LEVITT.2+2 KI 1400000 1989-89 
SIILINJARVI JOKISUUNTIEN RAKENTAMINEN 6000000 1988-90 
VRKUS KIERTOTIEN II VAIHE 5300000 1987-89 
PIRTINVIRRPN SILTA VE 2 KTUJ. 29600000 1987-89 
RELNDERINK.JTKE JP KIERTOTIE 7680000 1983-86 
PIIRI YHTEENSÄ 	 68169500 
- 13 - 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 	A V L' 9 T U K 9 E T 
PAIVYS: 10. 10. 1985/TAM 
PIIRI : 	9 KESKI-SUOMI 
TPO - KOHTEET 
KUNTA KOHDE KUST. ARVIO TOT. AIKA 
MK 
JYV4SKYL 4-TIEN RAK.L.KPTU YM. T.LOHIKOS 14625680 1985-87 
RANTAVAVL3IN RAK.L.KPUP.KATUTVä 10000000 1987-88 
JMSA SEPPOLAN SILTA 4600000 1987-88 
SUOLAHTI ALKULANKATU 743000 1984-86 
IMPIVAARANTIE 4000000 1990-91 
BUMIPISTENT. JK+PP-TIE 450000 1982-85 
NEKOSKI VIISKULMAN LIIK.V.JA KOTAKENN. 751600 1984-86 
PIIRI YHTEENSA 35170280 
- 14 - 
TIE- J VESIRPKENNUSHPLLITUS 	V Ii 9 T U K S E T 
PÄIVAVS 	10. 10. 1985/TM 
PIIRI 	10 V9P 
T PO-KOHTE E T 
KUNTA KOHDE KUST.RVIO TOT.IK 
MK 
PLVUS ISOKPPREN ETELAOS 680750 1982-85 
KSKINEN PVHN ESKELINKDUN JPTKE 850000 1989-90 
VUORIKTU 960000 1987-88 
KOKKOLA ETELAVAVLA 1 OSUUS 8030000 1987-88 
ETELAVAVLI 1 1 OSUUS 3700000 1989-90 
RUTTIENKPTU 1560000 1987-89 
KRISTI INNKUP. MERIKTU 523846 1983-85 
KUORTPNE KORTESMENTIE 870000 1984-85 
LPPUP LPJRVENTIE 4010000 1984-86 
MUSTSPRI KESKUSTIE 962000 1985-86 
SEINÄJOKI TÖRNVNT. RPITT. V. HPMPR-KRJEN 1193000 1984-86 
VSn ITAINEN TULOTIE II OSUUS 11440C)00 1987-89 
ITAINEN TULOTIE III OSUUS 3750000 1989-91 
MELNIEMENTIE 3190000 1983-86 
YHD. T-V. SEPNKVL T-KOKKOLNTIE 1884176 1984-85 
YHD. T. LI ITT. V. KOKKOLNT. 	LSPT 2300000 1987-88 
VHDYST. -V. MOOTTORIT-SEPÄNKYL. T 9364724 1982-86 
PIIRI VHTEENS 	 55268496 
- 15 - 
TIE- J VESIRKENNUSH1.LLITUS 	V U S T U K 9 E T 
PAIVAYS: 10. 10. 1985/TOM 
PIIRI : 11 KESf'(I-POHJNMP 
T P0 - f< 0 HT E ET 
KUNTA 	KOHDE 	 KUST.RVIO 	TOT.PIKP 
MK 
OULINEN 	OULINEN-HPARNMKI 	 1500000 	1989-90 
VLIVIESKP KOSKIPUHDONTIE 920790 1984-86 
PIIRI YHTEENSA 	 2420790 
- 16 - 
TIE- JP VESIRPKENNUSHfLLITUS 	P V U S T U K S E T 
PÄIVAYS: 10. 10. 1985/TAM 
PIIRI 	12 OULU 
TPO-KOHTEET 
KUNTA KOHDE KUST. ARVIO TOT.PIKA 
MK 
KIIMINKI SILTATIE 1554900 1984-86 
KUUSAMO NUOTTATIE 878061 1980-85 
LI MINKA LI NNUKKATI E 995000 1982-85 
OULU ERKKOLAN SILTA JA KPTUVHTEYDET 27000000 1987-89 
KIERTOTIE 7000000 1989-89 
TERVAPORVARIN SILLAT 3600000 1984-85 
TULLIVÄYL. RAK. V. RATPSILTA-HEIK 13203000 1979-85 
OULtJNSPLO KAUPPIAANT.KIRKKOT.JA YHDYSTIE 1139000 1982-85 
PATTIJOKI PATTIJOENTIE 1370000 1983-85 
RUUKKI SIIKASPVONTIE 1245000 1983-86 
PIIRI YHTEENSÄ 57984961 
-17— 
TIE— J VESIRKENNUSHPLLITUS 	A V U S T U K S E T 
PAIVYS: 10. 10. 1985/TPM 
PIIRI 	: 	13 KsINUU 
TPO—KOHTEET 
KUNTA 	KOHDE KUST.RVIO TOT.PIK 
MK 
KPJPNI 	KJPNINKPTU 4622000 1984-85 
KIRKKOPHONKTU 2400000 1982-85 
NISI(NTIE 1750000 1987-88 
POHJOLPNK1TU 750000 1988-88 
SOTKMONTIE V. 1<9:N TH—LöNNROTI 13321392 1985-87 
SOTKPMONTIE V.KS:N TH—SUDENSUU 2800000 1990-91 
URHEI•LUK. KUNTOK. J 	KUNTOK. SILT 3222000 1980-85 
VPRISTIE 4833450 1982-86 
PIIRI VHTEENS 33698842 
TIE- J VESIRKENNUSHPLLITUS 	V U 9 T U K 9 E T 
PAIVÄYS: 10. 10. 1985/TPM 
PIIRI 	14 LAPPI 
TPO-KQHTEET 
KUNTA KOHDE KUST.RVIO TOT.IK 
MK 
KEMI ETELANVAYLA 1150000 1987-89 
PEURASRENTIE 2750000 1986-87 
RITIKNVÄYLÄ(YHDYSK.K2+RIT.PLI 4100000 1990-91 
KEMIJÄRVI LUUSUNTIE 420000 1989-89 
SARKELÄNTIE 1354000 1984-86 
ROVANIEMI ISOVNTIE V. TEOLL. T-PLSINT. 974100 1983-87 
JÄÄMERENTIE V.TONT.1/221 PULLI 1289000 1983-86 
KRINRKNTIE 1134000 1982-85 
KORKALOVRANT. V. HILLP. -KIVEL 1236000 1984-87 
KOSKIKPDUN/POROMIEH. T.LIIK.VL 371500 1983-85 
LPINKÄV. TIE V KqIRT-KOgKIKT 1425000 1983-85 
OIJUSTIE 1960000 1985-89 
OIJUSTIEN SILTA 3500000 1987-88 
VLTK/VRSIT/HLLITUSK/PPR. YM 1279000 1982-85 
PIIRI YHTEENSÄ 22942600 




4. 1 TALONRAKENNUSOHJELMA 
Talonrakennustoiminta on suunniteltu säilyväksi keski-
rriäärin viime vuosien laajuisena. 
Tiemestaripiirien tukikohdista ennen vuotta 1951 raken- 
netut ovat uudelleenrakentamisen tarpeessa. Vuosina 
1952-61 rakennetuissa tukikohdissa on huomattava sanee- 
raus- ja laajennustarve. Vuosina 1962-72 rakennetut 
tukikohdat ovat rnitoitetut nykyistä pienemmille työko-
neille, mistä aiheutuvat haitat ovat kuitenkin vielä 
varsin pienet. Vähäiset saneeraustoimenpiteet ovat kui-
tenkin tarpeellisia. Vuosina 1986-91 rakennetaan uudel-
leen 25 tukikohtaa ja saneerataan 20. 
Sivutukikohtien kunto ja käyttökelpoisuus vaihtelee 
vielä enemmän kuin päätukikohtien kohdalla. Rakennus-
kanta on yleensä varsin heikkokuntoista. Ohjelman mu- 
kaan sivutukikohtia rakennetaan tai saneerataan em. 
vuosina 15. 
Konekorjaamoja on 14, joista äskeittäin rakennettuja 
tai saneerattuja on 9. Kun ohjelman mukaan vuosina 
1986-91 valmistuu 4 uutta konekorjaamoa, jää myöhemmin 
toteutettavaksi enää vain yhden korjaamon rakennustyö. 
Ohjelmaan sisältyvät 2 keskusvaraston ja 1 maatutkimus-
laboratorion rakennustyöt, minkä lisäksi toteutetaan 
ohjelmassa nimeämättömiä pienehköjä saneerauksia. 
tpo : n henki lostosuunnitelaa ta1onrkennus 
piiri tot 84 tts 85 ats 86 87 88 89 90 91 TPO-kausi yht. 
U 0 11 4 6 3 0 0 0 9 
T 2 19 5 4 9 17 11 10 51 
H 5 13 4 10 8 4 12 13 47 
Ky 13 0 0 4 3 9 4 0 20 
E-S 20 43 13 24 23 30 27 23 127 
$ 0 0 6 5 4 2 0 0 11 
PK 2 3 0 4 10 0 3 2 19 
Ku 6 1 3 2 0 3 10 0 15 
KS 0 5 14 2 15 12 8 9 46 
V 23 4 3 3 23 24 5 7 62 
K-S 31 13 20 11 48 39 26 18 153 
1 1 2 8 3 0 6 8 25 
0 2 2 0 3 0 0 0 3 6 
Kn 18 18 9 0 0 0 3 2 5 
L 6 5 15 6 2 5 4 3 20 
P-S 27 26 26 17 5 5 13 16 56 
TVH 1 1 1 1 1 1 1 5 
TVI.. 78 83 60 53 77 75 67 58 341 
Taulukko 1 	Talonrakennusten työvoiman tarve 
piireittäin miesyövuosina 
-3- 
KPL 1985 1986 1987 1983 1989 1990 1991 YHT. 
PXXTUK 1 XOH DAT 
- rakentaminen 2 3 3 3 6 3 7 27 
- saneeraus - 1 5 1 2 3 3 20 
1) SIVUTUKIKOHDAT 
JA TUKIPISTEET 6 2 4 2 2 3 2 21 
2) KONEKORJAAMOT - 1 1 1 1 - - 4 
2) KESKUSVARASTOT 1 - - 2 - - - 3 
2) LABORATORIOT 1 - - - 1 - - 2 
PIENET SANEEPAUK- 
SET JA SUUNNITTELU 1 1 1 1 1 2 2 9 
YHTEENSÄ. 11 8 14 10 13 11 19 86 
1) sislt 	rakentamisen ja saneerauksen 
2) yhteishankkeista mainittu vain lajin osahanke 
Taulukko 2 	Talonrakennusten kohdetyyppien 
valmistuminen vuosittain (kpl). 
1935 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
PÄÄTUKIKOHDAT 
- rakentaminen 12 16 16 22 26 25 23 
- saneeraus 3 6 11 3 6 14 15 
1) SIVUTUKIKOHDAT 
JA TUKIPISTEET 5 4 4 4 1 5 5 
2) KONEKOKJAA4OT 13 17 13 9 8 - - 
2) KESKUSVARASTOT 5 - 2 7 - - - 
2) LABORATOPIOT 1 - - 1 3 - - 
PIENET SANEEflAUK- 
SET JA SUUNNITTELU 4 4 4 4 5 5 5 
YHTEENSÄ 43 47 50 50 49 49 48 
1) sisältää rakentamisen ja saneerauksen 
2) yhteishankkeita ei eritelty 
Taulukko 3 	Talonrakennusten kustannusten jakautuminen kohdetyypittäin (Mmk, 
rak.kust.ind. 144). 
-4-. 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 4750 7500 5900 5500 4200 0 0 0 
TURKU 550 3800 1000 5500 9400 16800 10200 9800 
HME 4000 7800 1500 5000 3400 1400 6100 6600 
KYMI 4250 0 1000 2200 1500 4800 2000 0 
ETELÄ-SUOMI 13550 19100 9400 18200 18500 23000 18300 16400 
MIKKELI 100 0 1800 2500 1800 600 0 0 
P-KARJALA 1050 900 0 2000 4700 0 1200 700 
KUOPIO 2400 350 2200 900 0 1000 4800 0 
KESKI-SUOMI 50 1400 4800 600 6400 5500 4400 5100 
VAASA 9950 1050 900 1400 10200 10400 4300 6700 
KESKI-SUOMI 13550 3700 9700 7400 23100 17500 14700 12500 
K-POHJANMAA 300 1250 2550 8400 2900 0 6000 8000 
OULU 950 5900 12400 6200 0 0 0 2400 
KAINUU 7150 7750 3850 0 0 0 2500 1000 
LAPPI 4350 1500 4650 5800 1000 4500 3200 3000 
POHJOIS-SUOMI 12750 16400 23450 20400 3900 4500 11700 14400 
KAIKKI PIIRIT 39850 39200 42550 46000 45500 45000 44700 43300 
TVH 1300 4300 4300 4000 4000 4500 4500 4500 
KOKO MAA 41150 43500 46850 50000 49500 49500 49200 47800 
Taulukko 4 Talonrakennusten määrärahat piireit- 
täin (1 000 mk, rak.kust.ind. 	144). 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
UUSIMAA 11.92 19,13 13.87 11,96 9.23 0.00 0,00 0.00 
TURKU 1.38 9.69 235 11.96 2066 3733 2282 22.63 
H4ME 10.04 1990 3.53 10.87 7.47 3.11 13.65 1524 
KYMI 10.66 0.00 2.35 4.78 3,30 10.67 4.47 0.00 
ETELÄ-SUOMI 34,00 48.72 22.09 3957 40.66 5111 40.94 37.88 
MIKKELI 0.25 0.00 4.23 5.43 3.96 1,33 0.00 0.00 
P-KARJALA 2,63 2,30 0.00 4.35 10.33 0.00 2.68 1.62 
KUOPIO 6.02 0.89 5.17 1.96 0.00 2,22 10.74 0.00 
KESKI-SUOMI 0.13 3.57 11.28 1.30 14.07 12.22 9,84 11.78 
VAASA 24.97 2.68 2.12 3.04 22.42 23.11 9.62 15.47 
KESKI-SUOMI 34.00 944 22.80 16.09 50.77 38.89 32.89 28.87 
K-POHJANMAA 0.75 3.19 5.99 18.26 6.37 0.00 13.42 18.48 
OULU 2,38 15.05 29.14 13.48 0.00 0.00 0.00 5.54 
KAINUU 17.94 19.77 9.05 0.00 0.00 0.00 5.59 2.31 
LAPPI 10.92 3.83 10.93 12.61 2.20 10.00 7.16 6.93 
POHJOIS-SUOMI 	31.99 	41.84 	55.11 	44.35 	8.57 	10.00 	26.17 	33.26 
KAIKKI PIIRIT 100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 	100.00 
Taulukko 5 	Talonrakennusten määrärahojen 
piireittäinen prosentti jakaurna. 
LISTH 
09/20/85 	10.63 
TIE-JA VES1RAKENNUSLAIT0S,TALONRAKENNUST 	TOIMENPILIEOHJELMA 	 1985-91 	fliom.31.24.74 	
Liatied.: Dipl.ins,P.KORHONEN 
01 UUDENMAAN PIIRI 	 20,09,1985 	Rak,kust.irid. 144 
34.50.77 P. 90-1542688 
1 N:0 	 HANKE 
bkr 108 Uuden.aafl piirin konekorJaamo 
bvr 	j keskusvarastO 
her 106 Kirkkonu*efl tiemestarieiirin 
tukikohta 
ber 107 Nummen tiemestarieiirin tuki-
kikohta 
hes 	Sipoon,Mrsky1an,KarJaafl,Vih 
hs diri ja Oriaattilan tiemestari- 
hes 	piirien tukikohtien saneeraus - 
hes tot sisa1tvat TVHn harikkee- 
hes 	seen nro 2009 vuosina 1989-90. 
KK HPA 	FS/ES/ 
PES 
92 4235 PS2O.02.B0 
ES16. 10.81 
257 1249 PES19.04.85 
540 1100 
NA 	M.AIN. 	 TilA 	TMAE 	1987 	1988 	1989 	1990 	
1991 
	
26000 14200 	 7500 	4300 
5700 
	 1600 	4100 
5600 
	 1400 	4200 
= = = = 2 	 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = _ 
	= = = = = = Z ===s = 
6584 m 37300 14200 	 7500 	5900 	5500 	4200 	0 	
0 	0 
TIE-JA vESIRAKENNUSLAITOS,TALONRAKENNUSTEN TOIMENFIDEOHJELMA 1985-91 
mom.31.24.74 Lisatied. 	Dipi.ins.P.NORH0NEN 
901542688 
02 TURUN PIIRI 20,09,1985 	
Rak.kust.jrid, 144 34.50.77 
P. 
1 N;0 HANNE NK HPA 
FS/ES/ KA 	11,MK. TMA 	TMAE 1987 	
1988 
1000 
1989 	1990 	1991 
MK********************* 
PES 
br 207 Salon tiemestaripiirin 	tuki- 734 1444 PES29.04.83 
5500 	1700 3800 
kohta 
tu- Paimion 	tiemestaripiirin 577 700 PESO8.12.83 (3700) 	(700) 





Parkanon tiemestaripiirin tu- 581 1100 PESO6.05.85 5500 
1000 4500 
kikohta 
853 3000 16900 
1000 	7700 8200 
bkr 211 Turun koriekorjaamo 




hs 214 Huittisten tiemestaripiirin 102 500 
3000 
tukikohdan saneeraus 1800 	3700 
br 213 Karikaanaan tiemestaripiirin 214 1100 
5500 
tukikohta 1300 
bs 217 Potan 	tiemestaripiirin tuki- 636 300 
1300 
kohdan 	saneera'JS 2700 	2800 
br 215 Laitilan 	tieniestaripii - 895 1100 5500 
rin tukikohta 1500 	4000 
ber 216 Rauman 	tiemestaripiirir, 	tukik. 684 1100 
5500 
1000 	3000 
bes 218 Noormarkun tme tukikohdan san. 537 700 
4000 
= = = = = = = = 	== = 	- = = = = ==== 	_ = = = = = = = = = 2 - = = = = = = = = = = = 
1700 58200 3800 	1000 5500 	9400 
16800 	10200 	9800 
12144 m 
F iSO 
TIE-JA VESIRANENNUSLAITOS,TALONRAKENNUSTEN TOIMENPIDEOHJELMA 	1985-91 	rnom,31,24.74 	Lisatied. Eiipl,ins,P,KORHONEN 
04 HAMEEN PIIRI 	 20.09.1985 	Rak.kust,ind, 144 34.50.77 . 90-1542688 
1 N0 	HANNE 	NK HPA 	PS/ES/ 	NA 	M.AIN, 	PIA 	TNAE 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
PES 	******************$*****************t*******1000 NK****t********t******t 
br 407 Forssan tiemestariiirin tu- 	61 1495 PES29.04.83 	5500 	1700 3800 
kikohta 
hr 409 Landen tiemestaripiirir, tuki- 398 1373 PES29.04.83 	5500 	1500 	4000 
kikohta 
bs 403 Kanasa1an tieiiestaripiirin 	211 1125 PES19.04.85 	5500 1500 	4000 
tukikohdan saneeraus 
bvr 411 Tampereen keskusvarasto 	837 1500 	4400 1000 	3400 
br 414 Riihimaen tmpn tukikohta 694 1100 5500 1400 	4100 
br 415 Virtain tmFn tukikohta 	936 600 3100 3100 
br 410 Len,aa1anu tpr tukikohta 	418 1400 	5500 	 2000 	3500 1) 
8593 m 35000 	3200 	7800 	1500 	5000 	3400 	1400 	6100 	6600 
1) Lemp1än tukikohtahankkeelle pyritaän 
löytarnään aikaisempi aloitusajankohta 
kun tukikohtaa koskeva kokonaisselvitys 
on valmis. 
HE-JA VESIRAKENNUSLAITOS,TALONRANENNUSTEN TOINENPI['EOHJELMA 	1985-91 rnom.31.24.74 Lisatied. 	Di1,ir,s.P.K0RH0NEN 05 KYMEN PIIRI 20.09.1985 Rak.k,jst,jritj, 	144 34,50.77 p. 	90-1542688 
1 NO HANKE KK HPA 	PS/ES/ NA 	M.AIN. TIlA 	TIIAE 1987 	1988 1989 	1990 	1991 PES *1000 MK********************* tsr 518 Simpeleen tiemestarjpjjrjn 728 320 2100 500 1100 Akonpohjan sivutukikohta tsr 517 Lappeenrannan tiemestari- 978 320 1600 500 1100 piirin Ylamaan sivutukikohta 
hr 514 Anjalankosken tiemestarjpjjrjn 44 1100 5500 1500 4000 tuki k i kohta 
bmr 508 Kausalan 	tiemestariiirjn Jaa- 163 320 800 800 lan sivutukikohdan konesuoja 
hsr 510 Kouvolan tiemestaripjirjn Tuo- 909 320 2000 2000 hikotin sivut.ukikohta 
= = = = 2 	-==========-- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -===== = = = = = = = = = = = = = = 
2380 m 12000 	0 	0 	1000 	2200 	1500 	4800 	2000 	0 
TIE-JA VESIRAKENNUSLA1T0STALONRAt(ENNUSTEN TOIMENPIDEOHJELMA 	1985-91 «uom.31.24.74 Lisatid. fijpl.jris.P.KORHONEN 
06 MIKKELIN PIIRI 20.09.1985 Rak.kust.ind. 	144 34.50,77 . 	90-1542688 
1 NO HANKE KK HPA 	PS/ES/ KA 	M.AIX. PIA 	TMAE 1987 1988 1989 	1990 	1991 PES ***********t******t*******************X**t**1000 MK********************* 
ts 609 Joroisten 	tiemestarjjjrjn 171 1370 3600 1800 1800 
tukikohdan saneera'is 
tss 612 Kanasnieaen tiemestaripiirin 213 230 700 700 
tukikohdan saneeraus 
tss 610 Savonlinnan tmpn Rantasal- 681 320 1200 900 300 
.en sivutukikohdan saneeraus 
tss 611 Hartolan tiemestaripiirin 781 320 1200 900 300 
Sisman sivutukikohdan saneer. 
= = = = 2 	-==============-- = = = = = = = = ==== = = 	 = = = = = = = = 	= = = = 
2240 n 6700 	0 	0 	1800 	2500 	1800 	600 	0 	0 
lIE-JA VESIRAtE4NUSLAITOSpTAL0NRAKENNUSTEN T0IMENPIL(OHJELMA 	 198-91 mom.31.24.74 	Listied. 	tiipl,ir..P.K0RHONEN 
0? POHJOIS-KARJALAN PIIRI 20.09.1985 Ra.k'jst.ind. 	144 34.50.77 p • 	90-1542688 
1 HANKE NK HPA 	PS/ES/ KA 	M.AIK. TilA 	TMAE 	1987 	1988 1989 	1990 	1991 
FES **********************$***t********4*$*1**** 1000 hK$1 **$$*$*****$$****$$ 
ts 718 Ui.aharjsin 	tiesestaripiirio 45 300 900 900 
Enon sivutuakohdari saneer. 
tr 715 Niteen 	tiemestripjjrin tu- 260 1105 5500 2000 	3500 
k iohta 
tes 716 Uur.eh' sen 	tieitestaripiirin 541 360 1200 1200 
tukikohdan saneeraus 
tes 717 Viioij.3rven 	tieipestaripiirin 426 330 1200 1200 
tiikikohdan 	sarueeraus 
ts 719 Juuan 	tieestaripiirin Polvi- 607 200 700 700 
jarven 	sivitukikohdar, 	sareer. 
2 
2295 . 	 9500 	0 	 900 	0 	2000 	4700 	0 	1200 	700 
- 
TIE-JA 'JESIRAhENNUSLAIT0S,TAL0NRKENNUSTEN TOIMENFIDEOHJELMA 	1985-91 rnoa,31.24,74 	Lsatied. 	ripl.irs.p.K0RH0NEN 
08 KUOPION PIIRI 20,09.1985 Rakj'jst.ind. 	144 34.50.77 p. 	90-1542688 
i N:O HANKE KK HFA 	PS/E:s/ KA 	M.AIK. TNA 	TMAE 	1987 	1988 1989 	1990 	1991 
PES *****************X**************************1000 MN********************* 
tss 809 Tuusriiemen tmp:n Kaavin sivu -- 204 320 1900 1000 	900 
tukik.san. 	Ja suola-Ja hiekkav 
tiir 810 Tiemestaripiirier* polttoainev. 350 350 
R a uita v a a r a , Vie r e m a , Lee e a v i r t a 
her 806 Iisalmen tmpn tukikohta Ja 140 1100 5800 1000 	4800 
hiekka- Ja suolavarasto 
tmr 811 Karttulan tiemestaripijrin 227 600 600 
hiekka- Ja suolavarasto 
tmr 813 Kiuruveden tiemestaripiirin 263 600 600 
hiekkavarasto 
2 




TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS,TALONRAKENNUSTEN TOIMENPIIIEOHJELMA 1985-91 nsom.31,24.74 Lisatid. 	Dipl,iris.P.KORHONEN 90-1542688 p. 
KESKI-SUOMEN PIIRI 20,09.1985 Rak.kust.irid. 144 34.50.77 
1 	NO HANKE KK HPA 	PS/ES/ KA 	M.AIK, TMA 	TMAE 1987 	1988 
1989 	1990 	1991 
PES ****************************************** MK********************* 
bpr 905 Jsvasklari 	tiernestaripiiriri 179 1440 PES24.04.85 6200 1400 	4800 
bir 912 
tukikohta 
Jvask,lan •aatutkimuslabora- 179 350 4000 1500 2500 
bvr 913 
torio 
Laukaan keskusvarasto Ja pesu- 410 1600 4000 600 	3400 
halli 2400 	3100 
ts 910 Harukasalmen 	tiernestariiirin 77 1100 5500 
tukikohta 2000 	2000 
ts 914 Korpilanden 	tiemestaripiirin 277 1100 4000 
tukikohdari saneeraus 1500 3000 
br 	915 Suolanden tiemestaripiirin 744 1100 4500 
tukikohdan sarieeraus 
= = = = 2 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -=====-- = === 	= = = = = = = = = = -== =- = = = = = = = = = = 
6690 m 28200 	0 	 1400 	4800 	600 	6400 	5500 	4400 	5100 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS,TALONRAKENNUSTEN TOIMENPIEIEOHJELMA 	1985-91 	iviom.31.24.74 	Ligatjed.: t'j1,ins,P.KORHONEN 10 VAASAN PIIRI 	 20.09.1985 	R3k.kijt,jr,d. 144 34.50.77 P. 901542688 
1 N0 	 HANNE 	 NK HPA 	PS/ES/ 	KA 	M.AIK. 	TIlA 	TMAE 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
PES 	********************* * ilN********************* 
tsr 1012 Ahtarin tiernestaripjjrjn Soi- 759 320 PES11.07,84 
nin sivutukikohta 
bss 1014 Lapuan tiemestaripiirjn '(lis- 975 200 
taron sivut.ukikohdar sarieeraus 
br iO5 Ilmajoen tiemestaripjjrjr tu- 145 1100 
kikohta 
tr iöo9 Kokkolan tiemestarjpjjrjn tu- 272 1100 
kikohta 
tr IO3 Lapuan tiemestarjpijrjn tuki- 408 800 
kohdan 
tpr!Ö10 Narpion tiemestaripjjrjn 	545 1100 
tukikohta 
mvs Mli Vaasan keskusvaraston Ja maa- 905 1364 PESO9.12,83 
mis 	tutkimus laboratorion sanee raus 
ber JalasJarven tiemestarjpjirjn 	164 1100 
tukikohta 
ber 1C13 EviJarven tmpn tukikohta 	52 1100 
==== 2 
8184 . 
1450 	400 1050 
900 900 
5500 1400 	4100 
5500 2500 	3000 
5500 1500 	4000 
5500 2100 	3400 
(1725) 	(1470) (255) Rahoitus 	TVH:n 	jakamatt. 	raarärah. 
5500 2000 	3500 
5500 2300 	3200 
35350 	400 1050 900 	1400 	10200 	10400 	4300 	6700 
i 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS,TALQNRAKENNUsTEN TOIMENPIDEOHJELMA 	 1985-91 	iTiorn.31.24,74 	Lisatied, Dipl.irts.P,NORHONEN 
11 KESKI-POHJANMAAN PIIRI 	 20,09.1985 	Rak,kust.ind. 144 34.50.77 . 90-1542688 
1 NO 	 HANKE 	 KK HPA 	PS/ES/ 
P E S 
tss115 Taholammin tmpn Lestijarveru 	421 320 
sivutukjkandan sarueeraus 
hkrIlO5 Ylivieskan konekorJaamo 	 977 2426 P815.10.81 
tss 1111 Kannuksen tmn Nalvian stk:n 315 130 
varastokonesuoJan sarueeraus 
tssSll2 Nivalan tiemestaripiirin Sie- 746 750 
ym sivutukikohdar, saneeraus 
Ja suolavarasto 
tssjj09 PyhaJarven t.pr Karsamaeru si- 317 200 
vutukikohdan saneerujs 
bs107 Kalaioen tiemestaripiirin tu- 208 1100 
kikohdan sarueeraus 
tps 1106 Toholam.in tieiuestaripiirin 	849 1100 
tukik. saneeraus (sivutukik,) 
tpsIll4 Nivalan tiemestaripiirin tu- 	535 1100 
kikohdan saneera'js 
bps 1116 Kannuksen tjemestarjpjjrjn 	217 500 
tukikohdan saneeraus 
2 
7626 m  
KA 	M.AIN, 	 TIlA 	TMAE 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
***************************** ***i000 1IK********************* 
	
800 	150 	 650 






















29250 	150 	 1250 	2550 	8400 	2900 	0 	6000 	8000 
ElE-JA VESIRAKENNUSLA1TOS,TALONRj<ENNUsTEN T0H1ENPItIEOHJEpf 1985-91 r,ion,31.24.74 	Lisatied. 	DipI.irs.P,KORHONEN 
12 OULUN PIIRI 20.09.1985 	Rak,kust.jnd. 144 34.50,77 . 	90-1542688 
1 	NO 	HANKE 	Kl( HRA 	RS/ES/ KA 	N.AIK. TMA 	TMAE 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
PES 1000 MN********************* 
bkr 1207 Oulun konekoriaamo 564 3773 PSO7.12.76 20900 	1300 5000 	11000 	3600 
E512. 02. 81 
tmr 1219 Piippolan 	tmpri tukikoh3an 	603 600 700 	250 450 
suola- Ja olttoainevarasto 
tprI2l2 Muhoksen tiemestarjpijrjn 	889 1100 	4000 
tukikohta 
bps(220 Taivalkosken tiemestaripii- 	832 1000 1200 
rin tukikohdan saneeraus 
bpsI2l8 Raahen tiemestaripiirin 	582 250 	1200 
tukikohdan saneeraus 
tmrI22j Pudasjarven tiemestarjpjj- 	615 450 






= = = = 2 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =====_- = = = = = = = = = = = = ==== = _ _ = = = = = -- = 
6723 m 28450 	1550 	5900 12400 	6200 	0 	0 	0 	2400 
TIE-JA VESIRAKENNUSLAITOS,TALONRANENNIJSTEN TOIMENFILIEOHJELiIA 1985-91 rnom.31.24.74 	Lisatied. 	
DipI,ins.F,KORHONEN 
13 	KAINUUN PIIRI 20,09,1985 	Rak.kust.ind. 144 34.50,77 
. 	90-1542688 
1 	N:0 HANKE NK HPA 	PS/ES/ KA 	M.AIK. TNA 	TMAE 	
1987 	1988 1989 	1990 	1991 
PES *************************************** ° MN********************* 
tvs 1309 Kajaanin keskusvaraston Ja 205 2450 PESO3.10.81 6200 	1000 5200 
tis laboratorion saneeraus 
5500 2100 	3400 tprI3O8 Suo.ussal*en tiemestariii - 777 1100 
rin tukikohta 
tarI3l4 Kiannan tiemestaripiirin 450 450 450 
suolavarasto 
tir 7313 Nuh*on tiemestaripiirin 290 450 
450 
Lentiiran suolavarasto 500 	1000 
tss1303 Vaalan tspn Vuolijoen si- 940 350 1500 
_ 
vutukikohdan sar,eeraus 2000 
tps 1311 Puo1anan tie.estaripiiriri 620 500 2000 
tukikohdan saneeraus 
= = = = 2 	 = -=======-- = = -======-- = = = = = = = -=======-- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ====- = -====- = 
4400 m 16100 	1000 	 7750 	3850 	0 	0 	0 	2500 	1000 
P ; 50 
TIE-JA VESIRAKENP4USLAITOS,TALONRAKENNUSTEN TOIMENPIDEOHJELMA 1985-91 mos,31.24.74 	Lisatied. 	Dipl.ins,P.KORHONEN 
14 LAPIN PIIRI 20.09.1985 	Rak.kust.ind. 	144 34.50.77 p. 	90-1542688 
1 	N0 HANKE KK HPA PS/ES/ KA M.AIK. TilA 	TMAE 	1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
PES *$$***********************************t*****1000 MK******t************** 
tsrt4ll Sallan tie.estaripiirin Sa- 742 320 PES29.04.83 2370 2270 100 
vukosken sivutukikohta 
tsr 1419 KeaiJarven tiemegtaripiirin 583 200 PES29.04.83 2170 2070 100 
Pelkosenniemen sivutukikohta 
tsrI4l8 Kemin tiemestariiirin Simon 751 320 PESO7.03,84 2300 1000 1300 
sivutukikohta 
tsr 1424 Laitekatos,Ivalo 854 1620 450 450 
tps420 Tornion tiemestaripiirin tu- 	851 460 	4000 	1500 	2500 
kikohdan saneeraus 
tsI418 Kemin tiemestaripiirin tuki- 	240 450 PES24.09,84 	3500 1500 	2000 
kohdan saneeraus 
trr 1422 Kemijarven tiemestaripiirin 	320 1100 	5500 1000 	4500 
tukikohta 
tsrl4l2 Rovaniemen it.tiemestaripiirin 699 200 2500 1200 	1300 
Vanttauskosken sivutukikohta 
tsr 1423 iluonion tienestariiirin Kare- 498 1120 	700 	 700 
suvannon tukipiste 
tsr 1424 Pellon tspn Kolarin sivutukik 273 320 2500 2500 
tsr 1425 Talvihiek.var Posio m. 6krl 	 3000 3000 
2 
6110 m 	28990 	5340 	1500 	4650 	5800 	1000 	4500 	3200 	3000 
TIE-JA VESIRANENNUSLAITOS,TALONRANENNIJSTEN TOIMENFIIiEOHJELMA 	1985-91 mom.31.24.74 Lisatied. 	tIipl.ir,s.P.NORHONEN 
20 	TIE- JA VESIRANENNUSHALLITIJS 20.09.1985 	Rak.kust.ir,d. 	144 34.50,77 p 	90-1542688 
1 	N0 	 HANtE 	 KK HPA 	PS/ES/ 	KA 	M.AIK. TMA 	TMAF 1987 	1988 	1989 	1990 	1991 
PES 	******************************c************j000 MK********************* 
b.r200l Tje,ii'jseon valiaikaiset tilat, 680 600 PESO1,04.85 	800 	200 	 300 	300 
Raisio 
b.rO9 Pienehkot ta1orirakenn'istjot, 	0 650 	 32000 	4000 4000 	4000 	4000 	4000 	4500 	4500 	4500 
o1Jvarastot Ja rakenriussuun- 
nittelu 
= = = = 2 	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = -=====-- = = = = = = = = ==========-» = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
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Kartalla on_esitetty vain kustannusar- 
s' -v 	
•r 	
-9qj) 	 ' violtaan suurimmat hankkeet. 
. \. , 	 8 -- C' 	 ab1, 	 __i,r 	T 	
- 	 Vuonna 1985 valmistuvia hankkeita e 
' 	- - - 	 o • 	 Or? F 9O 	Y HELSINKI 	 ole esitetty. 
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